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Introduction 
This catalogue appears in each of the nine official 
languages of the European Community. 
It comprises the monographs published by the Institu-
tions of the Community during the period 1985-1993, 
as well as current periodicals. (1) 
Please note: This catalogue replaces and updates 
all earlier catalogues. The period covered by the 
catalogue, shown on the cover, has been replaced 
by the catalogue's year of issue. 
Presentation of the catalogue 
Each publication is issued in only one language, if the 
English version does not exist, another language version 
will be included, in the following order of preference: 
French Spanish Danish 
German Portuguese Greek 
Italian Dutch others 
Where other language versions also exist, cross-refer-
ences are provided by means of a code, in the following 
form: 
IT:88-12 which signifies that: 
IT the Italian version is described in the Italian cata-
logue 
88 in the year 1988 
12 entry number 12 in the classified index 
The catalogue is divided into five parts, as follows: 
1. The classified index: Provides a subject classifi-
cation of the titles, according to the list on page 8. Under 
each heading, priced publications and publications that 
are free of charge are separated. 
For each monograph or collection, the full bibliographic 
entry appears only once and is preceded by a sequential 
entry number. If the publication appears under another 
heading, only the title and the principal sequence 
number are indicated. 
In the case of publications in numerous volumes (collec-
tion), the first entry is the collection, followed by each 
volume. If one of the volumes does not exist in the 
language of the corresponding collection another 
language version will appear, in the order of preference 
and within square brackets [ ]. 
For the periodicals, only the title and entry number of the 
periodical index appear. 
2. The periodical index: Comprises the bibliographic 
entry of the periodical, preceded by a sequential entry 
number. 
3. The alphabetical index: Comprises the contents of 
each publication, with the exception of EUR documents, 
according to keywords (descriptors) contained in the 
Eurovoc thesaurus. (2) 
4. The title index. 
5. The series index: Alphabetical list of series with 
corresponding monographs. 
The alphabetical, titles and series indexes indicate as a 
reference the entry number of the classified index. 
Abbreviations and conventional signs 
The text languages of publications are indicated by the 
following abbreviations: 
ES Spanish 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA Irish 
IT Italian 
NL Dutch 
PT Portuguese 
A sequence of such symbols separated by diagonal 
strokes denotes a publication in which different 
language versions of the same text appear under one 
cover. 
The prices given are without VAT and are expressed in 
Ecus (ECU). Approximate value: 1 Ecu = UKL0.75 : IRL 
0.79: USD 1.11 : BFR 40. 
( ) The COM Documents, EP Reports and ESC Opinions are listed in other 
catalogues, which are also edited in each of the nine official languages and 
appear monthly and annually. 
(2) EUROVOC THESAURUS: Indexation tool, has been produced by the 
European Parliament and the Publications Office. 
Available on request: Publications Office, OP4-4, will send a detailed 
brochure of the Eurovoc Thesaurus. 

entry number- title . authors 
language of the text. 
publication year 
67 Urban environment / Directorate­General Envi­
ronment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
Commission of the European Communities [Envi­
ronment and quality of life] 
ISBN of complete work . 
T­ EN­ 1991 ­ 2 volumes; 121,0 x 29,7 cm: softcover 
ISBN 92-826-1809-9,: ECU 15 
[series title] 
. number of volumes 
. format and binding 
price 
DA: 91 ­ 62, DE: 91 ­ 67, ES: 91 ­ 65, 
FR: 91 ­ 65|, GR: 91 ­ 62, IT: 91 ­ 62, 
title of 1st volume . 
Catalogue number, 
ISBN and price of 1st volume 
title of 2nd volume. 
Catalogue number, 
ISBN and price of 2nd volume 
NL: 91 ­ 67, FT: 91 ­ 62 
— Volume I ­ Green paper on the urban envi­
ronment 
EN ­ 84 pp., 2 tabi., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 EN 
CD-NA-12-902-EN-C ISBN 92-826-1660-6 : 
ECU 7,50 
— Volume II ­ Expert contributions 
EN­92 pp.; 450 g 
EUR 13145 EN 
­ CD-NA-13-145-EN-C ISBN 92-826-1800-5 : 
ECU 10 
Environnement urbain / Direction générale Environnement, 
sécurité nucléaire et protection civile; Commission des 
Communautés européennes [Environnement et qualité de la 
vie] 
FR ­ 1991 ­ 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: broché 
ISBN 92-826-1810-2 : ECU 15 
DA: 91 ­ 62, DE: 91 ­ 67, EN: 91 ­ 67, 
ES: 91 ­ 65, GR: 91 ­ 62, IT: 91 ­ 62, 
NL: 91 ­ 67, PT: 91 ­ 62 
— Volume I ­ livre vert sur l'environnement urbain 
FR ­ 84 p., 2 tab., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 FR 
CD-NA-12-902-FR-C ISBN 92-826-1661-4 : ECU 7,50 
— Volume II ­ Contributions d'experts 
F R ­ 9 2 p.; 450 g 
EUR 13145 FR 
CD-NA-13-14S-FR-C ISBN 92-826-1801-3 : ECU 10 
reference 
to the 
corresponding 
edition in the 
French 
catalogue 
To obtain a publication 
See following instructions: 
Priced publications can be ordered from the 
Sales Office of the Publications Office (see 
addresses on the inside back cover). 
Free publications can be obtained from the 
Offices of the Commission (see addresses on 
following page) or from the issuing institutions 
(see list below). 
Institutions 
European parliament 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et 
des services généraux 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: 4 30 01 
Council of the European Communities 
Secrétariat général du Conseil 
Rue de la Loi 170 
B-1048 Bruxelles 
Tél.: 234 61 11 
Commission of the European Communities 
Division IX-C-1 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles 
Tél.: 299 11 11 
Court of Justice of the European Communities 
Service intérieur 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: 4 76 21 
Economique and Social Committee 
Division « Presse, information et publications » 
2, rue Ravenstein 
B-1000 Bruxelles 
Tél.: 519 90 11 
European Investment Bank 
Division « Information/Relations publiques » 
L-2950 Luxembourg 
Tel.:4379-3142 
Court of Auditors of the European Communities 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
Tél.: 4398-1 
Offices 
BELGIQUE/BELGIË 
Rue Archimede 73 
B-1040 Bruxelles 
Tél. 02/295 38 44 
Fax 02/295 01 66 
Archimedesstraat 73 
B-1040 Brussel 
Tel. 02/295 38 44 
Fax 02/295 01 66 
Rue Belliard 97-113 
Belliardstraat97-113 
1040 Bruxelles — 1040 Brussel 
Tél.: 234 21 11 
DANMARK 
Højbrohus 
Østergade 61 
Postbox 144 
DK-1004 København K 
Til.: 33 14 41 40 
Telex 16 402 COMEUR DK 
Telelax3311 1203/3314 1392 
* Børsen 
DK-1217 København K 
Tlf.:3314 33 77 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
Bonn 
Zitelmannstraße 22 
D-5300 Bonn 
Tel. 53 00 90 
Fernschreiber 886 648 EUROP D 
Fernkopie 5 30 09 50/12 
' Bundeskanzlerplatz 
Bonn-Center 
5300 Bonn 
Tel. 22 30 91 
Berlin 
Kurfürstendamm 102 
O-10O0 Berlin 31 
Tel. (030) 89 60 93-1 
Fernschreiber 184 015 EUROP D 
Fernkopie 8 92 20 59 
München 
Erhardtstraße 27 
D-8000 München 2 
Tel. 2 021011 
Fernschreiber 5 218 135 
Fernkopie 2 02 1015 
ΕΛΛΑΔΑ 
Vassilissis Sofias 2 
T.K. 30 284 
GR-106 74Athlna 
Tel. 724 39 82/3/4 
Telex219 324ECATGR 
Teletax 724 46 20 
ESPANA 
Madrid 
Calle de Serrano, 41.5.° 
E-28001 Madrid 
Tel. 435 17 00 
Télex 46 818 ΟΙΡ E 
Fax 576 03 87/577 29 23 
Calle Fernán Flor, 4 
28014 Madrid 
Tel. 429 33 52 
Barcelona 
Comisión de las Comunidades Europeas 
Edificio Atlântico 
Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18 
E 08008 Barcelona 
Tel. (3) 415 81 77 (5 lineas) 
Télex 97 524 BDC E 
Fax (3) 415 63 11 
FRANCE 
Paris 
288, boulevard St-Germain 
F-75007 Paris 
Tél. 40 63 38 00 
TélexCCEBRF202271F 
Télécopie 45 56 94 17/19 
288, Bid. St. Germain 
75007 Paris 
Tél. 45 50 34 11 
Marseille 
CMCI 
2, rue Henri-Barbusse 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tél. 91 91 46 00 
Télex 402 538 EURMA 
Télécopie 91 90 98 07 
IRELAND 
Jean Monnet Centre 
39 Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
Telex 93 827 EUCO El 
Fax 71 26 57 
43, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 91 00 
ITALIA 
Roma 
Via Poli, 29 
1-00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
Telex 610 184 EUROMAI 
Telecopia 679 16 58/679 36 52 
• Via IV Novembre, 149 
00187 Roma 
Tel. 679 06 18/679 05 07 
Milano 
Corso Magenta, 59 
1-20123 Milano 
Tel. 46 01 25 05 
Telex 316 200 EURMIL I 
Telecopia 481 85 43 
LUXEMBOURG 
Bâtiment Jean Monnet 
rue Alcide De Gasperi 
L-2920 Luxembourg 
Tél. 43011 
Télex 3423/3446/3476 COMEUR LU 
Télécopie 43 01 44 33 
NEDERLAND 
Korte Vijverberg 5 
Postbus 30465-2500 GL Den Haag 
NL-2513ABDenHaag 
Tel. 346 93 26 
Telex 31 094 EURCO NL 
Teletax 364 66 19 
Lange Voorhout 27A 
Den Haag 
Tel. 62 49 41 
PORTUGAL 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet, 1-10.° 
P-12O0 Lisboa 
Tel. 54 11 44 
Telex 18 810 COMEUR Ρ 
Telecópia 55 43 97 
Largo Jean Monnet, 1 -6.° 
1200 Lisboa 
Tel. 57 82 98 
UNITED KINGDOM 
London 
Jean Monnet House 
8 Storey's Gate 
London SW1Ρ 3AT 
Tel. (71)973 1992 
Telex 23 208 EURUK G 
Fax (71) 973 1900/973 1910 
' 2 Queen Anne's Gate 
London SW14 9AA 
Tel. 222 04 11 
Belfast 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Belfast BT2 7EG 
Tel. 240 708 
Telex74 117CECBELG 
Fax 248 241 
Cardiff 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 16 31 
Telex 497 727 EUROPA G 
Fax 39 54 89 
Edinburgh 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
Telex 727 420 EUEDIN G 
Fax 226 4105 
UNITED STATES OF AMERICA 
Washington 
2100 M Street, NW 
(Suite 707) 
Washington, DC 20037 
Tel. (202)862 9500/1/2 
Telex 64 215 EURCOM UW 
Fax 429 1766 
New York 
3 Dag Hammarskjöld Plaza 
305 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. (212)371 3804 
Telex 012 396 EURCOM NY 
Fax 758 27 18/688 10 13 
NIPPON 
Europa House 
9-15Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. 32 39 04 41 
Telex 28 567 COMEUTOK J 
Fax 32 39 93 37 
SCHWEIZ ­ SUISSE ­ SVIZZERA 
Case postate 195 
37-39, rue de Vermont 
CH-1211 Genève 20 C.I.C. 
Tél. 734 97 50 
Télex 282 61/2 ECOM CH 
Télécopie 734 23 31 /734 22 36 
VENEZUELA 
Calle Orinoco, Las Mercedes 
Apartado 76 Θ0 76 
Las Américas 1061 A 
Caracas 
Tel. 91 51 33 
Télex 27 298 COMEU VC 
Telecopia 91 88 76/91 11 14 
CHILE 
Avenida Américo Vespucìo SUR 1835 
Casilla 10093 
Las Condes 
Santiago 10 
Tel. 206 02 67 
Télex 340 344 COMEUR CK 
Telecopia 228 25 71 
Oficina de prensa Θ información del Parlamento Europeo — Europa-Parlamentets Informationskontor — Presse- und Informationsbüro des Europäischen Parlaments — Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Information office of the European Parliament — Bureau de presse et d'information du Parlement européen 
— Ufficio stampa e informazione del Parlamento europeo — Informatiebureau van het Europese Parlement — Gabinete de Imprensa e Informação do Parlamento Europeu. 
List of headings 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
0120 Activities of the institutions 
0130 Financial disposition — Budget 
0140 General information on the 
Community 
02 Customs union and commercial 
policy 
0210 Common Customs Tariff 
0220 Customs regulations 
0230 Tariff quotas 
0240 Free movement of goods 
0250 Commercial policy 
0260 Commercial agreements 
03 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
0310 Agricultural policy 
0320 Agricultural structures — EAGGF 
Guidance 
0330 Monetary measures — EAGGF 
Guarantee 
0340 Animal production 
0341 Albumens 
0342 Milk and milk products 
0343 Meat, poultry and eggs 
0344 Other animal products 
0345 Veterinary inspection 
0350 Vegetable production 
0351 Cereals and rice 
0352 Fruit and vegetables 
0353 Textile plants 
0354 Live plants and floriculture 
0355 Wine and viticulture 
0356 Alcohol 
0357 Vegetable oils and fats 
0358 Plant health 
0359 Other vegetable products 
0360 Means of agricultural production 
0370 Silviculture 
0380 Fisheries policy 
0381 Fishing agreements 
0382 Fishing regulations 
04 Employment and labour 
0410 Employment policy 
0420 Labour market and freedom of 
movement for workers 
0430 Vocational training 
0440 Working conditions, health and 
safety 
05 Social questions 
0510 Social policy 
0520 Health policy 
0530 Social protection and social 
security 
0540 European Social Fund 
06 Laws and procedures 
0610 Treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
0620 Community secondary legislation 
0630 Approximation of legislation 
0640 Rights and liberties 
07 Transport 
0710 Transport policy 
0720 Land transport (road, railway) 
0730 Maritime and inland water 
transport 
0740 Air and space transport 
08 Competition and undertakings 
0810 Competition and competition 
regulations 
0820 Undertakings 
0830 Company law 
09 Finance 
0910 Monetary policy and the EMS 
0920 Financial integration and free 
movement of capital 
0930 Taxation 
0931 Tax harmonization 
10 Economic questions — 
consumer 
1010 Economic policy 
1020 Internal market completion 
1030 Industrial policy 
1040 Tertiary sector 
1041 Banking, insurance 
1042 Freedom of establishment and 
provision of services 
1050 Consumers and consumption 
11 External relations 
1110 External relations 
1120 Multilateral relations and 
international organizations 
1130 Relations with third countries 
1131 Relations with the countries of 
Central and Eastern Europe 
1140 Development aid 
1150 European Development Fund and 
relations ACP/EEC 
1160 Agreements with developing 
countries 
1170 European cooperation policy 
1180 International questions 
12 Energy 
1210 Energy policy 
1220 Euratom/nuclear energy 
1230 Coal and hydrocarbons 
1240 Electricity 
1250 Soft energy 
13 Regional policy 
1310 Regional policy 
1320 ERDF 
14 Environment 
1410 Environmental protection and 
policy 
1420 Deterioration of the environment 
15 Scientific and technical research 
1510 Research policy 
1520 Energy 
1521 Nuclear science and radiation 
protection 
1530 Chemistry, physical science and 
industrial processes 
1540 Medicine and biological science 
1550 Agronomics and food technology 
1560 Information technology and 
telecommunications 
1570 Space research 
1580 Other sectors 
16 Information, education and 
culture 
1610 Information and communication 
1620 Documentation 
1630 Education policy — teaching 
1640 Culture 
17 Statistics 
1710 General statistics 
1720 Economy and finance 
1730 Population and social conditions 
1740 Energy and industry 
1750 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
1760 Foreign trade 
1770 Services and transport 
1780 Environment 
1790 Others 
CLASSIFIED INDEX 
Classified index The Community legal order Comunidades Europeas y Derecho penal: Las relaciones entre el ordenamiento comunitario y los sistemas penales 
de los Estados miembros 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Building the future together: Proceedings of the 
symposium organized by the European Commission to 
mark the 40th anniversary of the Declaration of 9 May 
1950. Brussels, 8 May 1990 / Commission of lhe European 
Communities 
EN ­ 1991 · 55 pp.: 17.6 χ 25,0 cm: softcover; 200 ε 
CM-70-91-225-EN-C ISBN 92-826-0546-9: ECU 6 
DE: 94­ 15, ES: 94­ 11. IT: 9 4 ­ 3 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Austria's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities) 
EN ­ 1993 ­ 49 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled: 120 g 
CM-NF-92-004-EN-C ISBN 92-826-4989-X: ECU 5 
DA : 94 ­ 14, DE : 94 ­ 2. ES : 94 ­ 3, FR : 94 ­ 4. GR : 94 ­ 4, 
IT : 94 ­ 11. NL : 94 ­ 3, PT : 94 ­ 4 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Finland's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities! 
EN ­ 1993 ­ 55 pp.: 17.6 χ 25,0 cm: stapled; 125 g 
CM-NF-92-006-EN-C ISBN 92-826-5755-8. ECU 5 
DA : 94 ­ 11. DE : 94 ■ 5, ES : 94 ­ 4, FR : 94 ­ 5, GR : 94 ­ 8. 
IT ; 94 ­ J2, NL : 94 ­ 13. PT : 94 ­ 5 
Les droits du citoyen européen 
Economie and monetary union 
Europe and the challenge of enlargement / Commission 
of the European Communities [Supplements to the Bulletin 
of the European Communities] 
EN ­ 1992 ­ 24 pp.; 17,6 x 25,0 cm: stapled; 60 g 
CM-NF-92-003-EN-C ISBN 92-826-4524-X: ECU 5 
DE : 94 ­ 7. ES : 94 ­ 8. FR : 94 ­ 9. GR : 94 ­ 2. IT : 94 ­ 4. 
NL : 94 ­ 4 
Europe: the strange superpower / Buchan, D.; Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 181 pp.; 16.0 X 23.5 cm: softcover; 325 g 
CM-78-93-976-EN-C ISBN 92-826-5875-9: ECU 22 — 
Dartmouth Publishing Company Limited 
Grower House. Croft Road. Aldcrshot 
Hants GUI I 3HR­ENGLAND 
F R : 9 4 ­ 10 
The European Community and German unification / 
Commission of the European Communities [Supplements to 
the Bulletin of the European Communities) 
EN­ 1990­ 193 pp.: 17.6 χ 25.0 cm: softcover. 380 g 
CB-NF-90-004-EN-C ISBN 92-826-1925-7: ECU 4 
DA : 94 ­ 3, DE : 94 ­ 8, ES : 94 ­ 2. FR : 94 ­ 3. GR : 94 ­ 1, 
IT : 94 ­ 2. PT : 94 ­ 3 
1992: The European social dimension 
An ever closer Union: A critical analysis of the Draft 
Treaty establishing the European Union / ed. by Bieber. 
R.; cd. by Jacquc, J. P.; cd. by Weiler. J. H. H.: Commission 
of the European Communities; The European University 
Institute, Badia. Fiesolana (Florence) [European Perspectives) 
EN­ 1985­345 pp.: 17.6 χ 25,0 cm: softcover. 715 g . ~ Vote 
taken by lhe European Parliament on 14 February 1984 
CB-43-85-345-EN-C ISBN 92-825-5220-9: ECU 10,01 
From EMS to monetary union 
570 
669 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Malta's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities) 
EN­ 1993­30 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: stapled; 65 g 
CM-NF-93-004-EN-C ISBN 92-826-6342-6. ECU 6 
DA : 94 ­ 12, DE : 94 ­ 4. ES : 94 ­ 6. FR : 94 ­ 8, GR : 94 ­ 6, 
IT : 94 ­ 15. NL : 94 ­ 14. PT : 94 ­ 8 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Norway's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities) 
EN­ 1993­56 pp.; 17.6 x 25.0 cm: stapled; 125 g 
CM-NF-93-002-EN-C ISBN 92-826-5932-1: ECU 6 
DA : 94 ­ 13, DE : 94 ­ 6. ES : 94 ­ 7. FR : 94 · 6. GR : 94 ­ 7. 
IT: 94­ 13. NL: 94­ 15, PT: 9 4 ­ 6 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on the application by the Republic 
of Cyprus for membership / Commission of the European 
Communities [Supplements to the Bulletin of the European 
Communities} 
EN - 1993 - 35 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: stapled; 70 g 
CM-NF-93-OOS-EN-C ISBN 92-826-6333-7: ECU 6 
DA : 94 ­ 15, DE : 94 ­ 3, ES : 94 ­ 5, FR : 94 ­ 7. GR : 94 ­ 5, 
IT: 94­ 14, NL: 94­ 12. PT: 94 ­7 
Combat pour l'Europe: La construction de la 
Communauté européenne de 1958 a 1968/von der 
Grocben. H.; Commission des Communautés européennes 
[Perspectives européennes] 
FR ­ 1985 ­ 308 p.; ] 7.6 χ 25,0 cm: broché; 650 g 
CB-40-84-3I1-FR-C ISBN 92-825-4418-4: ECU 12.50 
FR : 94 ­ 2 
Community initiatives 
Legal and administrative barriers to youth exchange in 
the European Community 
Legal Bibliography of European Integration: 1992 
Maastricht: The Treaty of European union: The position 
of the European Parliament / European Parliament 
EN­ 1992­225 pp.: 14,8 χ 21,0 cm: softcovcr; 300 g 
AX-74-92-750-EN-C ISBN 92-823-0388-8: ECU 15 
DA : 94 ­ 7. DE : 94 ­ 11, FR : 94 ­ 12, GR : 94 ­ 3, IT ; 94 ­ 7, 
N L : 9 4 ­ 8 . P T : 9 4 ­ 12 
Options européennes 1945­1985 / Van Hclmont. J.; 
Commission des Communautés européennes [Perspectives 
européennes} 
FR- 1986- 186 p.; 17.6 x 25.0 cm: broché; 400 g 
CB-44-85-064-FR-C ISBN 92-825-5604-2: ECU 12,50 
FR : 94 - 13 
L'ordre juridique communautaire 
Ratification of the Single European Act: Preparations 
549 
550 
[- Volume 1 
1993) 
Volume 2 
Volume 3 
Volume 4 
Bclgiquc/Belgic, Danmark, Deutschland: 
France) 
Greece, Spain, Ireland: 1993 
Italy, Luxembourg, Netherlands. Portugal, 
United Kingdom: 1993 
Reden und Erklärungen unläßlich der Unterzeichnung 
der Einheitlichen Europäischen Akte /Rat der 
Europaischen Gemeinschaften 
DE­ 1986­IV, 30 S.; 14.8 χ 21,0 cm: Klammerheftung; 60 g . ­
Luxemburg, den 17. Februar ¡986, Den Haag, den 
28. Februar 1986 
Publications 1994: to order, see page 6 
10 CLASSIFIED INDEX 
BY-47-86-705-DE-C 
DE: 94­ 13 
ISBN 92-824-0389-0: ECU 2,40 
15 The relaunching of Europe: from the Messina 
Conference to the Treaties of Rome ­1955-1957 / Danis, 
Fr.; Hofmann. H.: Robins. P.; Snoy cl dOppucrs, Count; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1985­82 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: stapled; 220 g.— Catalogue 
of the exhibition compiled by the Genera! Archives of the 
Commission of the European Communities 
CB-44-85-266-EN-C ISBN 92-825-5631-X: ECU 2,21 
Report on economic and monetary union in the 
European Community: Collection of papers submitted to 
the Committee for the Study of Economic and Monetary 
Union 
Le système monétaire européen: Origines, 
fonctionnement et perspectives 
Treaty on European Union 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Una Europa sin fronteras / cd. por División IX/E/3; 
Comisión de las Comunidades Europeas 
ES­ 1988; 14,8 x21,0cm: grapado; 60 g 
CB-PP-88-A14-ES-C 
ES : 94 ­ 17 
Our Europe, by the Dutch Prime Minister, Mr Lubbers / 
The European University Institute, Badia. Fiesolana 
(Florence); Commission of the European Communities 
EN­ 1993­22 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: stapled: 55 g.— Fourteenth 
Jean Monnet lecture 
OY-78-93-055-EN-C 
DE : 94 ­ 19, FR : 94 ­ 19. IT : 94 ­ 19 
677 
552 
CM-NF-93-00!-EN-C ISBN 92­S2Ó­535S­7: ECU 6 
DA : 94 ­ 35, DE : 94 ­ 33, ES : 94 ­ 26, FR : 94 ­ 27, GR : 94 ­ 25, 
IT : 94 ­ 25, NL : 94 ­ 33, PT : 94 ­ 25 
Annual report of ECSC coal research 1988 
Annual report of the European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 1992 
Annual report of the Institute for advanced 
materials 1990 
Annual report of the Institute for Transuranium 
Elements, Karlsruhe 1992 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes et autres représentations auprès de la 
Commission 
Dictionary of acronyms for European Community 
programmes and action plans; with decoded details plus 
indexes 
Los diputados al Parlamento Europeo: Tercera 
legislatura 1989­1994 ­ Abril 1990 / Parlamento Europeo 
ES­ 1990­275 pågs.: 14,8 χ 21,0 cm: rústica; 320 g 
AX-58-90-02I-ES-C ISBN 92-823-0193-1: ECU 8.50 
DA : 94 ­ 27. ES : 94 ­ 24 
Directory of the Commission of the European 
Communities: May 1993/Directorate­General Personnel 
and Administration; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1993­ 181 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 300 g 
C Β-7 7-93-691-EN-C ISBN 92-826-5399-4: ECU 7 
DA : 94 ­ 26, DE : 94 ­ 31, FR : 94 ­ 33. GR : 94 ­ 26. IT : 94 ­ 3 
NL:94­ 31. PT: 94­32 
European union forward from the Internal Market 
Programme and * 1992' / Cockfield. Lord 
EN ­ 1990 ­ 25 pp.: 14.8 x 21.0 cm: softcover; 60 g.— Address 
by the Rt. Hon. Lord Cockfield, European University 
Institute, Florence, 32th October, 1989 
CB-58-90-215-EN-C ISBN 92-826-0191-9 
DE: 94­ 17 
The future of Europe, by Senator Giovanni Agnelli / The 
European University Institute, Badia, Fiesolana (Florence); 
Commission of the European Communities 
EN­ 1993­ 19pp.; 14,8 x 21.0cm: stapled; 50 g.— Fifteenth 
Jean Monnet lecture 
OY-78-93-063-EN-C 
DE: 94­20, ES: 94­ 16, FR: 94­ 18, IT: 94­ 18 
Union politique / Commission des Communautés 
européennes 
FR­ 1990­27 p.; 17,6 χ 25,0 cm: broché: 100 g.— Avis de ¡a 
Commission du 2Ì octobre 1990 relatif au projet de révision 
du Traite instituant la Communauté Economique 
Européenne concernant l'Union politique 
CM-60-90-200-FR-C ISBN 92-826-1980-X 
FR : 94 ­ 20 
0120 Activities of the institutions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
ACP­EEC Convention of Lomé: Annual report of the 
ACP­EEC Council of Ministers (1991) 
Address by Jacques Delors, President of the 
Commission, to the European Parliament on the 
occasion of the investiture debate of the new 
Commission: Strasbourg, 10 February 1993 
The Commission's work programme for 1993/94 
The Commission's legislative programme for 1993 
Joint declaration on the 1993 legislative programme / 
Commission of the European Communities [Supplements to 
lhe Bulletin of the European Communities) 
EN­ 1993­69 pp.: 17.6 χ 25.0 cm: stapled; 145 g 
Economic and social consultative assembly: Annual 
report 1992 / Economic and Social Committee 
EN­ 1993­ 136 pp.; 14.8 x 21.0 cm: softcovcr; 190 g 
EX-77-92-166-EN-C ISBN 92-830-0238-5: ECU 25 
DA : 94 ­ 32, DE : 94 ­ 21, ES : 94 ­ 22. FR : 94 ­ 23. GR : 94 ­ 24. 
IT : 94 ­ 22. NL : 94 ­ 28, PT : 94 ­ 22 
Euratom Supply Agency: Annual report 1992 
European Council in Edinburgh 11­12 December, 1992: 
Conclusions of the Presidency / Council of the European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ 108 pp.; 14,8 x 21.0 cm: softcover: 150 g 
BX-77-92-497-EN-C ISBN 92-824-1000-5: ECU 10 
DA : 94 ­ 24. DE : 94 ­ 24. ES : 94 ­ 23, FR : 94 ­ 24. GR : 94 ­ 22. 
IT: 94­23 . NL: 94­24 
Fact sheets on the European Parliament and the 
activities of the European Community ­ September 1990 I 
Directorate­General for Research; European Parliament 
EN ­ 1991 ­ 5th edition ­ 366 pp.; 21,0 κ 29.7 cm: softcovcr; 
890 g 
PE 140.600 
AX-60-91-612-EN-C ISBN 92-823-0252-0: ECU 17.50 
DA : 94 - 23. DE : 94 - 23, ES : 94 - 27, IT : 94 - 29. NL : 94 - 23, 
PT : 94 - 27 
La fonction consultative européenne: Les assemblées 
consultatives économiques et sociales dans la 
Communauté européenne / Louct, R.; Margot, Α.: Comité 
économique el social 
FR­ 1988­XXVI.296p.; 14,8 x 21.0 cm: broché; 430 g: 
Sommaire succinct el lahleau des assemblées et conseils.— 
Donne une description des différents Conseils économiques 
et sociaux des Etats membres de la CE 
EX-49-87-171.FR-C ISBN 92-830-0128-1: ECU 13,90 
FR : 94 ­ 29 
Four year rolling programme 1993­1996 of the 
European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
( tuitlc to the Council of the European Communities: 
1992/Council of the European Communities 
Publications 1994: to order, see page 6 
CLASSIFIED INDEX 11 
EN ­ 1992 · 1992 ­ 189 pp.: 14,8 χ 21.0 cm: softcover: 230 g 
BX-72-91-730-EN-C ISBN 92-824-0914-7: ECU 12 
DA : 94 ­ 30, DE : 94 ­ 28, ES : 94 ­ 29, FR : 94 ­ 30. CR : 94 ­ 23, 
IT : 94 ­ 27, NL : 94 ­ 26, PT : 94 ­ 29 
Institute for Systems Engineering and Informatics: 
Annual Report 92 
Joint Research Centre: Annual report 1992 
Monetary Committee: Twenty­ninth activity report / 
Monetary Committee 
EN ­ 1988 ­ 40 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: stapled; 80 g — The 29th 
report on the activities of the Monetary Committee gives an 
account of the chief areas of the Committee's work in 1987 
and beginnin}; 88 
CB-53-88-592-EN-C ISBN 92-825-8995-1: ECU 4,60 
PERIODICALS 
Bulletin of the European Communities 
COM Documents 
COM Documents 
Committee Reports of the European Parliament 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC 
P4 
P5 
P6 
Officieel handboek voor het Europese Parlement 1984 / 
Europees Parlement 
NL ­ 1985 ­ 333 blz.; 21,0 x 10.5 cm 
AX-41-84-224-NL-C ISBN 92-823-0085-4: ECU 7,78 
NL : 94 ­ 30 
XXVIth General report on the activities of the European 
Communities 1992 / Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ XXV. 520 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr, 820 g 
CM-76-92-681-EN-C ISBN 92-826-5340-4: ECU 20 
DA : 94 ­ 22. DE : 94 ­ 26, ES : 94 ­ 30. FR : 94 ­ 34, GR : 94 ­ 21, 
IT : 94 ­ 33, NL : 94 ­ 21. PT : 94 ­ 34 
Thirty­ninth review of the Council's work ­
01-01-91/31-12-91 / Council of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 227 pp.: 14.8 x 21.0 cm: softcover. 300 g 
BX-75-92-219-EN-C ISBN 92-824-1027-7: ECU 10 
DA : 94 ­ 31, DE : 94 ­ 36, ES : 94 ­ 31. FR : 94 ­ 22. GR : 94 ­ 29, 
IT : 94 ­ 35, NL : 94 ­ 32. PT : 94 ­ 33 
Rules of procedure of the Council of 24 July 1979 as 
amended on 20 July 1987 / Council of the European 
Communities 
EN­ 1987­9 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: stapled; 25 g 
BX-50-87-211-EN-C ISBN 92-824-0480-3: ECU 3,40 
Scientific Advisory Committee to examine the toxicity 
and ecotoxicity of chemical compounds: Activity 
report 1989­91 
Selected instruments relating to the organization, 
jurisdiction and procedure of the Court / Court of Justice 
of the European Communities 
EN­ 1993 ­ 1993 edition ­ 284 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 
250 g 
DX-77-92-037-EN-C ISBN 92-829-0237-4: ECU 13.50 
DA : 94 ­ 36. DE : 94 ­ 35, ES : 94 ­ 35. FR : 94 ­ 35, GR : 94 ­ 28. 
IT : 94 ­ 32. NL : 94 ­ 35, PT : 94 ­ 23 
Statement on the broad lines of Commission policy/ 
Commission of the European Communities [Supplements to 
lhe Bulletin of the European Communities] 
EN­ 1989­25 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 320 g.—Statement 
presented by J. Delors, Preside/it of the Commission, to the 
EP and reply to the ensuing Parliamentary debate 
CB-NF-89-OOl-EN-C ISBN 92-825-9659-1: ECU 3,80 
DE : 94 ­ 32, FR : 94 ­ 25, NL : 94 ­ 36 
Terminology of the Rules of Procedure of the European 
Parliament 1953 
Workplace assessment 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Annual progress report on nuclear data of the Central 
Bureau for Nuclear Measurements, Geel, Belgium 1990 
Annual report of the European Investment Bank 1992 / 
European Investment Bank 
EN­ 1993­ 116 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover; 470 g 
1X-78-93-184-EN-C ISBN 92-861-0280-1 
DA : 94 ­ 37. DE : 94 ­ 41. ES : 94 ­ 41, FR : 94 ­ 43. GR : 94 ­ 38, 
IT : 94 ­ 43, NL : 94 ­ 41. PT ; 94 ­ 43 
Aperçu des travaux de la Cour de justice et du Tribunal 
de première instance des Communautés européennes: 
Rapport annuel 1991 
La Banque européenne d'investissement en 1990 / 
Banque européenne d'investissement 
FR­ 1991 ­ 16 p., lab., Fig.: 21,0x29,7 cm: agrafé; 100 g.— 
Disponible sur demande en neuf langues 
IX-70-91-855-FR-C ISBN 92-861-0236-4 
FR : 94 ­ 37. NL : 94 ­ 38 
Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training: Annual report 1992 
The ERDF in 1991 
39 The European Investment Bank: 35 Years / European 
Investment Bank 
EN ­ 1993­ 24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; ) 40 g 
1X-78-93-790-EN-C ISBN 92-861-0289-5 
DA : 94 ­ 41, DE : 94 ­ 39, ES : 94 ­ 38, FR : 94 ­ 38, GR : 94 ­ 39, 
IT : 94 ­ 37, NL : 94 ­ 39. PT : 94 ­ 37 
40 The European Parliament / European Parliament 
EN ­ 1993 ­ 28 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: stapled; 85 g 
AX-77-92-320-EN-C ISBN 92-823-0523-6 
DE : 94 ­ 40, ES : 94 ­ 44, FR : 94 ­41 , GR : 94 ­ 40, IT : 94 ­ 41, 
N L : 9 4 ­ 3 7 . P T : 9 4 ­ 4 1 
41 The institutions of the European Community / Noël, E.; 
Commission of lhe European Communities [European 
Documentation] 
EN ­ 1992 ­ New edition 1991 ­ 41 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: stapled; 
80 g 
CM-72-91-455-EN-C ISBN 92-826-3405-1 
DE : 94 ­ 43 
565 
384 
885 
1992: a pivotal year: Address by Jacques Delors, 
President of the Commission, to the European 
Parliament 
From the Single Act to Maastricht and beyond: The 
means to match our ambitions 
The Commission's programme for 1992 / Commission of 
the European Communities [Supplements to the Bulletin of 
the European Communities) 
EN­ 1992­45 pp.: 17.6 χ 25.0 cm: stapled; 105 g 
CM-NF-92-OOl-EN-C ISBN 92-826-3841-3: ECU 5 
DA : 94 ­ 21. DE : 94 ­ 27. ES : 94 ­ 21. FR : 94 ­ 21. GR : 94 ­ 27, 
IT: 94­ 21. NL: 94 ­27. PT: 94 ­21 
Manual of precedents for acts established within the 
Council of the European Communities / Council of the 
European Communities: Legal/Linguistic Experts 
EN­ 1993 ­ 3thEdilion­ 154 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcovcr. 
360 g.— This manual is a bilingual version English-French 
BX-59-90-015-EN-C 
DA : 94 ­ 43. DE : 94 ­ 42, GR : 94 ­ 41, IT : 94 ­ 39. PT : 94 * 39 
Programme of work for 1993 of the European 
Foundation for the improvement of living and working 
conditions in Europe 
Publications 1994: to order, see page 6 
12 CLASSIFIED INDEX 
Report (Annex to the 1991 ECSC Annual Report) on the 
accounting and financial management of the European 
Coal and Steel Community / Court of Auditors of the 
European Communities 
EN ­ 1993 ­ 80 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr: 23(1 g.— This 
report M'as adopted hv the Court of Auditors al a meeting 
held on 5 November 1992. The draft report had been sent on 
14 J ulv 1992 to the Commission, and the tatter's replies are 
annexed to this report. 
MY-77-92-562-EN-C ISBN 92-826-5313-7 
DA : 94 ­ 39. DE : 94 ­ 38. ES : 94 ­ 40, FR : 94 · 42, CR : 94 ­ 37. 
IT : 94 ­ 42, NL : 94 ­ 43. PT : 94 ­ 42 
PERIODICALS 
European Parliament: EP News 
0130 Financial disposition — Budget 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Third annual report on the implementation of the 
reform of the Structural Funds 1991 / Directorate­General 
Coordination of Structural Policies: Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1993 ­ 115 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 355 g — 
Document 
C2-77-92-093-EN-C ISBN 92-826-5166-5: ECU 14 
DA : 94 - 45. DE : 94 - 44. ES : 94 - 47. FR : 94 - 46. GR : 94 - 44. 
IT : 94 - 46. NL : 94 - 45. PT : 94 ■ 46 
Community public finance: The European budget after 
the 1988 reform / Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1989 116 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr, 340 c 
CB-55-89-625-EN-C ISBN 92-825-9830-6: ECU 10,50 
DA : 94 ­ 46. DE : 94 ­ 45. ES : 94 ­ 46. FR : 94 ­ 45, IT : 94 ­ 44, 
NL : 94 ­ 46 
The funding of political parties in European Community 
Member States/ European Parliament; Directorate­General 
for Research IEP Research and documentation papers] 
EN­ 1991 ­2nd edition­37 pp.: 21,0x29.7 cm: softcovcr: lOOg 
AX-71-91-421-EN-C ISBN 92-823-031 / ­* : ECU 14/ 
Distributed by: European Parliament 
DA : 94 ­ 47. DE : 94 ­ 46. ES : 94 ­ 45, FR : 94 ­ 44, IT : 94 ­ 45 
Vademecum sulla riforma dei fondi strutturali 
comunitari / Commissione delle Comunità europee 
IT­ 1989­ 104p.: 21,0x29.7cm: brossura; 300g.— 
Documento pubblico 
CB-56-89-223-IT-C ISBN 92-826-0031-9: ECU 11.25 
D A : 94 - 48. ES : 94 - 48, IT : 94 - 47, NL : 94 - 47. PT : 94 - 47 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
European Communities: Financial report 1992 / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 79 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 360 c 
C6-79-93-627-EN-C ISBN 92-826-6584-4 
DE : 94 ­ 48, ES : 94 · 49, FR : 94 ­ 48, IT : 94 ­ 48. NL 
Financial report 1992: European Coal and Steel 
Community / Directorate­General Credit and Investments; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 96 pp., ill.(col.l, graphs(coL); 21.0 χ 29.7 cm: 
softcovcr: 370 e 
CM-77-93-699-EN-C ISBN 92-826-6445-7 
DE : 94 ­ 49. ES : 94 ­ 51. FR : 94 ­ 5(1. IT : 94 ­ 50. NL : 94 ­ 49 
Die Gemeinschaft im Jahr 1992: Einige Erläuterungen 
für den europäischen Steuerzahler / Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1987 ­ 37 S.; 17.6 χ 25.0 cm: Klammerheftung: 60 g 
CB-48-87-872-ÜE-C ISBN 92-825-7408-3 
DE : 94 ­ 50 
PERIODICALS 
EIH­Information 
EIB Papers 
0140 General information on the 
Community 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Actes de la cérémonie organisée a la mémoire de 
Loren/.o Natali ancien vice­président de ta Commission 
des Communautés européennes 
Carta politica: Stati membri, regioni e unità 
amministrative 
IT.— Scala: 1I4 000 000. Carta plastificata. 
CC-70-91-031-IT-D: ECU 35 
DA ; 94 ­ 63, GR : 94 ­ 55. IT : 94 ­ 52, NL : 94 ­ 62, PT : 94 ­ 60 
La Communauté européenne: Population / Division 
Coordination et préparation des publications; Commission 
des Communautés européennes 
FR ­ 1987: 75 g.— Douze États membres, statistiques et 
graphiques; comparaison entre la CE, les Etats-Unis et 
Γ Union SoviétiqueCarte, échelle ¡14 000 000. ventine à plat 
et pfiée 
CB-48-87-880-FR-C: ECU 7 
FR : 94 ­ 56 
The Council of the European Community: An 
introduction to its structures and activities ­ Situation on 
30 October 1990 / Ersbøll, Ν., Foreword: Sabsoub, J.P.: 
Council of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ V.65 pp.; 14,8 x 21.0 cm: softcovcr; 160 g 
BX-73-92-877-EN-C ISBN 92-824-0969-4: ECU 5 
DA : 94 ­ 61, DE : 94 ­ 64, ES : 94 ­ 54. FR : 94 ­ 57. GR : 94 ­ 57. 
IT; 94­56, NL: 94­61 
The economic and social impact of reductions in defence 
spending and military forces on the regions of the 
Community / Directorate­General Regional Policy: 
Commission of the European Communities [Regional 
development studies] 
EN ­ 1992 ­ 108 pp.: 21.0 κ 29.7 cm: softcovcr; 310 g 
CX-76-92-261-EN-C ISBN 92-826-4960-1: ECU 14 
Europe in figures / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
EN­ 1992­ 3rd edition ­ 256 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
880 g 
CA-70-91-895-EN-C ISBN 92-826-3371-3: ECU 16.50 
DA : 94 ­ 54. DE : 94 ­ 55, ES : 94 ­ 56. FR : 94 ­ 59, IT : 94 ­ 58. 
NL : 94 ­ 53. PT : 94 ­ 54 
Europe 2000: Les perspectives de développement du 
territoire communautaire / Direction générale Politiques 
régionales; Commission des Communautés européennes 
FR­ 1991 ­208 p.: 21.0x29.7 cm: broché: 800 g 
CX-71-91-518-FR-C ISBN 92-826-3319-5. ECU 15 
DE : 94 ­ 57. FR : 94 ­ 60, GR : 94 ­ 53, IT : 94 ­ 59. NL : 94 ­ 54. 
PT : 94 ­ 55 
Europe 20ÖÖ: Outlook for the development of the 
Community's territory: A preliminary overview / 
Directorate­General Regional Policy; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1991 ­ 33 pp.. coul., 5 tabi., 7 ill.: 21,0x29.7 cm: stapled; 
120 g,— Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament 
CX-60-90-377-EN-C ISBN 92-826-2091-3: ECU 4.50 
DE : 94 ­ 56. ES : 94 ­ 57, FR : 94 ­ 61, NL : 94 ­ 55 
Fondements de la Communauté économique européenne 
/ Klisters, HJ.: Commission des Communautés européennes 
FR­ 1990­378 p.; 14,8 x 21,0 cm: broché: 500g 
CB-57-89-225-FR-C ISBN 92-825-9789-X: ECU 21.20 
FR : 94 ­ 62 
P61 
P62 
Publications 1994: to order, see page 6 
CLASSIFIED INDEX 13 
Histoire de la Haute Autorité de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier: Une expérience 
supranationale / Poidevin Raymond: Spierenburg Dirk; 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1993 - XVII. 919 p.: 21.0 x 29,7 cm: broché: 1465 e 
CM-77-92-449-FR-C: ECU 87,50 
FR : 94 - 6.3 
Map EC: The Eures network / Directorate-General 
Audiovisual. Information, Communication. Culture; 
Commission of the European Communities 
EN - 1993 - Dimensions 79.5 χ 105 cm. Scalc:l/4 000 000: 80 e 
CC-79-93-44S-EN-C 
DA : 94 - 67. DE : 94 - 67, ES : 94 - 69, FR : 94 - 66, IT : 94 - 65, 
NL : 94 - 65. PT : 94 - 68 
Annual indexes 1985 - 1989: Bulletin of the European 
Communities 
Paysages: L'Europe de la diversité / Noirfalise, A. 
FR"- 1989- 130 p., I l lab.. 20 ill.. 28 ph.; 17.6 x 25.0 cm: 
broché; 320 g 
EUR I1452FR 
CD-NA-11-4S2-FR-C ISBN 92-825-8423-2: ECU 18.50 
FR : 94 - 64 
Opening up the internal market 
Rete degli Eurosportein: [Carte geografiche piegate e in 
buste di plastica) / Direzione generale Politica delle 
imprese, commercio, turismo ed economia sociale: 
Commissione delle Comunità europee 
IT - 1992: 90 g . ~ Scala: 114 000 Olio 
CT-71-91-687-1T-C 
IT : 94 - 69 
Political map: Member States, regions and 
administrative units 
EN: 90 g — Folded map in jacket. Scale: 114 000 000 
CC-70-91-031-EN-C: ECU 7 
DA : 94 - 62. FR : 94 - 53. OR : 94 - 54. IT : 94 - 51. PT : 94 - 59 
Political map: Member States, regions and 
administrative units / Directorate-General Audiovisual. 
information. Communication. Culture; Commission of the 
European Communities 
EN- 1993-Dimensions 79,5 χ 105 cm. Scale: 1/4 000 000 — 
Plastified map. 
CC-77-92-I82-EN-C: ECU 35 
DA : 94 - 64. DE : 94 - 62. ES : 94 - 61, FR : 94 - 54. GR : 94 - 56, 
IT : 94 - 53. NL : 94 - 63. PT : 94 - 61 
Political map: Member States, regions and 
administrative units / Directorate-General Audiovisual, 
Information. Communication. Culture; Commission of the 
European Communities 
EN- 1993-Dimensions 79.5 χ 105 cm. Scale: 1/4 000 000; 
80 g.— Also available folded ICat. „r. CC7592324ENC) 
CC-7S-92-324-EN-D: ECU 7 
DA : 94 - 65. DE : 94 - 63. ES : 94 - 62. FR : 94 - 55. GR : 94 - 51, 
IT : 94 - 54. NL : 94 - 64. PT : 94 - 62 
Proceedings of Jean Monnet centenary symposium 
organized by the Commission of the European 
Communities / Commission of the European Communities 
EN - 1989 · 153 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover. 390 g.— 
Brussels. 10 November 1988 
CB-S4-88-223-EN-C ISBN 92-825-9320-7: ECU 3.50 
DE: 94-53.FR :94-51 
PERIODICALS 
Dossier Europa 
€-News: newsletter 
Échos de l'Europe 
EF-avisen 
Eur-ïnfo 
Eurobarometer: public opinion in the European 
Community 
Europa van morgen 
European File 
Euroscail 
Frontier-free Europe 
Télex 12 
Women of Europe / Supplements 
Ενρωιταϊκή επικαιρoτητα 
P56 
P57 
P58 
P59 
P65 
P67 
P68 
P71 
P74 
P75 
P82 
P83 
P84 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 02 Customs union and commercial policy 
The ABC of Community law 
Community Structural Funds: 1994-1999 - August 1993 I 
Commission of the European Communities 
EN - 1993- 87 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 250 g.— Revised 
Regulations and Comments 
CM-80-93-032-EN-C ISBN 92-826-6272-1 
DA : 94 - 66. DE : 94 - 69. ES : 94 - 67, FR : 94 - 68. GR : 94 - 66. 
IT : 94 - 67, NL : 94 - 69. PT : 94 - 67 
Die Europäische Gemeinschaft: 1992 und danach / 
Komtnission der Europäischen Gemeinschaften; 
Generaldirektion Audiovisuelle Medien. Information, 
Kommunikation, Kultur [Europa in Bewegung] 
DE­ 1992­34 S.; 16.2 χ 22.9 cm: Klammerheftung; 120 g. 
Manuskript abgeschlossen im März 1991 
CC-60-9I-385-DE-C ISBN 92-826-2469-2 
DE : 94 ­ 65 
Fortieth anniversary of the Court of Justice of the 
European Communities: 1952­1992 /Court of Justice of 
the European Communities 
EN ­ 199.3 ­ 38 pp.: stapled; 150 g . ­ Formal sitting of 4 
December 1992 
DX-77-93-603-EN-C 
FR : 94 ­ 65 
0210 Common Customs Tariff 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
European customs inventory of chemicals: A guide to the 
tariff classification of chemicals in the Combined 
Nomenclature / Commission of the European Communities 
EN­ 1991 ­ 199I edition ­ 643 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
1620 g.— This work replaces the 1988 edition. More than 
2 700 classifications have been amended 
CM-60-91-854-EN-C ISBN 92-826-0529-9: ECU 66 
Explanatory notes to the combined nomenclature of the 
European Communities: I99I edition / Commission of 
the European Communities 
EN­ 1992­552 pp.; 2I.Ox 29,7cm: softcovcr; Ü20g.— 
Document 
CQ-71-91-U4-EN-C ISBN 92-826-3687-9: ECU 58 
DE: 94­71.FR : 94 ­ 72 
Explanatory notes to the customs tariff of the European 
Communities ­ 01/04/19871 Commission of the European 
Communities 
Publications 1994: to order, see page 6 
14 CLASSIFIED INDEX 
EN ­ 1987; 21.0 χ 29.7 cm: loose leaf: 60 g.— 25th amending 
supplement 
CB-48-87-824-EN-C: ECU 3.40 
DE : 94 ­ 70. FR : 94 ­ 73 
EN ­ 1987; 21.0 χ 29.7 cm: loose leaf; 41X1 g — lOth amending 
supplement 
CB-48-87-541-EN-C: ECU 4.60 
National implementing measures to give effect to the 
White Paper of the Commission on the completion of the 
interna) market: Situation at 31 October 1993 
A União Aduaneira da Comunidade Económica 
Europeia / Vaulont, N.: Comissão das Comunidades Europeias 
[Perspectivas europeias] 
PT ­ 1985 ­ 2" edição ­ 126 p.; 17.6 χ 25,0 cm: brochura: 240 g 
CB-43-85-216-PT-C ISBN 92-825-5198-5: ECU 4,34 
PT : 94 ­ 73 
0220 Customs regulations 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
0240 Free movement of goods 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Impediments to parallel trade in pharmaceuticals within 
the European Community/ Remit Consultants. London; 
Commission of lhe European Communities 
EN ­ 93 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 255 g.— Document 
CM-73-91-489-EN-C ISBN 92-826-3660-7: ECU 10 
Vollendung des Binnenmarktes: Weißbuch der 
Kommission an den Europäischen Rat 
Droit douanier de la CE et aspects économiques: 
Législation applicable au 1er janvier 1994 / Giffoni 
Massimo; Commission des Communautés européennes 
FR­ 1993­416 p.; 21,0x29.7 cm: broché; 1060 g 
CQ-80-93-541-FR-C ISBN 92-826-6656-5: ECU 64 
FR : 94 ­ 75, IT : 94 ­ 75 
Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/2455/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals 
List of authorized customs offices for Community 
transit: common transit operations / Customs Union 
Service; Commission of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­ LV. 834 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 2250 g.— This list cancels and replaces 
the previous list of 1986. All these texts appear in the 
official languages of the Community and of the EFTA 
countries 
CM-59-90-847-CA-C ISBN 92-826-0415-2. ECU 89 
DA : 94 ­ 77, DE : 94 ­ 79. ES : 94 ­ 76. FR : 94 ­ 76, GR ; 94 ­ 76, 
IT : 94 ­ 76, NL : 94 ­ 78, PT : 94 ­ 75 
Practical guide to the use of the European Communities' 
scheme of generalized tariff preferences / Commission of 
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NL : 94 ­ 474 
397 The changing face of work: researching and debating the 
issues / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN ­ 1989 ­ 152 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 400 g 
SY-52-88-590-EN-C ISBN 92-825-8595-6: ECU 10 
Cities and the global environment: Proceedings of a 
European Workshop. The Hague, 5­7 December 1990 
Collective bargaining in the construction industry: 
wages, hours and vocational training in Belgium, the 
Federal Republic of Germany, France, Italy, Spain and 
the United Kingdom / Pellegrini, C : Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1990 ­ 153 pp.; 21,0 χ 29,7 cm; softcover; 390 g.— 
Document 
CB-58-90-166-EN-C ISBN 92-826-0145-5: ECU 11,50 
Commuter transport: Experiences in participation: 
Consolidated report 
Commuter transport: Experiences in Participation: 
Ireland 
Commuting in the European Community ­ March 19871 
Di Martino, V.; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­ 1988­38 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 80 g . ~ 
Information Booklet Serie No. 5 
SY-49-87-923-EN-C ISBN 92-825-7566-7: ECU 4,60 
DE : 94 ­ 463. ES : 94 ­ 402, FR : 94 ­ 479. GR : 94 ­ 394, 
NL : 94 ­ 480 
COST Bl : European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
Council Directive 82/50 I/EEC on the major accident 
hazards of certain industrial activities 
401 The dignity of women at work: A report on the problem 
of sexual harassment in the Member States of the 
European Communities: Parts I­II / Rubenstein, M.; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1988­ 178 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 440 g.—Public 
document. 
CB-53-88-641-EN-C ISBN 92-825-8764-9: ECU 15 
FR : 94 ­ 405 
402 Droit du travail et relations professionnelles dans les 
petites et moyennes entreprises dans les États membres 
de la Communauté: Rapport de recherche / Commission 
des Communautés européennes 
FR ­ 1988 ­ 68 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché; 180 g.— Document 
public. 
CB-52-88-558-FR-C ISBN 92-825-8591-3: ECU 4,75 
FR : 94 ­ 406 
403 Enquête sur la restauration scolaire dans les Etats 
membres de la Communauté européenne: Situation 
actuelle et perspectives ­1982-1983 I Bequctte, Fr.; 
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1985 ­ 94 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 240 g.— Document 
public. 
CB-43-85-692-FR-C ISBN 92-825-5331-0; ECU 7.79 
FR : 94 ­ 409 
404 Ergonomics action in the steel industry: The results of 
the fifth ECSC programme / Bcrchcm­Simon. O.; 
Commission of the European Communities (industrial health and 
safety] 
EN­ 1993­XIV, 428 pp.. num. tab., fig.; 17,6 χ 25,0 cm: 
hardcover, 1040 g 
EUR 14832 EN 
CE-NA-14-832-EN-C ISBN 92-826-5094-4: ECU 51 
DE : 94 ­ 409, FR : 94 ­ 391, IT : 94 ­ 394 
405 European Community meeting of labour inspector 
trainers (health and safety at work) / Commission of the 
European Communities [Industrial health and safety] 
EN ­ 1992 ­ IV.92 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 em: softcover; 
275 g 
EUR 13842 
CD-NA-13-842-EN-C ISBN 92-826-3332-2: ECU 8.75 
DE : 94 ­ 412. ES ; 94 ­ 406, FR : 94 ­ 472, IT : 94 ­ 420 
406 European employment and industrial relations glossary: 
Belgium / Blanpain, R.: Commission of ihc European 
Communities; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN ­ 1992 ­ XLIX.238 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcovcr; 605 g 
SY-70-91-004-EN-C ISBN 92-826-2603-2: ECU 24 — 
Sweet & Maxwell, London. ISBN 0­421­44860­1 
407 European employment and industrial relations glossary: 
France / Lyon­Cacn. Antoine: Commission of the European 
Communities; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN ­ 1993 ­ LII.272 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 685 g 
SY-70-91-005-EN-C ISBN 92-826-2604-0: ECU 24 
408 European employment and industrial relations glossary: 
Germany / Weiss, M.: Commission of the European 
Communities; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­ 1992­LI1.396pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 915 g 
Publications 1994: to order, see page 6 
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SY-70-9I-006-EN-C ISBN 92-826-2605-9: ECU 24.— 
Sweet & Maxwell, London. ISBN 0-421-44830-X 
DE : 94 - 422 
European employment and industrial relations glossary: 
Italy 
L'impact de la domotique sur les fonctions urbaines: 
Etude européenne / Rubinstein. M.; Fondation européenne 
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
FR- 1993- 128 p.; 21.0x29,7 cm: broché; 400 g 
SY-80-93-I69-FR-C ISBN 92-826-6310-8; ECU 13.50 
FR : 94 - 420 
European employment and industrial relations glossary: 
Spain / Martin Valverde, Α.; Commission of the European 
Communities: European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN Ί 9 9 1 - XLVII.247 pp.; 16.2 χ 22.9 cm; softcovcr. 600 g 
SY-70-91-003-EN-C ISBN 92-826-2602-4: ECU 24.— 
Sweet & Maxwell. London. ISBN 0-421-44840-7 
L'impact des nouvelles technologies sur les travailleurs 
et les patients dans les services de santé: Stress physique 
et psychologique ­ Juin 1986 I Fitter. M.. Dr.; Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
FR­ 1987­ 148 p.; 16.2 x 22.9 cm: broché; 280 g.— Rapport 
de synthèse 
SY-48-87-363-FR-C ISBN 92-825-6798-2: ECU 10,60 
DE: 94­ 397, FR : 94­421 
European employment and industrial relations glossary: 
United Kingdom / Dickens, L.; Terry, M.; Commission of 
the European Communities; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN­ 1991 ­XX1II.261 pp.: 16.2 x 22,9 cm: softcovcr; 560 g 
SY-70-91-001-EN-C ISBN 92-826-2600-8: ECU 24.— 
Sweet & Maxwell, London. ISBN 0­421 ­44850­4 
The impact of biotechnology on living and working 
conditions: Consolidated report / Yoxcn, E.. Dr.: European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN­ 1988­ 124 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 220 g 
SY-49-87-406-EN-C ISBN 92-825-7532-2: ECU 8,10 
DE : 94 ­ 396. ES : 94 ­ 424. IT : 94 ­ 419 
411 First European survey on the work 
environment 1991­1992 / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 250 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 735 g.— Survey 
based on direct interviews with ¡2,500 workers throughout 
the 12 member states of the European Community 
SY-75-92-114-EN-C ISBN 92-826-4378-6: ECU 22.50 
European women in paid employment ­ 1984: Do they 
feel discriminated against and vulnerable at work? Are 
they equipped to take up the challenge of technology? / 
Riffault, H.; Tchemia, J. Fr.; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1985­ 120 pp.; 2 l ,0x 29,7 cm: softcovcr.— Compare 
'European Women in Paid Employment - Their Perception 
of Discrimination at Work', Commission of the European 
Communities, 1980 
CB-42-84-056-EN-C ISBN 92-825-4892-9: ECU 10,01 
European year of safety, hygiene and health protection 
at work: Activity report /Commission of the European 
Communities 
EN ­ 3 volumes 
D E : 9 4 ­ 4 1 1 , F R : 9 4 ­ 3 9 3 
L'évaluation des pratiques de gestion participative dans 
les PME et les coopératives: Synthèse: Études de cas 
Evaluation of the fourth Medical and Health Research 
Programme (1987­1991) 
414 Final report on the second research programme 'Safety 
in mines': 1982­1988/Carr.T.L.; Mayne.J.; 
Di ree t orate­General for Employment. Industrial Relations and 
Social Affairs: Commission of the European Communities 
[Industrial health and safety] 
EN ­ 1993 ­ IV, 192 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 520 g 
EUR 14842 EN 
CE-NA-14-842-EN-C ISBN 92-826-5599-7: ECU 20 
DE : 94­391, FR : 94 ­ 468 
The formation and function of the Mesothelioma Panel 
of the Commission of the European Communities / Jones, 
J.S.P.; Diicctorate­Gcncral for Employment. Industrial Relations 
and Social Affairs; Commission of the European Communities 
[Industrial health and safely] 
EN ­ 1993 ­ V. 32 pp.. num.tab.,fiii.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 
140 g 
EUR 14522 EN 
CE-NA-14-522-EN-C ISBN 92-826-4821-4; ECU 6 
Four year rolling programme 1993­1996 of the 
European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN­ 1993­48 pp.; 21.0x29.7 cm: softcovcr 200 g 
SY-76-92-180-EN-C ISBN 92-826-4763-3: ECU 6 
DA : 94 ­ 402. DE : 94 ­ 410. ES : 94 ­ 466. FR : 94 ­ 465, 
GR : 94 ­ 392, IT : 94 ­ 462. NL : 94 ­ 468. PT : 94 ­ 462 
From drawing board to building site: Working 
conditions: Quality: Economic performance 
424 
The impact of biotechnology on working conditions / 
Lanzavecchia, G.; Mazzonis. D.; European Foundation for lhe 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN­ 1988­84 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 320 g 
SY-49-87-414-EN-C ISBN 92-825-6767-2: ECU 9,30 
The improvement of the built environment and social 
integration in cities: Selected papers and conclusions: 
Berlin, 9­11 October 1991 
Indicateurs pour l'évaluation de l'exposition aux 
produits chimiques génotoxiques et de leurs effets 
biologiques: Rapport commun / Aitio, Α.; Becking. G.; 
Berlin, Α.: Commission des Communautés européennes; 
Direction générale Emploi, affaires sociales et éducation 
(Hygiène et sécurité du travail] 
FR­ 1989­X. 35 p.. 1 ill.; 21,0 x 29,7 cm: agrafé; 175 g — 
Actes d'un congrès international ­ Luxembourg, 6-9 juillet 
1987 
EUR II659FR 
CD-NA-li-659-FR-C ISBN 92-825-8910-2: ECU 5 
FR : 94 ­ 426 
Industrial Relations and the Environment: Ten countries 
under the microscope / Gregory, D.; Oatcs. Α.: European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN­ 1993­2 volumes: 16.2 χ 22,9 cm: softcovcr 
SY-26-93-000-EN-C ISBN 92-826-6021-4 ECU 50 
­ Volume 1 ­ Reports on Austria, Belgium, Denmark, 
France and Germany 
EN­300 pp.; 525 g 
SY-26-93-001-EN-C ISBN 92-826-6022-2: ECU 30 
­ Volume 2 ­ Reports on Greece, Italy, Netherlands, 
Spain and U.K. 
EN­250 pp.; 435 g 
SY-26-93-002-EN-C ISBN 92-826-6023-0: ECU 25 
Industrial relations in small and medium­sized 
enterprises / Aucr. P.; Fchr­Duda, H.: Commission of the 
European Communities [Enterprise policy] 
EN ­ 1989 ­ 285 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 750 g.— Final 
report. Document. 
CT-55-89-875-EN-C ISBN 92-826-0109-9; ECU 24 
Information service on chemical substances and 
products/ Fries. A.S.: Hansen. L.F.; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Industrial health and 
safety] 
EN ­ 1993 ­ IV. 26 pp.. num.tab..fig.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 
HOg 
EUR 14177 EN 
CE-NA-14-177-EN-C ISBN 92-826-4293-3: ECU 6 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Fonti di 
dati ­ Italia / Ortolani, G.; Tironc. M.V.; Fondazione Europea 
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
IT­ 1986­ 124 p.; 21.0x29,7 cm: brossura; 340 g — 
Documento pubblico 
SY-63-86-005-IT-C ISBN 92-825-6008-2: ECU 9.05 
IT : 94 ­ 425 
Publications 1994; to order, see page 6 
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Interaction of workers and machinery: Physical and 
psychological stress / Bagnara, S.; Copscy, S.M.; Corlett, 
E.N.; Wisner, Α.: European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ 120 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 340 g.— 
Evaluation reports of the trade union group, the employers' 
group, the governments' croup (colloquium held in Dublin, 
171 ¡8-10-1985) included 
SY-47-86-624-EN-C ISBN 92-825-6485-1: ECU 8.10 
435 New technology in the public service: Consolidated 
report / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­ 1986­ 108 pp.: 21,0x29,7 cm: softcover; 240 g.— 
Seminar held in Dublin on 19120 September ¡985. 
Document. 
SX-46-86-185-EN-C ISBN 92-825-6042-2: ECU 7,89 
DA : 94 ­ 438, FR : 94 ­ 441, GR : 94 ­ 396. IT : 94 ­ 436 
International chemical safety cards ­ First revision / 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; International Programme on Chemical 
Safety 
EN; 21.0 χ 29.7 cm 
EUR 14410 EN 
CE-NO-14-410-EN-C 
- Volume 1 ­ Compiler's Guide for the preparation of 
International Chemical Safety Cards 
EN ­ 1993 ­ 111 pp.: softcover, 300 g 
EUR 14410/1 EN 
CE-NA-14-410-EN-C ISBN 92-826-3697-6: ECU 12 
Joint investigations of new generations of sampler for 
airborne dust in mines / Vincent, J.H.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs [Industrial health and 
safely] 
EN­ 1991 ­XII. 130 pp.. num. lab., fig.: 21,Ox 29,7 cm: 
softcover. 420 g.— Synthesis report 
EUR 13414 EN 
CD-NA-13-414-EN-C ISBN 92*826-2517-6: ECU 15 
Land use management and environmental improvement 
in cities: Proceedings of a European Workshop, Lisbon, 
6­8 May 1992 
La nouvelle technologie de l'information et la 
participation en Europe: Le potentiel pour le dialogue 
social 
Nouvelles formes d'emploi semi­protégé pour les 
personnes handicapées: analyse des actions significatives 
dans les États membres de la Communauté européenne 
436 Les nouvelles technologies dans les services publics: 
Belgique / Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail 
FR ­ 1986 ­ 232 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché: 570 g.— Séminaire 
organisé à Dublin les ¡9 et 20 septembre ¡985. Document. 
SX-67-86-005-FR-C ISBN 92-825-6035-X: ECU 14,64 
FR : 94 ­ 440 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
ammonia / Basilico, S.; Garlanda, T.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs [Industrial health and 
safety] 
EN ­ 1993­ XX, 51 pp., num.tab.,fig.; 21,0 x 29,7 cm: stapled: 
220 g 
EUR 14533 EN 
CE-NA-14-533-EN-C ISBN 92-826-4819-2: ECU 7,50 
Monitoring and surveillance in accident situations: 
Post­Chernobyl action 
New information technologies and office employment: 
European comparisons / Mandón, Ν.; Cedefop ­ European 
Centre for the Development of Vocational Training 
EN ­ 1989 ­ 132 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover 280 g.— 
CEDEFOP document 
HX-53-88-350-EN-C ISBN 92-825-8946-3: ECU 5 
IT : 94 ­ 435 
New information technology and participation in 
Europe: The potential for social dialogue / Fröhlich, D.; 
Fuchs, D.; Krieger. H.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1989 ­ 244 pp.; 21,0 χ 29.7 cm; softcovcr; 650 g 
SY-55-89-891-EN-C ISBN 92-825-9624-9: ECU 12,50 
438 Occupational exposure limits: Criteria document for 
1371 benzene / Neumeier, G.; Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; Commission of lhe 
European Communities [Industrial health and safety] 
EN ­ 1993 ­ VII, 126 pp., num.tab.,fig.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
365 g 
EUR 14491 EN 
CE-NA-14-491-EN-C ISBN 92-826-4820-6: ECU 13,50 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
cyclohexanone / Midtgaard, U.; Simonsen, L.; 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations and 
Social Affairs; Commission of the European Communities 
(Industrial health and safety] 
EN ­ 1993 ­ IX. 28 pp., num.tab..fig.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 
130 g 
EUR 14219 EN 
CE-NA-14-219-EN-C ISBN 92-826-4286-0; ECU 6 
431 New technologies, labour organization, qualification, 
structures and vocational training in Bulgaria / Stcfanov 
M.J.; Ccdefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN­ 1990­X. 112 pp.: 21,0x29.7 cm: softcover: 220 g 
HX-S8-90-126-EN-C ISBN 92*826-1133-7: ECU 7 
New technologies, work organization, qualification, 
structures and vocational training in Hungary ­
31 March 1989 I Héthy Α.; Héthy L.; Cedefop ­ European 
Centre for the Development of Vocational Training 
EN ­ 1990 ­ VIII, 30 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 100 g 
HX-58-90-118-EN-C ISBN 92-826-1132-9: ECU 7 
433 New Technology and the Quality of Life: The Service 
Sector in Europe: An Annotated Bibliography / ed. by di 
Martino, V.; ed. by O'Conghailc, W.; European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1986 ­ 272 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcovcr; 660 g.— Λ 
supplement in French is provided in the publication 
SY-47-86-713-2A-C ISBN 92-825-6494-0: ECU 19,70 
New technology in manufacturing industry / Dcderichs, 
E.; Köhler, E.. Director: European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN­ 1988­56 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: stapled; 100 g.— 
Information Booklet Series ­ Booklet No. 9 
SY-50-87-291-EN-C ISBN 92*825-7804-6: ECU 4,60 
DE : 94 ­ 437, ES : 94 . 443, FR : 94 ­ 439, GR : 94 ­ 395, 
NL : 94 ­ 436 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
diethyl ether / Elvcstad, K.; Hansel, L.E.; Jclncs, J.E.; 
Commission of the European Communities; Directorate­General 
for Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
(Industrial health and safety] 
EN ­ 1993 ­ V, 20 pp., num.tab..fig.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 
100 g 
EUR 14384 EN 
CE-NA-14-384-EN-C ISBN 92-826*4330-1. ECU 6 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
ethanolamine / Directorate­General Employment, Social 
Affairs and Education; Directorate­General Information 
Market and Innovation; Commission of the European 
Communities [Industrial health and safety] 
EN ­ 1992 ­11.77 pp.. num. tab. fig.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
240 g 
EUR 14240 EN 
CE-NA-14-240-EN-C ISBN 92-826-4238-0. ECU 9 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
hydrogen bromide / Basilico, S.; Garlanda, T.; Commission 
of the European Communities; Directorate­General for 
Employment. Industrial Relations anú Social Affairs [Industrial 
health and safety] 
EN ­ 1993­ VI. 16 pp., num.tab..fig.; 21,0x29,7 cm: stapled; 
90 g 
EUR 14532 EN 
CE-NA-14-532-EN-C ISBN 92-826-4811-7: ECU 6 
Publications 1994: to order, see page 6 
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Occupational exposure limits: Criteria document for 
hydrogen seleni de / Directorate­General Employment, 
Social Affairs and Education; Directorate­General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities [Industrial health and safety] 
EN ­ 1992 ­ 11,58 pp.. num. tab. fig.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 
200 g 
EUR 14239 EN 
CE-NA-14-239-EN-C ISBN 92-826-4239-9: ECU 7,50 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
metallic silver / Jongencclsen, F.J.; Jongerius. O.; 
Directorate­General Employment. Social Affairs and Education; 
D i rectorat c­Gene ral Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Industrial health and 
safety] 
EN ­ 1992 ­ II1.30.XI pp., num .tab.,fig.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 
150 g; annexed corrigendum 
EUR 14314 EN 
CE-NA-14-314-EN-C ISBN 92-826-4243-7: ECU 5 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
monochloroethane / Directorate­General Employment, 
Social Affairs and Education; Dirccloralc­Gencral 
Information Market and Innovation: Commission of the 
European Communities [Industrial health and safety] 
EN­ 1992­11,58 pp.. num. tab. fig.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
200 g 
EUR 14241 EN 
CE-NA-14-241-EN-C ISBN 92-826-4242-9: ECU 7,50 
Participation and technological change in the 
mechanical engineering industry: A European survey / 
Williams, R.; European Foundation for the Improvement οΓ 
Livinc and Working Conditions 
EN ­ 1991 ­ 67 pp.; 16.0 X 23,5 cm: softcovcr; 110 g 
SY-70-91-685-EN-C ISBN 92-826-0596-5; ECU 6.25 
Participation in change: New technology and the role of 
employee involvement / Cressey, P.; Williams, R.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1990 ­ 86 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcovcr; 180 g 
SY-58-90-384-EN-C ISBN 92-826-0237-0: ECU 6.25 
DE : 94 ­ 436. ES : 94 ­ 459. FR : 94 ­ 458, GR : 94 ­ 399, 
IT : 94 ­ 454 
Participation in health and safety within (he European 
Community / Colin, G.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions; Commission of 
the European Communities 
EN­ 1993 ­38 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 150 g 
SY-78-93-297-EN-C ISBN 92-826-5704-3: ECU 7 
Participation review: A review on foundation studies on 
participation / Cressey, P.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN­ 1988­ 118 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 190 g 
SY-52-88-663-EN-C ISBN 92-825-8602-2: ECU 10 
FR : 94 ­ 460 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
phenol / Hansel, L.E.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs [Industrial health and safety] 
EN ­ 1993­ V, 51 pp., num.tab.,fig.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 
205 g 
EUR 14383 EN 
CE-NA-14-383-EN-C ISBN 92-826-4399-9: ECU 7,50 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
phosphoric acid / Directorate­General Employment. Social 
Affairs and Education; Dircctoralc­Gcneral Information 
Market and Innovation; Commission of the European 
Communities (Industrial health and safety] 
EN­ 1992­V.84 pp., num. tab. fig.; 21.0x29,7 cm: stapled; 
240 g 
EUR 14178 EN 
CE-NA-14-178-EN-C ISBN 92-826-4240-2: ECU 9 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
toluene/Jelnes, I.E.: Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; Commission of the 
European Communities [Industrial health and safely] 
EN ­ 1993 ­ V, 71 pp., num.iab.,fig.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
225 g 
EUR 14212 EN 
CE-NA-14-212-EN-C ISBN 92-826-4284-4: ECU 9 
Towards a general policy on time / AEG1ST, Bruxelles: 
Fcys. J.C.; Meyer, A.V.; Roy, O. du; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1990 ­ 102 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 220 g.— 
Summary of research carried out by the European 
Foundation in Dublin under the title 'Organization of time 
and improvement of living and working conditions for the 
consumers and 'providers' of services' 
SY-55-89-423-EN-C ISBN 92-825-9525-0: ECU 4,70 
DE; 94­ 393.FR : 94­461 
Pollution dans les cokeries: rapport conjoint sur les 
recherches relatives à la mesure des hydrocarbures 
aromatiques polycyclîques (projet n° 7257­13) et du 
benzène, du toluène et des xylenes (projet n° 7257­14) 
dans l'atmosphère à l'intérieur et au voisinage des 
cokeries / Thomas, B.; Commission des Communautés 
européennes; Direction générale de l'Emploi, des relations 
industrielles et des affaires sociales [Hygiène et sécurité du 
travail] 
FR­ 1991 ­XI, 61 p.. fig., lab.; 21.0 x 29.7 cm: agrafé; 190 g 
EUR 13196 FR 
CD-NA-13-I96-FR-C ISBN 92-826-0503-5: ECU 6,25 
FR : 94 ­ 462 
Preparation for retirement in the Member States of the 
European Community 
Occupational exposure limits: Criteria documents for 
xylene / Bondc, J.P.; Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; Danish National Institute 
of Occupational Health; Commission of the European 
Communities [Industrial health and safety] 
EN­ 1992­XI.77 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 265 g 
EUR 14211 EN 
CE-NA-14-211-EN-C ISBN 92-826-4255-0: ECU 9 
Occupational hygiene education in the EEC: A survey of 
existing programmes / Drown, D.B.; Commission of the 
European Communities; D i rectorat c­Gen c ral Employment. Social 
Affairs and Education [Industrial health and safety] 
EN­ 1989­VI. 133 pp.; 14,8 x 21,0 cm: softcovcr; 180 g 
EUR 12113 EN 
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Living and Working Conditions 
EN­ 1991 ­ 162 pp.: 21.0x29.7 cm: soRcover; 490g 
SY-60-91-927-EN-C ISBN 92-826-2299-1. ECU 12.50 
Preparation for retirement in the Member States of the 
European Community / Lansley, J.; Pearson, M.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 46 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 160 g . ~ Report 
of a Seminar held at Frankfun-am-Main, 10 and ¡ I October 
¡988. Public document. 
CB-S6-89-174-EN-C ISBN 92-826-0014-9: ECU 4,50 
DE: 94­527, ES : 94 ­ 518, FR : 94 ­ 521 
Providing information about urban services / Epstein. J.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1988­68 pp.; 14,8 χ 21.0 em: softcover; 120 g.— Issues, 
problems and practices in informing consumers about 
public services. The Information Booklet Scries, booklet 
no. 3 
SY-48-87-371-EN-C ISBN 92-825-7069-X: ECU 5,90 
ES : 94 ­ 527. IT : 94 ­ 505 
Social Europe ­ Supplement: The fight against poverty / 
Commission of lhe European Communities; 
Directorate­General Employment, Social Affairs and 
Education [Social Europe ­ Supplement on education, 
vocational training and youth policy] 
EN ­ 1989­ 89 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover: 240 g.— Interim 
report on a specific Community action programme to 
combat poverty. Proposal for a Council Decision. 
CE-NC-89-002-EN-C ISBN 92-825-9753-9; ECU 5,65 — 
Supplement / Annual subscription: Social Europe (General 
review) ECU 31: Social Europe (with supplements) ECU 76 
Social Europe: Supplement 1/93 
Second report on the application of the Community 
charter of the fundamental social rights of workers / 
Directorate­General for Employment. Industrial Relations 
and Social Affairs; Commission of the European 
Communities [Social Europe ­ Supplement on new 
technologies and social changej 
EN­ 1993­216 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover: 625 g 
CE-NC-93-OOl-EN-C ISBN 92-826-5920-8: ECU 10.— 
Supplement to the publication Social Europe. Supplement 1/93. 
Annual subscription: Social Europe (General review) ECU 52; 
Social Europe (with supplements) ECU : 104 
DE : 94 ­ 524, FR: 94­511 
Social Europe: The social dimension of the internal 
market / Directorate­General Employment, Social Affairs 
and Education; Commission of the European Communities 
[Social Europe ­ Supplement on education, vocational 
training and youth policy] 
EN­ 1988­ 115 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 350 g 
CB-PP-88-005-EN-C ISBN 92-825-8256-6: ECU 4,20.— 
Special edition / Annual subscription: Social Europe (General 
review) ECU 28: Social Europe (with supplements) ECU 69,50 
ES : 94 ­ 506, GR : 94 ­ 504, IT : 94 ­ 510. NL : 94 ­ 521 
PT : 94 ­ 504 
Social policy in a united Europe / Vogcl­Polsky, E.; 
European Parliament; Directorate­General for Research [EP 
Research and documentation papers] 
EN­ 1991 ­61 pp.; 21,0x29,7 cm: softcovcr; 210 g 
AX-71-91-413-EN-C ISBN 92-823-0305-5: ECU 12,25 
DE : 94 ­ 525. FR: 94­520 
A social portrait of Europe 
Strengthening citizen action in local communities: 
Report of a conference / Dimitris Emmanuel; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1993 ­ 84 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover. 145 g 
SY-78-93-912-EN-C ISBN 92-826-5860-0: ECU 10 
FR : 94 ­ 524 
Young Europeans in 1987 
PERIODICALS 
Opinions and reports of the Economic and Social 
Committee 
Report on social developments: Year 1989 / Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ 148 pp.; 21,0x29,7 cm: softcovcr. 400 g.— 
Addendum to the 'Twenty-third General Report on the 
Activities of the European Communities ¡989' in 
accordance with Article 122 of the EEC Treaty. Public 
document 
CM-70-91-3S4-EN-C ISBN 92-826-0571-X: ECU 16 
DA : 94 ­ 504. DE : 94 ­ 507. FR : 94 ­ 513, IT : 94 ­ 522 
Review of the Foundation's work 1985­1992 and its 
implications for women 
Opinions and reports of the Economic and Social 
Committee 
Social Europe ­ General review 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
P32 
P49 
The role of the social partners in vocational education 
and training including continuing education and 
training: Summaries of the reports of the Member States 
of the European Community 
Social change and local action: Coping with 
disadvantage in urban areas / Chañan. G.; Vos, Κ.: 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1990­93 pp.: 16.2 χ 22,9 cm: softcovcr; 190 g 
SY-57-89-338-EN-C ISBN 92-826-0122-6 ECU 7.50 
Issues of participation in technological innovation: 
Attitudes and experiences in the European Community 
Legal instruments to combat racism and xenophobia 
Local community action: A discussion document / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1993­32 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: stapled; 85 g 
1885 
579 
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SY-78-93-201-EN-C ISBN 92-826-5663-2 
DA : 94 ­ 528, DE : 94 ­ 528, ES : 94 ­ 528. FR : 94 ­ 529. 
GR : 94 ­ 528. IT : 94 ­ 528. NL : 94 ­ 528, PT : 94 ­ 527 
Verslag namens de Onderzoekscommissie racisme en 
vreemdelingenhaat over de bevindingen van de 
onderzoekscommissie / Ford, G.(rapporteur): Europees 
Parlement 
NL­ 1991 ­II, 194 blz.; 14,8 χ 21,0 cm: ingenaaid; 280 g 
AX-S9-90-81S-NL-C ISBN 92-823-0285-7 
NL : 94 ­ 529 
PERIODICALS 
Bulletin of the Economic and Social Committee P53 
EF News P60 
0520 Health policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
CEC quality criteria for diagnostic radiographic images 
and patient exposure trial 1240 
The Community of Twelve and drug demand: 
Comparative study of legislation and judicial practice 1748 
Conference permanente sur la santé et la sécurité à Père 
nucléaire: Deuxième réunion: Information du public sur 
les améliorations dans la planification d'urgence et la 
gestion des accidents nucléaires: Actes d'une conférence 
organisé à Bruxelles, les 5 et 6 décembre 1989 1258 
Volume II ­ Notice to applicants for marketing 
authorizations for medicinal products for human 
use in the Member States of the European 
Community 
EN­ 1989­*l86pp.:480g 
CB-55-89-293-EN-C ISBN 92-825-9503-X: 
ECU 16,50 
Volume 111 ­ Guidelines on the quality, safety and 
efficacy of medicinal products for human use 
EN­ 1989­272 pp.; 630 g 
CB-55-89-843-EN-C ISBN 92-825-9619-2. ECU 23.25 
Volume III Addendum ­ Guidelines on the quality, 
safety and efficacy of medicinal products for 
human use ­ July 1990 
EN­ 1990­ 176 pp.; 460 g 
CB-59-90-936-EN-C ISBN 92*826*0421 *7: ECU 19 
Volume III Addendum No 2 ­ Guidelines on the 
quality, safety and efficacy of medicinal products 
for human use ­ May 1992 
EN­ 1992­206 pp.; 550 g 
CO-7S-92-558-EN-C ISBN 92-826-4550-9: ECU 23 
Volume IV ­ Good manufacturing practice for 
medicinal products -January 1992 I 
Directorate­General Internal Market and Industrial Affairs; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1992­ 177 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover; 
480 g.— Document 
CO-71-91-760-EN-C ISBN 92-826-31'80-X: 
ECU 19,50 
Volume V ­ Notice to applicants for marketing 
authorization for veterinary medicinal products in 
the European Community -January 1993 
EN ­ 1993 ­ Revised edition ­ 230 pp.; 585 g 
CO-78-93-443-EN-C ISBN 92-826-5780-9: ECU 33 
Volume VI ­ Establishment by the European 
Community of maximum residue limits (MRLs) for 
residues of veterinary medicinal products in 
foodstuffs of animal origin 
EN­ 1991 ­ 127 pp.: 380 g 
CO-71-91-768-EN-C ISBN 92-826-3173-7: 
ECU 13,50 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (EMCDDA): Inventory of EC (legal) texts on 
drugs 
528 Health related data and epidemiology in the European 
Community / Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 189 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover. 550 g.— 
Document 
CM-76-92-697-EN*C ISBN 92-826-5326-9: ECU 20 
Healthy schools: Proceedings of the first European 
conference on health promotion and the prevention of 
cancer in schools, Dublin, 7­9 February 1990 / ed . by 
Malbois. R.; cd. by Sweet, D.; cd. by Williams, T.; 
Commission of the European Communities; Di rectorale­Gene ral 
for Employment. Industrial Relations and Social Affairs 
[Medicine] 
EN ­ 1990 ­ XX. 302 pp., tab., fig.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 
950 g 
EUR 13017 EN 
CD-NA-13-Ô17-EN-C ISBN 92-826-2884-6: ECU 25 
Second symposium on control of foodstuffs 
Terminologie des drogues et stupéfiants 
Women in the European Community 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The health sector in the European Community: 1992 and 
beyond: Discussion paper / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1992 ­ 19 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: stapled; 50 g 
SY-72-91-576-EN-C ISBN 92-826-3380-2 
DE : 94 ­ 534. ES : 94 ­ 534, FR : 94 ­ 535 
750 
1946 
2087 
Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/2455/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals 
Medicine: Statistics of smoking in the Member States of 
the European Community / Todd, G.; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1986 ­ 256 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 640 g— Mainly 
a set of tables which present tobacco consumption in 
Member States by age. sex, type of tobacco consumed, type 
of smoking, etc. Public document. 
CB-45-85-3S7-EN-C ISBN 92-825-5879-7; ECU 18.95 
The rules governing medicinal products in the European 
Community / Directorate­General Internal Market and 
Industrial Affairs; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 6 volumes; 21,0 χ 29.7 cm: softcover.— Public document 
DA : 94 ­ 530. DE : 94 ­ 533, ES : 94 ­ 533. FR : 94 ­ 534. 
GR : 94 ­ 530, IT : 94 ­ 530. NL : 94 ­ 533. PT : 94 ­ 532 
­ Volume I ­ The rules governing medicinal products 
for human use in the European Community 
EN ­ 1991 ­ Revised and completed edition ­ September 
1991 ­228 pp.; 590 g 
CO-71-91-631-EN-C ISBN 92-826-3166-4: ECU 20 
0530 Social protection and social security 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Ageing at work: Proceedings of a European Colloquium, 
Paris 12 june 1991 
Carers talking: Interviews with family carers of older, 
dependent people in the European Community / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1993­ 118 pp.; 14,8 x 21.0 cm: softcover; 210 g 
SY-80-93-452-EN-C ISBN 92-826-6570-4; ECU 13,50 
Comparative tables of the social security schemes in the 
Member States of the European Communities: General 
scheme (Employees in industry and commerce) 88­07­01 
/ Commission of the European Communities 
EN­ 1989­ 15th edition­ 127 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
320 g.— Public document 
CB-5S-89-261-EN-C ISBN 92-825-9223-4: ECU 12 
DE : 94 ­ 543 
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535 The convergence of social protection objectives and 
policies / Directorate-General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs; Commission of the European 
Communities [Social Europe - Supplement on new 
technologies and social change] 
EN - 1993 - 65 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 220 g 
CE-NC-92-005-EN-C ISBN 92-826-4999-7: ECU 9.— 
Annual subscription: Social Europe (general review; ECU 52) 
Social Europe (and supplements): ECU 104 
DE : 94 - 535. FR: 94-539 
0540 European Social Fund 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Third annual report on the implementation of the 
reform of the Structural Funds 1991 
COST 219: Issues in telecommunication and disability 
536 Family care of dependent older people in the European 
Community / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN- 1993-200 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover; 360 g 
SY-80-93-226-EN-C ISBN 92-826-6355-8: ECU 20 
DE : 94 - 538, FR: 94-541 
Family care of the older elderly: Casebook of initiatives / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN- 1993-88 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 195 e 
SY-80-93-444-EN-C ISBN 92-826-6572-0: ECU 10 
FR ; 94 - 542, NL : 94 - 539 
European Social Fund: Community support frumework 
1990-1992: Objectives 3 and 4: Federal Republic of 
Germany 
European Social Fund: Communitv support framework 
1990-1992: Objectives 3 and 4: Grand Duchy of 
Luxembourg 
European Social Fund: Community' support 
framework 1990-1992: Objectives 3 and 4: The 
Netherlands 
European Social Fund: Communitv support framework 
1990-1992: Objectives 3 and 4: United Kingdom 
Meeting the needs of the elderly / Fogarty, M.P.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 1988 - 126 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 210 g.— The 
impact of social cohesion and time available on assistance 
to the elderly ! Contract no. 85-1.3.3-3030-6 
SY-50-87-493-EN-C ISBN 92-825-7819-4: ECU 10.50 
DE : 94 - 536, FR : 94 - 537, IT : 94 - 543 
New forms of work: Labour law and social security 
aspects in the European Community / 
Kravaritou-Manitakis, Y.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN- 1989- 168 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 370 g 
SY-52-88-324-EN-C ISBN 92-825-7914-X: ECU 12 
Raccolta delle disposizioni comunitarie sulla sicurezza 
sociale / Perl, G.: Direzione generale Occupazione, affari sociali 
ed istruzione; Commissione delle Comunità europee 
IT - 1988 - 3* edizione - Aggiornamento al 31 dicembre 1986 -
442 p.; 21,0x29,7 cm: brossura; 1000 g.— L'elenco di tutte le 
disposizioni in materia di sicurezza sociale dei lavoratori 
migranti, sotto forma dì testi ufficiali seguiti da un 
commento 
CE-48-87-444-1T-C ISBN 92-825-7319-2: ECU 23,30 
DA : 94 - 542, ES : 94 - 542, IT : 94 - 541. NL : 94 - 543 
Semi-sheltered emplovment for the disabled in the 
Member States of the'EEC 
The social and economie situation of older women ίη 
Europe / Coopmans. M.: Harrop, Α.; Hermans-Huiskes, M.; 
Commission of the European Communities 
EN - 1989 - 94 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 250 g.— Public 
document 
CB-57-89-063-EN-C ISBN 92-826-0093-9: ECU 7,5(1 
FR : 94 - 544 
Social protection expenditure and receipts 1980-1991 
Terminology of social security 
European social fund: Communitv support framework 
1990-92: Objectives 3 and 4: Belgium 
European social fund: Community support framework 
1990-92: Objectives 3 and 4: Denmark 
European social fund: Community support framework 
1990-92: Objectives 3 and 4: France 
European social fund: Communitv support framework 
1990-92: Objectives 3 and 4: Italy 
European Social Fund: Community support 
framework 1990-92: Objectives 3 and 4: Spain 
1993: European year of older people and solidarity 
between generations / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs: 
Commission of the European Communities 
EN- 1993- 116 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover 420 g 
CE-AA-93-OOl-EN-C: ECU 20.— Annual subscription 'Social 
Europe': ECU 52 
Subscription 'Social Europe' (with supplements): ECU 104 
FR : 94 - 546 
Fonds social européen: cadres communautaires d'appui 
1989-1993 pour le développement des zones rurales: 
objectif n° 5b: république fédérale d'Allemagne 
Reform of the structural funds: A tool to promote 
economic and social cohesion 
Study of the European Communities' re-adaptation aids 
in the coal and steel industries 
Vademecum sulla riforma dei fondi strutturali 
comunitari 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Verslag namens de Onderzoekscommissie racisme en 
vreemdelingenhaat over de bevindingen van de 
onderzoekscommissie 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Community Structural Funds: 1994-1999 
Guide to Community initiatives (taken under the reform 
of the structural funds) 715 
Publications 1994: to order, see page 6 
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06 Laws and procedures 
0610 Treaties, intra­Community 
agreements and conventions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Agreement on the European Economic Area / Council of 
the European Communities 
EN­ 1992­784 pp.; 17.6 x 25,0 cm: softcover 1225 g 
RX-72-91-568-EN-C ISBN 92-826-3445-0: ECU 25 
DA : 94 ­ 545. DE : 94 ­ 545, ES : 94 ­ 545, FR : 94 ­ 547. 
GR : 94 ­ 547. IT : 94 ­ 545. NL : 94 ­ 549, PT : 94 ­ 544 
The Community legal order / Louis, J.­V.; Commission of 
the European Communities [European Perspectives] 
EN­ 1991 ­ Second, completely revised edition ­ 200 pp.; 17.6 x 
25.0 cm: softcovcr: 400 g 
CB-56-89-392-EN-C ISBN 92-826-1665-7. ECU 10,50 
DA : 94 ­ 547, DE : 94 ­ 551. NL : 94 ­ 551 
GR 
[-
Ratification of the Single European Act: Preparations / 
Court of Justice of the European Communities 
FR/NL/DA/DE/IT/PT/EN/GR/ES ­ 4 volumes; 21,0 x 29,7 cm: 
softcovcr 
DY-04-92-000-9Α-C ISBN 92-829-0228-5: ECU 230 
DA : 94 ­ 548, DE : 94 ­ 550, ES : 94 ­ 551, FR : 94 ­ 553. 
94 ­ 546. IT : 94 ­ 551, NL : 94 ­ 550, PT : 94 ­ 550 
Volume I ­ Belgiquc/België, Danmark, Deutschland: 
1993 / Cour de justice des Communautés européennes 
FR/NL/DA/DE­ 1993 ­ XXJII. 570 p.; 1500 g.— 
Préface dans les neuf langues de la Communauté 
européenne 
DY-04-92-001-9Α-C ISBN 92-829-0229-3; ECU 65] 
Volume 2 ­ France / Cour de justice des Communautés 
européennes 
FR ­ 1993 ­ XXIII, 754 p.: 1880 g.— Préface dans les 
neuf langues de la Communauté européenne 
DY-04-92-O02-9A-C ISBN 92-829-0230-7: ECU 65] 
Volume 3 ­ Greece, Spain, Ireland: 1993 / Court of 
Justice of the European Communities 
ES/GR/EN ­ 1993 ­ XXIII. 675 pp.: 1720 g.— Preface 
in the nine languages of the European Community 
DY-04-92-O03-9A-C ISBN 92-829-0231-5: ECU 65 
Volume 4 ­ Italy, Luxembourg, Netherlands, 
Portugal, United Kingdom: 1993 / Court of Justice of 
[he European Communities 
IT/FR/NL/PT/EN ­ 1993 ­ XX1I1, 710 pp.; 1820 g.— 
Preface in the nine languages of the European 
Community 
DY-04-92-004-9Α-C ISBN 92-829-0232-3: ECU 65 
The European Communities in the international order / 
Groux, J.; Manin, Ph.; Commission of lhe European 
Communities [European Perspectives} 
EN­ 1985­ 163 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover, 560 g 
CB-40-84-206-EN-C ISBN 92-825-5137-7; ECU 5.25 
DE : 94 ­ 546, ES : 94 ­ 546, FR : 94 ­ 548, IT : 94 ­ 546, 
PT : 94 ­ 545 
European Community environment legislation 
­ Volume 1 ­ General policy 
­ Volume 2 ­ Air 
­ Volume 3 ­ Chemicals, industrial risks and 
biotechnology 
­ Volume 4 ­ Nature 
­ Volume 5 ­ Noise 
­ Volume 6 ­ Waste 
­ Volume 7 ­ Water 
Selected instruments relating to the organization, 
jurisdiction and procedure of the Court 
Treaties establishing the European Communities (ECSC, 
EEC, EAEC): Single European Act: Other basic 
instruments-1951-19871 All Insiitutions 
EN­ 1988­abridged edition­ 1987­649 pp.; 11,4 χ 16.2 cm: 
softcover: 300 g 
CB-48-87-105-EN-C ISBN 92-825-7657-4: ECU 15,10 
DA : 94 ­ 554, DE : 94 ­ 554, ES : 94 ­ 554. FR : 94 ­ 556. 
GR : 94 ­ 548. IT : 94 ­ 553, NL : 94 ­ 554. PT : 94 ­ 553 
Treaty on European Union / Council of the European 
Communities 
EN ­ 1992 ­ 253 pp.; 17.6 x 25,0 cm: softcovcr, 410 g 
RX-73-92-796-EN-C ISBN 92-824-0959-7: ECU 9 
DA : 94 ­ 553, DE : 94 ­ 553, ES : 94 ­ 553. FR : 94 ­ 555, 
GR : 94 ­ 549, IT : 94 ­ 554, NL : 94 ­ 553. PT : 94 ­ 552 
European Treaties Vocabulary 
Fondements de la Communauté économique européenne 
Intergovernmental conferences: Contributions by the 
Commission / Commission of the European Communities 
¡Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
EN­ 1991 ­ 179 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr; 340 g 
CM-NF-91-O02-EN-C ISBN 92-826-2947-3: ECU 4.25 
DE : 94 ­ 552, ES : 94 ­ 547. FR : 94 ­ 549. IT : 94 ­ 547. 
NL : 94 ­ 546, PT : 94 ­ 546 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Community Charter of the Fundamental Social Rights 
of Workers / Commission of the European Communities 
EN ­ 1990 · 20 pp.: 16.2 χ 22,9 cm: stapled; 40 g 
CB-57-89-483-EN-C ISBN 92-826-0975-8 
DA : 94 ­ 555, DE : 94 ­ 555, ES : 94 ­ 555, FR : 94 ­ 557, 
GR : 94 ­ 554. NL : 94 ­ 555. PT : 94 · 554 
Legal Bibliography of European Integration: 1992 
Von der Luxemburger Konferenz über das 
Gemeinschaftspatent festgelegte Texte: 1989 / Rat der 
Europaischen Gemeinschaften 
DE · 1992 - 270 S.: 21.0 χ 29.7 cm: brochiert: 665 g 
BX-73-92-821-DE-C ISBN 92-824-0948-1: ECU 20 
DA : 94 ­ 552. DE : 94 · 547. ES : 94 ­ 552. OR : 94 ­ 545. 
IT : 94 ­ 552. NL : 94 ­ 552. PT : 94 ­ 551 
0620 Community secondary legislation 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Catalogue of Community legal acts and other texts 
relating to the elimination of technical barriers to trade 
for industrial products 
1993 The new treaties: European Parliament proposals / 
European Parliament 
EN­ 1991 ­209 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcovcr; 280 g 
AX-70-91-362-EN-C ISBN 92-823-0265-2: ECU 10 
DA : 94 ­ 550. DE : 94 ­ 548. ES : 94 ­ 548. FR : 94 ­ 551. 
IT : 94 ­ 548. NL : 94 ­ 547. PT ; 94 ­ 547 
L'ordre juridique communautaire / Louis, Jean­Victor. 
Commission des Communaute"s européennes [Perspectives 
européennes] 
FR ­ 1993 ­ 6c édition revue et mise à jour­ 241 p.; 17.6 x 
25.0 cm: broché: 550 g 
CM-77-93-594-FR-C ISBN 92-826-5374-9: ECU 15 
FR : 94 ­ 552 
Collection of legislation and acts relating to energy ­
Updated January 1991 /Commission of the European 
Communities; Directorate­General Energy 
EN­ 1991 ­50 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 240 g 
CS-70-91-774-EN-C ISBN 92-826-2702-0: ECU 6 
Community legislation on machinery: Comments on 
Directive 89/392/EEC and Directive 91/368/EEC: 1993 / 
Massimi, P.; Van GhcJuwe, J.P.; Commission oí ¡he European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ 89 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr, 260 g 
CO-78-93-144-EN-C ISBN 92-826-5692-6: ECU 15 
DA : 94 ­ 557, DE : 94 ­ 562, ES : 94 ­ 561, FR : 94 ­ 562, 
GR : 94 ­ 556. IT : 94 ­ 557, NL : 94 ­ 557, PT ; 94 ­ 560 
Publications 1994: to order, see page 6 
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The Fourth Company Accounts Directive of 1978 and 
the accounting systems of the Federal Republic of 
Germany, France, Italy, the United Kingdom, the United 
States and Japan 
Compendium of Community monetary texts 
Competition rules in the EEC and the ECSC applicable 
to State aids 603 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
United Kingdom 
Les notions de contrat de travail el dc relations de 
travail en Europe / Supiot. Α.; Direction générale de 
l'Emploi, des relations industrielles et des affaires sociales; 
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1992­94 p.; 21.0x29,7 cm: broché: 290 g 
CE-75-92-784-FR-C ISBN 92-826-4644-0. ECU 12 
FR : 94 ­ 559 
Credit institutions: Community measures adopted or 
proposed 
Digest of case­law relating to the European Communities 
/Court of Justice of the European Communities 
EN: 14.8 χ 21,0 cm: loose leaf: Tables.— Judgments of the 
Court of Justice of the EC excluding cases connected with 
the European civil service and cases on the Convention of 
27/09/68 
ISBN 92-829-0033-9 
DA : 94 ­ 562, DE : 94 ­ 559, FR : 94 ­ 563, IT : 94 ­ 561, 
NL : 94 ­ 563 
[ ­ Série A ­ Livraison 2 (Mars 1984)­ 1977­1981/Singer, 
Ph. 
FR­ 1985:650 g 
DX-40-84-197-FR-C ISBN 92-829-0072-X; 
ECU 33.131 
­ A series ­ Issue 3 (December 1985) ­ 1977­1982 
EN­ 1987; 730 g 
DX-45-8S-422-EN-C ISBN 92-829-0130-0: 
ECU 33,63 
­ A scries ­ Issue 4 ­1977­1985 
EN­ 1990:2240 g 
DX-49-87-002-EN-C ISBN 92-829-0162-9. 
ECU 34,80 
( ­ Série A ­ Livraison 5 ­ 1986­1989 
FR­ 1993: 1950 g 
DX-74-92-136-FR-C ISBN 92-829-0226-9: ECU 40] 
­ D series ­ Issue 3 (December 1985) ­ 1976­1984 
EN­ 1971 ­Base edition: 1981; 590 g 
DX-45-85-406-EN-C ISBN 92-829-0134-3. 
ECU 33.63 
­ D Series ­ Issue 4 ­ Convention of 27 September 1968 
EN­ 1992; 1700 g 
DX-57-89-661-EN-C ISBN 92-829-0204-8. 
ECU 32,50 
La protection juridique des intérêts financiers de la 
Communauté: Actes du Séminaire, Bruxelles, 27­29 
novembre 1989 / Commission des Communautés 
européennes; Direction générale Contrôle financier; Service 
juridique 
FR ­ 1990 ­ 404 p.: 21.0 x 29.7 cm: broché; 900 g.— Document 
public 
CM-60-90-288-FR-C ISBN 92-826-0441-1: ECU 41 
FR : 94 ­ 560 
Raccolta delle disposizioni comunitarie sulla sicurezza 
sociale 
Recueil des décisions de la Commission en matière de 
concurrence (Articles 85, 86 et 90 du traité CEE): 
1964 ­ 1972 
Recueil des textes législatifs et des actes relatifs au 
domaine de l'énergie ­ 01/01/1988 / Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1988 ­ 742 p.: 21.0 x 29.7 cm: broché: 1700 g.— Le 
document reprend tous les textes législatifs et actes relatifs 
au domaine de l'énergie et ¡es textes in extenso ¡es plus 
importants. Document public. 
CB-53-88-221-FR-C ISBN 92-825-8725-8: ECU 58.75 
FR : 94 ­ 561 
The regulation of working conditions in the Member 
States of the European Community 
­ Volume 1 ­ Comparative Labour Law of the Member 
States 
Reports of Commission Decisions relating to 
competition: Articles 85, 86 and 90 of the EEC Treaty, 
Regulation No 4064/89: 1989/1990 
Directory of Community legislation in force and other 
acts of the Community institutions ­ 1 June 1993 / All 
Institutions 
EN­ 1993­21 si edition­ 1072 pp., all pages included. 
2 volumes; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr 
JX-19-93-000-EN-C ISBN 92-775-4034-6: ECU 100.— 
Price for Volumes I and II inclusive 
DA : 94 ­ 561. DE : 94 ­ 558. ES : 94 ­ 562. FR : 94 ­ 56 
GR : 94 ­ 555, IT : 94 ­ 562. NL : 94 ­ 562. PT : 94 ­ 561 
­ Volume I ­ Analytical register 
EN; 1420 g 
JX-19-93-001-EN-C ISBN 92-775-4032-X 
- Volume II ­ Cronologica! index: Alphabetical index 
EN; 380 g 
JX-19-93-002-EN-C ISBN 92-775*4033-8 
The impact of 1992 and associated legislation on the 
less­favoured regions of the European Community 
Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/2455/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals 
Reports of Commission Decisions relating to 
competition: Articles 85, 86 and 90 of the EEC 
Treaty: 1973­1980 629 
Securities markets: Community measures adopted or 
proposed together with their extension to the European 
economic area 681 
Statute for a European company 664 
La stratégie énergétique en Europe: son cadre juridique 813 
Testi principali che disciplinano la politica regionale 
delle Comunità europee 873 
Thirty years of Community law / Commission of the 
European Communities [European Perspectives! 
EN­ 1991 ­XXV. 498 pp.: 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr: 1000 g 
CB-32-81-681-EN-C ISBN 92-825-2652-6. ECU 15 
DE : 94 ­ 557. FR : 94 ­ 565. IT : 94 ­ 563. NL : 94 ­ 558. 
PT : 94 - 562 
Insurance and pension funds: Community measures 
adopted or proposed 
Insurance: Community measures adopted or proposed 
The judgment of the Court of Justice of the European 
Communities in Case 13/83 and the development of the 
common transport policy 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
Ireland 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
Netherlands 
742 
743 
Vocabulary of Community primary law 
Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1954-1980/ 
Δικααπ'ιΐΗο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτοιν 
GR - 1993: 17.6 χ 25.0 cm: οεμένο 
DX-55-90-000-GR-C: ECU 400 
GR : 94 - 557 
- Tòno; 1 ­ 1954­1964 
GR­ Í993­X1V. 1237α.; 1900g 
DX-55-90-001-GR-C 
- Τoμο; 4 ­ 1 9 7 2 ­ 1 9 7 3 
GR· Ï994­XII,900o.; 1480g 
DX-55-90-004-GR-C 
­ Τoμος 6 - 1975 
GR - 1994 - Vill. 736 o.. 1200 g 
DX-55-90-006-GR-C 
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- Τoμος II - 1965 - 1968 
GR - ¡993 ­ XII, 862 σ.: 1400 g 
DX-55-90-002-GR-C 
- Τoμος I I I - 1 9 6 9 - 1 9 7 1 
GR- ¡993­XV. 1110 o.: 1770 g 
DX-S5-90-003-GR-C 
- Τoμος V - 1974 
GR- ¡994­VII. 578 σ.; 980 g 
DX-5S-90-005-GR-C 
Σνλλογή του δικαίου του ανταγωνισμού στην ΕΟΚ 
και την ΕΚΑΧ - 31112119851 Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
GR - 1988 - 267 σ.; 16,2 χ 22.9 cm: άδετο: 330 g 
CB-45-85-236-GR-C ISBN 92-825-6104-6: ECU 6.70 
GR : 94 - 558 
Completing the Internal Market: Current status 1 
January 1993 
- Volume 4 - A new Community standards policy: The 
new approach in harmonization, motor vehicles, 
tractors and agricultural machinery, foodstuffs, 
pharmaceutical products, chemical products, 
construction, other areas 
Comunidades Europeas y Derecho penal: Las relaciones 
entre el ordenamiento comunitario y los sistemas penales 
de los Estados miembros / Grasso Giovanni; universidad dc 
Castilla la Mancha: Comisión de las Comunidades Europeas 
ES ­ 1993 ­ 360 págs.: 14.8 χ 21,0 cm: rústica; 495 g.— 
Traducción del italiano de Nicolás García Rivas 
CM-7S-92-308-ES-C ISBN 92-826-4127-9: ECU 21.80 
ES : 94 ­ 568 
PERIODICALS Credit institutions: Community measures adopted or proposed 
Index to the Official Journal of the European 
Communities · Monthly Index 
Volume 1: Alphabetical index 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Monthly Index 
Volume 2: Methodological Table 
P24 
Disclosure requirements for branches: Single­member 
private limited companies 
Harmonization of company law in the European 
Community: Measures adopted and proposed: Situation 
as at 1 March 1992 
668 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices P26 
National laws and regulations relating to the natural gas 
industry 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices P27 
New forms of work: Labour law and social security 
aspects in the European Community 539 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation P28 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation P29 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S P30 
Kuports of Cases before the Court P43 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The ABC of Community law / Borchardt, K.­D.: 
Directorate­General Audiovisual, Information, Communication, 
Culture; Commission of the European Communities [European 
Documentation) 
EN­ 1991 ­Third edition­50 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 
160 g.— Manuscript completed in August 1990 
CM-60-90-329-EN-C ISBN 92-826-2063-8 
DE : 94 ­ 566. IT : 94 ­ 566 
Aperçu des travaux de la Cour de justice et du Tribunal 
de première instance des Communautés européennes: 
Rapport annuel 1991 / Cour de justice des Communautés 
européennes 
FR­ ¡993­ 163 p.; 17.6 x 25.0 cm: broché; 355 g 
ΏΧ-76-92-447-FR-C ISBN 92-829-0247-1 
DA : 94 - 567, DE : 94 - 567. ES : 94 - 567. FR : 94 - 569, 
GR : 94 - 565, IT : 94 - 567. NL : 94 - 567. PT : 94 - 566 
0630 Approximation of legislation 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The accounting harmonization in the European 
Communities: Problems of applying the fourth Directive 
on the annuul accounts of limited companies 658 
Collection of legislation and acts relating to energy 807 
Practical guide to legal aspects of industrial 
sub-contracting within the European Community / 
Commission of the European Communities 
EN - 1 volumes; 21.0 χ 29.7 cm: softcover.— Public document 
ISBN 92-825-9584-6: ECU 20 
DA : 94 - 569. DE : 94 - 569. ES : 94 - 569. FR : 94 - 571. 
GR : 94 - 567. IT : 94 - 569. NL : 94 - 569, PT : 94 - 568 
- Volume I - The sub-contract 
EN- 1989- 118pp.; 260g 
CB-27-89-001-EN-C ISBN 92-825-9593-5: ECU 11.25 
- Volume II - The legal framework of subcontracting 
in the twelve Member States 
EN- 1992-70 pp.: 260 g 
CB-27-89-002-EN-C ISBN 92-826-4651-3. ECU 9 
Régime juridique des relations entre les opérateurs 
économiques et les organismes d'exécution du droit 
communautaire / de Lhoneux, E.; Louis, J. V.; Malherbe, 
Ph.; Commission des Communautés européennes 
FR - 1985 - 224 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché.— Rapport de 
synthèse, déposé le ¡5 juillet ¡982 
CB-41-84-983-FR-C ISBN 92-825-4877-5; ECU 16.68 
FR : 94 - 572 ' 
The rules governing medicinal products in the European 
Community 
- Volume I - The rules governing medicinal products lor 
human use in the European Community 
- Volume II - Notice to applicants for marketing 
authorizations for medicinal products for human use in 
the Member States of the European Community 
- Volume III - Guidelines on the quality, safety and 
efficacy of medicinal products for human use 
- Volume III Addendum - Guidelines on the quality, 
safely and efficacy of medicinal products for human 
use 
- Volume III Addendum No 2 - Guidelines on the quality, 
safety and efficacy of medicinal products for human 
use 
- Volume IV - Good manufacturing practice for 
medicinal products 
- Volume V - Notice to applicants for marketing 
authorization for veterinary medicinal products in the 
European Community 
- Volume VI - Establishment by the European 
Community of maximum residue limits (MRLs) for 
residues of veterinär)' medicinal products in foodstuffs 
of animal origin 
531 
The fourth company law directive: Implementation by 
Member States 660 
Study on extension of scope of the third and sixth 
company law Directives 
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Take over and other general bids 
0640 Rights and liberties 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Citizens1 Europe: Action taken by the European 
Parliament to create a European Community to serve its 
citizens 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Laction positive à la Commission / Direction génerale 
Personnel ct administration; Commission des Communautés 
européennes 
FR ­ 1993 ­ 13 p.: 17.6 x 25.0em: agrafé: 45 g 
CB-77-92-174-F R-C 
FR:94­581 
Community law 1992 / Secretariat­General of the 
Commission; Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 21 pp.; 16,2 x 22.9 cm: stapled; 50 g.— Offprint 
from the XXVlth General Report on the Activities of the 
European Communities 1992 
CM-78-92-031-EN-C ISBN 92-826-5507-5: ECU 7 
DA : 94 ­ 575. DE : 94 ­ 575. ES : 94 ­ 573. FR : 94 ­ 574, 
GR : 94 ­ 572. IT : 94 ­ 573. NL : 94 ­ 571, PT : 94 ­ 571 
The Community of Twelve and drug demand: 
Comparative study of legislation and judicial practice 
Les droits du citoyen européen / Bcauthier. G.H.; 
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1990­ 140 p.; 16,2 x 22.9 cm: broché; 340 g 
CB-56-89-061-FR-C ISBN 92-826-0005-X: ECU 10,50 
FR : 94 ­ 575, NL : 94 ­ 577 
Ethical and legal problems of genetic engineering and 
human artificial insemination: Committee on Legal 
Affairs and Citizens' Rights / Casini, C : Rothley, W.: 
European Parliament 
EN­ 1990­ 137 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcovcr; 200 g 
AX-57-89-645-EN-C ISBN 92-823-0206-7: ECU 3.50 
DE : 94 ­ 572. FR : 94 ­ 579 
The European Community and human rights / Duparc. 
C : Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 61 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 140 g 
CM-76-92-407-EN-C ISBN 92-826-5083-9: ECU 8 
DA : 94 ­ 572, DE : 94 ­ 573. ES : 94 ­ 572. FR : 94 ­ 573 
GR : 94 ­ 570. IT : 94 ­ 572. NL : 94 ­ 574, PT : 94 ­ 570 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (EMCDDA): Inventory of EC (legal) texts on 
drugs / Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 1330 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 2445 g.— 
Document 
CM-76-92-722-EN-C ISBN 92-826-5415-X; ECU 101 
Die Gleichstellungsbeauftragte: Berufsausbildung 
und ­profil 
A guide to working in a Europe without frontiers 
La mise en œuvre des droits sociaux fondamentaux: Les 
priorités pour 1991­1992 
Network of experts on the implementation of the 
equality directives: Final consolidated report 1987/ von 
Prondzynski. F.: Commission of the European Communities 
EN­ 1988­40 pp.; 21.0 χ 29.7 cm; softcovcr; 120 g.— Public 
document 
CB-53-88-657-EN-C ISBN 92-825-8767-3: ECU 6 
Positive Aktion: Leitfaden für die Chancengleichheit der 
Frauen in der Arbeitswelt / Generaldirektion 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Bildung; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1988 ­ 54 S.: 21,0 χ 29,7 cm; Klammerheftung; 130 g 
CB-48-87-525-DE-C ISBN 92-825-7398-2: ECU 3.40 
DE : 94 ­ 577, GR : 94 ­ 571. IT : 94 ­ 571 
Equal opportunities: Second positive action programme 
for female staff of the Commission (1992­1996)/ 
Directorate­General Personnel and Administration; 
Commission of the European Communities 
FR/EN ­ 1993 ­ 18 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled; 70 g 
CB-76-92-415-2A-C 
FR : 94 ­ 582 
Legal instruments to combat racism and xenophobia / 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ 89 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr: 270 g 
CE-77-93-740-EN-C ISBN 92-826-5423-0 
DE : 94 ­ 581. FR: 94 ­583 
PERIODICALS 
Women of Europe / Supplements I'8.1 
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Terminology of human rights 
0710 Transport policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Community policy on transport infrastructures/ 
European Parliament |EP Research and documentation 
papers] 
EN ­ I991 ­ 33 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 115 g.— Series: 
regional policy and transport; No ¡6 
AX-70-91-192-EN-C ISBN 92-823-0258-X; ECU 5 
DE : 94 ­ 586. FR : 94 ­ 590 
Commuting in the European Community 
COST 302: Prospects for electric vehicles in Europe: 
European seminar, Brussels, 15 and 16 October 1987/ 
cd. by Fabre, F.; ed. by Klose, Α.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science. Research 
and Development; D i ree torate­Gen era I Transport ¡Transport 
research] 
EN­ 1989­XIV. 166 pp., 10 tabi.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 
290 g 
EUR II919EN 
CD-NA-11-9Í9-EN-C ISBN 92-825-9289-8: ECU 13.75 
DE : 94 ­ 582. FR : 94 ­ 584 
COST 305: European passenger transport demand 
today and tomorrow: Data requirements, availability 
and collection: Recommendations of COST Project 305: 
European seminar, 24 and 25 October 1988: 
Introductory statements of the rapporteurs and 
summaries of the sessions 
Who cares for Europe's children? The short report of 
the European childcare network / Moss, P.; Philips, Α.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 86 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 240 g.— Public 
document 
CB-55-89-738-EN-C ISBN 92-825-9607-9; ECU 10.50 
FR : 94 ­ 580 
COST 306: Automatic transmission of data relating to 
transport: EDI manual implementation support for 
international transport 1845 
COST 307: Rational use of energy in interregional 
transport 1527 
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Diagnostic des performances des trains de passagers en 
Europe (1980­1990) / Direction Générale des Etudes; 
Parlement européen [Dossiers d'études et de documentation 
du PE] 
FR­ 1992­50 p.: 21,0 χ 29.7 cm: broché; 160 e 
AX-72-91-803-FR-C ISBN 92-823-0361-6: ECU 6 
FR : 94 ­ 586 
583 Europa Transport : Observation of transport markets: 
Analysis and forecasts 1989 / Directorate­General 
Transport; Commission of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 52 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 120 g — 
Supplement to the 'SCAD Bulletin'. Manuscript finished in 
December 1989 
D/TRANS/EN 
CB-55-89-649-EN-C ISBN 92-825-9611-7: ECU 6,50 
DE : 94 ­ 584, ES : 94 ­ 586, FR : 94 ­ 587 
Europa transport: Observation of transport markets: 
Annual report 1989 / Directorate­General Transport: 
Commission of the European Communities 
EN­ 1992­ 114pp.: 21.0x29.7 cm: stapled; 290 g — 
Supplement to 'SCAD Bulletin' 
CM-60-90^26-EN-C ISBN 92-826-0468-3: ECU 9 
ES : 94 ­ 587 
585 The future development of the common transport policy: 
A global approach to the construction of a Community 
framework for sustainable mobility / Commission of the 
European Communities [Supplements to the Bulletin of the 
European Communities] 
EN ­ 1993 ­ 72 pp.: 17.6 χ 25.0 cm: stapled: 150 g 
CM-NF-93-003-EN-C ISBN 92-826-5911-9: ECU 6 
DA : 94 ­ 587. DE : 94 ­ 588. ES : 94 ­ 584. FR : 94 ­ 585. 
GR : 94 ­ 581. IT : 94 ­ 588, NL : 94 ­ 588, PT : 94 ­ 587 
Innovations for the improvement of the urban 
environment: A European overview 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Transport policy in the EC / Economic and Social 
Committee 
EN ­ 1992 ­ 53 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 165 g.— Four 
opinions of the Economic and Social Committee 
EX-71-91-081-EN-C ISBN 92-830-0197-4 
0720 Land transport (road, railway) 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Carriage of goods 1989: Road 
Carriage of goods 1990: Railways 
Commuter t ransport : Experiences in participation: 
Consolidated report /TRRL. Crowthorne, UK: European 
Foundation for lhe Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN­ 1986­ 147 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr. 375 g.— 
Document 
SX-46-86-242-EN-C ISBN 92-825-6057-0: ECU 12,39 
DE : 94 ­ 596, FR : 94 ­ 598 
Commuter t ransport : Experiences in Participation: 
Ireland / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN ­ 1986 ­ 128 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 350 g.— Public-
document 
SX-68-86-002-EN-C ISBN 92-825-6050-3: ECU 9 
2 IM 
2162 
The judgment of the Court of Justice of the European 
Communities in Case 13/83 and the development of the 
common transport policy / Directorate­General for 
Research; European Parliament [EP Research and 
documentation papers) 
EN ­ 1992 ­ 45 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 140 g 
AX-73-91-021-EN-C ISBN 92-823-0350-0; ECU 6 
PT : 94 ­ 581 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
Ireland 
The law relating to transpOrt of dangerous wastes: 
Netherlands 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
United Kingdom 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis and technology 
Research and technology strategy to help overcome the 
environmental problems in relation to transport (Sast 
project N"3) 
Resource uses study 
Trans­European networks: Towards a master plan for 
the road network and road traffic / Directorate­General 
Transport; Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ IX. 119 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 360 g 
C3-76*92-617-EN-C ISBN 92-826-4881 -8; F.CU 11.50 
DE : 94 ­ 589. FR: 94­591 
Transport of dangerous was tes /ERCO, Brussels; 
Gehrmann. W.D.; Hannequart, J­P.; Maicr, P.A., et al.; 
European Foundation for the Improvement of Liv ing and 
Working Conditions 
EN­ l987­3l6pp. ; 17.6 χ 25,0 em: softcover: 550 g.— Report 
covering the technical and legal aspects of the 
transportation of non-nuclear dangerous goods, substances 
and waste 
SY-48-87-234-EN-C ISBN 92-825-6748-6: ECU 23.20 
DE : 94 ­ 590, FR : 94 ­ 592. GR : 94 ­ 582, IT : 94 ­ 590 
Vollendung des Binnenmarktes: Weißbuch der 
Kommission an den Europaischen Rat 
Commuting: the European dimension /Di Martino, V.; 
Pickup, L.; European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
EN­ 1988­ 100 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcovcr; 180 g.— 
Contract no. 85- J A .2-3030-9; a consolidated report of 
research findings 
SY-50-87-194-EN-C ISBN 92-825-6762-1: ECU 8.10 
Commuting: the European dimension: Λ bibliography / 
Pickup. L.; Smith, D.: European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN­ 1988­ 164 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 420g 
SY-50-87-203-EN-C ISBN 92-825-6764-8: ECU 11.60 
Europa Transport : Observation of transport markets : 
Annual report 1988/ Directorate­General Transport; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1990­ 134 pp.; 21.0x29,7 cm: stapled: 240 g.— 
Manuscript finished in May 1990. Supplement to the 'SCAD 
BULLETIN' - D/TRANS/EN 
CB-58-90-053-EN-C ISBN 92-826-0312-1: ECU 9 
FR : 94 ­ 597. IT : 94 ­ 596. NL : 94 ­ 596 
0730 Maritime and inland water transport 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Communication services: Annual statistics: 1980­1991 2163 
Transports de marchandises 1991: Voies navigables 
intérieures 2171 
0740 Air and space transport 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Concurrence et coopération dans le transport aérien en 
Europe ­ Octobre ¡991 / Encaoua. D.; Pcrrot. Α.; Direction 
générale Concurrence: Commission des Communautés 
européennes 
FR­ 1992­ 179 p.; 21,0x29,7 cm: broché: 480 g 
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CV-74-92-815-FR-C ISBN 92-826-4283-6: ECU 19 
FR : 94 ­ 599 
5% Predatory behaviour in aviation / Dodgson. J.S.: 
Katsoulacos. Y.: Prykc, R.W.S.; Commission of the European 
Communities 
EN ­1991­124 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 320 g.— Public 
document 
CM-60-91-951-EN-C ISBN 92-826-0507-8: ECU II 
08 Competition and undertakings 
604 Concentration, competition and competitiveness in the 
beverages industries of the European Community / 
Martels. Chr.; Commission of the European Communities 
EN­ 1985­ 140 pp.; 21.0x29.7 cm: softcover 
CB-41-84-99I-EN-C ISBN 92-825-4876-7: ECU 11,12 
Concurrence et coopération dans le transport aérien en 
Europe 
Copyright and information limits to the protection of 
literary and pseudo­titerarv works in the Member States 
of the EC 
Definition and measurement of trade distortion for the 
fishing industry 
0810 Competition and competition 
regulations 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The aid element in State participation to company 
capital ­ November 1988 I Bclcrcdi, M.; Caprio, L.; Ranci. 
P.; Commission of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 230 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 560 g.— Public 
document 
CB-55-89-334-EN-C ISBN 92-825-9510-2: ECU 19,50 
Analyse des politiques de contrôle des prix dans certains 
secteurs, sous l'angle de la concurrence et des échanges 
intra­coitimunautaires / Glais, M.; Hardouin, M.; iolivet, 
E.; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1987 ­ 202 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 520 g.— Le présent 
volume fait partie d'un programme d'études relatives au 
fonctionnement du processus concurrentiel dans l'économie 
de la CEDocument public 
CB-48-87-751-FR-C ISBN 92-825-7146-7: ECU 16,20 
FR : 94 ­ 602 
Barriers to entry and intensity of competition in 
European markets / Goroski. P.A.; Schwalbach, J.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1989­90 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 220 g.— Public 
document 
CB-55-89-948-EN-C ISBN 92-825-9625-7. ECU 9 
Bilan de fonctionnement du code des subventions et des 
droits compensateurs appliqués aux produits autres que 
primaires / Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1989 ­ 237 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 600 g.— Document 
public 
CB-54-88-037-FR-C ISBN 92-825-8787-8: ECU 20.25 
FR : 94 ­ 604 
Community competition policy / Economie and Social 
Committee 
EN­ l988­23pp.;2l.0x29.7cm:stapled; 120g.— The 
competition policy plays an essential part in completion of 
the single market, planned for ¡992 
87­011­EN 
EX-49-87-19S-EN-C ISBN 92-830-0124-9: ECU 3.40 
DE ; 94 ­ 633, ES : 94 ­ 627, FR : 94 ­ 628, IT : 94 ­ 626 
Compétition européenne et coopération entre entreprises 
en matière de recherche­développement / Jacquemin. Α.; 
Lammerant, M.; Spinoil, B.; Commission des Communautés 
européennes 
FR ­ 1986 ­ 124 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché: 300 g.— Rédigé à 
l'Université catholique de Louvain - Centre de recherches 
interdisciplinaires, droit et économie industrielleDocumcnt 
public 
CB-45-85-414-FR-C ISBN 92-825-5893-2: ECU 10.03 
FR : 94 ­ 605 
Droit communautaire du contrôle des concentrations / 
Commission des Communautés européennes (Suppléments 
au Bulletin des Communautés européennes] 
FR­ 1990­57 p.; 17.6 x 25,0 cm: aerafé: 120 g 
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Public services: Working for the consumer / Epstein, J.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1991 ­ I27pp.; 14.8x2!.0 cm: softcover; 210 g.— The 
Information Booklet Series: Booklet No ¡5 
SY-58-90-950-EN-C ISBN 92-826-0329-6 ECU 7 
DA : 94 ­ 748. DE : 94 ­ 749. ES : 94 ­ 750. FR : 94 750. 
GR : 94 ­ 748. NL : 94 ­ 747 
Purchasing power parities and gross domestic product in 
real terms: Results 19S5 
Reports of the Scientific Committee for Food: 
Twenty­fourth series 
The rules governing medicinal products in the European 
Community 
­ Volume I ­ The rules governing medicinal products for 
human use in the J­.uropean Cunimunily 
­ Volume HI ­ Guidelines on the quality, safely and 
efficacy of medicinal products for human use 
Volume III Addendum ­ Guidelines on the quality, 
safety and efficacy of medicinal products for human 
use 
­ Volume III Addendum No 2 ­ Guidelines on the quality, 
safety and efficacy of medicinal products for human 
use 
Volume IV ­ Good manufacturing practice lor 
medicinal products 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality 
Doing business in Australia: A guide for small and 
medium­sized enterprises of the Member States of the 
European Community -July 1993 / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1993­X. 101 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 330 g 
T8-19-32-128-EN-C ISBN 92-826-6887-8: ECU 16 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes -Avril 1993 / Direction générale Relations 
extérieures; Commission des Communautés européennes 
FR­ 1993­236 p.; 14,8 x21,0 cm: broché; 300 g 
CM-79-93-122-FR-C ISBN 92-826-5818-X: ECU 10 
FR : 94 ­ 755 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes et autres représentations auprès de la 
Commission ­ Octobre 1993 I Commission des 
Communautés européennes 
FR­ 1993 ­ 246 p.; 14,8 x 21.0 cm: broché; 310 g 
CM-81-93-301-FR-C ISBN 92-826-6871-1: ECU 10 
FR : 94 - 756 
Free publications 
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756 Europe: World partner: The external relations of the 
European Community/Commission of the European 
Communities [Europe on the move] 
EN ­ 1991 ­ 36 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 110 g.— 
Manuscript completed in april 199/ 
CC-60-91-781-EN-C ISBN 92-826-1465-4 
NL : 94 ­ 756 
Publications 1994: to order, see page 6 
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Country profile: Hungary 1992 / Statistical Office of the 
European Communities; Statistisches Bundesamt; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1993­ 132 pp.; 17.0 χ 24,0 cm: softcover; 240 g 
CA-79-93-421-EN-C ISBN 92-826-6261-6: ECU 12 
FR : 94 ­ 767 
Country profile: The Soviet Union, 1980 to 1991: Survey 
of the final years / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
EN­ 1993­ 141 pp.; 17.0 χ 24,0 cm; softcover; 295 g 
CA-75-92-534-EN-C ISBN 92-826-4534-7; ECU 14 
FR : 94 ­ 764 
Agreement on the European Economic Area 
Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora: EC annual report 
Convention on international trade in endangered species 
of wild fauna and flora: EC annual report 1989 
Le GATT: Vers de nouvelles négociations / Comité 
économique et social 
FR­ 1986­54 p.: 17.6 x 25,0 cm: agrafé; 100 g.— Le CES a 
adopté cet avis il'initiative au cours de sa 237e session 
plentere des 2¡ et 22 mai ¡986 à l'unanimité moins trois 
abstentions 
EX*46-86-937-FR-C ISBN 92-830-0091-9: ECU 2,20 
DE : 94 ­ 758, FR : 94 ­ 758 
Multilateral Conventions and Agreements: Signatures 
and/or conclusions by the European Communities/ 
Directorate­General External Relations; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1987­CX1V. 361 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; llOOg.— 
Introduction in English and French. Public document. 
CB-48-87-395-EN-C ISBN 92-825-6796-6: ECU 28.20 
Relations between the European Community and 
international organizations 89­09­01 / Commission of the 
European Communities 
FR/EN ­ 1989 ­ 376 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcovcr: 920 g 
CB-56-89-780-2A-C ISBN 92-826-0085-8: ECU 30.75 
FR : 94 ­ 760 
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543 Country reports: Central and Eastern Europe 1991: 
Bulgaria, Poland, Romania, Soviet Union, 
Czechoslovakia, Hungary /Commission of the European 
Communities; Statistical Office of the European 
Communities: Statistisches Bundesamt 
EN­ 1991 ­ 184 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: softcovcr; 320 g 
CA-70-91-039-EN-C ISBN 92-826-2371-8: ECU 17,50 
FR : 94 ­ 766 
La crise dans Pex­Yougoslavie / Parlement européen 
[Dossiers d'études et de documentation du PE) 
FR ­ 1993 ­ 280 p.; 21.0 x 29.7 cm: broche: 700 g 
AX-77-92-554-FR-C ISBN 92-823-0358-6: ECU 12 
FR:94­762 ■ 
Eastern Europe and the USSR: The challenge of 
freedom / Dienslbier. J. (preface); Merritt, G. 
EN­ 1991 ­253 pp.. 17 ph.; 14,8 χ 21.0 cm: softcover; 320 g 
CM-71-91-655-EN-C ISBN 07-494-0516-3: ECU 14,30­
Kogan Page Ltd. London. ISBN 0­7494­0516­3 / Distributed 
by: Office for Official Publications of the European 
Communities 
DE : 94 ­ 762. FR : 94 ­ 768 
Energy in Europe: Community assistance in the energy 
sector to the countries of Central and Eastern Europe 
and the former Soviet Union / Lccloux, M. et al.: 
Directorate­General Energy; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ Special issue ­ August 1993 ­ 16 pp.: 21,0 χ 
29.7 cm: stapled; 70 g 
CS-80-93-193-EN-C ISBN 92-826-6358-2: ECU 6 
Shaping a market­economy legal system: A report of the 
EC/IS Joint Task Force / Direclorate­Gencral for 
Economic and Financial Affairs; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1993­222 pp.; 21.0x29.7 cm: softcover: 680 g — 
European Economy No 2193 
CM-79-93-194-EÑ-C ISBN 92-826-5823-6: ECU 26 
Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities: Index and alphabetical list of countries 
and international organizations. Volumes 1 ­ 11 / 
Commission of the European Communities; Council of the 
European Communities 
EN­ 1986­ 136 pp.: 11.4 χ 16.2 cm: softcover. 110 g 
RX-44-8S-937-EN-C ISBN 92-824-0304-1: ECU 4.49 
DE : 94 ­ 761, FR: 94­761 
Socio­economic situation and development of the regions 
in the neighbouring countries of the Community in 
Central and Eastern Europe /ed. by Bachtlcr, J.; 
Directorate­General Regional Policy; Commission of the 
European Communities [Regional development studies] 
EN­ 1992 ­XXXI.147 pp.; 21,0x29.7 cm: softcovcr; 500 g.— 
Summary and conclusions in French 
CX-QA-92-002-2A-C ISBN 92-826-4148-1: ECU 9 
Directory of Community legislation in force and other 
acts of the Community institutions 
­ Volume I ­ Analytical register 
­ Volume II ­ Cronologica! index: Alphabetical index 
557 
Tourism resources in Eastern Europe: Problems and 
prospects for cooperation 
­ Volume I ­ Issues and recommendations 
­ Volume II ­ Counlry profiles 
Disharmonies in EC and US agricultural policies: a 
summary of results and major conclusions 
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Country profile: Bulgaria 1991 / Commission of (he 
European Communiiics: Statistical Office of the European 
Communities; Statistisches Bundesamt 
F.N­ 1992­ 115pp.; 17.0 χ 24.0 cm: softcover: 24(1 g 
CA-7I-9I-348-EN-C ISBN 92-826-3124-9: ECU I I 
FR : 94 ­ 765 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The European Community and its eastern neighbours / 
Commission of Ihc European Communiiics [European 
Documentation] 
EN ­ 1991 ­ 34 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: stapled; 80 g . ~ Manuscript 
completed in October 1990. The booklet reviews relations 
herween the European Communitv and the east European 
countries and explains what the Community is doing to help 
its eastern neighbours 
CB-59-90-I60-EN-C ISBN 92-826-1835-8 
Youth activities: Guidelines: Academic year 1994/95: 
Tempus PHARE 
Publications 1994; to order, see page 6 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Compilation of texts adopted bv the Council (Ministers 
for Development Cooperation)"­ 01101181-31/12188 I 
Council of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 145 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover; 200 c 
BX-55-89-536-EN-C ISBN 92-824-0633-4: ECU 6.50 
CA-52-88-889-2A-C 
FR : 94 ­ 782 
ISBN 92-825-8867-X: ECU 9.50 
The Third ACP­EEC Convention signed at Lome on 
8 December 19X4 and related documents / ACP­EEC 
Council of Ministers: Council of the European Communities 
(ACP­EEC cooperation] 
EN· 1985­580 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcovcr; 613 g 
BX-43-85-377-EN-C ISBN 92-824-0234-7: ECU 6.72 
FR : 94 784 
Country profile: Namibia 1992 / Statistical Office of the 
European Communiiics; Commission of the European 
Communiiics 
EN ­ 1992 · 192 pp.: 17,0 χ 24.0 cm: softcovcr; 390 g 
CA-7S-92-914-EN-C ISBN 92-826-4674-2: ECU 11.50 
FR : 94 ­ 773 
ACP­EEC Convention of Come: Annual report of the 
ACP­EEC Council of Ministers (1991) / ACI'­EEC 
Council of Ministers ¡ACP­EEC cooperation] 
EN ­ 1992 ­ 282 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 620 g 
BX-7S-92-211-EN-C ISBN 92-824-0986-4: ECU 15 
DA : 94 ­ 784, DE : 94 783. ES : 94 7H4. PI' ; 94 ­ 781 
Country profile: Togo 1991 / Commission of the European 
Communities: Statistical Office of ihc European 
Communities; Statistisches Bundesamt 
EN­ 1991 ­ 162 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: softcovcr; 320 g 
CA-70-91-613-EN-C ISBN 92-826-2727-6: ECU 29 
FR : 94 ­ 774 
Monographies pays: Ouganda 1991 / Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 170 p.: 17.0 χ 24.0 cm: broche; 420 g 
CA-71-91-970-FR-C ISBN 92-826-3240-7: ECU 14 
FR : 94 - 775 
Free publications 
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ECIP : European Community Investment Partners: A 
user's guide / Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 34 pp.: stapled; 125 u 
CN-75-92-445-EN-C ISBN 92-826-4601-7 
DE : 94 ­ 776, PT : 94 ­ 773 
783 ACP­EEC conventions of Lomé: Compilation of 
texts XV ­ 01/01/90-31/12/90 / Council of the European 
Communities [ACP­EEC cooperation] 
EN ­ 1992 ­ XXVi,4</8pp.; 14.8 χ 21,0 cm: soflcover; 650 g 
BX-72-91-932-EN-C ISBN 92-824-0941-4: ECU 13.50 
DA : 94 ­ 783. DE : ^4 ­ 784, ES : 94 ­ 785. FR : 94 ­ 783, 
GR : 94 ­ 782. IT : 94 ­ 784. NL : 94 ­ 783, PT : 94 ­ 782 
ACP­EEC glossary: List of States / Council of the 
European Communities 
FK/EN/DE/1T/NL/DA/GR ­ VI. 287 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: 
softcovcr; 600 g 
BX-38-83-855-7C-C: ECU 4.37 
DA : 94 ­ 782. DE : 94 ­ 789. |"R : 94 ­ 785. OR : 94 ­ 781. 
IT : 94 ­ 785. NL : 94 ­ 784 
Reports on ACP countries: Niger / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communiiics [General statistics! 
EN ­ 1988 ­ 92 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: soltcover, 140 g.— This 
publication contains some general information and 
statistical data on the country being reported upon 
CA-NQ-88-003-EN-C ISBN 92-825-9024-0; ECU 4.50 
FR : 94 ­ 786 
The Europe ­ Asia ­ Latin America dialogue: financial 
and technical cooperation 1976­1989 / Com m issi on ol (he 
European Communities; Directorate­General External 
Relations 
EN­ 1991 ­95 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 380 g 
CN-59-90-176-EN-C ISBN 92-826-2340-8 
The Europe­South dialogue / Directorate­General 
Information; Commission of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 95 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 380 g.— 
Manuscript completed in December 1988 
CC-52-88-704-EN-C ISBN 92-825-8986-2 
The Europe­South dialogue in pract ice/ 
Directorate­General Information; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1988­ 120 pp.: 21.0 x 29.7 cm: softcover; 400 g.— 
Manuscript completed tit December 1987 
CC-47-86-882-EN-C ISBN 92-825-8436-4 
Humanitarian aid from the European Community: 
Annual report 1992 / Commission of the European 
Com in un i tics 
EN ­ 1993 ­ 35 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 140 g 
CM-80-93-274-EN-C ISBN 92-826-6527-S" 
FR : 94 - 776 
Reports on ACP countries: Nigeria / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communiiics [General statistics] 
EN ­ 1990­ 101 pp.: 16,2 χ 22.9cm: softcovcr; 140p.— This 
publication contains some general data on the country 
being reported upon and statistini! data 
CA-NQ-89-004-EN-C ISBN 92-826-0707-Õ; ECU 4.50 
FR : 94 ­ 787 
Reports on ACP countries: Tanzanie / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the European 
Communities ¡General statistics! 
EN ­ 1988 ­ 81 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 140 g . ~ This 
publication contains some general data on the country 
beim; reported upon and statistical data 
CA-NQ-88-002-EN-C ISBN 92-825-8393-7: ECU 4,50 
Reports on ACP countries: Zaire / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communiiics (General statistics! 
EN ­ 1988 ­ 90 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcovcr; 150 g — This 
publication contains some general data on the country 
being reported upon and statistical data 
CA-NQ-88-OOl-EN-C ISBN 92-825-8270-1: ECU 4,40 
FR : 94 ­ 788 
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Free publications 
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ACP: Basic statistics ­ 1988 I Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics! 
EN/FR ­ 1989 ­ 253 pp.: 10,5 x 14,8 cm: softcover; 185 g.­
Selection of the most important statistics of the ACP 
countries, signatories with the Community of the Lomé 
Convention 
Le courrier : Afrique­Caraïbes­Pacifique ­ Communauté 
européenne P54 
Europe Information: Development 
Publications t994: to order, see page 6 
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ACP­EEC financial and technical cooperation: 
Compilation of texts ­ Brussels. 1988 I cd. by ACP­EEC 
Council; Council of the European Communiiics 
EN ­ 1988 ­ 287 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover; 360 g 
BX-52-88-340-EN-C ISBN 92-824-0523-0: ECU 4.50 
Analysis of agricultural trade: EC­developing countries 
1970­1986 
790 Association: EEC­Cvprus ­ EEC­Malta ­ EEC­Turkey 
Cooperation: EEC­Ãlgeria ­ EEC­Egypt ­ EEC­Israel ­
EEC­Jordan ­ EEC­Lebanon ­ EEC­Morocco ­
EEC­Syria ­ EEC­Tunisia ­ EEC­Yugoslavia: 
Compilation of texts VI ­ 01/01189-31112/89 I Council of 
lhe European Communities 
EN­ 1992­XVII, 404 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover: 510 g 
BX-59-90-209-EN-C ISBN 92-824-0842-6: ECU 20 
DA : 94 ­ 790, DE : 94 ­ 792. ES : 94 ­ 793. FR : 94 ­ 793. 
GR : 94 ­ 796. IT : 94 ­ 793, NL : 94 ­ 790, PT : 94 ­ 790 
791 Association of the overseas countries and territories: 
French overseas departments: Compilation of texts XV ­
01-01-91131-12-911 Council of the European Communities 
EN­ 1993­VIII, 259 pp.: 14,8 χ 21.0cm: softcover. 350 g 
BX-76-92-318-EN-C ISBN 92-824-1018-8: ECU 15 
DA : 94 ­ 794, DE : 94 ­ 791, ES : 94 ­ 794. FR : 94 ­ 794. 
GR : 94 ­ 797, IT : 94 ­ 794. NL : 94 ­ 791, PT : 94 ­ 791 
792 Cooperation: EEC­Algeria ­ EEC­Egypt ­ EEC­Israel ­
EEC­Jordan ­ EEC­Lebanon ­ EEC­Morocco ­
EEC­Syria ­ EEC­Tunisia ­ EEC­Yugoslavia: 
Compilation of texts ­ V ­ 01101188-31/12188 I Council of 
the European Communities 
EN ­ 1990­714 pp.: 14.8 χ 21.0 cm: softcover: 880 g 
BX-56-89-00S-EN-C ISBN 92-824-0660-1: ECU 23 
DE : 94 ­ 795 
793 EEC­Malta Association Agreement and Protocols and 
other basic texts / Council of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ VI.337 pp.: 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr; 630 g 
BX-60-90-248-EN-C ISBN 92-824-0887-6: ECU 16 
DA : 94 ­ 791, DE : 94 ­ 793. ES : 94 ­ 791. FR : 94 ­ 791. 
GR : 94 ­ 790. IT : 94 ­ 790. NL : 94 ­ 792. PT : 94 ­ 787 
794 EEC­Turkey association agreements and protocols and 
other basic texts / Council of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ VI.380 pp.: 17.6 χ 25.0 crn: softcovcr: 695 g 
BX-72-91-722-EN-C ISBN 92-824-0905-8: ECU 18 
DA : 94 ­ 792, DE : 94 ­ 794. ES : 94 ­ 792. FR : 94 ­ 790, 
GR : 94 ­ 795, IT : 94 ­ 791, NL : 94 ­ 793. PT : 94 ­ 788 
The effects of intra­Community competition of export 
subsidies to third countries: The case of export credits, 
export insurance and official development assistance 
795 Protocols to the EEC­Algeria cooperation agreement 
and other basic texts / Council of the European 
Communities 
EN ­ 1990­ IV. 216 pp.: 17.6 χ 25,0 cm: softcover; 390 g 
BX-57-89-2S7-EN-C ISBN 92-824-0715-2 ECU 14 
ES : 94 ­ 799 
796 Protocols to the EEC­Egypt Cooperation Agreement and 
other basic texts / Council of the European Communities 
EN­ 1991 ­IV.213pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr: 400 g 
BX-60-90-151-EN-C ISBN 92-824-0851-S: ECU 16.50 
ES : 94 ­ 797. GR : 94 ­ 792. IT : 94 ­ 796 
797 Protocols to the EEC­Israel Agreement and other basic 
texts / Council of the European Communities 
EN­ 1993­ Vl.644pp.: 17.6 χ 25,0 cm: softcovcr: II20 g 
BX-72-9I-714-EN-C ISBN 92-824-0896-5: ECU 30 
DA : 94 ­ 801, DE : 94 ­ 801. ES : 94 ­ 796. FR : 94 ­ 796. 
GR : 94 ­ 791. IT : 94 ­ 797. NL : 94 ­ 795, PT : 94 ­ 795 
798 Protocols to the EEC­Jordan Cooperation Agreement 
and other basic texts / Council of the European 
Communities 
EN ­ 1990 ­ IV. 209 pp.: 17.6 χ 25.0 cm: softcover: 390 g 
BX-S7-89-26S-EN-C ISBN 92-824-0724-1: ECU 14 
Protocols to the EEC­Lebanon Cooperation Agreement 
and other basic texts / Council of the European 
Communities 
EN ­ 1990 ­ IV, 205 pp.: 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 390 g 
BX-57-89-273-EN-C ISBN 92-824-0733-0: ECU 14 
Protocols to the EEC­Morocco Cooperation Agreement 
and other basic texts / Council of the European 
Communities 
EN ­ 1992 ­ V. 247 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 460 g 
BX-60-90-143-EN-C ISBN 92-824-0869-8: ECU 15.50 
DA : 94 ­ 802. DE : 94 ­ 803. ES : 94 ­ 798, FR : 94 ­ 797. 
GR : 94 ­ 793. IT : 94 ­ 799. NL : 94 ­ 797. PT : 94 ­ 794 
Protocols to the EEC­Syria Cooperation Agreement and 
other basic texts / Council of the European Communities 
EN­ 1991 ­IV, 183 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 380 g 
BX-57-89-281-EN-C ISBN 92-824-0742-X: ECU 14 
FR : 94 ­ 798 
Protocols to the EEC­Yugoslavia Cooperation 
Agreement and other basic texts / Council of the 
European Communities 
EN ­ 1992 ­ V, 290 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcovcr; 530 g 
BX-60-90-167-EN-C ISBN 92-824-0878-7: ECU 17 
DA : 94 ­ 800, DE : 94 ­ 802. FR : 94 ­ 799. GR : 94 ­ 794, 
IT ; 94 ­ 798, NL : 94 ­ 796, PT : 94 ­ 793 
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803 European Political Cooperation documentation bulletin: 
Vol. 6 1990: [Irish Presidency and the Italian 
Presidency] / The European University Institute, Badia, 
Fiesolana (Florence); European Policy Unit: Institut für 
Europäische Politik, Bonn 
EN ­ 1993 ­ 583 pp.: 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr, 1010 g.— 
Compilation of all the public documents produced by the 
European Political Cooperation.- Some documents in 
French 
OY-7S-92-776-2A-C ISBN 92-826-3664-X: ECU 30 
International scientific cooperation: Consolidated report 
of activities 1986­90: EC­Mexico / Lchner, F.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1992­VIII,191 pp.. num..lab.,fig.; 16.2 χ 22.9 cm: 
softcovcr: 400 g 
EUR 13970 EN 
CD-NA-13-970-EN-C ISBN 92-826-3812-X: ECU 42 
International scientific cooperation: Consolidated report 
of activities 1987­90: EC­Andean Pact Countries / 
Kessler, C ; Commission of the European Communities 
EN - 1993 - VI.I77 pp.. num.,tab.,fig.; 16.2 χ 22.9 cm: softcovcr; 
340 g 
EUR 14495 EN 
CG-NA-14-495-EN-C ISBN 92-826-4547-9: ECU 18 
International scientific cooperation: Consolidated report 
οΓ activities 1988­1990: EC­India / Kessler, C ; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1992­ IV.IOOpp., num.,tab..fig.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover: 
215 g 
EUR 14496 EN 
CG-NA-14^96-EN-C ISBN 92-826-4546-0. ECU 10,50 
1180 International questions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Terminology of new weapons systems 1950 
Publications 1994: to order, see page 6 
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12 Energy Gas prices 1985­1993 Improved energy efficiency in the process industries: 
Proceedings of a European seminar. Brussels, 23 and 24 
October 1990 
1210 Energy policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Iso solar thermal standards studies to improve technical 
and scientific information for the finali/ation of 
performance test procedures 1153 
Principles and methods of the energy balance sheets 2101 
Collection of legislation and acts relating to energy / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 38 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 130 g.— 
Updated 1 January 1989. Document. 
CB-55-89-584-EÑ-C ISBN 92*825-9549-8: ECU 5 
Collection of legislation and acts relating to energy 
The computation of degree­days for use as a climatic 
seventy indicator in Eurostat energy statistical tables 
Convegno suil' edilizia bioclimatica: CCR Ispra, Varese, 
Italia: 27 Aprile 1990 
COST 302: Prospects for electric vehicles in Europe: 
European seminar, Brussels, 15 and 16 October 1987 
Demonstration and industrial pilot projects in the field 
of energy: EEC Regulation No 3640/85 
Diagnosis of energy systems in developing countries 
Energie en Europe: Le marche intérieur de l'énergie/ 
Commission des Communautés européennes: Direction 
générale Énergie 
FR ­ 1989 ­ 63 p.; 21.0 x 29.7 cm: agrafé; 200 g.— Numéro 
spécial 
CB-PP-88-OlO-FR-C ISBN 92-825-8508-5: ECU 12.70 
DE : 94 ­ 809. ES : 94 ­ 809. FR : 94 ­ 809. [T : 94 ­ 809, 
NL : 94 ­ 808 
Energy in Europe: A view to the future / 
Directorate­General Energy: Commission of the European 
Communities 
EN­ 1992­Special issue September 1992­ 176 pp.; 21.0 χ 
29.7 cm: softcovcr. 830 g 
CS-75-92-841-EN-C ISBN 92-826-3665-8: ECU 19. 
Yearly subscription: ECU: 50 
Energy in Europe: Annual energy review 1992/ 
Directorate­General Energy; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1993­Special issue April 1993­ 183 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 810 g 
CS-77-92-102-EN-C ISBN 92-826-5325-0: ECU 19.— 
Yearly subscription: ECU: 50 
Energy in Europe: Community assistance in the energy 
sector to the countries of Central and Eastern Europe 
and the furmer Soviet Union 
Energy in Europe: Energy for a new century: The 
European perspective / Commission of the European 
Communities; D i recto rate­General Energy 
EN ­ 1990 ­ Special issue July 1990 ­ 262 pp.. tab., tig.: 21,0 x 
29.7 cm: softcovcr: 650 g 
CB-58-90-142-EN-C ISBN 92-826-1578-2; ECU 14.50 
Entwicklung einer 
Hochtemperatur­Absorptionswärmepumpe zur 
industriellen Abwarmenutzung und 
Nutzwarmeerzeugung bei Temperaturen von 100°C bis 
130°C 
L'Europe de l'énergie: Objectif 1992 et 
perspectives 2010/ De Carmoy, G.; Brondel, G.; 
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1992­ 171 p.; 17.6 χ 25.0 cm: broché; 405 g.— Documents 
CM-72-91-269-FR-C ISBN 92-826-3275-X: ECU 18 
FR :94­ 813 
Recueil des textes législatifs et des actes relatifs au 
domaine de l'énergie 
SPIEL­CCR: Programma di calcolo di simulazione 
dinamicu per la valutazione delle misure di rispurmìo 
d'energia nei sistemi edificio­impianti 
La stratégie énergétique en Europe: son cadre juridique 
/ Daintith. T.; Mancher. L.; Commission des Communautés 
européennes; Institut universitaire européen. Badia Fiesolana 
(Florence) | Perspectives européennes] 
FR ­ 1987 ­ 156 p.; 17.6 x 25.0cm: broché; 350g 
CB-45-86-927-FR-C ISBN 92-825-6557-2: ECU 4.49 
l­K : 94 ­ 814 
Written proceedings of the European Symposium 'Auto 
emissions 2000' 
Stage 2000 of the European Regulations on air polluting 
emissions of motor vehicles 
PERIODICALS 
Energy in Europe: Energy policies and trends in the 
European Community 
Energy: Monthly statistics 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Energy in the European Community / 
Directorate­General Information: Commission ol the 
European Communities [European Documentation! 
EN ­ 1991 ­ 4th edition ­ 45 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 
160 g.— Manuscript completed in June 1990 
CB-56-89-538-EN-C ISBN 92-826-1737-8 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Accounting method for radiation doses due to long­lived 
natural radionuclides 
Acquisition des paramètres physico­chimiques in situ 
d'une argile profonde: Développement d'une 
méthodologie de prélèvement et d'expérimentation 
Actinide colloid generation in groundwater 
An investigation of the characteristics of humic acid and 
of its effects on the chemistry of the near field of a 
radioactive waste repository 
The anaerobic corrosion of carbon steel in concrete 
Task 3 Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports 11985­89) No 33 
Analysis of results obtained with different cutting 
techniques and associated filtration systems for the 
dismantling of radioactive metallic components 
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Analysis of scenarios for the direct disposal of spent 
nuclear fuel: disposal conditions as expected in Germany 
Annual report 1992: Operation of the High Flux Reactor 
An approach to the exemption from regulatory control 
of radioactive waste not linked to the nuclear fuel cycle 
in the European Community 
1225 
1226 
Compactage par fusion haute température des déchets 
de gaines actives en creusets froids 
Comparison of the waste management aspects of spent 
fuel disposal and reprocessing: post-disposal radiological 
impact 
Complexation of Np(V) in aqueous solutions 
1254 
1255 
Assainissement final de l'installation prototype de 
vitrification PIVER: Decontamination de la cellule 
chaude 
Conditionnement de cendres d ' incinérateur alpha et 
bêta gamma, obtenues par incinération des déchets 
radioactifs, par enrobage, dans différentes matrices 
The assessment of containment codes by experiments 
simulating severe accident scenarios 1231 
Assessment of experimental research techniques for the 
investigation of radionuclide migration in aquifers 1232 
Assessment of management alternatives for LWR wastes 1233 
- Volume 1 - Main achievements of the joint study 
- Volume 2 - Description of a French scenario for PWR 
waste 
Volume 3 - Description of a German scenario for PWR 
and BWR waste 
- Volume 4 - Description of a Belgian .scenario for PWR 
waste 
Volume 5 - Assessment of the radiological impact to 
the public resulting from discharges of radioactive 
effluents 
Volume 6 - Cost determination of the LWR waste 
management routes: 
(treatment/condition/packaging/transport operations) 
- Volume 7 - Cost and radiological impact associated 
with near-surface disposal of reactor waste (French 
concept) 
Volume S - Cost and radiological impact associated 
with near-surface disposal of reactor waste (Spanish 
concept) 
The Bacchus backfill experiment at the Hades 
underground research facility at Mol. Belgium 1235 
Catalogue of European earthquakes with intensities 
higher than 4 1237 
CEC natural analogue working group 1238 
CEC project Mirage: Second phase on migration of 
radionuclides in the geosphere 1239 
CEC thermal-hydraulic benchmark exercise on Fiploc 
verification experiment F2 in Bettelle model 
containment: Experimental phases 2, 3 and 4: Results of 
comparisons 1241 
Contaminated smoke: a simulation of heavy metal 
containing aerosols from fires in plutonium glove boxes: 
Part II 
Correlation, analysis and prediction of adsorption 
equilibria 
Corrosion of carbon steel overpacks for the geological 
disposal of radioactive waste 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985-1989) No 29 
Corrosion of container and infrastructure materials 
under clay repository conditions 
Task 3 Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985-89) No 28 
COSIMO: A cognitive simulation model of human 
decision making and behaviour in complex work 
environments 
Decontamination and remote dismantling tests in the 
Itrec reprocessing plant 
Décontamination avant démantèlement du circuit 
primaire de refroidissement du réacteur à neutrons 
rapides Rapsodie 
Décontamination des concentrate d 'évaporateur en 
césium, en strontium et en transuraniens 
Décontamination sélective du césium et du strontium des 
concentrats d'évaporation provenant des usines de 
retraitement de combustibles nucléaires avec des 
éthers-couronne par transport à travers des membranes 
liquides supportées 
Démantèlement et decontamination de l'installation 
prototype de vitrification Piver 
Démonstration in situ de la mise en place d 'une barrière 
ouvragée en milieu granitique 
Certification of a copper metal reference material for 
neutron dosimetry (EC nuclear reference material 522) 
Certification of an iron metal reference material for 
neutron dosimetry (EC nuclear reference material 524) 
Characterization of clay (bentonite)/ crushed granite 
mixtures to build barriers against the migration of 
radionuclides: Diffusion studiesand physical properties 
Task 3 Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (Î985-89) No 35 
Derivation of weighting factors for cost and radiological 
impact for use in comparison of waste management 
methods 
Design study for a macropermeability test in an 
argillaceous formation (Boom clay) 
Détermination des niveaux de radioactivité et 
recommandations pour l'exemption de déchets 
radioactifs ne provenant pas du cycle de combustible 
nucléaire 
CHEMVAL Project: Report on Stages 3 and 4: Testing 
of coupled chemical transport models 
Colmatage de fissures et de forages en formations 
géologiques fracturées (granites) 
The Community 's R&D programme on the management 
and storage of radioactive waste: Shared cost action 
programmes: List of publications 
The Community 's research and development 
programme on decommissioning of nuclear installations 
(1989-93) 
Development and assessment of two decontamination 
processes: Closed electro polish ing system for 
decontamination of underwater surfaces: Vibratory 
decontamination with abrasives 
Development of remote electrochemical decontamination 
for hot cell applications 
Development of sampling and assay methods for WAGR 
rad waste 
Development of techniques to dispose of the Windscale 
AGR heat exchangers 
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Development oftest methods for quality control of LLW 
and MLW in cement or polymers (Parts I and 2) 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985­89) : No 39 
Experimental study on the detection of free Fluids and 
gases in waste packages by acoustic methods 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985­89) ­ No 47 
Développement et évaluation d'un appareil d'analyse 
par radioscopie X des carottes de sondages 
A directory of computer programs for assessment of 
radioactive waste disposal in geological formations 
­ Volume I 
­ Volume 2 
Environmental radioactivity in the European 
Community 1984 ­ 1985 ­ 1986 
Explosive cutting techniques for dismantling of concrete 
structures in a nuclear power station following 
decommissioning 
Faisabilité de la mise en place par projection au canon 
de liants hydrauliques optimisés 
Field investigation with regard to the impermeability of 
clay formations: Helium­4 soil gas surveys in 
sedimentary basins as a tentative study of secondary 
permeability in clayey sequences 
Erweiterte Untersuchungen über das Einschmelzen von 
radioaktivem Metallabfall aus der Stillegung 
kerntechnischer Anlagen 
Fire testing of fully active medium­level waste forms 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985­1989) No 11 
Étude au laboratoire de l'influence de la température 
sur le tluagc des roches argileuses 
Étude de la déformabilité d 'un massif salifere au 
voisinage de cavités souterraines 
Étude de manchettes pour un dilatomètre chauffant 
Étude des diffusions thermique et hydraulique dans une 
argile soumise à un champ de température 
Étude du comportement de l'argile autour d 'une source 
de chaleur par analyse en fréquence de l 'onde sismique 
Étude du comportement différé des argiles profondes 
Étude du couplage thermique, mécanique, hydraulique 
dans le cas d 'un stockage en milieu granitique 
Etude expérimentale de dispositifs d'échantillonnage de 
verre 
Flaw acceptance criteria taking into consideration the 
NDT: radiographic and ultrasonic testing: Analysis 
through the fracture mechanics methods 
Foralab, sonde pour ta mesure des propriétés de 
rétention du miiieu géologique par traceurs radioactifs 
en forage 
Geomechanical behaviour of Boom clay under ambient 
and elevated temperature conditions 
Großtechnische Anwendung von optimierten Trenn­, 
Dekontaminations­ und Säurebehandlungsverfahren 
The HAW project: Demonstration facility for the 
disposal of high­level waste in salt 
The HAW project: Demonstration facility for the 
disposal of high­level waste in salt 
The HAW project: Test disposal of high­level waste in 
the Assesalt mine: International test­plan for 
irradiation experiments 
Etude in situ de la diffusion des radioéléments dans les 
argiles à l 'aide d 'un appareil spécifique ­ sonde Autolab 
The HAW project: Test disposal of highly radioactive 
radiation sources in the Asse salt mine 
Euradwastc series No 1: Objectives, s tandards and 
criteria for radioactive waste disposal in the European 
Community 
Euradwaste series No 2: Evaluation of storage and 
disposal costs for conditioned radioactive waste in 
several European countries 
Euradwaste series No 4: Quality assurance on the 
management of radioactive waste in the European 
Community I 303 
High­resolution resistivity measurements at the Down 
Ampney research site 1326 
High thermal performance divertor plate optimization of 
the monobloc divertor plate by the use of ultra­high 
thermal conductivity carbon fibres 1140 
HPLC studies of aquatic humic compounds and 
complexes from the Drigg research site, Cumbria 1327 
Hydrogen in water­cooled nuclear power reactors 1329 
Euradwaste series No 6: Radioactive waste disposal: 
Recommended criteria for siting a repository: A guide 
on siting criteria prepared by a group of experts set up 
in the framework of the 'Community plan of action in 
the field of radioactive waste' 
Euratom Supply Agency: Annual report 1992/ 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 44 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 200 g .~ Summary 
overview and statistics on frenili and german 
AE-78-93-992-EN-C ISBN 92-826-5651-9: ECU 8.50 
European team workshop and international seminar in 
electromagnetic field analysis 
Evaluation of management alternatives for LWR hulls 
and caps 
Evaluation of non­destructive methods for quality 
checking of vitrified high­level waste: Task 3 : 
Characterization of radioactive waste forms: A series of 
final reports (1985­ 89)­No 36 
Identification of improvements of advanced light­water 
reactor concepts 
Immobilisierung von angereichertem Trìti um a b wasser 
aus der Wiederaufarbeitung durch Verfestigung als 
Zirkoniumhydrid 
Immobilization of cladding waste by press compaction 
and conditioning for final disposal by encapsulation in a 
lead container 
Impact of renewable derived fuels on energy and 
agriculture sectors 
Investigation of full­scale high­level waste containment 
glass blocks 
Task 3 : Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports < 1985­1989) No 24 
Investigation of the potential of fuzzy sets and related 
approaches for treating uncertainties in radionuclide 
transfer predictions 
1330 
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Investigation on cold fusion phenomena using gas-metal 
loading experiments 
Migration of uranium daughter radionuclides in natural 
sediments 
Investigation on the determination of disposal critical 
nuclides in waste from PWR power plants 
Task 3 : Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports ( 1985-89) - No 45 
Irradiation creep experiments on fusion reactor 
candidate structural materials 
Konsequenzen der Aufhebung der Unterdruckhaltung 
im Containment des Kernkraftwerkes Lingen 
Kosten für die Stillegung von Kernkraftwerken mit 
Leichtwasserreaktoren in Deutschland von 1977 bis 
heute 
Laboratory and in situ determination of the migration 
processes of actinide complexes and colloids in a fissured 
granitic environment: El Berrocal project (preliminary 
activities - Phase 0) 
Large packages for reactor decommissioning waste 
A large-scale laboratory investigation into the movement 
of gas and water through clay barr iers exposed to the 
environment 
Leaching sensitivity to geologic environmental 
parameters 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985-1989) No 14 
Long-term storage of spent fuel from light-water reactors 
1349 
1351 
1353 
1354 
Minimization of the volume and Pu content of the waste 
generated at a plutonium fuel fabrication plant 
Modelling of radionuclide migration and heat t ransport 
from an HLW-repository in Boom clay 
Monitoring gamma radioactivity over large land areas 
using portable equipment 
Natural analogue and microstructural studies in relation 
to radionuclide retardation by rock matrix diffusion in 
granite 
Natural analogues and evidence of long-term isolation 
capacity of clays occurring in Italy: Contribution to the 
demonstration of geological disposal reliability of 
long-lived wastes in clay 
Natural decay series radionuclide studies at the Needle's 
Eye natural analogue site 
Near-field modelling in cement environments 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports ( 1985-1989) No 30 
A new approach for the high-precision determination of 
the elemental uranium concentration in uranium ore by 
gamma-ray spectometry 
Non-destructive assay of radioactive waste: Proceedings 
of a topical meeting held in Cadarache, France, 20-22 
November 1989 
1380 
Low-cycle fatigue of austentic welds: Analyses of 
collected data 
Management of radioactive waste from reprocessing 
including disposal aspects 
1355 
Nouvelles techniques de décontamination: gels 
chimiques, electrolyse au tampon et abrasifs 
Numerical analysis and nuclear s tandard code 
application to thermal fatigue 
Management of tritium contaminated wastes: national 
strategies and practices in some European countries, 
USA and Canada 
A mathematical model of the behaviour of concrete 
backfill in an underground radioactive-waste repository 
Measurements of secondary emissions from plasma arc 
and laser cutting in standard experiments 
In situ measurements of the mechanical response of 
rock-salt on variable pressure load 
Mechanisms and interaction phenomena influencing 
releases in a low-and medium-level waste disposal system 
Task 3 Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985-89) No 31 
Mechanisms of sorption in the near field 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985-1989) No 32C 
Medium-active waste form characterization: The 
performance of cement-based systems 
Task 3 Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985-89) No 1 
Oklo Working Group meeting: Proceedings of the 
second joint CEC-CEA progress meeting held in 
Brussels on 6 and 7 April 1992 1384 
Operation of nuclear power stations 1992 2100 
Optimization of measurement techniques for very 
low-level radioactive waste material 1385 
Periodic safety reviews in the United Kingdom 1387 
The Phebus FP project: Status report 1989-90 1388 
Phebus-FPTO : Benchmark calculations 1389 
Pilot tests on radioactive waste disposal in underground 
facilities 1390 
Porewater and groundwater geochemistry at the Down 
Ampney fault research site 
Post-disposal safety assessment of toxic and radioactive 
waste: waste types, disposal practices, disposal criteria, 
assessment methods and post-disposal impacts 
Meßverfahren zum Nachweis der Unterschreitung 
niedriger Grenzwerte für große freizugebende Massen 
aus dem Kontrollbereich 
Methodology to collect data on decommissioning costs 
and occupational radiation exposure 
La préfiltration des effluents gazeux dans les chantiers 
de démantèlement 
Proceedings of the workshop on partitioning and 
transmutation of minor actinides, Karlsruhe, 16 to 18 
October 1989 
Methods of handling non-homogeneities at different 
scales in radionuclide transport 
Project on effects of gas in underground storage facilities 
for radioactive waste: Pegasus project 
Migration of radionuclides in the geosphere 
Proceedings of a progress meeting (work period 1991) 
Quantitative evaluation of radiation-induced changes in 
sperm morphology and chromatin distribution 
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Radiation and radiation protection: A course for 
primary and secondary schools 
Radiological impact of very slightly radioactive copper 
and aluminium recovered from dismantled nuclear 
facilities 
The Community 's research and development 
programme on the decommissioning of nuclear 
installations (1989-93): Annual progress report 1991 
Residual cold-work determination by X-ray diffraction 
(round robin test) 
Residual stresses and their influence for detection and 
sizing (if defects 
A review of radionuclide release and transport in recent 
in-pile experiments 
The role of colloids in the transport of radionuclides in 
geological formations 
The role of organics on the migration of radionuclides in 
the geosphere 
Third seminar on practical decommissioning experience 
with nuclear installations in the European Community 
Shared Cost Action: Reactor Safety Programme 
1985-1987: Examination of the defects of the Ispra vessel 
A 
Shared-cost action: Reactor safety programme 1985-87: 
Resuspension of fission products from sump water 
Shared cost action: Reactor safety 
programme 1988-1991: Computer models on fission 
product and aerosol behaviour in the LWR primary 
col an t system 
Volume I - Fission product chemical behaviour 
- Volume 2 - Fission product and aerosol transport 
Shared Cost Action: Reactor Safety Programme 
1989-1991: Validation of R E S I S model against ORNI. 
series-2: l e s t experiments on aerosol resuspension 
A state-of-the-art review of continuous monitoring and 
surveillance techniques in relation to reactor pressure 
circuit integrity 
Studies of historic concrete 
Studies of the physico-chemical properties on the 
transuranian elements in connection with the migration 
phenomenon in the geosphere 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports ( 1985-1989) No 30 
Study of leaching mechanisms of ions incorporated in 
cement or polymer 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985-1989) N.2 
Study of the radionuclides contained in wastes produced 
by the phosphate industry and their impact on the 
environment 
System analysis for a dual-purpose repositorj 
Télé-usinage par laser pour site nucléaire en cours de 
déclassement (programme ROLD) 
Testing of cobalt-free alloys for valve applications using 
a special test loop 
Textural and fluid phase analysis of rock salt subjected 
to the combined effects of pressure, heal and gamma 
radiation 
Transactions of two international seminars on the 
mathematical/mechanical modelling of reactor fuel 
elements 
Transport of gases through concrete barriers 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (I985-I989)-,\o 33 
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Shared cost action: Reactor safety 
programme 1988-1991: Thermochemical data acquisition 
- Volume I 
- Volume 2 
Shared-cost action: Reactor safety programme 1988-91: 
Status of research and modelling of water-poll scrubbing 
Shared Cost Action: Reactor Safety Programme 
1989-1991: Aerosol resuspension in the reactor cooling 
svstem of LWR's under severe accident conditions 
Shared Cost Action: Reactor Safety Programme 
1989-1991: Analysis of tellurium behaviour in the 
Marviken large-scale aerosol transport test with an 
improved Raftcode version 
Shared Cost Action: Reactor Safety Programme 
1989-1991: Analysis of the kinetic behaviour of Iodine 
and caesium isotopes in the primary circuit of LWR's 
during severe fuel damage accidents 
Shared Cost Action: Reactor Safety Programme 
1989*1991: Development of a kinetic model, including 
rate constant estimations, on Iodine and caesium 
behaviour in the primary circuit of LWR's under 
accident conditions 
Shared Cost Action: Reactor Safety Programme 
1989-1991: ES-RBE: Event Sequence Reliability 
Benchmark Exercise: Summary contributions of 
participants 
Ventilation and filtration techniques for handling 
aerosols produced by thermal cutting operations 
Verification and validation of models: Far-field 
modelling of radionuclide migration 
Waste management study for large volumes of 
very-low-level waste from decommissioning of nuclear 
installations 
The water reactor safety research project indev: A 
description of the computerized system for its databank 
Free publications 
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Annual progress report on nuclear data of the Central 
Bureau for Nuclear Measurements, Geel, Belgium 1990 1453 
Annual report of the Institute for Safety Technology 1990 1454 
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Annual report of ECSC coal research 1988 
Shared Cost Action: Reactor Safetv Programme 
1989-1991: Modelling the chemical' behaviour of 
tellurium species in the reactor pressure vessel and the 
reactor cooling system under severe accident conditions 
Aplicación de nuevas técnicas dv arranque y 
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de 50/70 cm ampliables hasta potencia de 1 M y 
pendientes entre 0o y 40° MWi 
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Ash fouling and its control in coal processing plant I471 Feasibility study of the hydropyrolysis of coal 
The automation of cake release and control of pressure 
filters for colliery tailings 1478 
Basic studies of nox formation and control 1481 
The bonding between binder coke and filler particles in 
carbon and graphite electrodes 1485 
Calcination of limestone in a circulating fluidized bed 
with coal residues as fuel 1103 
El carbon y el mercado interior de la energía / 
Parlamento Europeo: Dirección General de Estudios 
[Cuadernos de esludios y de documentación del PE] 
ES ­ 1991 ­ 133 páes.; 21.0 χ 29.7 cm: rústica; 360 g 
AX-71-91-623-ES-C ISBN 92-823-0300-4: ECU 17.50 
ES : 94 ­ 8 17 
Characterisation of coal and coal products by solid­state 
nuclear magnetic resonance spectroscopy to aid 
conversion processes 1511 
Secondary co­refining of petroleum and coal distillates, 
and the evaluation of coal cleaning in coal liquefaction 1107 
Fluidised bed coal gasification process for power 
generation 
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waste from coal 
Geoniecanica e sust ¡mento de galerias em jazigos de 
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Geomecánica e sustimento de galerias em jazigos de 
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Hydrotraitement de résidus pétroliers: Procédés de 
séparation et de recyclage du catalyseur en suspension 
par membranes 
The impact of joint ventures on competition: The case of 
petrochemical industry in the EEC 
Improvement of lignite burners 
1141 
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1145 
Coal­fired magnetohydrodynamic (MHD) electric power 
generation 1108 
Coal quality monitoring 1517 
Improvement of roadway stability by producing 
accurate roadway profiles 1594 
Improvements to the maintenance of free­steered vehicles 1596 
Conversion of an oil­fired boiler to an atmospheric 
fluidized bed burning coal m 6 
Initial investigations of improvements in in­seam seismic 
techniques 1 604 
Cost/benefit analysis of production and use of bioethanol 
as a gasoline additive in the European Community / 
Agro Développement, France; L. Gould Consultants. U.K.; 
Parpinelli Tecnon. Italy; Commission ol the European 
Communities 
EN ­ 1987 ­ 140 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 360 g.— Public 
document 
CB-50-87-170-EN-C ISBN 92-825-7581-0: ECU 34.80 
Development of gas cleaning systems for use in 
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Effect of emission control technology on fluidised bed 
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reconversion benefiting from Community financial 
support 
Regional monographs (Lorraine, Northern England, 
Province of Limburg, South-West of Ireland, Liguria, 
Andalusia) 
The regions in the 1990s: Fourth periodic report on the 
social and economic situation and development of the 
regions of the Community / Directorate-General Regional 
Policy; Commission of the European Communities 
EN- 1991 - 114 pp., 8 ill.(coL). 7 ill.; 21,0x29,7 cm: softcover; 
360 g 
CX-60-90-199-EN-C ISBN 92-826-2072-7; ECU 12 
DA : 94 - 872. DE : 94 - 874, ES : 94 - 874. IT : 94 - 874. 
NL:94-872, PT:94-871 
Terminology of town and country planning 
Testi principali che disciplinano la politica regionale 
delle Comunità europee / Commissione delle Comunità 
europee 
IT - 1985 - 99 p.; 21.0 χ 29,7 cm: brossura; 260 g. -
Documento pubblico 
CB-43-85-490-1T-C ISBN 92-825-5285-3: ECU 8.95 
IT : 94 - 876 
The regional impact of Community policies / Franzmcycr, 
F.; Hrubesch. P.; Schweiger, I., et al.; European Parliament; 
Directorate-General for Research [EP Research anil 
documentation papers) 
EN - 1991 - 162 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 440 g.— 
Regional policy and transport: Series 17 
AX-71-91-445-EN-C ISBN 92-823-0328-4: ECU 10 
DE : 94 - 873. ES : 94 - 853. FR : 94 - 868, GR : 94 - 820, 
IT : 94 - 867. PT : 94 - 864 
Trade and foreign investment in the Community's 
regions: The impact of economic reform in central and 
eastern Europe / Directorate-General Regional Policy; 
Commission of the European Communities [Regional 
development studies] 
EN- 1993- 157 pp.: 21.0x29,7 cm: softcover; 435 g.— 
Summary infrenili 
CX-77-93-942-2A-C ISBN 92-826-5583-0: ECU 25.50 
Upland areas: basic data and statistics 
Urban problems and regional policy in the European 
Community / Bcvan. N.: Carbonaro. G.: Cheshire, P.; Hay, 
D.; Commission of the European Communities 
EN - 1988 - 344 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 840 g.— Public 
document 
CB-52-88-097-EN-C ISBN 92-825-7871-2: EC'U 27 
Urban regeneration and industrial change: An exchange 
of urban redevelopment experiences from industrial 
regions in decline in the European Community / 
Directorate-General Regional Policy: Commission of the 
European Communities 
EN - 1993-96 pp.. ill.; 21.0x29.7 cm: softcover; 250 g 
CX-79-93-461-EN-C ISBN 92-826-6061-3: ECU 12 
FR : 94 - 875, IT : 94 - 875 
Urbanization and the functions of cities in the European 
Community / Directorate-General Regional Policy; 
Commission of the European Communiiics (Regional 
development studies] 
EN - 1993 - 230 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 600 g 
CX-75-92-259-EN-C ISBN 92-826-4810-9: ECU 13 
Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη στις 
περιφέρειες βιομηχανικής αναδιάρθρωσης που 
λαμβάνουν οικονομική βοήθεια απo την Ευρωπαϊκή 
Κοινoτητα: Συνθετική έκθεση και έρευνα-πιλoτος στο 
Νομo Αχαίας 
PERIODICALS 
Rapid Reports: Regions 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Regions: Statistical yearbook 1993 
Research and technological development in the less 
favoured regions of the Community (STRIDE) 
Socio-economic situation and development of the regions 
in the neighbouring countries of the Community in 
Central and Eastern Europe 
STRIDE: Science and Technology for Regional 
Innovation and Development in Europe 
Structure and activity of industry: Data by regions 
1988/89 
Les communes et l'Europe: Guide pratique des 
jumelages/ Bourges-Mau nou ry. M.; Lücke. B.; Commission 
des Communautés européennes; Collège d'Europe. Bruges; 
Institut européen d'administ. publique, Maastricht 
FR ­ 1993 ­ 2ème édition ­ 178 p.; 16.2 x 22.9 cm: broche; 325 g 
CM-75-92-493-FR-C ISBN 92-826-4569-X 
FR : 94 ­ 880 
A Europe of towns and cities: A practical guide to 
town­twinning / Bourg&s­Maunoury, M.; Lücke, Β.; 
Commission of the European Communities: College of Europe. 
Bruges; European Inst, lor Public Administrât., Maastricht 
EN ­ 1991 ­ 188 pp.; 16.2x22.9 em: softcover; 310 g 
CM-60-90-I35-EN-C ISBN 92-826-1991-5 
DA : 94 ­ 880. DE : 94 ­ 881, ES : 94 ­ 881. GR : 94 ­ 880. 
IT : 94 ­ 88 I. NL : 94 ­ 880. PT : 94 ­ 878 
Publications 1994: to order, see page 6 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Third annual report on the implementation of the 
reform of the Structural Funds 1991 
European Regional Development Fund: Fourteenth 
annual report (1988) from the Commission to the 
Council, the European Parliament and the Economic 
and Social Committee / Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1990 ­ 124 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 300 g.— Public 
document 
CM-59-90-273-EN-C ISBN 92-826-0357-1: ECU 14 
DE : 94 ­ 882. ES : 94 ­ 882. IT : 94 ­ 882 
Programme de développement régional pour la 
Belgique: Troisième génération 1986­1990 / Commission 
des Communautés européennes 
FR ­ 1988 ­ 450 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché: 1000 g.— 
Document public 
CB-52-88-986-FR-C ISBN 92-825-8670-7: ECU 36 
FR : 94 ­ 882 
Reform of the structural funds: A tool to promote 
economic and social cohesion / Directorate­General 
Coordination of Structural Policies; Commission of the 
European Communiiics 
EN­ 1992­44 pp.: 21,0x29,7 em: stapled; 120 g 
C2-73-92-716-EN-C ISBN 92-826-3890-1: ECU 6 
FR : 94 ­ 883 
884 Regional development programmes for the Netherlands 
I986­I990 / Commission of the European Communities 
EN ­ 1988 ­ 188 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover. 460 g.— Public 
document 
CB-53-88-083-EN-C ISBN 92-825-8713*4; ECU 16.50 
Study of the European Communities' re­adaptation aids 
in the coal and steel industries 
Activity of JCR EMEP station: 1990 Annual report / 
Leycndecker, W.; Brun, C ; Geiss­Horsch, Η.; 
Serrín i­Lanza, G.; Directorate­General Information Markeland 
Innovation 
EN­ 1992­47 pp.; 2 l ,0x 29,7 cm: stapled; 160 g.— Final 
report 
EUR 14003 EN 
CD-NA-14-003-EN-C: ECU 7.50 
Administrative Structures for Environmental 
Management in the European Community / 
Directorate­General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; Commission of the European Communities 
EN­ 1993­ 189 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover 580 g 
CR-77-92-134-EN-C ISBN 92-826-5152-5: ECU 11 
888 Agriculture and environment: Management agreements 
in four countries of the European Communities / 
Baldock, D., IEEP, London; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Environment, Consumer 
Protection and Nuclear Safety [Environment and quality of life] 
EN ­ 1987 ­ VIII, 229 pp., 20 tabi., 8 ill.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover; 600 g.— The report was commissioned from the 
Inst, for European Environmental Policy; it treats France 
(in French}, the FRG, the Netherlands and the VK 
EUR 10783 EN/FR 
CD-NA-10-783-2A-C ISBN 92-825-6914-4: ECU 17,40 
889 Air pollution research report 40 ­ Organic peroxy 
radicals: Kinetics, spectroscopy and tropospheric 
chemistry / Cox, R.A.; Crowley, J.N.; Destriau, M. et al.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Environment and 
quality of life] 
EN­ 1993­V. 157 pp.. Num. tab., fig; 21,0x29.7 cm: 
softcovcr, 440 g 
EUR 14502 EN 
CG-NA-14-502-EN-C ISBN 92-826-5681-0: ECU 18,50 
Annual report of the Environment Institute 92 / 
Realini.G.; Rossi, G.; Joint Research Centre; Commission of 
the European Communities [Environment and quality of life] 
EN­ 1993­ 132pp.:2l,0x29,7cm:soficovcr,5l0g 
EUR 15335 EN 
CL-NA-15-335-EN-C: ECU 15 
Vademecum sulla riforma dei fondi strutturali 
comunitari 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Community Structural Funds: 1994­1999 
The ERDF in 1991 /Commission of the European 
Communities 
EN­ 1993­86 pp.: 21.0x29.7 cm: softcovcr; 250 g 
CX-76-92-164-EN-C ISBN 92-826-4920-2 
DA : 94 ­ 885. DE : 94 ­ 886, ES : 94 ­ 886. FR : 94 ­ 885, 
IT : 94 ­ 886. NL : 94 ­ 885. PT : 94 ­ 883 
(ïuide to Community initiatives (taken under the reform 
of the structural funds) 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Accounting method for radiation doses due to long­lived 
natural radionuclides 12!8 
Bilan de Petat sanitaire des forêts, 1991: Rapport 
technique sur l'enquête 1990 
Catalogue of marine instrumentation 
Cities and the global environment: Proceedings of a 
European Workshop. The Hague, 5­7 December 1990 / 
ed. by Deelstra, T.; European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1992 ­ 283 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 725 g 
SY-72-91-172-EN-CECV 21,25 
FR:94­951 
Climatic change and impacts: A general introduction: 
Proceedings of 5th European School of Climatology and 
Natural Hazards Course, held in Florence from 11 to 18 
September 1988 /cd. by Almeida­Teixetra, M.E:; cd. by 
Fanlechí, R.; ed. by Maracchi, G.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, Research 
and Development [Environment and quality of life] 
EN­ 1991 ­XI. 454 pp., num. tab., fig.; 16.2x22,9 cm: 
softcovcr; 800 g 
EUR 11943 EN 
CD-NA-ll-943-EN-C ISBN 92-826-0564-7; ECU 37.50 
La Communauté européenne et les problèmes de l'eau / 
Direction générale Environnement, protection des 
consommateurs cl sécurité nucléaire; Commission des 
Communautés européennes [Environnement et qualité de la 
vie] 
FR­ 1989­21 p.: 21.0 x 29.7 cm: agrafé: 120 g 
EUR I2I09FR 
CD-NA-12-109-FR-C ISBN 92-825-9920-5; ECU 5 
FR : 94 ­ 894 
Community documentation centre on industrial risk: 
Comparison of LPG: Related Regulations/ Harris, S.; 
Arrcggcr, J.E.; Trbojcvic. V.M.; Cox, R.A.; Commission of 
the European Communities; Joint Research Centre [Environment 
and quality of life] 
EN­ 1992­358 pp.; 21,0x 29,7 cm: softcovcr. 1140 g 
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EUR 13699 EN 
CD-NA-13-699-EN-C ISBN 92-826-3246-6: ECU 30 
Community documentation centre on industrial risk: 
Comparison of selected LPG related codes and 
standards / Harris. S.; Kemp. P.: Tail. D.: Cerda. H.W.; 
Joint Research Centre; Commission of Ihc European Communities 
EN ­ 1993 ­ 150 pp.. 71 tab., 9 fig.; 21.0 > 29.7 cm: softcover; 
500 g 
EUR 14636 EN 
CL-NA-I4-636-EN-C ISBN 92-826-4737-4: ECU 15 
Community documentation centre on industrial risk: 
Empirical evaluation of public information on major 
industrial accident hazards / Wynne, B.; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1992­ 100 pp.. 2 tab.; 21,0x29.7 cm: softcovcr: 350g 
EUR 14443 EN 
CE-NA-14-443-EN-C ISBN 92-826-4402-2: ECU 10.50 
Community documentation centre on industrial risk: 
Lessons learned from emergencies after accidents in 
France involving dangerous substances / Besnard, J.C.; 
Brette. Β.; Lcquinie, Β.; Commission of the European 
Communities; Joint Research Centre [Environment and quality of 
life] 
EN ­ 1993­84 pp.; 21.0x29,7 cm: sottcover; 296 g 
EUR 15059 EN 
CE-NA-15-059-EN-C ISBN 92-826-5654-3: ECU 10 
Community documentation centre on industrial risk: 
Major accident reporting system: Lessons learned from 
accidents notified / Drogaris, G.; Joint Research Centre; 
Commission of the European Communities; Institute for Systems 
Engineering and Informatics [Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ 162 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 540 g 
EUR 13385 EN 
CD-NA-13-385-EN-C ISBN 92-826-2289-4: ECU 12.50 
Community documentation centre on industrial risk: 
Review of accidents involving ammonia / Drogaris. G.; 
Joint Research Centre: Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 52 pp.. 25 tab.. 6 fie.; 21.0 χ 29.7 em: stapled; 200 g 
EUR 14633 EN 
CL-NA-14-633-EN-C ISBN 92-826-4735-8: ECU 6 
Community documentation centre on industrial risk: 
Review of accidents involving chlorine / Drogaris. G.; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1992­ 1(H) pp., 36 tab.. IS fig.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
360 g 
EUR 14444 EN 
CL-NA-14-444-EN-C ISBN 92-826-4403-0: ECU 10.50 
Community documentation centre on industrial risk: 
Review of accidents involving unexpected/run­away 
reactions / Drog;iris. G.: Joint Research Centre: Commission nf 
the European Communiiics 
EN ­ 1993 ­ 54 pp.. 30 tab.. 9 tig.; 21.0 x 29.7 cm: stapled: 200 i> 
EUR 14634 EN 
CE-NA-14-634-EN-C ISBN 92-826-4736-6: ECU 6 
Composting and compost quality assurance criteria 
Control of emissions of volatile organic compounds from 
the large­scale varnishing of car bodies / Macdunaid, 
E.K.: Marlowe, I.T.; Woodfield. M.J.; Commission of ihc 
European Communities; Directorate­General Environment. 
Nuclear Safety and Civil Protection [Environment and quality of 
life] 
EN ­ 1991 ­ X. 95 pp.. num. lab.. fig.: 21,0 χ 29.7 cm: softenver; 
280 c.­­ Final report 
EUR 13568 EN 
CD-NA-13-568-EN-C ISBN 92-826-2867-1: ECU 8.75 
Corinair working group on emission factors for 
calculating 1990 emissions from road traffic / 
Commission of lhe European Communities 
EN ­ 2 volumes.— Corrected and Updated in September / u u 2 
CR-18-93-000-EN-C ISBN 92-826-5770-1. ECU 23 
Volume 1 Methodology and emission factors ­
December 1991 / Eggles'ion. U.S.: Gaudioso. D.; 
Gorissen, Ν. et al. 
EN ­ 1993 ­ VI. 116 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: sofleovcr: 
350 e 
CR-18-93-001-EN-C ISBN 92-826-5771-X HCV 19 
Volume 2 ­ Copert: Computer program to calculate 
emissions from road traffic: User's manual ­
January 1992 I Andrias. A : Samaras. Z.: Zafiris. D. 
EN­ 1993 ­ IV. 34 pp: 21.0x29,7 cm: stapled: 160 g 
CR-I8-93-002-EN-C ISBN 92-826-5772-8: ECU 7 
CORINE soil erosion risk and important land resources 
in the southern regions of the European Community: An 
assessment to evaluate and map the distribution of land 
quality and soil erosion risk / Schneider. G„ preface: 
Directorate­General Telecommunications, Information Industries 
and Innovation; Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 97 pp.. num. lab.. fig.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
600 g; Annex: 2 maps.— The text and maps are available in a 
transparent folder 
EUR 13233 EN 
CD-NA-Ì3-233-EN-C ISBN 92-826-2545-1. ECU 10 
Council Directive 82/50I/EEC on the major accident 
hazards of certain industrial activities / Commission of 
ihc European Communities: Directorate­General 
Environment, Consumei Protection and Nuclear Safely 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ IV. 31 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 110 g 
EUR 12705 EN 
CÜ-NA-Í2-705-EN-C ISBN 92-826-¡456-5. ECU 5 
Decision support systems for environmental 
management / Paruccini, M.; Directorate­General Science, 
Research ami Development; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1992­48 pp.: 21.0 ν 29.7 cttv stapled: 155 g 
EUR 14087 EN 
CD-NA-14-087-EN-CECV 7.50 
Development of an environmental bio­industry: 
European perceptions and prospects 
Directory of marine environmental data sets in Greece 
9th EARSeL Symposium: Proceedings: Espoo ­ Finland, 
27 June ­ 1 July 1989 / Joint Research Centre; Commission 
of the European Communities: Directorate­General Science. 
Research and Development [Environment and quality of life) 
EN ­ 1990­ II, 544 pp.. fig., tab.; 21.0 χ 29.7 cm: solleover: 
1775 g 
EUR 12827 EN 
CD-NA-12-827-EN-C ECU d8.50 
Earthquake hazard assessment: Proceedings of the 
European School of Climatology and Natural Hazards 
course, held in Athens, from 9 to 16 May 1988 / cd. by 
Almeida­Teixeira, Μ.E.; cd. by Faniechi. R.; Commission of 
the European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Environment and quality ol' lite] 
EN ­ 1991 ­ \ . 195 pp.. num. tab., fig,; 1Í..2 < 22.9 cm: 
softcover; 300 Ö 
EUR 13408 EN 
CD-NA-I3-408-EN-C ISBN 92-826-2778-0: ECU 16.25 
EC study guide to environment­related courses 
The economics of limiting C 0 2 emissions 
1752 
Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora: EC annual report ­
1988 I Commission of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ 592 pp.: 21,0x29.7cm: solleover: I4(0g.— 
Presentation and introduction idso in French miti Spanish 
CM-60-90-305-EN-C ISBN 92-825*9500-5. ECU 61 
Convention on international trade in endangered species 
of wild fauna and flora: EC annual report 1989 / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 616 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: solleover; 15(H) g 
CR-73-92-990-EN-C ISBN 92-826-3931-2: ECU 63 
Effects of organic contaminants in sewage sludge on soil 
fertility, plants and animals / Hall. J.E.; Sauerbeck. D.R.: 
L'Hermile, P.; Directorate­General Science. Research and 
Development: Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation; Commission of the 
European Communities [Environment and qualitv of life] 
EN ­ l°i)2 Vlll.224 pp.; 14.S χ 21.0 cm: softcover: 460 e 
EUR 14236 EN 
CD-NA-14-236-EN-C ISBN 92-826-3878-2: ECU 22.50 
Environmental radioactivity in the European 
Communitv 1984 ­ 1985 ­ 1986 
Publications 1994: to order, see page 6 
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European Community environment legislation / 
Directorate­General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection: Commission of the European Communities 
EN ­ 7 volumes; 16.2 χ 22,9 cm: softcover 
CR-61-91-000-EN-C ISBN 92-826-4084-1: ECU 100 
DE : 94 ­ 918. ES : 94 ­ 928. FR : 94 ­ 925. IT : 94 ­ 935. 
NL : 94 ­ 926 
­ Volume 1 ­ General policv 
EN ­ 1992 ­ XXXV1.237 pp.: 425 g 
CR-6Ì-91-O01-EN-C ISBN 92-826-4085-X: ECU 17 
Volume 2 Air 
EN ­ 1992 ­ XLV.330 pp.: 585 e 
CR-61-91-002-EN-C ISBN 92-826-4086-8: ECU 17 
­ Volume 3 ­ Chemicals, industrial risks and 
biotechnology 
EN ­ 1992 ­ XL1X.430 pp.: 735 g 
CR-61-91-003-EN-C ISBN 92-826-4087-6: ECU 17 
­ Volume 4 ­ Nature 
EN ­ 1992 ­ XXXI.345 pp.: 16.2 χ 22.9 em: softcover: 
620 g 
CR-61-91-004-EN-C ISBN 92-826-4088-4: ECU 17 
­ Volume 5 ­ Noise 
EN ­ 1992 ­ XXVI.287 pp.: 505 ε 
CR-61-9I-005-EN-C ISBN 92-826-4089-2: ECU 17 
­ Volume 6 ­ Waste 
EN­ l992­XLI,232pp.;430i> 
CR-61-91-006-EN-C ISBN 92-826-4090-6: ECU 17 
Volume 7 ­ Water 
EN ­ 1992 ­ LI1.463 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 
780 e 
CR-61-91-007-EN-C ISBN 92-826-4091-4: ECU 17 
Second European quality assurance programme for 
sulphur dioxide and suspended particulates 
measurements / Payrissal, M.; Rau, H. et al.; Stevenson, 
K.J.; Joint Research Centre; Commission of the European 
Communities: Directorate­General Science. Research and 
Development [Environment and quality of life] 
EN ­ 1990­66 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 220 g 
EUR 12334 EN 
CD-NA-12-334-EN-C ISBN 92-826-1271-6: ECU 6.25 
European seas: a bibliography of atlases and charts / 
Simpson. P.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Environment and quality of life] 
EN­ ¡990­VI. 153 pp.: 21.Ox 29.7 cm: softcovcr; 420 g 
CD-NA-I2-070-EN-C ISBN 92-826-0683-X: ECU 7.50 
Exploratory study on the implementation of an EC 
policv to reduce VOC emissions from the private uses of 
paints and varnishes and possible extension to the sector 
of professional uses for building applications / Allemand, 
Ν.: Commission of the European Communities [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1992 ­ VIII. 35 pp.: 21.0 χ 29.7 em: softcover: 140 g 
EUR 13569 EN 
CD-NA-13-569-EN-C ISBN 92-826-3473-6: ECU 5 
Field study into the international transport of animals 
and field study concerning the stunning of slaughter 
animals 
First European quality assurance programme for 
sulphur dioxide and suspended particulates 
measurements / Busing. J.; Payrissat. M.; Rau. H. et al.; 
Joint Research Centre: Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Environment and qualilv ot life] 
EN ­ 1990­ 60 pp.: 21.0x29,7 em: stapled; 210 g 
EUR 12333 EN 
CD-NA-12-333-EN-C ISBN 92*826-1272-4: ECU 6.25 
Forecast of emissions from road traffic in the European 
Communities / Samaras. Z.C.; Zicrock. K.­H.; Commission 
of' lhe European Communiiics [Environment and quality of life] 
EN ­ 1992 XVII. 286 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 770 g 
EUR 13854 EN 
CD-NA-13-854-EN-C ISBN 92-826-3457-4; ECU 23.75 
The improvement of the built environment and social 
integration in cities: Selected papers and conclusions: 
Berlin. 9­11 October 1991 / European Foundaiion for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1993 322 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcover; 960 g 
SY-74-92-039-EN-C ISBN 92-826-3944-4: ECU 24 
FR : 94 ­ 890 
Industrial Relations and the Environment: Ten countries 
under the microscope 
­ Volume I ­ Reports on Austria, Belgium. Denmark. 
France and Germany 
Volume 2 ­ Reports on Greece. Italy. Netherlands, 
Spain and U.K. 
Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/2455/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals ­ May 19931 
Directorate­General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; Commission of lhe European Communities 
EN ­ 1993 ­ 33 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 160 g 
CR-78-93-904-EN-C ISBN 92-826-6244-6: ECU 6 
Innovations for the improvement of the urban 
environment: A European overview / European 
Foundation for the Improvement vf Living and Working 
Conditions 
EN­ 1993­556 pp.: 21.0x29,7 cm: softcover; I600g 
SY-80-93-088-EN-C ISBN 92-826-6302-7; ECU 56 
Intensive farming and the impact on the environment 
and the rural economy of restrictions on the use of 
chemical and animal fertilizers / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1989­ 248 pp.; 21,0x29.7 cm: softcover; 620 g.­­ Public 
document 
CB-57-89-386-EN-C ISBN 92-826-0123-4: ECU 20.25 
International chemical safety cards 
­ Volume 1 ­ Compiler's Guide for the preparation of 
Inicmational Chemical Safety Cards 
Inventory of laboratories with ecotoxicological expertise 
in the European Communities / Persoone. G.; Van de Vel, 
Α.; Commission of ihc European Communities; 
Directorate­General Environment. Consumer Protection and 
Nuclear Safety [Environment and quality of life] 
EN­ 1989­VIII, 260 pp.; 14.8 χ 21.0 em: softcover: 320 g 
EUR 1 2296 EN 
CD-NA-12-296-EN-C ISBN 92-826-0630-9: ECU 21.25 
Land use management and environmental improvement 
in cities: Proceedings of a European Workshop, Lisbon, 
6­8 May 1992 / European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN ­ 1993 ­ 400 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 1190 g 
SY-76-92-043-EN-C ISBN 92-826-4689-0; ECU 36 
924 The law relating to transport of dangerous wastes: 
Ireland / Lynch, M.. URS: Scanne!!. Y.. Trinity Col.: 
European Foundation for lhe Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1987­80 pp.; 21.0x29.7 cm: softcover: 210 ε 
SY-81-87-009-EN-C ISBN 92-825-6760-5: ECU 7 
925 The law relating to transport of dangerous wastes: 
United Kingdom / Forster. M.; European Foundation for lhe 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ 104 pp.; 21,0x29.7 cm: softcovcr: 280 g 
SY-81-87-001-EN-C ISBN 92-825-6752-4. ECU 8,10 
Living conditions in urban areas, an overview of factors 
influencing urban life in the European Community 
Living conditions in urban Europe 
Manuel sur la politique commune de la peche 
Map of the natural vegetation of the member countries 
of the European Community and the Council of Europe / 
cd. by Council of Europe; Noirfalise, Α.: Commission of the 
European Communities; Directorate­General Environment, 
Consumer Protection and Nuclear Safely [Environment and 
quality of life| 
EN ­ 1987­2nd edition­80 pp.. 48 ill.; 21.0x29.7 cm: 
soflcovcr; 220 g; Explanatory lext + folded map in a plastic 
cover.— Council of Europe edition ¡SBN: 92-871- ¡046-8 
EUR 10970 EN 
CD-NA-lO-970-EN-C ISBN 92-825-7265-X: ECU 40.30 
FR : 94 ­ 892 
Marine science and technology (MAST) R&D 
programme 1989­1992: Research contracts 
ilications 1994: to order, see page 6 
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MAST days and Euromar market: 15 to 17 March 1993 
- Volutile I 
­ Volume 2 
Mediterranean firs: Adaptation, selection and 
silviculture: International workshop: Avignon, France, 
II­15.lune 1990 
Nitrous oxide emissions: Modifications as a consequence 
of current trends in industrial fossil fuel combustion and 
in land use / de Soele, G.; Sharp. B.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission of ihc European Communities [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1992 ­ 248 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 665 g 
EUR 13473 EN 
CD-NA-13-473-EN-C; ECU 37,50 
Monitor­AST activity: Strategic analysis in science and 
technology 
European priorities in science and technology with 
reference to freight logistics t AST project Nu 9) 
Report ­ September 1992 / Dreher. C ; Schmidt, R. et al.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 81 pp.; 21,0 χ 29,7 em: softcover; 270 g 
EUR 14738 EN 
CD-NA-14-738-EN-C: ECU 1 
Occupational and qualification structures in the field of 
environmental protection in the metal and chemical 
industries in the United Kingdom 
Occupational and qualificatiun structures in the field of 
environmental protection in the metal and chemical 
industries: Study on the Federal Republic of Germany 
Monitor­AST activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(AST project N° 7) 
Report on plastics in food packaging ­ October 1992 / 
Arcelli, B.; Castiglione, D.; Plastic Consult, el al.; 
Commission of the European Communiiics 
EN ­ 1993 ­87 pp.: 21.0x29,7 em: solleover; 300 g 
EUR 14736 EN 
CD-NA-I4-736-EN-C ECU 15 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis and technology 
Research and technology strategy to help overcome the 
environmental problems in relation to transport (Sast 
project N° 3) 
Resource uses study ­ April 1992 I Crowley, J. et al.; 
Transpon Policy Research Institute; Commission of the European 
Communities 
EN 1993 ­ 164 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 480 g 
EUR 14715 EN 
CD-NA-14-715-EN-C: ECU 28 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Research and technological development for the supply 
and use of freshwater resources (Sast project N" 6) 
Report on treatment, storage and distribution ­
October 1992 I Farley, M.; Hall. T.; Evins. C ; Commission 
of the European Communities 
EN­ 1993­ 86 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: soflcovcr; 260 e 
EUR 14729 EN 
CD-NA-14-729-EN-CV.CV 15 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project N° 7) 
Report on substitution of virgin plastics by recycled 
materials ­ September 1992 l Canapini. W.; Jachia. E.; 
Lombardia Risorse, et al.; Commission of the European 
Communities 
EN - 1993 - 1 18 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcover: 360 e 
EUR 14735 EN 
CD-NA-14-735-EN-C: ÏCU 20 
Natural hazards and engineering geology: Prevention 
and control of landslides and other mass movements / 
Almeida­Tctxcira. M.E.; Fantcchi, R.; Oliveira, R.; Gomes 
Coelho. Α.: Directorate­General Science. Research and 
Development; Commission of the European Communiiics 
[Environment and quality of life) 
EN ­ 1991 ­ XV!. 349 pp.. num. ml·., hg.; 16.2 x 22,9 cm: 
softcover; 670 ε 
EUR 12918 EN 
CD-NA-12-918-EN-C ISBN 92-826-2933-3: ECU 30 
Nature conservation in Austria, Finland, Norway, 
Sweden, Switzerland, Bulgaria, Czechoslovakia, 
Hungary, Poland, Romania, Yugoslavia and the Soviet 
Union / European Parliament: Directorate General for 
Research [EP Research and documentation papers| 
EN ­ 1991 ­ 150 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 400 g 
AX-71-91-316-EN-C ISBN 92-823-0324-1: ECU 11 
DE : 94 ­ 934. FR : 94 ­ 936 
New Technology and the Quality of Life: The Service 
Sector in Europe: An Annotated Bibliography 
Occupational and qualification structures in the field of 
environmental protection ín the public sector with 
reference to air pollution control: United Kingdom 
La politique européenne des technologies propres: 
Perceptions, ¿valuations et propositions d'orientation: 
Rapport final / Hannequart, J.P.; Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1988 ­ 224 p.; 21,0 χ 29.7 cm: broché; 550 g . ­ Document 
public 
CB-52-88-946-FR-C ISBN 92-825-8655-3: ECU 19.50 
FR : 94 ­ 933 
Pouvoirs, fonctions et structures de l'administration 
publique en matière de lutte contre la pollution 
atmosphérique et les modifications climatiques 
Une enquête sur les profils professionnels: Rapports 
nationaux: Italie, Allemagne, Royaume­Uni / Cedefop ­
Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1993­VII. 499 p.; 21,0x29.7 cm; broché: 1240g 
HX-76-92-213-FR-C ISBN 92-826-4795-1: ECU 18.50 
FR : 94 ­ 934, IT : 94 ­ 937 
Proceedings from workshop and seminar on the 
Messinia project of the European collaborative 
programme 
Eugenidis Foundation, Athens, Nov. 19­20, 1990 / 
Folving. S.; Kontocs. C ; Moiiisoulas. M.: 
Directorate­General Telecommunications. Information Industries 
and Innovation: Commission of the European Communities 
(Environment and quality of life] 
EN/GR - 1992 - 220 pp.: 21.0 x 29.7 cm: stapled; 620 g 
EUR 13700 EN 
CD-NA-I3-700-2W-C: ECU 33 
GR : 94 ­ 887 
Quality of surface fresh water: Common procedure for 
the exchange of information ­1982-1986 / S.A.Scgcs; 
Commission of Die European Communiiics; Direetoraie­General 
Environment. Consumer Protection and Nuclear Safety 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1989 ­ 138 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 400 g — 
Synthesis report 
EUR 12043 EN 
CD-NA-12-043-EN-C ISBN 92-825-9760-1: ECU 13.75 
ES : 94 ­ 892. FR : 94 ­ 937. IT : 94 ­ 9.39 
Radiation and radiation protection: A course for 
primary and secondary schools 
The radioactive wastes and environment protection: An 
overview / Nceta, S.; Zamorani, E.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Environment and 
quality of lifel 
EN­ 1992­24 pp.; 21.0x29.7 cm: stapled; 100 g 
EUR 14000 EN 
CD-NA-14-OOO-EN-C: ECU 6 
Report of the Commission of the European Communities 
to the United Nations Conference on Environment and 
Development: Rio de Janeiro: June 1992 / 
Directorate­Genera! Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; Commission of the European Communities 
EN­ 1992­X,150 pp.; 16.2 x 22,9 cm: softcovcr; 295 g 
CR-72-91-916-EN-C ISBN 92-826-4169-4: ECU 9 
ES : 94 ­ 920. FR : 94 ­ 939. PT : 94 ­ 938 
Publications 1994: to order, see page 6 
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Scientific Advisory Committee to examine the toxicity 
and ecotoxicity of chemical compounds / Commission of 
the European Communities; Directorate­General 
Environment, Consumer Protection and Nuclear Safety 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ LXXX1I, 198 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover; 720 g.— Activity report ¡984-1988 
EUR 12964 EN 
CD-NA-I2-964-EN-C ISBN 92-826-1767-X: ECU 22.50 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality / Chiaudani, G.; Premazzi, G.; Ziglio, G.; 
Joint Research Centre; Commission of the European 
Communities [Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ VIII, 200 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 650 g 
EUR 12427 EN 
CD-NA-12-427-EN-C ISBN 92-826-0805-0; ECU 16.25 
Soil and groundwater research report I: Soil survey ­ a 
basis for European soil protection: Proceedings of the 
meeting of European Heads of Soil Survey, 11 to 
13 December 1989, Silsoe, UK / ed. by Hodgson. J.M.; 
Commission of the European Communities; Directorate­General 
Science. Research and Development [Environment and quality of 
life] 
EN­ 1991 ­V, 214 pp.. num. lab., fig.; 21,0 κ 29,7 cm: 
softcover; 580 g 
EUR 13340 EN 
CD-NA-13-340-EN-C ISBN 92-826-2357-2: ECU 17.50 
944 Soil and groundwater research report II: Nitrate in soils 
/ Bouma, J.; Lieth. H.; Thomasson, A.J.; Commission of the 
European Communities: Directorate­General Science. Research 
and Development [Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ X, 544 pp.. num. lab.. fig.: 21.0 χ 29.7 cm: 
softcovcr; 1400 g.— In the framework of the fourth 
environmental research programme (¡988-90) 
EUR 13501 EN 
CD-NA-13-501-EN-C ISBN 92-826-2757-8: ECU 42.50 
Soil and groundwater research report IV: The fate of 
mercury in soil: A review of current knowledge / 
Schlüter, Κ.; Directorate­General Science. Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1993 ­ 111. 75 pp.. nunuab.,fig.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 
250 g 
EUR 14666 EN 
CD-NA-14-666-EN-C ISBN 92-826-5322-6: ECU 9 
Soil and groundwater resemeli report IV: Sources and 
movement of chlorinated solvents in dual porosity rocks: 
Coventry groundwater investigation / Lemer, D.N.; Gosk, 
E.; Bourg, A.C.M, et al.; Directorate­General Science, 
Research and Development: Commission of lhe European 
Communities 
EN­ 1993­XII, 125 pp.. nim. lab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover; 420 g.— Final report 
EUR 14379 EN 
CD-NA-14-379-EN-C ISBN 92-826-5323-4: ECU 13.50 
Solvent emissions from industrial and private use: 
Part 3: Metal degreasing sector / Heslinga, D.C.; 
Commission of the European Communities [Environment and 
quality of life] 
EN­ 1992­VI. 53 pp., num. tab., fig.; 21,0x29,7 cm: stapled: 
180 g 
EUR 13570 EN 
CD-NA-I3-570-EN-C ISBN 92-826-3471-X: ECU 6.25 
Structures and trends in the greening of industrial 
relations ín the countries of the EC / Hildebrandt. E.; Task 
Force: Human Resources, Educalion, Training and Youth 
EN ­ 1993 ­ 42 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 135 g 
SY-76-92-827-EN-C ISBN 92-826-4958-X: ECU 6 
DE : 94 - 949. FR : 94 - 947 
Technical note on best available technologies not 
entailing excessive cost for hazardous waste incineration 
/ Commission of the European Communiiics [Environment 
and quality of life] 
EN­ 117 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 310 g.~ Blow-up from 
microfiche original 
EUR 13007 EN 
CD-NA-I3-007-EN-C: ECU 15 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project N° 7) ­ October 1992 I Bongacrts, J.C. et al.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 74 pp ; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 230 g.— 
Overview report 
EUR 14731 EN 
CD-NA-14-731-EN-C: ECU 15 
The TransaIp­89 exercise: A tracer release experiment in 
a subalpine valley / Ambrosctti. P.; Anfossi, D.; Cieslik, S., 
et al.; Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation; Commission of ihc European 
Communities [Environment and quality of life] 
EN ­ 1992 ­ 87 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 255 g 
EUR 13474 EN 
CD-NA-13-474-EN-C: ECU 13.50 
Treatment and use of sewage sludge and liquid 
agricultural wastes: Review of COST 68/681 
programme, 1972­90 
Voluntary work and the environment: Local 
environmental development initiatives / Falk. Ν.: 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1992 ­ 100 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 200 g 
SY-74-92-233*EN-C ISBN 92-826-3650-X: ECU 10,50 
Water pollution research reports 
Treatment effects on the chemical and toxicological 
characteristics of leachates from contaminated sites 
Fate prediction of selected organic compounds in 
bioreactors 
A study initiated from COST project 641 / Neergaard 
Jacobsen, Β.; Becher, G.; Jensen. Β.Κ.; Monarca, S.; 
Scholz­Muramatsu, H.; Strutjs, J.; Directorate­General 
Science. Research and Development: Commission of the 
European Communities 
EN­ 1993­VIII. 166 pp.. num. tab., fig.: 21.0 χ 29.7 cm: 
softcovcr; 460 g.— Final report 
EUR 14474 EN 
CG-NA-14-474-EN-C ISBN 92-826-4839-7: ECU 16,50 
Written proceedings of the European Symposium 'Auto 
emissions 2000' 
Stage 2000 of the European Regulations on air polluting 
emissions of motor vehicles / Directorate­General Internal 
Market and Industrial Affairs; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1993­453 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 800 g 
CO-79-93-033-EN-C ISBN 92-826-1888-9: ECU 18.50 
PERIODICALS 
Rapid Reports: Environment 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Bilan de Fétat sanitaire des forêts 1991 
CORINE: Examples of the use of the results of the 
programme 1985­1990/Directorate­General Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN ­ 1993 ­ 57 pp., fig.: 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 220 g 
EUR 13287 EN 
CR-NA-13-287-EN-C ISBN 92-826-4208-9 
FR : 94 ­ 955 
Quality of bathing water 1992 / Directorate­General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
Commission of the European Communities [Environment 
and quality of lifc| 
EN ­ 1993 ­ monograph; 63 pp.. num. tab., fig.: 16,7 χ 23,7 cm: 
stapled: 205 g; Annex: 11 loose maps in a folder.— Global 
dimension of the transparent sleeve containing the 
monographv and the maps: 24,5 X 32,0 cm 
EUR 15031 EN 
CR-NA-15-031-EN-C ISBN 92-826-5764-7 
DA : 94 ­ 956, DE : 94 ­ 958, ES : 94 ­ 956, FR : 94 ­ 956, 
GR : 94 ­ 956. IT : 94 ­ 957. NL : 94 ­ 957 
Publications 1994: to order, see page 6 
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Revive system: Process for the reuse of mixed plastic 
wastes 
Promotion of the use of results from Community R&TD 1091 
Towards sustainabilty: A European Community 
programme of policy and action in relation to the 
environment and sustainable development / 
Directorate­General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; Commission of the European Communiiics 
EN­ 1993­ 162 pp.; 21,0x29.7 cm: softcovcr; 550 g 
CR-77-92-142-EN-C ISBN 92-826-5157-6 
DA : 94 ­ 957, DE : 94 ­ 957, ES : 94 ­ 958, GR : 94 ­ 957, 
IT : 94 ­ 958, NL : 94 ­ 956, PT : 94 ­ 954 
Trees: Tropical ecosystem environment observations by 
satellites: Trees series A: Technical document No 1: 
Strategy proposal 1991­93: Part 1: AVHRR data 
collection and analysis / Joint Research Centre; ESA: 
European Space Agency; Commission of the European 
Communities [Environment and quality of life] 
EN­ 1992­20 pp.; 21.0x29,7 cm: stapled; 100 g 
EUR 14026 EN 
CD-NA-14-026-EN-C 
Working for a better environment: the role of the social 
partners / European Foundation for the Improvement of 
Livinc and Working Conditions 
EN ­ f990­56 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover; 120 g.— Λ 
Round Table meeting organized by the European 
Foundation, 8-10 June Ì988 
SY-53-88-948-EN-C ISBN 92-825-8781-9 
FR : 94 ­ 958 
Hydrocarbons: Identification of air quality problems in 
Member States of the European Communities / 
Bouscaren. R.; Frank, R.; Veldt. C ; Commission of the 
European Communities; Direcioraie­General Environment, 
Consumer Protection and Nuclear Safety [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1987­XIV. 326 pp., 57 tabi,. 29 ill.: 21.0x29,7 cm: 
softcover; 890 g.­— Final report; Contract No 
84-B-6642-Ü-015-1I-N 
EUR 10646 EN 
CD-NA-IO-646-EN-C ISBN 92-825-6942-X: ECU 25.80 
The impact of biotechnology on the environment / 
Kvistgaard, M.; Mculcngrachl Olsen. Α.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Condii ions 
EN ­ 1988 ­ 80 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 220 g — A 
literature review of environmental applications and impacts 
of biotechnology 
SY-49-87-422-EN-C ISBN 92-825-7529-2: ECU 5.80 
Impact of gasoline lead on human blood: The Athens 
lead experiment / Colombo, Α.; Lcycndecker, W.; Versino, 
B. et al.; Joint Research Centre; Commission of the European 
Communiiics [Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ 52 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 300 g 
EUR 12830 EN 
CD-NA-12-830-EN-C ISBN 92-826-1432-8. ECU 5 
Internal contamination measurements conducted in 
Europe after the Chernobyl accident: Bibliographical 
revue 
1420 Deterioration of the environment 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
Netherlands / Van Veen. F., Infra Const.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ I987 ­ 132 pp.; 21,0 χ 29,7 em: softcover: 360 g 
SY-81-87-006-EN-C ISBN 92-825-6757-5: ECU 10.50 
Air quality in the greater Madrid area: Monitoring 
campaign in November 1990 / Cerutii. C : Noriega, Α.; 
Sandroni. S.; Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN ­ 1992 ­ 72 pp.: 21.0 x 29,7 cm: stapled: 380 g 
EUR 13999 EN 
CD-NA-13-999-EN-C: ECU 12 
961 Aspects de sécurité des déchets dangereux: actes de la 
Table ronde organisée à Dublin du 27 au 29 novembre 
1985/ Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail 
FR ­ 1986 ­ 473 p.: 21.0 x 29.7 cm: broche1; 1 200 g 
SY-46-86-412-FR-C ISBN 92-825-6076-7: ECU 34 
FR : 94 ­ 962 
962 Climate and global change: Proceedings of the European 
School of Climatology and Natural Hazards course, held 
in Arles/Rhône, France, from 4 to 12 April 1990 / cd. by 
Fantechi. R.; Duplessy, J.C.; Pons, Α.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science. Research 
and Development [Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ 357 pp.. num. lab.. fig.: 16,2 χ 22,9 cm: softcover. 
550 g 
EUR 13149 EN 
CD-NA-13-149-EN-C ISBN 92-826-2779-9: ECU 32.50 
Cosyma: A new programme package for accident 
consequence assessment 
The greenhouse effect and its implications for the 
European Community / Barrow. E.M.; Warrick. R.A.; 
VViglcy. T.M.L.; Commission of lhe European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ 30 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: soflcovcr; 110 g 
EUR 12707 EN 
CD-NA-I2-707-EN-C ISBN 92*826-1330-5: ECU 5 
Guideline for the characterization of volatile organic 
compounds emitted from indoor materials and products 
using small test chambers / Colombo, Α.: Crump, D.; 
Gehrig. R­, el al.; Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation: Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN­ 1992­47 pp.; 21.0x29,7 cm: stapled; 155 g 
EUR 13593 EN 
CD-NA-I3-593-EN-C ECU 7.50 
Mangroves of Africa and Madagascar / 
Directorate­General Development; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1993­273 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 600 g 
CF-73-9I-732-EN-C ISBN 92-826-3984-3: ECU 30 
FR : 94 ­ 970 
Modelling lake pollution / Giovanni Rossi; Commission of 
the European Communities; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1992 ­ X. 144 pp.; 16.2 x 22.9 cm: softcover; 300 g 
EUR 13998 EN 
CD-NA-13-998-EN-C ISBN 92-826-3267-9: ECU 12,50 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project No 7) 
Strategic dossier 
Parameters characterizing toxic and hazardous waste 
disposal sites: Management and monitoring / Miekan, li.. 
Dipl. Geo!.; Commission of the European Communities 
EN ­ 1987­ 234 pp.; 21,0 x29.7 cm: softcover; 600 g.— Final 
report. Public document 
CB-48-87-840-EN-C ISBN 92-825-7157-2: ECU 18.60 
DE : 94 ­ 972 
Politica europea dell'ambiente / Comitato economico e 
sociale 
IT­ 1987 ­ 52 p.: 21.0 χ 29,7 cm: brossura; 140g.— Aria, 
acqua, smaltimento dei rifiuti; origine, sviluppo, condizioni 
attuali della politica cornuti., sìntesi della normativa e 
problemi attuali 
CES 87­001­IT 
EX-48-87-185-IT-C ISBN 92-830-0110-9: ECU 3,50 
IT : 94 - 973 
Safety aspects relating to the handling and monitoring of 
hazardous wastes 
Safety in hazardous wastes ­ November 1985 I Withers. 
S.M.; European Foundation for lhe Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1987­95 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover; 180 g.— This 
hook has been compiled from papers presented at the Round 
Publications 1994. to order, see page 6 
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Table on Safety Aspects of Hazardous Wastes, Dublin, 
27/29 November, ¡985. The Information Booklet Series, 
booklet n° 2 
SY-49-87-212-EN-C ISBN 92-825-7516-0; ECU 4.60 
FR : 94 ­ 961 
Scientific bases for the assessment of toxic potential of 
several chemical substances in combination at low level / 
Calamari, D.; Vîghi, M.; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1993­76 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 260 g 
CR-79-93-065-EN-C ISBN 92-826-5890-2: ECU 11.50 
Sediment pollution in the EEC / Salomons, W.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ VI. 136 pp.; 21,0 κ 29,7 cm: softcover 410 g 
CR-79-93-073-EN-C ISBN 92-826-5889-9: ECU 20,50 
Water pollution research report 10: The occurrence of 
Chrysochromulina polylepis in the Skagerrak and 
Kattegat in May/June 1988: An analysis of extent, effects 
and causes / Barth, H.; Nielsen, Α.; Commission of the 
European Communities: Directorate­General Science, Research 
and Development [Environment and quality of life] 
EN­ 1989­VI. 96 pp.. 7 tab!., 37 ill.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 
190 g 
EUR 12069 EN 
CD-NA-12-069-EN-C ISBN 92-825-9654-0: ECU 8.75 
15 Scientific and technical research 
A snapshot survey on the Po river / Facchetti, S.; 
Freudcnthal, J.; Premazzi, G.; Joint Research Centre; 
Commission of lhe European Communities [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1991 ­ 40 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 180 g 
EUR 13037 EN 
CD-NA-13-037-EN-C ISBN 92-826-1651-7: ECU 5 
A survey of nitrogen dioxide in Paris: 
July 1989­January 1990 / Atkins. D.H.F.: Quirino, I.; 
Directorate­Genera! Telecommunications, Information Industries 
and Innovation; Commission of the European Communities 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1992 ­ 59 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 185 g 
EUR 13369 EN 
CD-NA-13-369-EN-C: ECU 9 
The technical and economic aspects of measures to 
reduce water pollution caused by the discharges from 
the pulp and paper industry / Commission of the 
European Communities 
EN­ 1993­ VIII. 179 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 500 g 
CR-79-93-057-EN-C ISBN 92-826-5891-0; ECU 26.50 
Technical and economical study on the reduction (based 
on best available technology not entailing excessive 
costs) of industrial emissions from the pharmaceutical 
and cosmetics industry / Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ 120 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover. 360 g 
CR-79-93-049-EN-C ISBN 92-826-5892-9: ECU 16 
1510 Research policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Acronyms and initialisms in analytical methods and 
instrumentation / Richter, J.: Commission of lhe European 
Communities: Directorate­General Science, Research and 
Development [Science and technology policy] 
EN­ 1991 ­V, 59 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 190 g 
EUR 13571 EN 
CD-NA-13-571-EN-C ISBN 92-826-2772-1: ECU 6,25 
Aid element of government R&D contracts / Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ 112 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 260 g.— Public 
document 
CM-70-91-314-EN-C ISBN 92-826-0561-2: ECU 12 
Annual report of the Environment Institute 92 
Anthropocentric production systems: The European 
response to advanced manufacturing and globalization / 
Lehner, F.: Direcioratc­Gcneral Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Science and technology policy] 
EN­ 1992­XIV, 123 pp., num. tab., fig.; 14,8 χ 21,0 cm: 
softcover; 200 g.— Synthesis report 
EUR 13969 EN 
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Development: Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology! 
EN ­ 1993 ­ II, 24 pp.. num.tah.'.fig.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 
125 g 
EUR 14640 EN 
CD-NA-14-640-EN-C ISBN 92-826-5790-6. ECU 7 
Décontamination avant démantèlement du circuit 
primaire de refroidissement du réacteur à neutrons 
rapides Rapsodie / Antoine, P.; Costes, J.R.; Gauchon, 
J.­P.; Commission des Communautés européennes; Direction 
générale Science, recherche et développement ¡Sciences et 
techniques nucléaires] 
FR­ 1991 ­X. 78 p., lab., fig.; 21,0x29,7 cm: broché; 290 g.­
Rapport final 
EUR I3489FR 
CD-NA-13-489-FR-C ISBN 92-826-2576-1. ECU 7.50 
FR.­94­ 1268 
Décontamination de déchets solides contaminés en 
émetteurs alpha et récupération du plutonium: 
Installations ELISE et Prolixe / Kochly G. Responsable de­
la recherche; Madie. C : Lecomte. M.; Bourges. J.; Saulze, 
J.L.; Broudic, J.C.; Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés européennes 
FR ■ 1993­XVIll,181 p., fig., lab.. ill.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 
620 g.— Rapport final 
EUR 14466 FR 
CD-NA-14-466-FR-C ISBN 92-826-5181-9. ECU 19,50 
FR : 94 ­ 1269 
Decontamination des concentrais d'évaporateur en 
césium, en strontium et en transuraniens / Dozol, J.F.; 
Eymard, S.: Gambade, R. et al.; Commission des 
Communautés européeitries (Sciences et techniques nucléaires] 
FR ­ 1992­X. 207 p., lab., fig.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 580 g 
EUR 13887 FR 
CD-NA-13-887-FR-C ISBN 92-826-3391-8: ECU 16.25 
F R : 9 4 ­ 1270 
Décontamination sélective du césium et du strontium des 
concentrais d'évaporation provenant des usines de 
retraitement de combustibles nucléaires avec des 
éthers­couronne par transport à travers des membranes 
liquides supportées/Casas Ì Garcia. J.; Direction générale 
Science, recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes ¡Sciences et techniques nucléaires) 
FR­ 1993­XXII, 319 p.. lab..fig.; 21.0x29.7 cm: broché; 955 g 
EUR 14465 FR 
CD-NA-14-465-FR-C ISBN 92-826-2729-2: ECU 36 
FR : 94 ­ 1271 
Démantèlement et décontamination de l'installation 
prototype de vitrification Piver / Jouan, Α.; Roudil. S.: 
Thomas. F.; Commission des Communautés européennes; 
Direction générale Science, recherche et développement 
[Sciences et techniques nucléaires] 
FR ­ 1991 ­ VI. 54 p., fig., tab., ill.: 21,0 χ 29.7 cm: agrafe; 
210 g.— Rapport final 
EUR 13495 FR 
CD-NA-13-49S-FR-C ISBN 92-826-2575-3; ECU 6.25 
FR : 94 - 1 272 
Démonstration in situ de la mise en place d'une barrière 
ouvragée en milieu granitique / Jorda. M.: Lajudie, Α.; 
Gatabin, C; Atabck. R.: Direction générale Science, recherche 
et développement: Commission des Communautés européennes 
[Sciences et techniques nucléaires] 
FR ­ 1992 ­ VI1.53 p., fig., tab., ill.: 21,0 χ 29.7 cm: agrafé: 
210 g.— Rapport final 
EUR 14185 FR 
CD-NA-I4-185-FR-C ISBN 92*826-4642-4: ECU 7.5(1 
FR : 94 - 1273 
Dénitrification des concentrais de retraitement de 
moyenne activité/ Brugnot. C : Dozol. J.­F.; Chapus, Α.; 
Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission des Communautés européennes [Sciences et 
lechniques nucléaires] 
FR­ 1993­X. 165 p.: 21.0x 29,7 cm: broché; 470 g.— Rapport 
final 
EUR 14587 FR 
CD-NA-I4-587-FR-C ISBN 92-826-6076-1: ECU 18.50 
FR : 9 4 ­ 1274 
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Derivation of weighting factors fur cost and radiological 
impact for use in comparison of waste management 
methods / Allen, P.T.; Lee. T.R.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science. Research 
and Development [Nuclear science and lechnology! 
EN­ 1991 ­XIII, 150 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 450 g.— Final report 
EUR 13201 EN 
CD-NA-13-2Õ1-EN-C ISBN 92-826-2237-1; ECU 13.75 
Development of techniques to dispose of the Windscale 
AGR heat exchangers /Crosslcy, H.; Wakefield, J.R.; 
Commission of the European Communities; Directorate­General 
Science, Research and Development [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ 1991 ­ VI, 34 pp.. num. tab., fig.. 4 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: 
siaplcd; 130 g.— Final report 
EUR 13337 EN 
CD-NA-13-337-EN-C ISBN 92-826-2393-9: ECU 5 
Design study for a macropermeability test in an 
argillaceous formation (Boom clay) / Brondcrs. J.; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science and 
technology! 
EN ­ 1992 ­ IX.54 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 
190 g.— Final report 
EUR 14478 EN 
CD-NA-14-478-EN-C ISBN 92-826-4738*2: ECU 7.50 
Destructive and non­destructive tests for radioactive 
waste packages 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports ( 1985­89): No 43 / Odoj. R.; 
Commission of the European Communities [Nuclear science and 
lechnology] 
EN ­ 1991 ­ VI, 91 pp., num. tab., fig.: 21.0 x 29.7 cm: softcovcr 
310 c 
E U R " I 3 8 8 5 E N 
CD-NA-13-885-EN-C ISBN 92-826-3313-6: ECU 8.75 
1278 Détermination des niveaux de radioactivité et 
recommandations pour l'exemption de déchets 
radioactifs ne provenant pas du cycle de combustible 
nucléaire / Asselineau. J.M.: Chapuis, A.M.; Guetat, P.; 
Renaud. P.; Commission des Communautés européennes: 
Direction générale Science, recherche et développement 
[Sciences et techniques nucléaires] 
FR ­ 1991 ­ VII. 95 p., fig., lab., ill.; 21,0 x 29.7 cm: broché: 
190 g.— Rapport final 
EURI 3562 FR 
CD-NA-13-562-FR-C ISBN 92*826-2756-X. ECU 8.75 
FR:94 ­ 1278 
Development and assessment of two decontamination 
processes: Closed electropolishing system for 
decontamination of underwater surfaces: Vibratory 
decontamination with abrasives / Bcnavidcs, E.; Fajardo, 
M.; Directorate­General Science. Research and Development: 
Commission of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN­ 1992­44 pp.: 21.0x29.7 cm: stapled: 150 g 
EUR 14524 EN 
CG-NA-14-524-EN-C ISBN 92-826-4504-5. ECU 6 
Development of a non­destructive experimental method 
and a calculation procedure for the identification and 
quantification of gamma emitter radionuclides in 
packages containing low and medium­level radioactive 
wastes: Task 3: Characterization of radioactive waste 
forms: A series of final reports ( 1985­89) ­ No 46 / 
Suarez. J.Α.; Pina, G.; Commission of the European 
Communities [Environment and quality of lifcj 
EN­ 1992­VI. 109 pp., num. tab., fig.; 21.0x29,7 cm: 
softcover: 320 g 
EUR 13882 EN 
CD-NA-13-882-EN-C ISBN 92-826-3437-X: ECU 10 
Development of remote electrochemical decontamination 
for hot cell applications / Dawson. R.K.; Fcnn­Tye. I.A.; 
Fletcher, P.A.. et al.: Di rectorat c­General Science, Research 
and Development [Nuclear science and technology) 
EN­ 1993­XXIV. 301 pp., num. tab., fig; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 955 g 
EUR 14192 EN 
CD-NA-14-Ì92-EN-C ISBN 92-826-5351-X: ECU 36.50 
Development of test methods for quality control of LLW 
and MLVV in cement or polymers (Parts J and 2) 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports ( 1985­89): No 39 / Angelis, G. de; 
Marchetti, Α.; Balzamo. S.; Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities (Nuclear science and lechnology] 
EN ­ 1992­ 111.126 pp.. num. lab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 400 g.— Final report 
EUR 14097 EN 
CD-NA-14-097-EN-C ISBN 92-826-4107-4: ECU 13.50 
Développement et évaluation d'un appareil d'analyse 
par radioscopie X des carottes de sondages / Bertrand, L.; 
Genlier, S.: Massai, P.; Direction générale Science, recherche 
et développement; Commission des Communautés européennes 
[Sciences et techniques nucléaires! 
FR­ 1993­XIV. 141 p., fig.,iab.,ill.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 
415g 
EUR 14467 FR 
CD-NA-14-467-FR-C ISBN 92-826-5149-5; ECU 15 
F R : 9 4 ­ 1285 
A directory of computer programs for assessment of 
radioactive waste disposal in geological formations / 
Ashton, J.; Broyd. T.W.; Jones. M.A., et al.; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities (Nuclear science and 
lechnology] 
EN ­ 1993 ­ Second edition ­ 2 volumes: 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover.— Work carried out with the European Atomic 
Energy Community in the framework of its R&D programme 
on radioactive waste management and storage (¡985-89) 
Part A, Task 4: 'Geological disposal studies' 
EUR 14201 EN 
CD-NO-I4-201-EN-C ISBN 92-826-5177-0: ECU 87 
­ Volume I ­
EN ­ VIII. 508 pp.. num. tab., fig.: 1330 i: 
CD-NA-14-20I-EN-C ISBN 92-826-5178-9: ECU 48 
­ Volume 2 ­
EN ­ 594 pp.. num. tab., fig.; 1540 g 
CD-NB-14-20I-EN-C ISBN 92-826-5179-7: ECU 54 
Drilling surveillance and gcomechanical experiments in 
deep boreholes in salt / Hamilton, L.F.M.; Prij, J.; Jockwer, 
N.: ECN. Netherlands·; GSF/1FT. Deuiscbland: 
Directorate­General Telecommunications, Information Industries 
and Innovation: Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 114 pp.. num. lab.. fig; 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 
380 c.— Final report 
EUR~ 14235 EN 
CD-NA-14-235-EN-C ISBN 92-826-4939-3: ECU 12 
Dross and ultrafine particulate formation in underwater 
plasma­arc cutting / Waldic, B.: Harris, W.K.; Commission 
of the European Communiiies [Nuclear science and technology] 
EN­ 1991 ­ VI. 147 pp.. num. tab., fig.; 21,0 x 29.7 cm: 
softcovcr; 4(H) g 
EUR 13798 EN 
CD-NA-13-798-EN-C ISBN 92-826-3243-1: ECU 12.50 
Enquête sur lu restauration scolaire dans les États 
membres de la Communauté européenne: Situation 
actuelle et perspectives 
Development of sampling and assay methods for WAGR 
radwaste / Brighiman. F.G.; Commission of the European 
Communiiics; Directorate­General Science. Research and 
Development (Nuclear science and technology) 
EN ­ 1991 ­ VI. 78 pp.. 28 tabi.. 15 ill.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcovcr. 280 g.— Final report 
EUR 13254 EN 
CD-NA-13-254-EN-C ISBN 92-826-2345-9: FCU 7.50 
FJnvironmental radioactivity in the European 
Community 1984 ­ 1985 ­ 1986 / Joint Research Ccnlrc: 
Commission of the European Communiiics; 
D i rectoral c­Gene ral Environment. Nuclear Safety and Civil 
Protection [Nuclear science and technology] 
EN­ 1990­ 148 pp.: 21.0x29.7 cm: softcover. 480 g . ­
Radiation Protection n" 4b 
EUR 12254 EN 
CD-NA-12-254-EN-C ISBN 92-825-9928-0: ECU 11.25 
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1290 Erweiterte Untersuchungen über das Einschmelzen von 
radioaktivem Metallabfall aus der Stillegung 
kerntechnischer Anlagen / Diepcnau, H.; Seidler, M.; 
Kommission der Europaischen Gemeinschaften; Wissenschaft. 
Forschung und Entwicklung [Kernforschung und ­technologie] 
DE­ 1991 ­ VII, 66 S.. Abb., Tab.; 21,0x29.7 cm: brochiert; 
260 c— Abschlußbericht 
EUR 13133 DE 
CD-NA-13-133-DE-C ISBN 92-826-2346-7: ECU 6,25 
DE: 94­ 1291 
1291 Etude au laboratoire de l'influence de la température 
sur le fluage des roches argileuses / Bilione, J.; Boisson, 
J.Y.: Norotte, V.; Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés européennes 
[Sciences et techniques nucléaires) 
FR ­ 1993 ­ XXI. 273 p., fig., tab., ill.: 21.0 x 29,7 cm: broché; 
860 g.— Abstract en anglais 
EUR 14693 FR 
CD-NA-14-693-FR-C ISBN 92-826-5873-2: ECU 31,50 
FR:94 ­ 1291 
CD-NA-14-lll-FR-C ISBN 92-826-4740-4: ECU 10.50 
FR : 94 ­ 1298 
Étude in situ de la diffusion des radioéléments dans les 
argiles à l'aide d'un appareil spécifique ­ sonde Autolab 
/ Porcheron, J.; Direction générale Science, recherche cl 
développement: Commission des Communautés européennes 
(Sciences et techniques nucléaires] 
FR­ 1993­VII, 21 p.. fig.: 21.0 x 29.7 cm: agrafé; 135 g 
EUR 14591 FR 
CD-NA-14-591-FR-C ISBN 92-826-5871-6: ECU 7 
FR : 94 ­ 1299 
Étude sur modèles réduits de la stabilité des dômes de sel 
à l'aide d'une centrifugeuse / Zelikson, Α.; Commission des 
Communautés européennes [Sciences et techniques nucléaires! 
FR­ 1991 ­X. 59 p.; 21.0x29,7 cm: broché: 230 g 
EUR 13631 FR 
CD-NA-13-631-FR-C ISBN 92-826-3234-2: ECU 6,25 
FR:94 ­ 1.300 
1292 Étude de la déformabilitéd'un massif salifere au 
voisinage de cavités souterraines / Massai, P.; Ouvry, J.F.: 
Matifat, J.M.,et al.; Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés européennes 
[Sciences et techniques nucléaires] 
FR­ J 992 ­ VI1.89 p., fig.,iab„il].: 21,0x29,7 cm: broche; 320 g 
EUR 14377 FR 
CD-NA-14-377-FR-C ISBN 92-826-3696-8: ECU 10,5(1 
F R : 9 4 ­ 1292 
1293 Étude de manchettes pour un dilatomètre chauffant / 
Laviguerie, R.; Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés européennes 
[Sciences et techniques nucléaircsl 
FR ­ 1993 ­ VIII. 60 p., fig., lab.: 21,0 x 29,7 cm: broché; 240 g 
EUR 14692 FR 
CD-NA-14-692-FR-C ISBN 92-826-5970-4: ECU 8,50 
FR:94 ­ 1293 
1294 Étude des diffusions thermique et hydraulique dans une 
argile soumise à un champ de température / Djeran, L; 
Direction générale Science, recherche cl développement; 
Commission des Communautés européennes [Sciences et 
techniques nucléaires] 
FR ­ 1993 ­ XXX. 332 p., num.. lab.. b/n. coul.; 21.0 x 29.7 cm: 
broché; 1045 g.— Thèse résultant d'une bourse d'études 
EUR 14373 FR 
CD-NA-I4-373-FR-C ISBN 92-826-5324-2: ECU 39 
F R : 9 4 ­ 1294 
Euradwaste series No 1: Objectives, standards and 
criteria for radioactive waste disposal in the European 
Community / Orlowski, S.; Schalter, Κ.H.; Commission of 
the European Communities; Directorate­General Science. 
Research and Development [Nuclear science and technology) 
EN ­ 1990 ­ VIU. 81 pp.. lab.; 16.2 χ 22,9cm: softcover; 
120 g.— Report of a working group on 'Joint elaboration of 
radioactive waste-management policies' 
EUR 12570 EN 
CD-NA-12-570-EN-C ISBN 92-826-0994-4: ECU 7.50 
Euradwaste series No 2: Evaluation of storage and 
disposal costs for conditioned radioactive waste in 
several European countries / Zaccai, H.: Commission of the 
European Communities; Direciorale­Gcncral Science, Research 
and Development [Nuclear science and technology | 
EN ­ 1990­ VI, 86 pp., tab., fig.: 16.2 χ 22.9 cm: softcovcr: 150 g 
EUR 12871 EN 
CD-NA-12-871-EN-C ISBN 92-826-1574-X ECU 7.50 
Euradwaste series No 4: Quality assurance on the 
management of radioactive waste in the European 
Community / ed. by Simon, R.A.; Commission of the 
European Communities; Direciorale­Generai Science. Research 
and Development [Nuclear science and lechnology) 
EN ­ 1991 ­ Vili. 61 pp., num. tab., fig.; 16.2 χ 22.9 cm: 
softcovcr; 150 g.— Final report 
EUR 13069 EN 
CD-NA-13-069-EN-C ISBN 92-826-2349-1: ECU 6.25 
1295 Étude du comportement de l'argile autour d'une source 
de chaleur par analyse en fréquence de l'onde sismique / 
Slooverc, P. de; Direction générale Science, recherche et 
développement: Commission des Communautés européennes 
[Sciences cl techniques nucléaires] 
FR ­ 1993 ­ IX. 92 p.. fig.,tab..ill. coul.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 
325 g 
EUR 14338 FR 
CD-NA-14-338-FR-C ISBN 92-826-5147-9; ECU 10,50 
FR :94­ 1295 
1296 Étude du comportement différé des argiles profondes / 
Bazargan, B.; Bouilleau, M.; Ouvry, J.F..ei al.; Direction 
générale Science, recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes [Sciences cl icchniques nucléaires] 
FR­ 1993­XV. 146 p., fig..tab..ill.; 21.0x29.7 cm: broché; 
495 g 
EUR 14438 FR 
CD-NA-14-438-FR-C ISBN 92-826-5205-X: ECU 15 
FR : 94 ­ 1296 
1297 Étude du couplage thermique, mécanique, hydraulique 
dans le cas d'un stockage en milieu granitique / Astruc, 
R.; Bcngaoucr, Α.; Stietcl, Α., e( al.; Commission des 
Communautés européennes: Direction générale Science, 
recherche et développement [Sciences et techniques nucléaires] 
FR­ 1991 ­VII. 165 p.. tab., fig.; 21,0x29,7 cm: broché; 
460 g.— Rapport final 
EUR 13523 FR 
CD-NA-13-523-FR-C ISBN 92-826-2887-6: ECU 13.75 
FR : 94 ­ 1297 
1298 Étude expérimentale de dispositifs d'échantillonnage de 
verre / Jouan, Α.; Mcyere, Α.: Moncouyoux, J.­P.; Direction 
générale Science, recherche et développement: Commission des 
Communautés européennes [Sciences et lechniqucs nucléaires) 
FR ­ 1993 ­ X.94 p.. tab.,fig.; 21.0 x 29,7 cm; broché; 330 g 
EUR 14111 FR 
Euradwaste series No 6: Radioactive waste disposal: 
Recommended criteria for siting a repository: A guide 
on siting criteria prepared by a group of experts set up 
in the framework of the 'Community plan of action in 
the field of radioactive waste' / ed. by CààcìYi. Ν.; cd. by 
Orlowski, S.; Directorate­General Science. Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology] 
EN ­ 1992­ V.12DP­. num. tab., fig; 16.2 χ 22.9 cm: stapled; 50 g 
EUR 14598 EN 
CD-NA-14-598-EN-C ISBN 92-826-4849-4: ECU 6 
DE: 94­ 1302. ES: 94­ 1302. FR: 94­ 1301, IT: 94­ 1302 
European team workshop and international seminar in 
electromagnetic field analysis / Crut/.en. Y.; Diserens, 
N.J.; Emson. C.R.I.; Directorate­General Science, Research and 
Development: Commission of the European Communities 
[Nuclear science and lechnology) 
EN ­ 1992 ­ 369 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 940 g 
EUR 12988 EN 
CD-NA-12-988-EN-C: ECU 54 
Evaluation of data on the transfer on radionucleides in 
the food chain: post­Chernobyl action / Desmci. G.; 
Sinnaeve, J.; Commission of the European Communities 
[Radiation protection) 
EN ­ 1992­ 313 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
950 g 
EUR 12550 EN 
CD-NA-12-550-EN-C ISBN 92-826-3731-X; ECU 27,50 
Evaluation of management alternatives for LWR hulls 
and caps / Cecilie, L.; Chaudon. L.; Klein, M., et al.: 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science and 
lechnology] 
EN­ 1993­XI. 293 pp.. num.tab..fig.b/w; 21.0x29.7 cm: 
softcovcr; 805 g 
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EUR 14232 EN 
CD-NA-14-232-EN-C ISBN 92-826-5244-0: ECU 28,50 
CD-NA-13-427-FR-C ISBN 92-826-2641-5: ECU 7,50 
F R : 9 4 ­ 1315 
Evaluation of non­destructive methods for quality 
checking of vitrified high­level waste: Task 3: 
Characterization of radioactive waste forms: A series of 
final reports (1985­ 89)­No 36 / Huddleslon, J.; 
Hutchinson,I.G.; Metcalfe. B., el al.; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1992 ­ VIH. 38 pp.. num. tab., fig.: 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 
175 g 
EUR 13874 EN 
CD-NA-13-874-EN-C ISBN 92-826-3396-9. ECU 5 
Experimental study on the detection of free fluids and 
gases in waste packages by acoustic methods 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports ( 1985­89) ­ No 47 / Eisenblätter, J.; 
Schäfer, P.; Weiß, R.; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology) 
EN ­ 1992 ­ VI, 74 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
230 g 
EUR 13868 EN 
CD-NA-13-868-EN-C ISBN 92-826-3398-5: ECU 7,50 
Fusione nucleare: Energia per secoli / JET Joint European 
Torus, Abingdon, UK; Commissione delle Comunità 
europee; Direzione generale Affari scientifici, ricerca e 
sviluppo [Scienze e tecniche nucleari] 
IT­ 1993­11, 15 p., tab..fig.; 21.0x29,7 cm: aggraffato; 125 g 
EUR 15290 IT 
CD-NA-15-290-IT-C ISBN 92-826-6674-3: ECU 7 
IT: 94­ 1318 
1317 Geochemical databases: Part I: Pmatch: A program to 
manage thermochemìcal date: Part II: The experimental 
validation of geochemical computer models / Pearson, 
F.J.: Avis, J.D.; Nilsson, K.; Skytte Jensen, B.; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1993­IX. 135 pp., num. tab., fig.; 21,0x29,7 cm: 
softcover; 400 g.— Final report 
EUR 14170 EN 
CD-NA-I4-170-EN-C ISBN 92-826-5329-3: ECU 15 
Explosive cutting techniques for dismantling of concrete 
structures in a nuclear power station following 
decommissioning / Fleischer, C C ; Freund. H.U.; 
Directorate­General Science, Research and Development: 
Commission of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ 1993 ­ VIII, 239 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 680 g 
EUR 14770 EN 
CD-NA-14-770-EN-C ISBN 92-826-6028-1: ECU 26.50 
Faisabilité de la mise en place par projection au canon 
de liants hydrauliques optimisés / Atabek, R.; Bissery, P.; 
Conche. P. et ali.: Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés européennes 
[Sciences et techniques nucléaires] 
FR­ 1992­VII.51 p.. fig., tab.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 200 g.— 
Rapport final 
EUR 14013 FR 
CD-NA-14-013-FR-C ISBN 92-826-3980-0. ECU 7,50 
FR: 94­ 1311 
Field investigation with regard to the impermeability of 
clay formations: Helium­4 soil gas surveys in 
sedimentary basins as a tentative study of secondary 
permeability in clayey sequences / Benvegnù. F.; Brondi. 
Α.; Lombardi, S., et al.; D i ree torate­G enera I Science. Research 
and Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology] 
EN ­ 1993 ­ X.61 pp., num. lab.. fig.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
225 g 
EUR 14585 EN 
CD-NA-14-585-EN-C ISBN 92-826-5820-1: ECU 8.50 
Fire testing of fully active medium­level waste forms 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985­1989) No Π / Bush, R.P.; 
Henley, J.G.; Lyon, C E . cl al.: D i rectorale­General Science, 
Research and Development: Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology) 
EN ­ 1993 ­ V. 98 pp., num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr: 
290 g.— Final report 
EUR 14100 EN 
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processes ­ building and civil engineering) 
EN ­ 1993 ­ 144 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcovcr: 550 g.— 
Executive summary in the nine official languages of the 
European Community 
EUR 14541 EN 
CG-NA-14-541-EN-C ISBN 92-826-4542-8: ECU 9 
Avancement des bowettes conventionnelles / Commission 
des Communautés européennes 
FR ­ 1992 ­ 95 p.; 21.0 χ 29,7 cm: agrafé; 300 g.— Rapport final 
EUR 14167 FR 
CD-NA-14-167-FR-C.ECÜ 15 
F R : 9 4 ­ 1479 
Bande à chaud bainitique pour recuit continu ou 
recuit­base en aciers de résistance / Herman, J.C.; 
Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission des Communautés européennes [Recherche 
technique Acier] 
FR ­ 1993 ­ XVI. 94 p.. tab..fig..ill.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 
325 g 
EUR 14786 FR 
CG-NA-14-786-FR-C ISBN 92-826-5811-2: ECU 13,50 
FR : 9 4 ­ 1480 
1481 Basic studies of nox formation and control / 
Directorate­General Science, Research and Development: 
Commission of the European Communities [Technical coal 
research] 
EN ­ 1993 ­ 172 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 465 ε 
EUR 14313 EN 
CD-NA-14-313-EN-C: ECU 30 
Basic technological development of advanced materials 
processing techniques using vacuum plasma spraying / 
Scoti, K.T.; Commission of the European Communities 
[Industrial processes ­ building and civil engineering! 
EN­ 1992­VII. 117 pp., num. tab., fig.; 21,0 κ 29,7 cm: 
softcover; 390 g 
EUR 13872 EN 
CD-NA-13-872-EN-C ISBN 92-826-3500-7: ECU 10 
The BCR programme on applied metrology and 
chemical analysis: Projects and results 1988­92 / 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [BCR 
Information) 
EN­ 1993­XVI, 312 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: soflcovcr; 410 g.— 
This hook covers ¡45 projects related to chemical analyses, 
mainly concerned with environment, food, agriculture and 
medical care, 106 projects related to metrology and 20 
projects related to testing of various industriai products 
EUR 14800 EN 
CG-NA-14-800-EN-C ISBN 92-826-4968-7: ECU 28.50 
Bibliography of the EEC orifice plate project / Spencer, 
E.A.; Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities [BCR Information] 
EN ­ 1993 ­ 27 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 120 g.— Synthesis 
report. Blow-up f rom microfiche original 
EUR 14885 EN 
CD-NA-14-88S-EN-C; ECU 7 
1485 The bonding between binder coke and filler particles in 
carbon and graphite electrodes / Patrick. J.W.; 
D i ree tora le­G en era I Information Market and Innovation 
EN ­ 1992 ­ 83 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 260 g.— Final 
report 
EUR 13993 EN 
CD-NA-13-993-EN-C: ECV 13.50 
4th Brite & Euram Conference / Directorate­General 
Science. Research and Development; Commission of the 
European Communities [Industrial processes ­ building and 
civil engineering] 
EN ­ 1993 ­ 146 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 390 g.— This 
report focuses on the strategies for industrial research in 
facing the challenge of the Single European Market and the 
European Union 
EUR 14576 EN 
CG-NA-14-576-EN-C ISBN 92-826-4543-6: ECU 15 
488 Brite & Euram: Finished Projects / Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Industrial processes ­ building and 
civil engineering] 
EN ­ 2 volumes: 21.0 χ 29,7 cm: softcover 
­ Volume I ­ Projects completed by December 1990 
EN­ 1992­240 pp.; 900 g 
EUR 14421 EN 
CG-NA-14-421-EN-C ISBN 92-826-4221-6. 
ECU 22.50 
­ Volume 2 ­ Projects completed bv December 1991 
EN­ 1993­ 196 pp.; 770 g 
EUR 14535 EN 
CG-NA-14-535-EN-C ISBN 92-826-4455-3: ECU 18 
489 Calibration of fire resistance furnaces with piate 
thermometers / Olsson, S.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 127 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 280 g.— Blow-up 
from microfiche original 
EUR 14555 EN 
CD-NA-I4-555-EN-C: ECU 21.50 
1490 Calibration of industrial­type platinum resistance 
thermometers/Crovini, L.; Coggiola, G.; Mangano, Α., et 
al.: Commission of the European Communities [BCR 
Information] 
EN ­ 1992­VI, 86 pp.. num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm; softcover: 
270 g 
EUR 13912 EN 
CD-NA-13-912-EN-C ISBN 92-826-3438-8: ECU 8.75 
1491 The certification of a limestone powder for Jenike shear 
testing: CRM 116/ Akers, R.J.: Commission of the European 
Communiiies [BCR Information] 
EN ­ 1992 ­ V, 149 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 410 g 
EUR 14022 EN 
CD-NA-14-022-EN-C ISBN 92-826-3498-1; ECU 12.50 
1492 The certification of afloxin B1,B2,GI,G2 and total 
aflatoxin content of two peanut­butter reference 
materials:CRM 385,401 / Boenkc. Α.; Gilbert. J.; 
Wagstaffc. P.J.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development [BCR 
Information] 
EN­ 1991 ­VIII. 57 pp.: 21.0x29.7 cm: softcovcr; 190 g — 
Final report. 
EUR 13901 EN 
CD-NA-13-901-EN-C: ECU 6.25 
1493 The certification of impurities (Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, 
Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te and Zn) in copper 
CRM 074: Electrolytic copper 
CRM 075: Copper with added impurities / 
Vandendricsschc, S.; Griepink, B.; Slrijckmans, K.; 
Commission of the European Communiiies [BCR Information] 
EN ­ VI, 78 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr: 230 g 
EUR 14055 EN 
CD-NA-14-055-EN-C ISBN 92-826*3501-5. ECU 7.50 
1494 The certification of nickel reference samples at PTB 
destined for the calibration of magnetometers / Sievert, 
J.; Ahlers, H.; Liidke. J.; Physikalisch­Technische 
Bundesanstalt: Directorate­General Science. Research and 
Development: Commission of the European Communiiies [BCR 
Inform alion] 
EN ­ 1993 ­ V. 23 pp.. num. tab., fig.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
100g 
EURCGNA14184EN 
CG-NA-14-184-EN-C ISBN 92-826-5115-0: ECU 6 
1495 Certification of polyester fibreboards as reference 
materials for the measurement of thermal resistance 
CRM 124 / Campanalc. M.; De Ponte, F.; 
Directorate­General Science. Research and Development 
Commission of the European Communiiics |BCR Information! 
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EN ­ 1992 ­ Vll.169 pp.. num. tab., fig.: 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 490 e 
EUR 14080 EN 
CD-NA-14-080-EN-C ISBN 92-826-3729-8: ECU 13.75 
The certification of the catalytic concentration of alanine 
aminotransferase (ALT) (EC 2.6.1.2.) from pig heart in a 
reconstituted (yophilized material CRM 426 / Schiele, F.: 
Siest, G.; Colitici, E.; Profilis, C ; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1992­52 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 160 g.— Final 
report 
EUR 14475 EN 
CD-NA-14-475-EN-C: ECU 9 
The certification of the catalytic concentration of 
creatine kinase BB in a reconstituted IvophiMzed 
material: CRM 299 / Mathieu. M.; Steghens. J.P.: Horder. 
M., el al.; Commission of the European Communities [BCR 
Information] 
EN­ 1992­VI, 51 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 170 g 
EUR 13886 EN 
CD-NA-13-886-EN-C ISBN 92-826-3399-3: ECU 6.25 
The certification of the catalytic concentration of human 
prostatic acid phosphatase (EC 3.1.3.2.) in a 
reconstituted lyophilized material CRM 410 / Moss, 
D.W.; Francis. J.M.; Colinet, E.: Profilis. C : Commission of 
lhe European Communities 
EN­ 1992­60 pp.; 21.0x29,7 cm: stapled; ÌH()g.~Fi/ud 
report 
EUR 14476 EN 
CD-NA-14-476-EN-C: ECU 9 
Certification of the contents (mass fraction) of 
organochlorine pesticides (HCB, «­HCH, ft­HCH, 
γ­HCH, (i­heptachlor epoxide, ρ,ρ'­DDE, dieldrin, 
endrin and ρ,ρ'­DDT) in pork fat 
CRM 430 / Maicr, E.A.; Griepink, B.: Van der Paauw, 
CG.; Rietveld, Α.M.J.; Directorate­General Science. Research 
and Development; Commission of the European Communities 
[BCR Information] 
EN ­ 1992 ­ VII.39 pp.. num. tab., fig.: 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover: 180 e.— Final report 
EUR 14063 EN 
CD-NA-14-063-EN-C ISBN 92-826-3727-1: ECU 5 
The certification of the contents (muss fractions) of As, 
Co, Mo and Se in white clover: CRM 402 / Griepink. B.; 
Imbert. J.L.; Quevauviller. ph., et al.; D i rectorale­General 
Science. Research and Development; Commission of the 
European Communiiics [BCR Inlonnation] 
EN­ 1992­VI1I.46 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 170g 
EUR 14234 EN 
CD-NA-14-234-EN-C ISBN 92-826-3994-0: ECU 6 
The certification of the contents of allowing elements in 
TÌAI6V4 (CRM 089) and of added impurities (Al, Β, Co, 
Cr, Cu, Fe, Μη, Mo, Nb, Ni, Sn, V, \V, Zr) in titanium 
(CRM 090) / Vandendricssche. S.; Griepink. B.; 
Marchandise. H.; Commission of lhe European Communiiics 
[BCR Information] 
EN­ 1992­V. 55 pp., num. tab., fig; 21.0x29.7 cm: softcovcr; 
180 g 
EUR 14056 EN 
CD-NA-14-056-EN-C ISBN 92-826-3499-X: ECU 6.25 
1506 The certification of the contents of Cd, Cu, Pb, Mo, Ni 
and Zn in sea water: CRM 403 / Quevauviller, Ph.; 
Kramer. K.J.M.; Vcrcoutcrc. K.; Griepink, B.; Commission 
of the European Communities [BCR Information] 
EN ­ 1992 ­ IV. 53 pp., num.tab.. fig.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovci 
170 g 
EUR 14061 EN 
CD-NA-14-061-EN-C ISBN 92-826-3497-3: ECU 6,25 
Certification of the contents of 10 polychlorinated 
biphenyl congeners in an iso­octane solution CRM 365 / 
Rymcn, T.; Clark. S.; Wagslaffe. P.J., ci al.; Commission of 
the European Communities [BCR Information] 
EN ­ 1992 ­ IV. 51 pp., num. tab., t ic ; 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 
175 g 
EUR 14138 EN 
CD-NA-14-I38-EN-C ISBN 92-826-3710-7; ECU 6,25 
The certification of the mass fraction of major 
components and essential elements in a whole milk 
powder and a lyophilized pork muscle reference 
material: CRMs 380 & 384 / Bocnkc, Α.; Finglas, P.; 
Hollinan, P. et al.; Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation; Commission of lhe 
European Communiiies [BCR Information] 
EN ­ 1993 ­ 100 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 300 g 
EUR 14554 EN 
CD-NA-14-554-EN-CECV 16.50 
The certification of the contents (mass fractions) of Al, 
Ca, Cl, Fe, Κ, Mg, Μη, Na, Ρ and S in fresh water: Low 
element content CR 398: High element content 399 / 
Quevauviller. Ph.; Vercoulere. K.: Bousfield. D.; Griepink, 
B.; Commission of the European Communities [BCR 
Infonnation] 
EN ­ 1992 ­ VII. 64 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 220 g 
EUR 14062 EN 
CD-NA-14-062-EN-C ISBN 92-826-3626-7: ECU 6,25 
The certification of the mass fraction of major 
components and essential elements in rye flour, wheat 
flour and lyophilized haricots verts (beans) reference 
materials: CRMs 381, 382 & 383 / Bocnkc. Α.; Finglas. P.: 
Hollman. P., et al.; Directorate­General for Employment. 
Industrial Relations and Social Affairs; Commission of the 
European Communities [BCR Information] 
EN­ 1993­V. 126 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 365 g 
EUR 14553 EN 
CD-NA-14-553-EN-C: ECV 21.50 
The certification of the contents (mass fractions) of As, 
Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Se, and Zn in mussel tissue 
('Mytilus edulis',) / Griepink. B.: Muntau. H.: Commission 
of the European Communiiies: Directorate­General Science, 
Research and Development [BCR Information] 
EN­ 1988­Vili. 105 pp.. 49 tabi.. 7 ill.: 21.0 χ 29,7 cm; 
softcovcr; 300 g.— Reference materials 
EUR 11838 EN 
CD-NA-11-838-EN-C ISBN 92-825-9011-9: ECU 10 
The certification of the contents (mass fractions) of As, 
Cd, Cr, Cu, Hg, Mn. Ni, Pb, Se, V and Zn in Plankton: 
CRM 414 / Griepink. B.: Muntau. H.; Quevauviller, Ph. ct 
al.; Direcloraie­Gencral Telecommunicalions, Informalion 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities |BCR Inlonnation] 
EN­ 1993­71 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 230 g 
EUR 14558 EN 
CD-NA-14-558-EN-C: ECU 13,50 
The certification of the 4­deoxynivalenol mass fraction in 
wheat and maize flour reference materials 
CRMs 377, 378, 379 & 396 / Gilbert. J.G.; Wagslaffe. P.J.: 
Bocnkc, A,; Directorate­General Telecommunicalions. 
Infonnation Industries and Innovation; Commission of lhe 
European Communities |BCR Information] 
EN ­ 1993 ­ 48 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 180 g.— Report. 
Blow-up from microfiche original 
EUR 14407 EN 
CD-NA-14-407-EN-C: ECU HI 
Characterisation of coal and coal products by solid­state 
nuclear magnetic resonance spectroscopy to aid 
conversion processes / British Coal Corporation; 
Directorate­General Information Market and Innovation 
EN­ 1992­81 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 240 £.—Final 
report 
EUR 14069 EN 
CD-NA-14-069-EN-C ECU 13.50 
The certification of the contents (mass fractions) of As, 
Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Pb, Se and Zn in Cod Muscle: 
CRM 422 / Griepink, B.; Imbert. J.L.: Kramer, G.N.. el al.: 
Directorate­General Science. Research and Development: 
Commission of the European Communities (BCR Information] 
EN ­ 1993 ­ 64 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 210 g 
EUR 14557 EN 
CD-NA-14*557-EN-C: ECU 11.50 
Characterization of reference tetramethylurea (TMC) 
for the détermination of H/D ratio in alcohols by 
snif­NMR / Guillou. C ; Martin. G.J.: Directorate­General 
Telecommunications, Informalion Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [BCR Information! 
EN ­ 1993 ­ 43 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 150 g 
EUR 143% EN 
CD-NA-14-396-EN-C. ECU 8.50 
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1513 Characterization of trace hydrocarbon emissions from 
coal­fired appliances / Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovation: Commission of the European Communities 
[Technical steel research] 
EN ­ 1993 ­ 61 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 220 g 
EUR 14866 EN 
CD-NA-14-866-EN-C: ECU 11,50 
1514 Chemische und physikalische Veredlung von Kohle/ 
Wissenschaft. Forschung und Entwicklung; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Technische Forschunc Stahl) 
DE ­ 1993 ­ 78 S.; 21.Q χ 29,7 cm; Klammerheftung; 230 g 
EUR 14276 DE 
CD-NA-14-276-DE-C: ECU 13,50 
DE: 94- 1515 
1523 Contrôle de la température dans la section d'un produit 
laminé / Commission des Communautés européennes 
[Recherche technique Acier] 
FR­ 1992­VI, 78 p., lab., fig.; 21,0x29.7 cm: broché: 240 g 
EUR 13900FR 
CD-NA-13-900-FR-C ISBN 92-826-3440-X: ECU 7,50 
F R : 9 4 ­ 1524 
1524 Corrosion testing of automotive steel products / 
Blekkcnhorst, F.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Technical steel research] 
EN ­ 1991 ­ XXVI. 42 pp., num.tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
stapled; 210 g.— Final report 
EUR 13504 EN 
CD-NA-13-504-EN-C ISBN 92-826-2660-1: ECU 6,25 
1515 Chemische und physikalische Vorgange im flüssigen 
Ofenbereich unter Berücksichtigung des 
Wärmedurchgangs durch das Hochofengestell und den 
Hochofenboden / Thyssen Stahl; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften; Wissenschaft. Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1990 ­ L, 288 S.. Tab., Abb.: 21,0 χ 29.7 cm: brochiert: 
810 g.— Abschlußbericht 
EUR 12413 DE 
CD-NA-12-413-DE-C ISBN 92-826-1190-6: ECU 27,50 
DE: 94­ 1516 
1516 Classification and labelling of dangerous preparations: 
Directive 88/379/EEC: Practical handbook / Commission 
of the European Communiiies 
EN­ 1992­IV.130 pp.; 21,0x29,7 cm: ringbinden 1170 2 
CO-73-91-813-EN-C ISBN 92-826-4231-3. ECU 29~ 
F R : 9 4 ­ 1517 
1517 Coal quality monitoring/ Directorate­General Energy 
[Technical coal research] 
EN ­ 1991 ­ 296 pp.. num. lab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 
800 g.— Final report. Blow-up from microfiche original 
EUR 13351 EN 
CD-NA-I3-351-EN-C: ECU 37.50 
1518 The competitive threat to fixed steel platforms: A 
technical and economic research study / Tolloczko. J.J.A.; 
Directorate­General Science. Research and Development: 
Commission of the European Communities [Technical steel 
research | 
EN ­ 1992 ­ XII. 113 pp.. num. tab..fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcovcr; 335 g 
EUR 13944 EN 
CD-NA-13-944-EN-C ISBN 92-826-3691-7: ECU 10 
1519 Composting and compost quality assurance criteria / 
Jackson. D.V.; Mcrillol, J.M.; L'Hcrmilc, P.; Commission of 
the European Communities 
EN­ 1992­VIlI.433pp.: 14.8 χ 21.0 cm: softcover: 750 g 
EUR 14254 EN 
CG-NA-14-254-EN-C ISBN 92-826-4163-5: ECU 45 
1525 COST: Stress corrosion cracking and corrosion fatigue 
of steam­turbine rotor and blade materials / ed. by 
Marriott, J.B.; Denk. J.; Scarlin. B.; Speidel, M.O.: 
Commission of the European Communities: Directorate­General 
Science, Research and Development [Physical sciences] 
EN­ 1991 ­ V, 65 pp., num. tab., fig.; 14,8 χ 21.0 cm: hardcover: 
220 g 
EUR 13186 EN 
CD-NA-13-186-EN-C ISBN 92-826-2017-4: ECU 6,25 
1526 COST 305: European passenger transport demand 
today and tomorrow: Data requirements, availability 
and collection: Recommendations of COST Project 305: 
European seminar, 24 and 25 October 1988: 
Introductory statements of the rapporteurs and 
summaries of the sessions / Fabrc, F.; Klose. Α.: 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities [Transport research] 
EN­ 1992­XII, 184 pp., num.tab..fig.; 16.2 χ 22.9 cm: 
softcovcr; 330 g 
EUR 14381 EN 
CG-NA-Í4-381-EN-C ISBN 92-826-4416-2: ECU 21 
DE: 94­ 1527. FR: 94­ 1527 
1527 COST 307: Rational use of energy in interregional 
transport/ Alfaro, J.L.; Chapuis, M.; Fabre, F.: 
Directorate­General Science, Research and Development: 
Commission of the European Communities [Transport research] 
EN­ 1993­XII, 266 pp., Num.tab., fig.; 16,2 χ 22.9 cm: 
softcover: 450 g 
EUR 13909 EN 
CG-NA-14-909-EN-C ISBN 92-826-5489-3: ECU 30 
DE : 94 ­ 1528. FR ; 94 ­ 1528. IT : 94 ­ 1528 
1528 COST 309: Road weather conditions / Fabrc. F.; Klose, 
Α.: Commission of the European Communiiics [Transport 
research] 
EN­ 1992­XI, 146 pp.. num. tab., fig.; 16.2 χ 22.9 cm: 
softcover; 260 g 
EUR 13847 EN 
CD-NA-13-847-EN-C ISBN 92-826-3244-X: ECU 12,50 
FR : 9 4 ­ 1529 
1520 Continuous casting of high­carbon steels in billet and 
bloom sections at sub­Iiquidus temperatures / Clarke, 
B.D.: Henderson, S.; Scholcs, Α.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, Research 
and Development [Technical sicel research] 
EN ­ 1991 ­ Vili, 108 pp.. num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 390 g.— Final report 
EUR 13623 EN 
CD-NA-13-623-EN-C ISBN 92-826-2862-0: ECU 10 
1521 Control of fibre matrix interactions in SiC/Ti MMC / 
Cook, J.; Feest, E.A.; Commission of the European 
Communities; Direcioraie­Gencral Science. Research and 
Development [Industrial processes ­ building and civil 
engineering] 
EN­ 1991 ­ VI. 49 pp., num. tab., tig.; 21,0x29.7 cm: stapled: 
190 g.— Final report 
EUR 13614 EN 
CD-NA-13-614-EN-C ISBN 92-826-2911-2: ECU 6.25 
1529 Der Europaische Markt für Wertanalyse / D. G. Conseil, 
Paris; Generaldirektion Telekommunikation, 
Informalionsinduslric und Innovation; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Physical sciences] 
DE­ 1993­XII. 139 S.: 21,0 χ 29.7 cm: brochiert; 460 g.— 
Studie im Rahmen des SPRINT-Programms der 
Europäischen Gemeinschaft 
EUR 14326 DE 
CD-NA-Í4-326-DE-C ISBN 92-826-4129-5: ECU 15 
DE: 94­ 1530 
1530 The determination of HbAlC (glycated haemoglobin) in 
a human haemolysate reference material: RM 405 / 
Coline!, E.; Gould, B.J.; Micdema, Κ., et al.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of lhe European Communiiies [BCR Information] 
EN ­ 1993 ­ VII, 56 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 200 g 
EUR 15136 EN 
CG-NA-15-136-EN-C ISBN 92-826-6247-0; ECU 8,50 
1522 Control of heat­affected zone toughness in structural 
steels / Cochrane. R.C.; Crowther, D.N.; Rose. A.J.: 
Commission of the European Communities; Directorate­General 
Science. Research and Development [Technical steel research) 
EN ­ 1991 ­X. 100 pp.. num. tab., fig.; 21.0x29,7 cm: 
softcover; 300 g.— Final report 
EUR 13114 EN 
CD-NA-13-114-EN-C ISBN 92-826-1920-6: ECU 8.75 
1531 Determination of the gross calorific value of natural gas: 
Results of a BCR intercomparison / Byrne. P.G.: 
Dempsey, T.; Marchandise, H. el al.; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industriesand Innovation; 
Commission of the European Communities [BCR Information] 
EN­ 1993­30 pp.; 21.0x29.7 cm: stapled; 115 g 
EUR 14439 EN 
CD-NA-14-439-EN-C: ECU 7 
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Determinazione della fine del cratere nelle bramme da 
colata continua mediante ultrasuoni / Canella, G.; 
Commissione delle Comunilà europee (Ricerca tecnica acciaio] 
IT ­ 1992 ­ XVI, 59 p.; 21,0 χ 29.7 cm: brossura; 260 g 
EUR 13856 IT 
CD-NA-13-856-1T-C ISBN 92-826-3397-7: ECU 7,50 
IT: 94­ 1533 
Development and validation ufa computational model 
for spray­gas mixing in spray dryers / Liveslcy, D.M.; 
Oakley. D.E.; Yeoman, M.L.; Dirccioraie­General 
Telecommunicalions. Information Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Industrial processes 
building and civil engineering) 
EN­ 1993­ 19 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 100 g 
EUR 14226 EN 
CD-NA-14-226-EN-C: ECU 7 
Development of a general purpose monitoring system for 
tunnelling machines / Directorate­General Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Technical coal research] 
EN ­ 1992 ­ 142 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 405 g 
EUR 13584 EN 
CD-NA-13-584-EN-C: ECU 22.50 
Development of an industrial gasifier for small­scale 
applications / British Coal Corporation, United Kingdom; 
Dircclorate­Gcneral Telecommunications. Information 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities (Technical coal research] 
EN ­ 1993 ­ 79 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 260 g.— Final 
report. Blow-up from microfiche original 
EUR 14312 EN 
CD-NA-14-312-EN-C: ECU 13.50 
The development of computer­aided structural 
connection design: Phase 1 / Simniond.s, M.C.A.; 
Commission of ihe European Communities [Technical steel 
re search) 
EN ­ 1992 ­ III. 95 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
290 g 
EUR 13943 EN 
CD-NA-13-943-EN-C ISBN 92-826-3645-3: ECU 8,75 
Development of gas cleaning systems for use in 
conjunction with industrial fuel gas processes/ British 
Coal Corporation; Commission of the European 
Communities 
EN - 1992 - 77 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 230 g .— Final 
report 
EUR 14068 EN 
CD-NA-14-068-EN-C: ECU 12 
Development of improved methods for the collection, 
transport control and utilisation of fines carbonaceous 
materials / British Coal Corporation: Directorate­General 
Informalion Market and Innovation 
EN ­ 1992­46 pp.; 21,0χ 29,7 cm: stapled: 160 g— Final 
report 
EUR 14072 EN 
CD-NA-14-072-EN-C: ECU 7.50 
Development of microbiological reference materials / 
Mooijman, K.A.; In'l Veld. P.H.; Hoekstra. J.A.; 
Hcisierkamp, S.H.; Havelaar, A.H. el al.: Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1992 ­ 122 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 340 g.— Final 
report 
CD-NA-14-375-EN-C: ECU 19.50 
1540 The development of selective work roll coolant control 
for improved shape and profile control in hot rolling: 
Mechanical working (rolling mills) / Moore, J.M.: 
Commission of the European Communiiies; Directorate­General 
Science, Research and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1991 ­ XVI, 33 pp., num. tab., fig.; 21.0x29,7 cm: stapled: 
150 g.— Final report 
EURM330I EN 
CD-NA-13-301-EN-C ISBN 92-826-0519-1; ECU 5 
The development of small­scale technique for assessing 
the carbonization behaviour of coking charges / British 
Coal Corporation: Directorate­General 
Telecommunications. Informalion Industries and 
Innovation; Commission of the European Communiiics 
EN ­ 1992 ­ 105 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 300 g.— Final 
report 
EUR 14067 EN 
CD-NA-14-067-EN-C: ECU 16.50 
Development of standard measurement methods for 
essential properties of ultrasound therapy equipment / 
Hekkenberg. R.T.; Rcibold, R.; Zeqiri, B.; ' 
Dircclorate­Gcneral Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities ]BCR Information] 
EN­ 1993 -40 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: I25g 
EUR 14761 EN 
CD-NA-14-761-EN-C: ECU 7 
Développement d'un système expert pour anticiper le 
phénomène de la percée de l'acier à la sortie de la 
¡ingotière de coulée continue / Direciion générale Science 
recherche ci développement; Commission des 
Communautés européennes (Recherche technique Acier] 
FR ­ 1993 ­ XI. 32 p., fig.; 21,0 x 29,7 cm: agrafé; 150 g 
EUR 14793 FR 
CG-NA-14-793-FR-C ISBN 92-826-5810-4: ECU 7 
FR:94 ­ 1544 
Développement d'une cellule flexible à intelligence 
artificielle pour le diagnostic dtmensionnel de produits 
laminés à formes complexes et variées / 
Rcimen­Tomaskova. V.; Commission des Communautés 
européennes [Recherche iechnii|uc Acier] 
FR­ 1991 ­XIV, 67 p.; 21.0x29.7 cm: broché: 270 e 
EUR 13652 FR 
CD-NA-13-652-FR-C ISBN 92-826-3062-5: ECU 7.50 
FR : 94 ­ 1545 
1545 Disposal and utilisation of flue gas desulphurisation 
(FGD) residues / British Coal Corporation: 
Directorate­General Information Market and Innovation 
EN ­ 1992 ­ 95 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 230 g.— Final 
report 
EUR 14071 EN 
CD­;VA­/./­Ö7/­£yV­C:ECU 15 
1546 ECSC steel: Ten years of research and development: 
I981­I992 / Ferron. J.; Di rectora te­Genera I Science, Research 
and Development; Commission of the European Communities 
¡Technical steel research] 
EN ­ 1993 ­ IV. 154 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 500 g 
EUR 13782 EN 
CD-NA-13-782-EN-C ISBN 92-826-3206-7: ECU 15 
DE: 94­ 1553. FR : 94 ­ 1491 
1547 Effect of emission control technology on fluidised bed 
materials / Dirccloraic­Gencral Energy; Commission of the 
European Communities [Technical coal research | 
EN­ 1993­60 pp.; 2 J,Ox 29.7 cm: stapled; I95g 
EUR 14619 EN 
CD-NA-14-619-EN-C; ECU 15 
1548 Effect of emission control technology on fluidised bed 
materials / Williams. J.L.; Dirccioraie­General Energy: 
Commission of the European Communities [Technical coal 
research] 
EN ­ 1993 ­ 98 pp.; 21.0 x 29.7 cm: stapled; 365 g 
EUR 14699 EN 
CD-NA-14-699-EN-C: ECU 16.50 
1549 The effect of low levels of calcium on weld penetration / 
Brooks, R.F.; Mills. K.C.: Shirali. A.A.: Directorate­General 
Science. Research and Development; Commission of the 
European Communities [Technical steel research! 
EN - 1993 - X, 72 pp., num.tab.,fig.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr. 
260 g 
EUR 13962 EN 
CG-NA-13-962-EN-C ISBN 92-826-4290-9. ECU 9 
1550 Effect of mould and top zone corner cooling on 
transverse and longitudinal corner cracking in slabs and 
blooms / Patrick, B.; Thornton. S.G.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science. Research 
and Development [Technical steel research! 
EN ­ 1990 ­ VIIÍ. 78 pp.. tab., fig.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
250 g.— Final report 
EUR 12961 EN 
CD-NA-12-961-EN-C ISBN 92-826-1683-5. ECU 7.50 
1551 Effect of small crown/flat profile hot­rolled coil on cold 
rolling practice / De La Rue, T.E.; Commission of the 
Europe;m Communities [Technical slecl research] 
EN­ 1992­XVIII. 32 pp.. num.tab.. fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
stapled; 175 g 
Publications 1994: to order, see page 6 
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EUR 13949 EN 
CD-NA-13-949-EN-C ISBN 92-826-3620-8. ECU 5 
Effetto dei fattori ambientali sulla resistenza alla SSCC 
del materiale base e dei giunti saldati di acciai per 
oleogasdotti a basso e bassissimo carbonio / Ponlremoli, 
M.; Commissione delle Comunità europee [Ricerca tecnica 
acciaio] 
IT ­ 1992 ­ XVI. 60 p.. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: brossura: 255 g 
EUR 13957 IT 
CD-NA-13-957-1T-C ISBN 92-826-3643-7: ECU 7.50 
IT: 94­ 1553 
Einfluß der Stahlzusammensetzung auf die 
Zerspannbarkeit beim Drehen im unterbrochenen 
Schnitt: Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten 
/ Tönshoff, H.K.: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschunc Stahl] 
DE ­ 1991 ­ XXXII, 87 S.. Tab.. Abb.: 21,0 χ 29.7 cm: brochiert; 
380 g.— Abschlußbericht 
EUR 13194 DE 
CD-NA-13-194-DE-C ISBN 92-826-2081-6. ECU 10 
DE: 94­ 1554 
Einfluß der YVarmumform­ und Abkühlbedingungen 
von Warmband auf das Umwandlungsverhalten 
perlitischer Stähle zum Kaltumformen / Kaspar. R.; 
Koschlig, M.; Lang, C ; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften: Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1991 ­XVI, 102 S.. Tab.. Abb.; 21,0x29.7 cm: brochiert: 
310 g — Abschlußbericht 
EUR 13U3DE 
CD-NA-13-113-DE-C ISBN 92-826-1944-3: ECU 10 
DE: 94­ 1555 
Einfluß von Gießhilfsmitteln auf den Wärmedurchgang 
in der Kokille, die Oberflächen beschaffen heit und das 
Auftreten von Durchbrüchen beim Stranggießen von 
Stahl / Holzhäuser, J.­F.: Schwerdtfcger. K.: Spitzer. K.­H.: 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften; Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1990­X. 138 S.; 21,0x29.7 cm: brochiert: 410 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 12198 DE 
CD-NA-12-198-DE-C ISBN 92-826-1241 -4: ECU 11,25 
DE: 94­ 1556 
Einstellung niedrigster und engbegrentzer 
Stickstoffgehalte in unlegierten und legierten 
Stahlschmelzen / Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1993 ­ VI, 375 S.; 21.0 χ 29.7 cm: brochiert: 860 g 
EUR 14­183 DE 
CG-NA-Í4-483-DE-C ISBN 92-826-6453-8. ECU 43 
DE: 94­ 1557 
ES­ 1993­VI. 76 págs.; 21,0x29,7 cm: rústica: 230 g.— 
Informe 
EUR 14671 ES 
CS-NA-14-671-ES-C ISBN 92-826-6733-2: ECU 10 
ES: 94­ 1561 
Entwicklung eines Expertensystems zur 
rechnergestützten Parallelisierung von Schichtabfolgen 
in drei Dimensionen / Baumbach, U.; Frcudenbcrg, U.; 
Lehmann, F.: Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1992 ­ 89 S.: 21,0 χ 29.7 cm: Klammerheftung: 280 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 14274 DE 
CD-NA-14-274-DE-C.ECV 13,50 
DE : 94 ­ 1562 
Entwicklung höchstfester kohlenstoffarmer Stähle mit 
Lanzettmartensit durch Ausscheidungshärten / 
Hougardy, H.P.: Schulz, A.S.; Wissenschaft. Forschung und 
Entwicklung; Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
[Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1991 ­XVI. 98 S.. Tab.. Abb.; 21,0x29,7 cm: brochiert; 
380 g.— Abschlußbericht 
EUR 13241 DE 
CD-NA-13-241-DE-C ISBN 92-826-2422-6; ECU 10 
DE: 94­ 1563 
Entwicklung und Erprobung von neuen Geräten und 
Auswerteverfahren, die Meßaufwand und 
Aussagefähigkeit bei der Überwachung von 
Schachtführungseinrichtungen verbessern / Kirch. H.; 
Heger, W.; Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
DE­ 1992­23 S.; 21.0x29,7 cm: Klammerheftung; 120g.— 
Abschlußbericht 
EUR 14273 DE 
CD-NA-14-273-DE-C: ECU 6 
DE: 94­ 1564 
Erforschung des Zusammenhangs zwischen Reifezeit 
polymerer Flockungsmittel und Stabilität der Flocken 
bei Entwässerungsprozessen / Kaiser, M.; G enera Idi rek ti on 
Telekommunikation. Informationsindusirie und Innovation: 
Kommission der Europäischen G err.­¡ η sch aften [Technische 
Forschung Kohle] 
DE ­ 1993 ­ VI, 75 S.: 21.0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
205 g.— Abschlußbericht. Vergrößerung ab 
Mikro-Fiche-Orii>inal 
EUR 14621 DE 
CD-NA-14-621-DE-C: ECU 13.50 
DE: 94­ 1565 
1565 Ertüchtigung eines modifizierten 9Cr­lMo­Stahles für 
den praktischen Einsatz bis 600 °C / W isse η sc haft, 
Forschung und Entwicklung; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1993 ­ 93 S.. Tab.. abb.; 21.0 χ 29.7 cm: brochiert: 340 g 
EUR 14575 DE 
CG-NA-14-S75-DE-C ISBN 92-826-5812-0; ECU 11.50 
DE: 94­ 1566 
Elastisch­plastisches Verhalten von 
Stahlkonstruktionen ­ Anforderungen und 
Werkstoffkennwerte / Dahl. W.; Langenberg. P.; Sedlacek. 
G. el al.: Wissenschaft. Forschung und Entwicklung; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften [Technische 
Forschung Stahl] 
DE ­ 1993 ­ XXX. 250 S.. Tab.. abb.: 21.0 χ 29.7 cm: brochiert: 
800 g 
EUR 14238 DE 
CG-NA-14-238-DE-C ISBN 92-826*4722-6: ECU 28.50 
DE: 94­ 1558 
Electron spin resonance intercomparison studies on 
irradiated foodstuffs / Raffi, J.; Commission of the European 
Communities [BCR InfonnalionJ 
EN­ 1992­VIII, 48 pp.; 21.0x29,7 cm: stapled; 170 g 
EUR 13630 EN 
CD-NA-13-630-EN-C ISBN 92-826-3434-5: ECU 6.25 
Embedded transducers for dynamic monitoring of AFCs 
/ Directorate­General Energy: Commission of the European 
Communities [Technical coal research] 
EN ­ 1993 ­ 75 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 235 g 
EUR 14625 EN 
CD-NA-14-625-EN-C: ECU 13.50 
1560 Ensayo de una entibación autodesplazable. tipo «Coto 
Cortés» / Comisión dc las Comunidades Europeas; 
Dirección General Energía [Investigación técnica carbón] 
Estimation of the corrosion risk of solar collectors: A 
five­year weathering experiment in industrial and rural 
areas/ Bauch, R.; Brovclli, M.; Laghi, F.,et al.; 
Directoraie­General Telecommunications, Information Industries 
and Innovation: Commission of the European Communities 
[Physical sciences] 
EN­ 1992­56 pp.; 21.0x29.7 cm: stapled: 185 g 
EUR I 3907 EN 
CD-NA-13-907-EN-C: ECU 10.50 
Etude de la géométrie du système d'alimentation pour lu 
coulée de bandes minces entre cylindres / Birat, J.P.: 
Marchionni. C. et ali.: Sosin, L.; Direction générale Science, 
recherche et développement; Commission des Communautés 
européennes [Recherche technique Acier] 
FR­ 1991 ­X. 46 p.. tab., fig.. 16 lab., 163 ill.. 24 ph.; 21.0 x 
29,7 cm; agrafé: 190 g.— Rapport final 
EUR 13624 FR 
CD-NA-13-624-FR-C ISBN 92-826-2930-9; ECU 6.25 
F R : 9 4 ­ 1567 
Etude des conditions de combustion dans une chaudière 
à grille et à projecteur mécanique / Poudroux. H.: 
Commission des Communautés européennes; Direction générale 
Énergie [Recherche technique Charbon| 
FR ­ 1993 ­ 105 p.; 21.0 x 29.7 cm: agrafe; 370 g 
EUR 14830 FR 
CD-NA-14-830-FR-C. ECU 18.50 
FR :94­ 1568 
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Étude et comportement sous charge statique des 
assemblages soudés de profils creux circulaires dans les 
poutres de sections triangulaires et quadrangulaires / 
Mouty, J.; Rondai, J.; Direciion générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés européennes 
[Recherche technique Acier] 
FR ­ 1993 ­ IXI, 93 p.. fig.,tab.ill.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 370 g 
EUR 14259 FR 
CG-NA-14-259-FR-C ISBN 92-826-5113-4: ECU 12 
FR ;94­ 1569 
Euronorm: Statistical method for checking the 
application of a procedure for the analysis of steels and 
Euronorm 150­87: Patented­drawn non­alloy steel wire 
for springs: Technical delivery conditions / Commission 
for the coordination of nomenclature for iron and steel 
products; European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1988 ­ 7 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 20 g.— 
U.D.C.: 669.14.018.27-426:62-272:620.1 
CB-48-87-686-EN-C: ECU 5.90 / Distributed by: British 
Standards Institution, London 
IT: 94­ 1571 
Euronorm 16­87: Fil­machine en acier non­allié destiné 
au tréfilage et/ou au laminage à froid / Commission de 
coordination de la nomenclature des produits sidérurgiques; 
Communauté européenne du charbon et de l'acier; 
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1988­ 15 p.; 21,0x29.7 cm: agrafé; 30 g.— 
CD.: 669.¡4-426 I Le présent Euronorm remplace 
('Euronorm 16-70 et Γ Euronorm 15-71). Ancienne édition: 
Avril ¡957/Février ¡970. 
CB-48-87-662-FR-C: ECU 10,40 / Distribué par: 
Association française de normalisation (AFNOR), Paris 
FR :94 ­ 1571. IT: 94­ 1572 
Euronorm 186­87: Controllo ad ultrasuoni delle travi ad 
ali larghe a facce parallele e delle travi IPE ­ Dicembre 
1987 j Commissione di coordinamento della nomenclatura 
dei prodotti siderurgici; Comunità europea del carbone c 
dell'acciaio; Commissione delle Comunità europee 
IT­ 1988­4 p.; 21.0x29,7 cm: loglio mobile; 10 g.— 
CD.: 669.14-423.¡.: 620.179.16 
CB-48-87-703-IT-C: ECU 4,20 / Distribuito da: Ente 
nazionale di unificazione (UNI). Milano 
IT: 94­ 1573 
Evaluation of low cycle fatigue test data in the 
BCR/VAMAS intercomparison programme/Thomas, 
G.B.; Varma, R.K.: Dirccioraie­General Telecommunicalions, 
Information Industries and Innovation; Commission of ihc 
European Communities ¡BCR Information] 
EN ­ 1993 ­ 292 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 760 g 
EUR 14105 EN 
CD-NA-14-105-EN-C: ECU 49,50 
Evaluation of the effect of variations in the refractive 
index of air upon the uncertainty of industrial length 
measurements/ Birch. K.P.; Ward. R.E.; Wilkening. G.; 
Reinboth. F.; Directorate­General Infonnation Market and 
Innovation 
EN ­ 1992­52 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 180 g — Synthesis 
report 
EUR 14103 EN 
CD-NA-14-103-EN-C. ECU 9 
Examination and assessment of application possibilities 
of various processes for treatment of iron and steelwork 
residual and waste materials / Harp. G.; Klima. R.; 
Steffen. R.; Commission of the European Communiiies; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Technical steel research] 
EN ­ 1990 ­ XXX. 227 pp.. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
660 g.— Final report 
EUR 12613 EN 
CD-NA-12-613-EN-C ISBN 92-826-1266-X: ECU 20 
DE: 94- 1723 
Factors affecting coke fragmentation during pushing / 
British Coal Corporation, United Kingdom; 
Directorate­General Telecommunications, Informalion 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities [Technical coal research] 
EN ­ 1993 ­ 56 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 180 g.— Final 
report. Blow-up from microfiche original 
EUR 14270 EN 
CD-NA-14-270-EN-C; ECU 10 
Fatigue des assemblages soudés en acier HLE dans les 
structures offshore / Bignonnel, Α.: Lieurade, 11.P.: Vallet. 
C ; Commission des Communautés européennes (Recherche 
technique Acier] 
FR ­ 1992 ­ XIV, 96 p.; 21.0 x 29.7 cm: broché: 300 g 
EUR 13398 FR 
CD-NA-13-398-FR-C ISBN 92-826-3400-0: ECU 8.75 
FR. 94­ 1577 
The feasability of the preparation of a purified human 
pancreatic a­amylase as a reference material standard / 
Canalias, F.; Gubern. G.; Javier Gclla, F.; Directorate­General 
Telecommunications. Information Indusirics and Innovation; 
Commission of the European Communities [BCR Infonnation] 
EN ­ 1992 ­ 17 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: slapled; 75 g 
EUR 13629 EN 
CD-NA-I3-629-EN-C: ECU 6 
Fi b re­rein forced composite engine / Bowman, T.J.; 
Cumming, B.S.; Gilmore, P.R.; Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Industrial processes ­ building and civil 
engineering] 
EN ­ 1992 ­ III. 132 pp., num. fig., tab.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 400 g.— Final report 
EUR 13249 EN 
CD-NA-13-249-EN-C ISBN 92-826-3141-9. ECU 13,50 
Flexible low­cost automation of arc welding / Andersen. 
T.: Commission of the European Communities 
EN ­ 1992­ 147 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 4(H) %,—■ Final 
report 
EUR 14218 EN 
CD-NA-14-218-EN-C: ECU 22,50 
1581 Fluidised bed coal gasification process for power 
generation / Dircclorate­Gcneral Energy; 
Directorate­General Information Market und Innovation: 
Commission of ihc European Communities [Technical coal 
research] 
EN­ 1993­VI, 46 pp.; 21,0x29.7 cm: stapled; 150 g 
EUR 14867 EN 
CD-NA-14-867-EN-C; ECU 8.50 
Full­scale test of the capillary barrier as a top cover of 
waste from coal / Andersen, L.J.: Clausen. E.; Gregersen. 
J., et al.; Directorate­General Telecommunicalions, Infonnation 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities [Technical coal research] 
EN ­ 1993 ­ XII, 97 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 310 g 
EUR 14670 EN 
CD-NA-14-670-EN-C: ECU 16,50 
Fundamental studies of the formation, structure and 
reactivity of metallurgical cokes as related to blast 
furnace operation / Marsh, H.; Thomas, K.M.; Edwards, 
Ï.A.S.; Chan. B.K.C.: Commission of the European 
Communiiies [Technical coal research] 
EN ­ 1992 ­ 81 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 240 g— Final 
report 
EUR 14294 EN 
CD-NA-14-294-EN-CECU 9 
Gebrauchseigenschaften und Bctriebsverhalten: 
Korrosion niedriglegierter Stähle in Meerwasser / 
Drodten. P.; Grimme. D.; Haumann. W. el al.; Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften (Technische Forschung Stahl) 
DE ­ 1993 ­ VII. 29 S., Tab.. abb.; 21.0 χ 29.7 cm: 
Klammerheftung; 140 g 
EUR 14333 DE 
CG-NA-14-333-DE-C ISBN 92-826-5956-9. ECU 7 
DE: 94­ 1584 
General purpose monitoring and control 3 / Rogers. C.J.: 
Commission of the European Communities 
EN­ 1992­ 231 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 580 g.— Final 
report 
EUR 14117 EN 
CD-NA-14-117-EN-C: ECU 22.50 
Gcomecânica e sustimento de galerias em jazigos de 
carvão com estrutura geológica complexa / 
Dirccção­Gcral das Telecomunicações, Indúslrias da 
Informação e Inovação; Comissão das Comunidades 
Europeias (Technical coal research | 
PT ­ 1993 ­ 67 p.; 21.0 χ 29.7 cm: agrafado: 250 g 
EUR 14526 PT 
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CD-NA-14-526-PT-C: ECU 11,50 
P T : 9 4 ­ 1584 
EUR 14763 EN 
CD-NA-14-763-EN-C: ECU 15 
Geomecänica e sustimento de galerias em jazigos de 
carvão com estrutura geológica complexa / 
Direcção­Gcral da Energia; Comissão das Comunidades 
Europeias [Technical coal research | 
PT ­ 1993 ­ XI, 90 p.; 21,0 x 29.7 cm: agrafado: 355 g 
EUR 14216PT 
CD-NA-14-216-PT-C: ECU 15 
P T : 9 4 ­ 1585 
Improvements to the maintenance of free­steered 
vehicles / Mason, S.; Morton, G.S.; Rushworth. Α., et al.; 
Commission of lhe European Communities [Technical coal 
research] 
EN­ 1993­ 117 pp.; 21,0x29.7 cm: stapled: 340 g.— Final 
report 
EUR 14875 EN 
CD-NA-14-875-EN-C. ECU 20 
The grading of continuously cast material via the image 
analysis of macro­etched samples / Chown, Α.; Humphrys, 
B.; May, S.J.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Technical steel research] 
EN ­ 1990­VIII, 68 pp., lab., fig.; 21,0x29,7 cm: softcover; 
200 g.— Final report 
EUR 12958 EN 
CD-NA-12-958-EN-C ISBN 92-826-1685-1: ECU 7,50 
Hemmung des Rostens von Stahlblechen (Flugrost) 
durch aus der Gasphase aufgebrachte dünne 
anorganische Schichten: Gebrauchseigenschaften und 
Betriebsverhalten / Grabkc, HJ. ; Müller­Lorenz, E.M.: 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1993 ­ VII. 38 S., Tab., abb.; 21.0 x 29,7 cm: 
Klammerheftung; 170 g 
EUR 14437 DE 
CG-NA-14-437-DE-C ISBN' 92-826-5884-8: ECU 7 
DE: 94­ 1589 
Hydrogenopyrolyse des charbons: prétraitements 
électrochimiques des charbons et des fractions lourdes 
des huiles / Fonlana, Α.: Commission des Communautés 
européennes [Recherche technique Charbon] 
FR ­ 1993 ­ VIII. 56 p.: 21.0 x 29.7 cm: acrafé; 170 g 
EUR 14588 FR 
CD-NA-14-588-FR-C: ECU 10 
F R : 9 4 ­ 1590 
Image synthesis with the radiosity method using a new 
expression of the form factor implemented on a 
transputer parallel machine / Arches. D.; Grossctie. J.C.; 
Maffeis, G.: Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation; Commission of the 
European Communities [Physical sciences] 
EN ­ 1993 ­ 31 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 125 g 
EUR 14472 EN 
CD-NA-14-472-EN-C: ECU 7 
Improved performance of welded high­temperature 
steels: Properties and service performance / Burke, P.R.; 
Commission of the European Communiiies; Directorate­General 
Science. Research and Development [Technical steel research] 
EN­ 1991 ­XXXVIII. 121 pp.. num. lab., fig.; 21,0x 29.7 cm: 
softcover; 500 g.— Final report 
EUR 13303 EN 
CD-NA-13-303-EN-C ISBN 92-826-2365-3: ECU 12.50 
Improvement of cyclone grit arrestor performance by 
partial gas transportation of collected hopper solids 
through stdestream baghouse / Coal Research 
Establishment, United Kingdom; Dirccloralc­Gcneral 
Telecommunicalions, Informalion Industries and 
Innovation; Commission of the European Communiiics 
EN ­ 1993 ­ 78 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 220 g.— Final 
report. Blow-up from microfiche original 
EUR 14269 EN 
CD-NA-14-269-EN-C ISBN 92-826-4388-3: ECU 13.50 
Improvement of roadway stability by producing 
accurate roadway profiles / Commission of the European 
Communities; Dirccloratc­General Energy [Technical coal 
research] 
EN­ 1991 ­Vili. 115 pp.. num.tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcovcr: 410 g.— Final report 
EUR 13586 EN 
CD-NA-13-586-EN-C ISBN 92-826-2990-2: ECU 10 
Improvements in the determination of extractable 
contents of trace metals in soil and sediment prior to 
certification / Griepink, B.; Munlau, H.: Qucvauvillicr, P.. 
et al.; Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [BCR Information] 
EN­ 1993­86 pp.: 21.0x29.7 cm: stapled: 255 g 
In­plane behaviour of masonry: A literature review / 
Anthoine, Α.: Direcloraic­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation; Commission of the 
European Communities [Industrial processes ­ building and civil 
engineering] 
EN­ 1992­64 pp.; 21.0x29,7 cm: stapled; 190 g 
EUR 13840 EN 
CD-NA-13*840-EN-C: ECU 10.50 
Industrial fuel gas (IFG) from coal: The fate of trace 
elements and hydrocarbons / Directorate­General Science. 
Research and Development; Commission of ihc European 
Communiiics [Technical steel research] 
EN­ 1993­ 147 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 410 g 
EUR 14272 EN 
CD-NA-14-272-EN-C: ECU 25 
Industrial & Materials Technologies: Brite/EuRam II: 
Synopses of current projects 1993 including projects 
running under Brite and Brite/EuRam / Commission of 
the European Communities [Industrial processes ­ building 
and civil engineering] 
EN­ 1993­Third cdilion ­ CXXIV. 611 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: 
softcover; 930 g 
EUR 14534 EN 
CG-NA-14-534-EN-C ISBN 92-826-4454-5; ECU 66 
1600 Influence des propriétés intrinsèques des minerais et des 
additions et des conditions de marche de l'agglomération 
sur grille sur le comportement du mélange granulé au 
séchage et aux chocs thermiques / Vidal, R.; Direction 
générale Science, recherche ct développement; Direction générale 
Marché de l'information et innovation 
FR ­ 1992 ­ xv, 66p., fig., tab., ill. coul.: 21.0 x 29.7 cm: broché: 
290 g.— Rapport final 
EUR 14130 FR 
CD-NA-14-130-FR-C ISBN 92-826-3987-8. ECU 9 
FR: 94­1600 
The influence of segregation on hydrogen cracking in 
structural steels / Randerson, Κ.; Gaunt, Ι.M.; Haykin, S.; 
Commission of the European Communities [Technical steel 
research] 
EN ­ 1992 ­ XXII. 82 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcovcr; 270 g 
EUR 13958 EN 
CD-NA-13-958-EN-C ISBN 92-826-3619-4. ECU 8,75 
1602 Influence of stress­relieving by vibration as compared 
with post­weld heat treatment on the fatigue behaviour 
of repaired welds / De Back, J.; Grc.snigi, A.M.; Müller, 
F..CI al.; Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
EN­ 1993 ­XVII, 103 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr: 380 g 
EUR 14484 EN 
CG-NA-14-484-EN-C ISBN 92-826-5110-X. ECU 12 
Influenza sulla resistenza alla corrosione del legame 
adesivo metallo­vernice nei lamierini da stampaggio, 
ricotti in continuo, fosfata e con verniciatura 
cataforetica / Alota. S.: Direzione generale Affari scientifici, 
ricerca e sviluppo: Commissione delle Comunità europee 
[Ricerca tecnica acciaio| 
IT­ 1992 ­XXII.76 p.; 21.0x29,7 cm: brossura; 310 g 
EUR 14129 IT 
CD-NA-I4-129-1T-C ISBN 92-826-3983-5: ECU 10.50 
IT: 94­ 1604 
Initial investigations of improvements in in­seam seismic 
techniques / Wykes. J.S.; Directorate­General Information 
Market and Innovation 
EN­ 1992­231 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 620 g.— Final 
report 
EUR 14115 EN 
CD-NA-I4-U5-EN-C: ECU 36 
Publications 1994: to order, see page 6 
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1605 Injection massive de charbon au haut fourneau par 
utilisation d'un comburant à très haute teneur en 
oxygène et froid / Dufresne, P.; Ponghis, N.; Direciion 
générale Science, recherche ei développement; Commission des 
Communautés européennes [Recherche technique Acier] 
FR ­ 1993 ­ XI, 55 p.. fig.,tab.; 21,0 x 29,7 cm: agrafé; 225 g.— 
Résumé en anglais 
EUR 14651 FR 
CG-NA-14-651-FR-C ISBN 92-826-5865-1. ECU 8,50 
F R : 9 4 ­ 1605 
1606 Inquiry on COST efficiency and mechanisms: Towards a 
systematic evaluation / Mayo, Α.; Chapuis, M.; Ellis, D., et 
al.; Commission of lhe European Communiiies; 
Directorate­General Telecommunications. Infonnation Industries 
and Innovation [Science and lechnology policy. Research 
evaluation] 
EN­ 1992­XX, 80 pp.: 21.0x29,7 cm: softcover; 300 g.— 
Research evaluation: Report No 47 
EUR 13992 EN 
CD-NA-13-992-EN-C ISBN 92-826-3271-7; ECU 8,75 
1607 Institute for advanced materials: Annual report 1992/ 
Commission of lhe European Communiiics [Technical coal 
research] 
EN­ 1993­ 108 pp.: 21.0x29.7 cm: softcover; 600g 
EUR 15125 EN 
CD-NA-15-125-EN-C ISBN 92-826-6189-X 
1608 Interaction diagrams between axial load Ν bending 
moment M for columns submitted to buckling: 
Improvement of methods proposed in standards and 
codes/ Directorate­General Science. Research and 
Development; Commission of the European Communiiies 
[Technical steel research] 
EN­ 1993­XIV, 344 pp., num. lab., fig.; 21,0x29,7 cm: 
softcover: 1040 g 
EUR 14546 EN 
CG-NA-14-546-EN-C ISBN 92-826-6166-0. ECU 40 
1615 Intercomparison of measurement methods of pressure 
exerted by medical stockings /Gorel, J.; Commission of the 
European Communiiies JBCR Infonnation! 
EN ­ 1992­73 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 245 g 
EUR 14095 EN 
CD-NA-14-095-EN-C.ECU 12 
1616 Intercomparison of microhardness measurements/ 
Pol/in. T.; Stute, H.; Commission of the European 
Communities (BCR Information] 
EN ­ 1992­ 111, 89 pp.. num. tab..fig.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
260 g 
EUR 13971 EN 
CD-NA-13-971-EN-C ISBN 92-826-3711-5: ECU 8.75 
1617 Intercomparison of sound calibrators: Synthesis report / 
Richter. L\; Directorate­General Science. Research and 
Development: Commission of the European Communities ]BCR 
Information] 
EN­ 1993­80 pp.; 21,Ox 29.7 cm: stapled; 250 g 
EUR 14406 EN 
CD-NA-14-406-EN-C: ECU 13,50 
1618 Intercomparison of the measurement of angular gauge 
blocks / Sacconi. Α.: Commission ol ihc European 
Communities [BCR Information] 
EN­ 1992 ­ 111.34 pp.; 21.0x29,7 cm: stapled; 145 g 
EUR 14058 EN 
CD*NA-14-058-EN-C ISBN' 92-826-4333-6: ECU 6 
1619 Intercomparison on measurement of water vapour 
permeability / Galbraith, G.H.; Directorate­General 
Telecommunications. Informalion Industriesand Innovation; 
Commission of the European Communiiies 
EN­ 1993­ 102 pp.;21.0x29,7 cm: stapled; 280g — Blow-up 
from microfiche original 
EUR 14349 EN 
CD-NA-I4-349-EN-C: ECU 18.50 
1609 Intercomparative tests of calibration devices for radiant 
heat flux meters/Olsson, S.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation: 
Commission of lhe European Communities [BCR Information! 
EN ­ 1993 ­ 42 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 150 ε 
EUR 14400 EN 
CD-NA-14-400-EN-C; ECU 8.50 
1610 Intercomparison of flatness measurements / Ludieke, F.; 
Directorate­General Science, Research and Development: 
Commission of the European Communiiics [BCR Infonnation] 
EN ­ 1992 ­ V.75 pp.. num. lab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
240 g 
EUR 14059 EN 
CD-NA-14-059-EN-C ISBN 92-826-3986-X: ECU 9 
1611 Intercomparison of high accuracy roundness 
measurements / Sacconi, Α.; Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [BCR Infonnation] 
EN ­ 1993 ­ 32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 120 g 
EUR 14662 EN 
CD-NA-14-662-EN-C: ECU 7 
1612 Intercomparison of high voltage impulse measurements: 
Synthesis report / Schon, Κ.; Schulte, R.; 
Directorate­General Telecommunicalions, Information Industries 
and Innovation: Commission of the European Communities 
¡BCR Information] 
EN­ 1992­68 pp.; 21.0x29.7 cm: stapled: 195 g 
EUR 13682 EN 
CD-NA-13-682-EN-C: ECU 10,50 
1613 Intercomparison of in­duct fan noise measurements / 
Bolton, A.N.; Commission of the European Communities [BCR 
Information] 
EN­ 1992­V. 162 pp.. num. tab., fig.; 21,0x29,7 cm: 
softcover; 440 g 
EUR 13890 EN 
CD-NA-13-890-EN-C ISBN 92-826-3430-2; ECU 13.75 
1614 Intercomparison of luminous flux measurements on 
high­pressure sodium lamps/Garforth, F.A.; Moore, J.R.; 
Moss, P.G.; Commission of the European Communities [BCR 
Informalion] 
EN ­ 1992­ VII,99pp.. num. tab., fig.; 21,0x29,7 cm: 
softcover; 310 c 
EUR 14076 EN 
CD-NA-14-076-EN-C ISBN 92-826-3668-2; ECU 10.50 
1620 Intercomparison on roundness and form measurement / 
Bosse, H.; Ludieke. F.; Rcismann. H.; Directorate­General 
Science. Research and Development; Commission of the 
European Communities [BCR Information] 
EN ­ 1993­ 77 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 245 g 
EUR 14661 EN 
CD-NA-¡4-661-EN-C; ECU 13,50 
1621 Intercomparison on the use of microcrucihles for the 
calibration of thermocouples / Ronsin, H.; Bonnier, G.; 
Directorate­General Telecommunications. Informalion Industries 
and Innovation: Commission of the European Communities 
(BCR Information] 
EN ­ 1993 ­ 40 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 140 g.— Synthesis 
report. Blow-up from microfiche original 
EUR 14536 EN 
CD-NA-14-536-EN-C.ECU 8,50 
1622 Investigación, desarrollo y demostración de un nuevo 
equipo de arranque para complejo de escudos 
descendentes en capa vertical / Dirección General 
Mercado de la Información y Innovación; Comisión de las 
Comunidades Europeas [Investigación técnica carbón) 
ES ­ 1993 ­ 72 págs.; 21,0 χ 29.7 cm: grapado; 240 g 
EUR 14615 ES 
CD-NA-14-615-ES-C: ECU 13,50 
ES: 94­ 1624 
1623 Investigación para la puesta a punto de un sistema 
autónomo de control de la estabilidad de explotaciones 
mineras / Dirección General Mercado de la Infonnación y 
Innovación; Comisión de las Comunidades Europeas 
(Investigación técnica carbón! 
ES ­ 1993 ­ XIII. 73 págs.: 21.0 χ 29,7 cm: grapado; 305 g 
EUR 14608 ES 
CD-NA-14-6Q8-ES-C: ECU 15 
ES : 9 4 ­ 1625 
1624 Ispra­FTA (Fault Tree Analysis Program) : Interactive 
software package for reliability analysis 
Fault tree analysis tool for personal computers 
Methodological aspects and user interface description / 
Contini. S.; Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovaiion; Commission of the 
European Communities (Physical sciences] 
EN ­ 1992 ­ 87 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 255 g 
EUR 13997 EN 
CD-NA-13-997-EN-C: ECU 13,50 
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1625 Joint Research Centre: Annual report 1992/Joini 
Research Centre (Physical sciences] 
EN ­ 1993 ­ 58 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover, 265 g 
EUR 15003 EN 
CD-NA-lS-003-EN-C: ECU 7 
1626 Kalorimetrische Bestimmung der exothermen Reaktion 
bei der Verkokung von Steinkohle / Arendt. P.: Strack, 
M.: Habermehl, D.; Rohde. W.; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Technische Forschung Kohle] 
DE­ 1992­43 S.; 21,0x29.7 cm: Klammerheftung; 280 g 
EUR 14266 DE 
CD-NA-14-266-DE-C: ECU 6 
DE: 94­ 1626 
1627 Korrosionsschwingfestigkeit von geschweißten 
Rohrknoten und Stahlguß­Verbundkonstruktionen in 
bauteilähnlichem Maßstab: Gebrauchseigenschaften und 
Betriebsverhalten / Verein Deutscher Eisenhüttenleute; 
Generaldirektion Telekommunikation. Informalionsindustrie 
und Innovation: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Technische Forschung Stahl! 
DE ­ 1993 ­ XIV. 239 S.: 21,0 χ 29.7 cm: brochiert: 760 c 
EUR 14316 DE 
CG-NA-14-316-DE-C ISBN 92-826-5607-1: ECU 28 
DE : 94 ­ 1627 
1628 Low­pressure de­watering of froth flotation concentrates 
/ British Coal Corporation; Di reel orate­General Information 
Market and Innovation 
EN ­ 1992 ­ 15 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 90 g— Final report 
EUR 14132 EN 
CD-NA-14-132-EN-C: ECU 6 
1629 Lower­cost steels for high­strength fasteners / Avery'. 
J.A.; Cook, W.T.: Williams. R.G.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1990 ­ VIII, 97 pp., tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover. 
300 g.— Final report 
EUR 12969 EN 
CD-NA-12-969-EN-C ISBN 92-826-1892-7: ECU 8.75 
1630 Maintenance preventive conditionnelle en ligne et 
amélioration de refficacité des machines minières / 
Lefcvrc. M.; Navarro, P.: Commission des Communautés 
européennes [Recherche technique Charbon] 
FR ­ 1993 ­ 83 p.; 21,0 x 29,7 cm: aerafé: 300 g 
EUR 14870 FR 
CD-NA-14-870-FR-C: ECU 11,50 
FR:94 ­ 1630 
1631 Marine science and technology (MAST) R&D 
programme 1989­1992: Research contracts / cd. by 
Boissonnas, J.; ed. by Weydcrt. M.; Commission of ihe 
European Communiiies: Dircctorale­Gencral Science. Research 
and Development [Marine sciences and technologies] 
EN­ 1991 ­XII, 53 pp.; 21,0x29.7 cm: stapled: 190 g.— 
Catalogue 
EUR 13437 EN 
CD-NA-13-437-EN-C ISBN 92-826-0591-4: ECU 6,25 
1632 Mathematische Beschreibung der Wärmetechnik des 
Koksofensystems unter besonderer Berücksichtigung 
der Weckseiwirkung zwischen den Teilsystemen 
„Kokskammer" und „Koksofenheizzug" / Huhn, F.; 
Eisenhut, W.; Generaldirektion Telekommunikation, 
Informalionsindustrie und Innovation; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1992 ­ 64 S.; 21.0 χ 29.7 cm: Klammerheftung; 220 g.— 
Abschlussbericht 
EUR 14078 DE 
CD-NA-14-078-DE-C ECU 12 
DE: 94­ 1632 
1634 Measurement systems of oxide inclusions for the in­plant 
quality control of cold­rolled flat products: 
Measurements and analysis / Dijk. J.; Maihy, H.; 
Neumann, N.; Pirici, R.; Plocgart, H.T.; Hoogovens Groep 
BV IJmuiden, Netherlands; Centre de Recherches 
Métallurgiques. Liège; Directorate­General Science. Research 
and Development; Commission of the European Communities 
[Technical steel research] 
EN ­ 1993 ­ XI, 39 pp., num. lab.. fig.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 
160 g.— Final report 
EUR 14331 EN 
CG-NA-14-331-EN-C ISBN 92-826-5112-6; ECU 6 
1635 Metallkundliche Auswirkungen von 
Energiesparmaßnahmen im Bereich des 
Warmbandwerkes auf die Eigenschaften von 
Kaltgewalzten Stählen / Bleck. W.; Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften: Generaldirektion Telekommunikation, 
Infonnalionsindustrie und Innovation [Technische Forschung 
Stahl] 
DE ­ 1992 ­ VIII.l 10 S.. Tab., Abb.; 21.0 χ 29,7 cm: brochiert; 
390 g 
EUR 13935 DE 
CG-NA-13-935-DE-C ISBN 92-826-4711-0: ECU 12 
DE: 94­ 1635 
1636 Methods of improving coal discharge from hoppers and 
bunkers by mechanical and chemical means/ 
Directorate­General Telecommunicalions, Informalion 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities (Technical coal research] 
EN­ 1993­V, 75 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 260 g 
EUR 14618 EN 
CD-NA-14-618-EN-C: ECU 13.50 
1637 Miglioramento del controllo della larghezza nei treni 
nastro a caldo / Taormina, B.; Commissione delle Comunità 
europee [Ricerca tecnica acciaio] 
IT ­ 1992 ­ XVI. 79 p., lab.. fig.; 21.0 χ 29,7 cm: brossura; 270 g 
EUR 13659 IT 
CD-NA-13-659-ÏT-C ISBN 92-826-3257-1; ECU 8,75 
IT: 94­ 1638 
1638 Miglioramento della resistenza alla corrosione e 
dell'aderenza alle vernici di nuovi prodotti saldabili 
sostitutivi della banda stagnata / Ferrari. V.; Direzione 
generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo; Commissione delle 
Comunità europee [Ricerca lecnica acciaio] 
IT ­ 1992 ­ XV.494 p.; 21,0 χ 29.7 cm: brossura; 200 g.— 
Rapporto finale 
EUR 14199 IT 
CG-NA-14-199-IT-C ISBN 92-826-4708-0: ECU 9 
IT: 94­ 1639 
1639 Miglioramento qualitativo delle lamiere laminate in 
controllo di grosso spessore attraverso il controllo della 
disomogeneità microstrutturale / Commissione delle 
Comunità europee; Direzione generale Affari scientifici, 
ricerca e sviluppo (Ricerca lecnica acciaio] 
IT­ 1991 ­XII.67p„ tab., fig.; 21,0x29,7 cm: brossura; 
250 g.— Rapporto finale 
EUR 13622 IT 
CD-NA-13-622-1T-C ISBN 92-826-2869-8: ECU 7.50 
IT: 94­ 1640 
1640 On the migration behaviour of deuterium in stainless 
steel in the presence of helium / Gaulsch, O.; 
Dirccloruie­General Infonnation Market and Innovation 
[Technical sieel research] 
EN ­ 1992 ­ 15 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 80 g.— Final report 
EUR 14027 EN 
CD-NA-14-027-EN-C: ECU 6 
1641 Minestone fill in sea­water applications / 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities [Technical coal research] 
EN­ 1993­V. 40 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 150 g 
EUR 14624 EN 
CD-NA-14-624-EN-C: ECU 7 
1633 Measurement and control of strip shape at the hot strip 
coiler / McCrum, A.W.; Commission of ihc European 
Communities; Directorale­General Science, Research and 
Development (Technical steel research] 
EN­ 1991 ­X, 36 pp., lab.. fig.; 21,0x29,7 cm: stapled; 
150 g.— Final report 
EUR 12971 EN 
CD-NA-I2-971-EN-C ISBN 92-826-1906-0: ECU 5 
1642 Mise au point d'un acier 9 Cr 1 Mo, renforcé au V, Nb et 
N, destiné à être utilisé à haute température / Centre de 
recherches des matériaux du Creusot; Direction générale 
Science, recherche ct développement; Commission des 
Communautés européennes [Recherche technique Acier| 
FR­ 1993­ XVI. 74 p.. fig.,lab..ill.; 21.0x29.7 cm: broché: 
300 g 
EUR 14545 FR 
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CG-NA-14-545-FR-C 
FR: 94- 1642 
ISBN 92-826-5070-7: ECU 9 
Mise au point d'un système d'analyse de la propreté 
superficielle par dissolution et détection en 
Chromatographie ionique / Organista. M.: Dougnac, D.; 
Commission des Communautés européennes [Recherche 
technique Acier] 
FR ­ 1992 ­ VIII. 70 p.. lab.. fig.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 220 g 
EUR I 3936 FR 
CD-NA-13-936-FR-C ISBN 92-826-3698-4: ECU 7.50 
F R : 9 4 ­ 1643 
Modélisation numérique des massifs rocheux fracturés 
(Application aux exploitations charbonnières) / Baroudi. 
H.; Direciion générale Télécommunications, industries de 
l'information et innovation; Commission des Communaulés 
européennes 
FR ­ 1993 ­ 94 p.; 21,0 x 29.7 cm: aurafé; 300 g.— Rapport final 
EUR 13982 FR 
CD-NA-13-982-FR-CECU 16,50 
FR : 9 4 ­ 1644 
Modelli di evoluzione della struttura di solidificazione di 
acciai speciali colati in continuo in funzione dei 
trattamenti termomeccanici diretti / Direzione generale 
Affari scientifici, ricerca c sviluppo; Commissione delle 
Comunità europee [Ricerca tecnica acciaio] 
IT ­ 1992 ­ XXII.78 p.. tab., fig.: 21.0 χ 29.7 cm: brossura: 320 g 
EUR 14128 IT 
CD-NA-14-I28-ÍT-C ISBN 92-826-3873-1; ECU 10.50 
IT: 94­ 1646 
Nuovo approccio al problema dell'influenza della 
rugosità superficiale dei lamierini di stampaggio sulla 
formabilità e sull'aspetto estetico del prodotto verniciato 
/ CascioM. V.; Commissione delle Comunità europee; Direzione 
generale Affari scientifici, ricerca c sviluppo |Riccrca lecnica 
acciaio] 
IT­ 1991 ­VII. 83 p.. lab.. fig.; 21,0x29,7 cm: brossura: 
250 g.— Rapporto finale 
EUR 13625 IT 
CD-NA-13-625-lT-C ISBN 92-826-2820-5; ECU 7.50 
IT: 94- 1647 
Nutzbarmachung von Hüttenschlümmcn und ­stäuben / 
Mannesmann Röhrenwerke; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Wissenschaft. Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschung Stahl | 
DE ­ 1991 ­ IV. 210 S.. Tab., Abb.; 21.0 χ 29.7 cm: brochiert: 
700 g.— Abschlußbericht 
EUR 13420 DE 
CD-NA-13-420-DE-C ISBN 92-826-2642-3: ECU 18.75 
DE : 94 ­ 1647 
Optimierung der Werkstoffeigenschaften von warm­
und kaltgewalztem Flachzcug aus endabmessungsnah 
gegossenem Band / Haumann, W.; Kleine, R.; Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften; Wissenschaft. Forschung und 
Entwicklung; Generaldirektion Telekommunikation. 
Infonnalionsindusirie und Innovation [Technische Forschung 
Stahl] 
DE­ 1991 ­VIII, 138 S., Tab., Abb.: 21,0 x 29,7 cm: brochiert; 
480 g.— AbschluJibericht 
EUR 13627 DE 
CD-NA-13-627-DE-C ISBN 92-826-2868-X: ECU 11.25 
DE : 94 ­ 1648 
Ottimizzazione del tenore di fase anìsotropa nella 
trasformazione a mesofase della pece di catrame per la 
produzione di fibre di carbonio / Barnaba, P.; Commissione 
delle Comunità europee [Technical coal research] 
IT­ 1992­ 15p.: 21,0x29,7 cm: aggraffalo: 80 g.— Rapporto 
finale 
EUR 14018 IT 
CD-NA-I4-018-1T-C. ECU 6 
IT: 94­ 1650 
Ottimizzazione della tecnologia di free­rolling nella 
laminazione dei nastri a caldo / Paolicchi, M.: 
Commissione delle Comunità europee [Ricerca tecnica acciaio] 
IT ­ 1992 ­ XX. 74 p., tab., fig.: 21.0 χ 29.7 cm: brossura; 260 g 
EUR 13946 IT 
CD-NA-13-946-1T-C ISBN 92-826-3652-6: ECU 8.75 
IT: 94­ 1651 
Oxydation sélective en surface des éléments d'alliage des 
aciers au cours du recuit de recristallisation / Mataignc, 
J.M.; Direction générale Science, recherche ct développement; 
Commission des Communautés européennes ¡Recherche 
technique Acier] 
FR­ 1993­XX. 101 p.. fig.,lab.. i 11.; 21,0 x 29,7 cm: broché: 
375 g 
EUR 14317 FR 
CG-NA-14-317-FR-C ISBN 92-826-5lì4-2: ECU 12 
FR :94- 1651 
The pelletisation of wet fine coal / Buchanan. D.J.: Jones. 
T.; Commission of the European Communiiics [Technical coal 
research] 
EN ­ 1993 ­ XV. 178 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 520 g.— 
Final report 
EUR 14874 EN 
CD-NA-14-874-EN-C: ECU 33 
Planificación minera en capas con fenómenos dinámicos 
/ Dirección General Telecomunicaciones, industrias de la 
información e innovación; Comisión de tas Comunidades 
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Communities; Directorate­General Science. Research and 
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Directorate­General Science. Research and Developmeni 
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Miniera Monte Sinne; Direzione generale Energia; 
Commissione delle Comunità europee [Technical coal 
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CS-NA-14-589-IT-C ISBN 92-826-6327-2: ECU 8,50 
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Kommission der Europäischen Gemeinschaften [Technische 
Forschung Kohle] 
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CD-NA-14-611-DE-C: ECU 10 
DE: 94­ 1664 
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et développement; Commission des Communautés européennes 
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FR ­ 1993 ­ XII, 42 p.. fig.; 21,0 x 29.7 cm: agrafé; 180 g.— 
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microfiche 
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Reducing the cost and improving the amenity of 
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Commission of the European Communities [Technical coal 
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CD-NA-14-86S-EN-C: ECU 8.50 
Quality assurance in marine monitoring / Cofino, W.; 
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EN­ 1992­V.42 pp.; 21.Ox 29.7 cm: stapled; 160 g 
EUR 14297 EN 
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EUR 14066 EN 
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Directorate­General Science, Research and Development 
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Mills. K.C.; Commission of the European Communities; 
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EUR 14070 EN 
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Scenarios for biotechnology in Europe: A research 
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Scientific Advisory Committee to examine the toxicity 
and ecotoxicity of chemical compounds 
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Segregation and phase distribution during solidification 
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Science. Research and Development (Technical steel research] 
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Science, Research and Development: Commission of the 
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EUR 14428 EN ' 
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Telekommunikation. Infoniiationsindustrie und Innovation; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften [Technische 
Forschung Kohle] 
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ECU 17,55 
- Volume IV - / éd. by Aresini, G.; ed. by Draper, M.: ed. by 
Duffus.J.H.,etal. 
EN - 1993 - VIII. 200 pp.; 550 g 
EUR 14990 EN 
CE-NA-14-990-EN-C ISBN 92-826-5581-4. 
ECU 16.50 
Occupational exposure limits: Criteria documents for 
xylene 
Occupational hygiene education in the EEC: A survey of 
existing programmes 
Pollution dans Ies cokeries: rapport conjoint sur les 
recherches relatives à la mesure des hydrocarbures 
aromatiques poJycycliques (projet n" 7257-13) et du 
benzène, du toluène et des xylenes (projet n" 7257-14) 
dans l 'atmosphère à l'intérieur et au voisinage des 
cokeries 
Proceedings of the second international workshop on 
personal computers and databases in occupational 
health. Held in Palma de Majorca, Spain 
1760 Public attitudes to genetic engineering: Some European 
perspectives / Lemkow, L.; European Foundation for lhe 
Improvement of Living and Working Conditions: Commission of 
the European Communities 
EN - 1993 - 54 pp.; 16.0 X 23,5 cm: softcovcr: 115 g 
SY-74-92-071-EN-C ISBN 92-826-4002-7: ECU 6 
ES: 94- 1746, FR: 94- 1745 
Quality of surface fresh water: Common procedure for 
the exchange of information 
1761 A review of indoor air quality and its impact on the 
health and well-being of office workers / Lcinstcr, P.; 
Mitchell, E.; Directorate-General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs: Commission of the European 
Communiiies [Industrial health and safety] 
EN- l992-IX.109pp.,num. tab., fig.: 21.0x29,7 cm: 
softcovcr. 310 g 
EUR 14029 EN 
CE-NA-14-029-EN-C ISBN 92-826-4279-8: ECU 12 
Π62 Scenarios for biotechnology in Europe: A research 
agenda / Green, K.; Yoxen, E.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN- 1990- 106 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcovcr; 200 g 
SY-59-90-645-EN-C ISBN 92-826-0373-3; ECU 8,75 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality 
Summary report Fifth research programme on 
industrial hygiene ín mines: 1983-87 
Valeurs limites d'exposition professionnelle: recueils de 
critères: note d'orientation concernant le contenu et la 
présentation 
Water pollution research report 10: The occurrence of 
Chrysochromulina poiylepis in the Skagerrak and 
Kattegat in May/June 1988: An analysis of extent, effects 
and causes 
Workshop on Genetic Epidemiology: Elsinore, 
Denmark: 31 May-2 June 1992 / Magnus. P.; Sørensen, 
T.I.Α.; Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Medicinei 
EN- 1993 - 76 pp.. Num., tab.fig; 14,8 χ 21.0 cm: softcovcr: 
120 g 
EUR 14848 EN 
CD-NA-14-848-EN-C ISBN 92-826-5469-9. ECU 7 
Workshop on T-cell auto-immunity in multiple sclerosis 
/ Hohlfcld, R.; Hommes. O.R.; Wekerlc, H.; Commission of 
the European Communities [Medicine) 
EN - 1992 - VI, 37 pp.. num. tab.,fig.: 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 
145 g 
EUR 13852 EN 
CD-NA-13-852-EN-C ISBN 92-826-3359*4; ECU 5 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Catalogue of biotechnology publications / Commission of 
lhe European Communities 
EN - 1993 - 16 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 60 g 
EUR 14780 EN 
CD-NA-14-780-EN-C ISBN 92-826-6164-4 
Catalogue of medical and health publications / 
Directorate-General Telecommunications, Informalion 
Industries and Innovation; Commission of ihc European 
Communities [Medicine) 
EN - 1993 - 18 pp.; 21.Ox 29.7 cm: slaplcd; 60 g 
EUR 14781 EN 
CD-NA-14-78I-EN-C ISBN 92-826-6610-7 
Quality of bathing water 1992 
Publications 1994: to order, see page 6 
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TIDE: Technology initiative for disabled and elderly 
people (pilot action synopses) ­ March 93 I 
Directorate­General Telecommunicalions, Infonnation 
Industries and Innovation: Commission of ihc European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ 85 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: stapled: 125 g 
EUR 15023 EN 
CD-NA-15-023-EN-C ISBN 92-826-5705-1 
1550 Agronomics and food technology 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
EN­ 1992­ VI1I.188 pp.. num. tab. fig.; 16.2x22.9 cm: 
softcover; 385 g 
EUR 14102 EN 
CH-NA-14-102-EN-C ISBN 92-826-4785-4: ECU 19,50 
Agrimed research programme (1984­1988): Analysis and 
evaluation of the results / Crossa­Raynaud, P.; Hubert. B.; 
Rossetto, G.; Directorate­General Agriculture; Commission of 
ihc European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1993 ­ V, 72 pp.. num.lab..fie.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 
140 e 
EUR 14538 EN 
CI1-NA-14-538-EN-C ISBN 92-826-5141-X; ECU 10 
FR: 94­ 1813 
Aerosol sampling in animal houses: Proceedings of a 
workshop held at the University of Bristol, Department 
of Animal Husbandry, 26­28 July 1988 / cd. by Randall. 
J.M.; cd. by Wathes, CM. ; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Aericulture [Agriculture! 
EN ­ 1989 ­ VI, 141 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 260 g 
EUR 11877 EN 
CD-NA-11-877-EN-C ISBN 92-825-9866-7: ECU 12,50 
Agricultural refineries: A bridge from farm to industry / 
ed. by Munck, L.; cd. by Rcxcn, F.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Agriculture 
[Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ 111. 209 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcovcr; 230 g 
EUR 11583 EN 
CD-NA-11-583-EN-C ISBN 92-826-1943-5: ECU 17,50 
Agriculture: Afforestation of agricultural land / Vol/., 
K.R.; Weber, Ν.; Commission of lhe European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1993 ­ XIV, 292 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover; 440 g 
EUR 14804 EN 
C11-NA-14-804-EN-C ISBN 92-826-6298-5: ECU 33 
Agriculture: Alternative animals for fibre production j 
Russel, A.J.F.; Commission of ihc European Communiiies; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1993 ­ X. 108 ppT: 16,2 χ 22.9 cm: softcover: 210 g 
EUR 14808 EN 
CH*NA-14-808-EN-C ISBN 92-826-6299-3: ECU 13.50 
Agriculture: Scientific basis for codes of good 
agricultural practice / Jordan, V.W.L.; Commission of the 
European Communities; DÌ rectorale­Gene rai Agriculture 
[Agriculture] 
EN ­ 1993­ V. 163 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 240 g 
EUR 14957 EN 
CH-NA-14-957-EN-C ISBN 92-826-6285-3: ECU 18,50 
Agrimed research programme: Environmental 
constraints in protected cultivation: possibilities for new 
growing techniques and crops / Martínez, P.F.; 
Commission of the European Communities; Dirccloraie­Gcncral 
Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1993­VI. 192 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcovcr; 310 g 
EUR 15123 EN 
CH-NA-15-123-EN-C ISBN 92-826-6682-4: ECU 20 
Agrimed research programme: Fodder trees and shrubs 
in the Mediterranean production systems: Objectives 
and expected results of the EC research contract / 
Papanaslasis, V.; Directorate­General Agriculture; Commission 
of the European Communities (Agriculture) 
EN ­ 1993 ­ V. 205 pp.. num.tab.,fig.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover: 
340 g 
EUR 14459 EN 
CH-NA-14-459-EN-C ISBN 92-826-5150-9; ECU 21,5(1 
Agrimed research programme: Global appraisal of 
livestock farming systems and study of their 
organizational levels: concepts, methodology and results 
/ Gibon. Α.; Maiheron. G.: Directorate­General Agriculture; 
Commission of the European Communiiies [Agriculture] 
EN/FR­ 1992­1X1,511 pp.. num. tab. fig.: 16,2 χ 22.9 cm: 
softcovcr; 815 e 
EUR 14479 EN 
CH-NA-Í4-479-2A-C ISBN 92-826-4686-6: ECU 51 
FR : 94 ­ 1810 
Agrometeorological aspects of crops in Italy, Spain and 
Greece: A summary review for common and durum 
wheat, barley, maize, rice, sugar beet, sunflower, soya 
bean, rape, potato, tobacco, cotton, olive and grape crops 
/ Narciso, G.; Ragni, P.; Venturi. Α.: Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1992 ­ 11.440 pp.; 16.2 x 22,9 cm: softcover. 850 g 
EUR 14124 EN 
CD-NA-14-124-EN-C ISBN 92-826-3995-9: ECU 42 
Agrometeorological aspects of crops in the United 
Kingdom and Ireland: A review for sugar beet, oilseed 
rape, peas, wheat, barley, oats, potatoes, apples and 
pears/ Hough, M.N..; Joint Research Centre; Commission of 
Ihc European Communities [Agriculture) 
EN ­ 1991 ­ II, 310 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 580 g 
EUR 13039 EN 
CD-NA-13-039-EN-C ISBN 92-826-1649-5. ECU 23.75 
Agrometeorological aspects of forecasting yields of 
potato within the E.C. / MacKcrron, D.K.L.: Commission of 
the European Communities [Agriculture] 
EN­ 1992­II, 250 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 500 g 
EUR 13909 EN 
CD-NA-13-909-EN-C ISBN 92-826-3538-4- ECU 20 
Agrométéorologie de la vigne en France / Carbonneau. 
Α.: Riou. C : Guyon, D.. cl al.; Commission des Communautés 
européennes [Aericulture] 
FR ­ 1992 ­ 168V: '6.2 x 22.9 cm: broché; 340 g 
EUR 13911 EN 
CD-NA-13-911-FR-C ISBN 92-826-3536-8: ECU 13,75 
FR:94 ­ 1781 
Alternative improved housing systems for poultry / ed. 
by Blokhuis. HJ., (ed.): ed. by Ehlhardt. D.A., (cd.)'; cd. by 
Kuit. A.R., (ed.); Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture (Agriculture] 
EN ­ 1989 ­ VI. 163 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 290 g.— 
Proceedings of a seminar held at the Spelderholt Centre for 
Poultry Research and Extension, Beekbergen (The 
Netherlands), 17-18 Mav ¡988 
EUR 11711 EN 
CD-NA-11-711-EN*C ISBN 92-825-9929-9; ECU 13.75 
Aspects agrométéorologiques du développement des 
cultures dans le BENELUX et les régions voisines: Etude 
pour la betterave sucrière, le colza, le pois, le froment et 
l'avoine / Falisse. Α.: Commission des Communautés 
européennes [Agriculture| 
FR­ 1992­11. 212 p.; 16.2 x 22.9 cm: broché; 420 g 
EUR 13910 FR 
CD-NA-13-910-FR-C ISBN 92-826-3539-2: ECU 16,25 
FR : 94 ­ 1783 
Automatic electronic identification systems for farm 
animais / cd. by Lambooij, E.; Commission of the European 
Communities; Di ree ι oral c­Genera I Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1991 ­VI. 139 pp.; 16,2 x 22.9 cm: softcover; 250 g 
EUR 13198 EN 
CD-NA-13-198-EN-C ISBN 92-826-0526-4: ECU 11.25 
1787 Barley Knowledge Base / Russell. G.; Joini Research Centre; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1991 ­ 142 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 280 g 
EUR 13040 EN 
CD-NA-I3-040-EN-C ISBN 92-826-1647-9. ECU 11,25 
1778 Agrimed research programme: Lupinus mutabilitis: Its 
adaptation and production under European 
pedoclimatic conditions/ Directorate­General Agriculture: 
Commission of the European Communities [Agriculture) 
1788 Le easier viticole communautaire: méthodologie de 
réalisation et état d'avancement des travaux en 1991 / 
Bories­Kujawa. L.: Commission des Communautés 
européennes: Centre commun de recherche [Agriculture] 
Publications 1994: to order, see page 6 
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FR­ 1992­11. 162 p.; 16,2 χ 22.9 cm: broché; 310 c 
EUR 13692 FR 
CD-NA-13-692-FR-C ISBN 92-826-3120-6. ECU 12,50 
FR: 94­ 1786 
Catalogue of agriculture, agro­industries, fisheries and 
marine science / Direciorate­General Telecommunicalions, 
Information Industries and lnnovalion; Commission of the 
European Communities [Informalion technologies and 
sciences) 
EN ­ 1993 ­ 23 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 55 g 
EUR 14779 EN 
CD-NA-14-779-EN-C ISBN 92-826-5981-X. ECU 6 
Computerized land evaluation data bases in the 
European Communities: Catalogue of a questionnaire 
survey / Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1990­2nd edition­ VIII, 520 pp., tab.; 21,0x29,7 cm: 
ringbinder 2080 g 
EUR 11446 EN 
CD-NA-11-446-EN-C ISBN 92-826-1188-4: ECU 45 
Contagious bovine pleuropneumonia: A seminar on the 
Community programme for the Coordination of 
Agricultural Research, held in Lisbon on 7 and 8 
December 1988 / ed. by Regalla, J.; Commission of the 
European Communiiies; Directorate­General Agriculture; 
Lab.Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa [Agriculture] 
EN ­ 1990­V1.166pp.; 16.2 χ 22.9 cm; softcover: 260 g 
EUR 12065 EN 
CD-NA-12-065-EN-C ISBN 92-826-1201-5. ECU 13.75 
Lupin production and bio­processing for feed, food and 
other by­products: Proceedings of the Joint CEC­NCRD 
Workshop held in Israel (Ginozar Kibbutz) in 
January 1989 / ed. by Birk, Y.; ed. by Dovrat, Α.; ed. by 
Uzureau, C ; ed. by Waldman, M.; Commission of the 
European Communities; Directora te­Genera I Science. Research 
and Development; State of Israel,Ministry of Science and 
Technology [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ VI. 214 pp.. tab..fig.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
580 g 
EUR 12641 EN 
CD-NA-l2-641-EN-C ISBN 92-826-1264-3; ECU 17,50 
Management of water resources in cash crops and in 
alternative production systems / ed. by Plancquacn, Ph., 
(ed.); Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1989 ­ VI. 152 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 250 g.— 
Proceedings of α workshop organized by the D.G.for 
Agriculture of the CEC, held in Brussels, 24-25 November 
¡988 
EUR 11935 EN 
CD-NA-11-935-EN-C ISBN 92-826-0671-6: ECU 12,50 
Marginal agricultural land and efficient afforestation: 
Proceedings of a workshop in the CEC land and water 
use research programme, held in Gembloux (Belgium), 
20 and 21 October 1988 / ed. by Bock, L.; cd. by Rondeux. 
J.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ 154 pp.; 16.2 x 22,9 cm: softcover; 310 E 
EUR 10841 EN 
CD-NA-lO-841-EN-C ISBN 92-826-1189-2: ECU 16.25 
1792 Coordination of agricultural research: African swine 
fever: Proceedings of workshop within the Community 
programme for coordination of agricultural research, 
held in Lisbon on 7, 8 and 9 October 1991 / Galo, Α.; 
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária; 
Directorate­General Agriculture; Commission of the European 
Communities f Agriculture] 
EN ­ 1993 ­ V, 275 pp.. num. tab., fig.; 16.2 χ 22.9 cm: 
softcover; 490 g 
EUR 14209 EN 
CH-NA-14-209-EN-C ISBN 92-826-5148-7; ECU 30 
Eclair: European collaborative linkage of agriculture 
and industry through research: 1988­1993: Progress 
reports 1992 / Mangan, C. L.; Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1993­ 348 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover: 440 g 
EUR 14913 EN 
CG-NA-14-913-EN-C ISBN 92-826-5609-8: ECU 40 
Eclair: European collaborative linkage of agriculture 
and industry through research: 1988­1993: Progress 
synopses / Mangan, C. L.; Di reclorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communiiies 
EN­ 1993­216 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover: 345 g 
EUR 14967 EN 
CG-NA-14-967-EN-C ISBN 92-826-5608-X: ECU 21.50 
Feed evaluation and protein requirement systems for 
ruminants / cd. by Alderman, G.; cd. by Jarrige, R.; 
Commission of the European Communities; Directorate­General 
Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1987­IV. 331 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcovcr; 490 g.— A 
seminar in the Community programme for the coordination 
of agricultural research held in Brussels, 25 to 27 June ¡986 
EUR 10657 EN 
CD-NA-lO-657-EN-C ISBN 92-825-7368-0: ECU 25.60 
The impact of biotechnology on agriculture in the 
European Community to the year 2005 / 
Directorate­General Agriculture; Commission of the 
European Communiiics 
EN ­ 1989 ­ 169 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 420 g.— Public 
document 
CB-55-89-277-EN-C ISBN 92-825-8849-1 ECU 15 
The international dimension of biotechnology in 
agriculture / Bijman. J.; Junnc, G.; Van den Doel, Κ.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1988­ 124 pp.; 21.Ox 29.7 cm: soflcovcr; 210 g 
SY-49-87-446-EN-C ISBN 92-825-6768-0: ECU 5.80 
N L : 9 4 ­ 1797 
Marginal land: Value and utilization in different 
agro­ecological zones / Direciorate­General Agriculture; 
Commission of the European Communiiics 
EN ­ 1992 ­ 134 pp.. num. lab. fig.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover; 
280 g 
EUR 12543 EN 
CH-NA-12-543-EN-C ISBN 92-826-4544-4: ECU 13.50 
Mediterranean firs: Adaptation, selection and 
silviculture: International workshop: Avignon, France, 
11­15 June 1990 / ed. by Ducrey, M.; ed. by Oswald, H.; 
Commission of the European Communities; Directorate­General 
Science, Research and Development (Resources) 
FR/EN ­ 1991 ­ Vili, 376 pp.. num. lab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover: 1100 g.— Report 
EUR 13447 
CD-NA-13-491-2A-C ISBN 92-826-2843-4: ECU 32,50 
FR: 94­1825 
Methods and socio­economic criteria for the analysis and 
the prevision of land use and land evaluation / ed. by 
Brossicr, J.; Commission of the European Communiiies; 
Directorate­General Agriculture (Agriculture) 
EN ­ 1990 ­ XIV. 289 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 450 g.— 
Proceedings of a seminar held in Brussels, 8 and 9 March 
1989 
EUR 12340 EN 
CD-NA-12-340-EN-C ISBN 92-826-0985-5: ECU 23.75 
Les micromarchés alimentaires: produits typiques de 
qualité dans les régions méditerranéennes / Corrado 
Barberis; Commission des Communautés européennes 
lAgriculture] 
FR ­ 1992 ­ III, 35 p.; 16,2 x 22.9 cm: agrafé; 90 g 
EUR 13783FR 
CD-NA-13-783-FR-C ISBN 92-826-3436-1: ECU 6,25 
F R : 9 4 ­ 1801 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N" 4) 
Case study on agro­industrial development in Portugal ­
June 1992 / Carrondo, M.J.T., et al.; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1993­ 118 pp.; 21,0x29,7 cm: softcovcr: 350 g 
EUR 14720 EN 
CD-NA-14-720-EN-C: ECU 21,50 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N° 4) 
Case study on animal production -June 1992 /Thclwall. 
A.D.; Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 127 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 366 g 
EUR 14718 EN 
CD-NA-14-718-EN-C: ECU 21.50 
Publications 1994: to order, see page 6 
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1807 Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N° 4) 
Case study on characterization and measurement of 
quality in agro­industrial production -June 1992 I 
Coombs. J., el al.: Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 264 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 745 i> 
EUR 14721 EN 
CD-NA-14-721-EN-C: ECU 45 
1815 Proposal for action to prevent damage due to the 
contamination of foods by micro organisms / Marengo, 
G.; Pasloni, F.; Serrini, G.; Directorate­General 
Telecommunicalions, Infonnation Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Food · Science and 
Techniques] 
EN ­ 1992 ­9 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 60 e 
EUR 13511 EN 
CD-NA-13-5U-EN-C ECU 6 
1808 Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N° 4) 
Case study on lower levels of fertilisers and pesticides in 
agricultural crop production -June 1992 I Landel Mills. 
J.: Landel Mills Commodities Studies S.A.; Commission of the 
European Communiiies 
EN­ 1993­ 163 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover. 460 g 
EUR 14716 EN 
CD-NA-14-716-EN-C: ECU 26.50 
1809 Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N° 4) 
Case study on non­food uses of European agricultural 
production ­ June 1992 I Leveque, F., ct al.; Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 124 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 375 g 
EUR I47I9EN 
CD-NA-14-719-EN-C ECU 21,50 
1810 Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology {Sast project N° 4) 
Case study on plant breeding technology -June ¡992 I 
Thelwall, A.D.; Clucas. T.M.; Prospect Management Services; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 103 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 300 g 
EUR 14717 EN 
CD-NA-14-717-EN-CECU 18.50 
1811 Pasture improvement: Workshop held in Madrid, Spain, 
22­24 April 1986 / cd. by Miró­Granada, L.: Commission of 
the European Communiiics: Directorate­General Agriculture 
¡Aürieuliure) 
EN ­ 1988­V, 210 pp.: 16.2 χ 22,9 cm: softcover; 320 g 
EUR II170 EN 
CD-NA-1 ¡-170-EN-C ISBN 92-825-7749-X: ECU 15.10 
Potential new methods of detection of irradiated food 
1816 Rabbit production systems including welfare: a seminar 
in the Community programme* for the coordination of 
agricultural research, 6­7 November 1986 / ed. by 
Auxilia. T.; Commission of lhe European Communities; 
Directorate­General Agriculture ¡Ai>riculiure| 
EN ­ 1987 ­ V, 285 pp.; 16,2 x 22,9cm: softcover; 440 a 
EUR 10983 EN 
CD-NA -10-983-EN-C ISBN 92-825-7428-8: ECU 22,10 
1817 Rapeseed 00 and intoxication of wild animals /ed. by 
Askew, M.F.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1991 ­Vili. 261 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 400 g 
EUR 11771 EN 
CD-NA-11-771-EN-C ISBN 92-826*1947-8; ECU 21,25 
1818 Reports of the Scientific Committee for Food: 
Twenty­fourth series / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Internal Market and 
Industrial Affairs [Food ­ Science and Techniques] 
EN ­ 1991 ­38 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 120 g 
EUR 13140 EN 
CD-NA-I3-140-EN-C ISBN 92-826-2034-4: ECU 5 
DE : 94 ­ ! 794 
1819 Reports of the scientific committee for food 
(Twenty­ninth series) / Dircclorate­Gcneral Internal 
Market and Industrial Affairs: Commission of the European 
Communities [Food ­ Science and Techniques! 
EN­ 1993­IV. 32 pp., fig., tab.: 21.0x29.7 cm: stapled; 110 g 
EUR 14482 EN 
CD-NA-I4-482-EN-C ISBN 92-826-4745-5: ECU 6 
DA : 94 ­ 1819. DE : 94 ­ 1791. ES : 94 ­ 1803, FR : 94 ­ 1820. 
GR: 94­ 1774. IT: 94­ 1821. NL: 94­ 1826, PT: 94­ 1817 
1820 Reports of the Scientific Committee for Food: 
Twenty­second series / Commission of ihc European 
Communities; Di ree t o ral e­Gene ral Internal Marke! and 
Industrial Affairs [Food ­ Science and Techniques] 
EN ­ 1990­ IV. 61 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 200 g 
EUR 12535 EN 
CD-NA-I2-538-EN-C ISBN 92-826-1070-5: ECU 6.25 
DA : 94 ­ 1818, DE : 94 ­ 1795, ES : 94 ­ 1800. FR : 94 ­ 1818. 
GR: 94­ 1771. IT: 94­ 1820. NL: 94­ 1827. PT: 94­ 1819 
1812 Programme de recherche Agrimed: Amélioration 
génétique de deux espèces de fruits secs méditerranéens: 
l'amandier et le pistachier: Huitième colloque: Recueil 
des communications, Nîmes (France) 26­27 juin 1990/ 
éd. par Grassely, C ; Commission des Communautés 
européennes 
FR ­ 1993 ­ X.372 p.. fig., lab.. ill.; 16.2 x 22.9 cm: broché; 
660 a.— Plusieurs articles en anglais, espagnol et italien 
EURM408I FR 
CH-NA-14-081-4F-C ISBN 92-826-4878-8; ECU 39 
F R : 9 4 ­ 1809 
1813 Programme de recherche Agrimed: Deuxièmes 
rencontres sur l'abricotier: Avignon (France), du 27 au 
31 mai 1991: Recueil des communications / Auécrgon. 
J.M.; Direction générale Agriculture; Commission des 
Communautés européennes [Agriculture] 
FR ­ 1993 ­ X, 239 p., fig.: 16.2 x 22.9 cm: broché: 360 g 
EUR 15009 FR 
CH-NA-15-009-FR-C ISBN 92-826-2932-5: ECU 26.50 
FR : 94 - 181 1 
1814 Programme de recherche Agrimed: Les espèces 
ligneuses à usages multiples des zones arides 
méditerranéennes / éd. par Morandini. R.: Commission des 
Communautés européennes; Direciion générale Agriculture 
[Agriculture] 
FR ­ 1989 ­ Vili, 278 p.; 16,2 x 22.9 cm: broche; 410 g.— 
Recueil des communications. Saragosse (Espagne), 25-26 
septembre 1987. Quelques articles en anglais et allemand 
EUR 1I770FR/EN/DE 
CD-NA-1 ¡-770-3A-C ISBN 92-825-9101-8: ECU 21,25 
FR : 94 ­ 1812 
Reports of the scientific committee for food 
(Twenty­seventh series) / Directorate­General Internal 
Market and Industrial Affairs: Commission of the European 
Communi lies [Food ­ Science and Techniques] 
EN ­ 1993 ­ IV, 32 pp.. fig., tab.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 110 g 
EUR 14181 EN 
CD-NA-14-I81-EN-C ISBN 92-826-4754-4: ECU 6 
DA : 94 ­ 1822, DE : 94 ­ 1793. ES : 94 ­ 1801. FR : 94 ­ 1821, 
GR: 94­ 1772. IT: 94­ 1823. NL: 94­ 1829, PT: 94­ 1820 
Reports of the scientific committee for food: 
Twenty­sixth series / Commission of the European 
Communiiics [Food ­ Science and Techniques] 
EN­ 1992­IV. 42 pp.: 21.0x29,7 cm: stapled: 150 g 
EUR 13913 EN 
CD-NA-13-913-EN-C ISBN 92-826-3465-5; ECU 5 
DA : 94 ­ 1 82 I, DE : 94 ­ 1792. ES : 94 ­ 1802. FR : 94 ­ 1 822. 
GR: 94­ 1773. IT: 94­ 1822. NL: 94­ 1828. PT: 94­ 1821 
Reports of the Scientific Committee for Food (28th 
series) / Commission of the European Communiiics; 
D i ree t oral e­Gene ral Internal Market and Industrial Affairs 
[Food ­ Science and Techniquesl 
EN­ 1993­ IV, 38 pp.. num.lab..fig.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 
135 g 
EUR 14452 EN 
CD-NA-14-452-EN-C ISBN 92-826-6597-6: ECU 7 
DA : 94 ­ ¡820. DE . 94 ­ 17X9. ES : 94 ­ J 799. FR : 94 ­ 1X19. 
GR : 9 4 ­ 1775. IT : 94 ­ 1824. NL : 94­ 1824.PT:94­ 1818 
Reports of the Scientific Committee for Food (30th 
series) / Commission of the European Communiiics; 
Directorate­General Internal Market and Industrial Affairs 
[Food ­ Science and Techniques) 
Publications 1994: to order, see page 6 
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EN ­ 1993 ­ IV. 87 pp., num.tab..fie; 21,0 χ 29,7 cm: soflcovcr. 
270 e 
EUR 14769 EN 
CO-NA-14-769-EN-C ISBN 92-826-6555-0: ECU 11.50 
DA : 94 ­ 1823. DE : 94 ­ 1790. ES : 94 ­ 1798. FR : 94 ­ 1817. 
GR : 9 4 ­ 1776. IT : 94 ­ 1819. NL : 94 ­ 1825, PT: 94­ 1816 
Reports of the Scientific Committee for Food (31st 
series): Nutrient and energy intakes for the European 
Community (Opinion expressed on 11 December 1992) / 
Commission of the European Communities: 
Direciorate­General Internal Market and Industrial Affairs 
(Food ­ Science and Techniques] 
EN ­ 1993 ­ V. 248 pp.. num.iab.,fig.: 16.2 χ 22,9 cm: softcovcr; 
375 g 
CO-80-93-242-EN-C ISBN 92-826-6409-0: ECU 35 
Scheme for the detection and diagnosis of the ring rot 
bacterium 'Corynebacterium sepedonicum' in batches of 
potato tubers / Commission of the European Communiiies: 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ V, 21 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: stapled: 70 n 
EUR 11288 EN 
CD-NA-11-288-EN-C ISBN 92-825-7760-0: ECU 4.60 
Socio­economic factors in land evaluation / ed. by 
Boussard, J.M.; Commission of the European Communities; 
Dirccioraie­General Agriculture (Agriculture! 
EN ­ 1988 ­ V, 203 pp.: 16.2 χ 22.9"cm: softcover; 320 g.— 
Proceedings of a workshop held in Brussels. 7 to 9 October 
¡987 
EUR 11269 EN 
CD-NA-11-269-EN-C ISBN 92-825-8426-7: ECU 15 
Strategies to combat desertification in Mediterranean 
Europe / ed. by Rickson. R.J.; ed. by Rubio. J.L.:­
Commission of the European Communities; Directorate ­General 
Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ XVI. 422 pp.: 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 780 g.— 
Some articles in Spanish 
EUR 11175 EN/ES 
CD-NA-11-175-2S-C ISBN 92-826-1955-9: ECU 37.50 
Systèmes d'élevage et gestion des ressources de l'espace 
méditerranéen: Programme de recherche Agrimed / éd. 
par Hubert. B.; éd. par Rossetto. G.; Bernard, E.: Santucci, 
P.; Dreyfus, P. et al.; Direction générale Agriculture; 
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1992­ VI.157p., fig., lab., ill.; 16.2 x 22.9 cm: broché: 
260 g 
EUR 12850 FR 
CH-NA-12-850-FR-C ISBN 92-826-4824-9: ECU 16,50 
FR : 94 - 1829 
Welfare aspects of pig rearing: EC seminar, Mariensee 
18­19 September 1986 /ed. by Grauvogl. Α.: ed. by 
Marxìchting, D.: cd. by Smidt, D.; Commission of ihc 
European Communiiies; Direct oral c­Gene ral Agriculture 
[Aeri culture] 
EN­ 1987­IV. 167 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 280 g 
EUR 10776 EN 
CD-NA-lO-776-EN-C ISBN 92-825-7311-7: ECU 11.60 
1560 Information technology and 
telecommunications 
Catalogue of information technology and 
telecommunications / Dircctoralc­Gcncral 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovalion; Commission of the European Communiiies 
(Informalion technologies and sciences] 
EN ­ 1992 ­ 2nd Edition"­ 20 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 75 e 
EUR 14688 EN 
CD-NA-14-688-EN-C ISBN 92-826-4836-2: ECU 6 
emerging technologies: Information networksand the 
European Union / European Parliament; 
Directorate­General for Research [EP Research and 
documentation papcrs| 
EN ­ 1993 ­ 41 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 130g 
AX-81-93-260-EN-C ISBN 92-823-0574-0; ECU 6 
Compétition européenne et coopération entre entreprises 
en matière de recherche­développement 
COST 202 bis: Wideband digital local 
telecommunications networks / éd. by Maggi, W.; 
Commission of the European Communities; Directorate­General 
Informalion Market and Innovation [Information technologies 
and sciences] 
EN­ 1991 ­ XXXIV, 429 pp.. num. tab., fig.: 14.8 χ 21.0 cm; 
hardcover; 7(H) c.— Final report 
EUR 13195 EN^ 
CD-NA-13-195-EN-C ISBN 92-826-1997-4: ECU 35 
COST 206: Coding and transmission of high­definition 
TV signals / Stengcr, L.; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Information 
technologies and sciences) 
EN ­ 1993 ­ VII. 165 pp.. num.tab..fig.; 16,2 χ 22.9 cm: 
softcover; 415 g 
EUR 14654 EN 
CD-NA-14-654-EN-C ISBN 92-826-4877-X: ECU 16,50 
COST 210: Influence of the atmosphere on interference 
between radio communications systems at frequencies 
above lGHz/ed . by Ballabio, E.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Infonnation Market 
and Innovation: COST Management Committee (Infonnation 
technologies and sciences) 
EN ­ 1991 ­ XXIV. 642 pp.. num. lab.. fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
hardcover; 930 <¿.— Final report 
EUR 13407 EN 
CD-NA-13-407-EN-C ISBN 92-826-2400-5: ECU 50 
COST 212: human factors in information services / ed. 
by Orlando, Α.; Commission ol the European Communiiies; 
Directorate­General Information Market and Innovation 
(Infonnation technologies and sciences) 
EN­ 1991 ­ V. 125 pp.: 14,8 χ 21.0 cm: hardcover: 300 g.— 
Second intermediate report 
EUR 13189 EN 
CD-NA-13-189-EN-C ISBN 92-826-2020-4. ECU 11,25 
COST 212: Human factors in information services: 
Hufis / cd. by Orlando, Α.; D i rectorale­G en e ral 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities ¡Information 
technolocies and sciences] 
EN­ 1992­ VI. 169 pp., num.tab.. fig.: 16.2 χ 22.9 cm: 
hardcover; 390 e 
EUR 14277 EN 
CG-NA-14-277-EN-C ISBN 92-826-4132-5: ECU 16,50 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1831 Advanced business and home systems: peripherals 
Market, competitors, development, future: dimensions of 
change and strategic developments / Commission of lhe 
European Communities [Information technologies and 
sciences) 
EN­ 1992­February 1992 ­ IV.32 pp.; 21,0 x 29.7 cm: 
softcover; 150 g 
EUR 14243 EN 
CD-NA-14-243-EN-C ISBN 92-826-4007-8: ECU 6 
Bases de données en formation professionnelle: La scène 
européenne 
COST 219: Is anyone answering? A review of telephone 
amplification for hearing­impaired people / ed. by 
Ballabio, M.: Commission of the European Communities; 
Dircclorate­Gcneral Infonnation Market and Innovalion ]Science 
and technology policy] 
EN ­ 1990­ V. II pp.: 16,2x22.9 cm: softcover; 50 g 
EUR I 2685 EN 
CD-NA-I2-685-EN-C ISBN 92-826-1360-7; ECU 5 
COST 219: Issues in telecommunication and disability / 
cd. by Von Tetzchncr. S.; Commission of ihe European 
Communities [Infonnation technologies and sciences] 
EN­ 1991 ­VI, 495 pp.. lOtabl.: 17,6 χ 25.0 cm: soflcovcr; 
1050 g 
EUR 13845 EN 
CD-NA-13-845-EN-C ISBN 92-826-3128-1 ECU 47.50 
Publications 1994: to order, see page 6 
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COST 219: Survey of text telephones and relay services 
in Europe/Olesen, K.G.; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovalion; 
Commission of ihc European Communities [Information 
technologies and sciences] 
EN ­ 1992 ­ V.160 pp.. num.tab.. fig.; 14,8 χ 21,0 cm: softcovcr; 
355 e 
EUR 14242 EN 
CG-NA-14-242-EN-C ISBN 92-826-4395-6. ECU 16.50 
COST 220: A text telephone service for Europe ­
December 1992 / Rcefman, P.: Commission of the European 
Communiiies; Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation [Informalion technologies 
and sciences] 
EN ­ 1993 ­ III. 12 pp.. num. tab., fig.; 16.2 χ 22.9 cm: softcovcr; 
50 g 
EUR 15063 EN 
CD-NA-15-063-EN-C ISBN 92-826-6198-9: ECU 7 
COST 220: If I call. Who can answer? Text telephone 
systems in use in Europe: A way forward to 
compatibility / ed. by Ballabio, Ë.; Commission of the 
European Communities; Directoraie­Gcncral 
Telecommunicalions. Informalion Industries and Innovation 
[Transport research] 
EN­ 1991 ­III, 18 pp.. num. tab., fie.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 
50 g 
EUR 13144 EN 
CD-NA-13-144-EN-C ISBN 92-826-2039-5: ECU 5 
COST 224: Performance evaluation and design of 
multiservice networks/ Roberts, J.W.; Commission of the 
European Communities [Infonnation technologies and sciences) 
EN­ 1992­XX. 223 pp.. num. tab., fig.; 16.2 χ 22,9 cm: 
softcover: 500 g 
EUR 14152 EN 
CD-NA-I4-152-EN-C ISBN 92-826-3728-X: ECU 18.75 
COST 306: Automatic transmission of data relating to 
transport: EDI manual implementation support for 
international transport / cd. by Fabrc. F.; ed. by Lose, Α.; 
Cctima Consultancy; Commission of the European 
Communiiies; Directorate­General Science, Research and 
Development [Transport research] 
EN­ 1991 ­ V. 90 pp.. 10 tabi.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 180 g 
EUR 13209 EN 
CD-NA-13-209-EN-C ISBN 92-826-2025-5: ECU 8.75 
DE: 94­ 1846 
Decision support systems for environmental management 
European technology transfer networks: Proceedings of 
Sprint Conference, Luxembourg.10 to 12 July 1989 / ed. 
by McMuIIan. J.T.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Information Market and Innovation 
(Innovation) 
EN ­ 1990 ­ VI, 228 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: soflcovcr; 350 g 
EUR 12616 EN 
CD-NA-12-616-EN-C ISBN 92-826-1268-6: ECU 18.75 
Evaluationsverfahren für maschinelle 
Übersetzungssysteme zur Methodik und experimentellen 
Praxis / Rinschc. Α.; Generaldirektion Telekommunikation. 
Infonnationsinduslrie und Innovation; Kommission der 
Europaischen Gemeinschaften ¡Informationsmanagement) 
DE ­ 1993 ­ 212 S.; 21,0 χ 29.7 cm: Klammerheftung; 595 g 
EUR 14766 DE 
CD-NA-14-766-DE-C: ECU 36,50 
DE: 94­ 1852 
Farm accountancy data network: An A to Ζ of 
methodology 
FORMEX: Formalized exchange of electronic 
publications / Guitlcl, C ; Commission of the European 
Communiiics; Office for Official Publications of the European 
Communiiies 
EN ­ 1992­ 243 pp.; 17,6 x25.0 cm: softcover; 440 g.— First 
published: 24107184 ­ Revised edition: OHIO/84 (Also 
known as ¡SO/TC97/SC18/WC8 N26) - Reprinted with 
supplements: 0H05/85. Document. 
CB-43-85-773-EN-C ISBN 92-825-5399-X: ECU 112.28 
The green telematics challenge / cd. by Houseman. C.I.. 
(ed. >; Commission of the European Com muni ! ies; 
Directorate­General Agriculture ¡Agriculture] 
EN ­ 1989 ­ VI. 221 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 350 g 
EUR 11075 EN 
CD-NA-11-075-EN-C ISBN 92-825-9685-0: ECU 17.50 
Guide des exigences du droit communautaire: Décision 
relative aux normes des «TI» et directive «marchés 
publics de fournitures» / O'Connor, R.M.; Direciion 
générale Télécommunications, industries de l'infonnation ei 
innovation; Commission des Communautés européennes 
(Information technologies and sciences) 
FR ­ J 992 ­ Deuxième édition ­ V.51 p.; 21.0 x 29,7 cm: agrafé; 
180 g 
EUR 13678 FR 
CD-NA-13-678-FR-C ISBN 92-826-2973-2: ECU 5 
DA : 94 ­ 1847, ES : 94 ­ 1856. FR : 94 ­ 1855. IT : 94 ­ 1855. 
N L : 9 4 ­ 1855. PT: 94­ 1852 
Directory of research partners : A directory of 1400 
companies and private­sector research organisations 
from 17 European countries / Direcloralc­Gcneral 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovalion: Commission of the European Communiiies 
[Science and technology policy. Research evaluation! 
EN­ 1993­ XIX.420pp.; 21.0x29,7cm: soflcovcr; 1260g 
EUR 14993 EN 
CD-NA-14-993-EN-C ISBN 92-826-6245-4: ECU 66 
Ephos, European procurement handbook for open 
systems /Treasury, H.M.; Ephos Project Office; CCTA; 
Directorate­General Telecommunications. Infonnation Industries 
and Innovation; Commission of the European Communities 
[Infonnation technoloiues and sciences] 
EN ­ 1992 ­ VI, 112 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 335 g 
EUR 14021 EN 
CD-NA-I4-02I-EN-C ISBN 92-826-3736-0: ECU 10 
DA : 94 ­ 1848, DE ; 94 ­ 1848. IT : 94 ­ 1848. NL ; 94 ­ 1847. 
P T : 9 4 ­ 1845 
Esprit'91: Conference proceedings / Commission of the 
European Communiiies; Direciorate­General Information 
Markel and Innovalion [Information management] 
EN ­ 1991 ­ XI. 881 pp.; 16.2 x 22.9cm: soficover; I250g 
EUR 13853 EN 
CD-NA-13-853-EN-C ISBN 92-826-2905-8: ECU 65 
Guidelines for an informatics architecture / Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 4th edition ­ 50 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 
160 g.— Set of guidelines for the way informatie services 
should be used within the EC's administration, and for the 
way informatics should be deployed- Public document 
CB-58*90-667-EN-C ISBN 92-826-0275-3: ECU 6 
The impact of telematics on agricultural advisory work: 
Proceedings of a workshop held in London, 
29­30 September 1988 / cd. by Houseman. C.I.; Commission 
of the European Communities; Di rectora le­General Agriculture 
[Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ VI. 95 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcovcr; ± 180 g 
EUR 11571 EN 
CD-NA-11-571-EN-C ISBN 92-826-0901-4: ECU 8.75 
Infoguide: Guide to sources of information on European 
Community research / Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and 
Innovation; Commission of the European Communiiics 
[Informalion management) 
EN­ 1993­VII, 89 pp., num.tab., fig.; 17.6 χ 25,0 cm: 
softcovcr; 200 g 
EUR 14775 EN 
CD-NA-14-775-EN-C ISBN 92-826-5750-7: ECU 12 
1849 The establishment of a network for agricultural 
information technology: Proceedings of a workshop held 
in Guildford, 7 and 8 July 1988 / ed. by Houseman, C.I.: 
Commission of the European Communities; Directorate­Gen eral 
Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ VIU. 110 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 200 g 
EUR II570 EN 
CD-NA-11-570-EN-C ISBN 92-826-1214-7: ECU 10 
Information technology in agriculture, food and rural 
development: Proceedings of a conference held in 
Dublin, 19 and 20 April 1988 /cd. by Härkin. M.; 
Commission of the European Communities: Directorate­General 
Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1990­VI. 191 pp.: 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 300 g 
EUR 11572 EN 
CD-NA-11-572-EN-C ISBN 92-826-1243-0. ECU 15 
Publications 1994: to order, see page 6 
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L'intelligence artificielle et ses applications à fa 
formation professionnelle 
First invitation conference on databases for education 
and training 
Managing technological change: A key element in 
technology transfer / Carpcnticr, M.; Hull, C.J.; Velay. M., 
el al.; Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN­ 1990­HI, 114 pp.; 21,0x29.7 cm: softcovcr; 300 g 
HX-58-90-554-EN-C ISBN 92-826-1290-2: ECU 7 
ES: 94­ 1854, FR: 94­ 1853 
National bibliographic services in the European 
Communities: roles and perspectives: Report of a 
workshop held in Luxembourg, 12 February 1990 / cd. 
by Lewis, P.; Commission of the European Communiiics; 
Directorate­General Telecommunications, Information Industries 
and Innovation [Informalion manacemeni] 
EN­ 1991 ­III. 48 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 130 e 
EUR 13284 EN 
CD-NA-13-284-EN-C ISBN 92-826-0463-2: ECU 5 
Rapporto sulla conferenza della Comunità Europea sugli 
aspetti impresariali ed occupazionali del settore 
dell'informatica da oggi al 2000 
La ricerca cooperativa in Italia / Cucuglielli. Α.; Direzione 
generale Telecomunicazioni, industrie dell'infonnazionc e 
innovazione; Commissione delle Comunità europee [Information 
technologies and sciences) 
IT ­ 1993 ­ VI. 52 p.; 17,6 x 25,0 cm: aggraffato; 140 g 
EUR 15401 IT 
CD-NA-15-401-IT-C ISBN 92-826-6876-2: ECU 8.50 
IT: 94­ 1865 
Rules and specifications for structuring, implementing 
and operating European driver information systems: 
Handbook / Berge. G.; Cremer. M.; Everts. K. et al.: 
Commission of the European Communiiies [Information 
icchnologies and sciences] 
EN ­ 1993 ­ VIII, 267 pp., num.iab..fig.: 16,2 χ 22,9 cm: 
soficover. 480 g 
EUR 14639 EN 
CD-NA-14-639-EN-C ISBN 92-826-6013-3; ECU 10 
DE: 94­ 1865. FR: 94­ 1864 
New information technologies and office employment: 
European comparisons 
New information technology and participation in 
Europe: The potential for social dialogue 
New Technology and the Quality of Life: The Service 
Sector in Europe: An Annotated Bibliography 
New technology in manufacturing industry 
Sistemi multimediali: Tecnologia, ricerca e applicazioni / 
Ausicllo, G.: Nardclli. E.; Direzione generale 
Telecomunicazioni, industrie dell'informazione e innovazione; 
Commissione delle Comunità europee [Infonnation technologies 
and sciences] 
IT ­ 1993 ­ III. 29 p.; 17.6 χ 25.0 cm: aggraffato; 90 g 
EUR 15172 IT 
CD-NA-15-172-IT-C ISBN 92-826-6851-7: ECU 7 
IT: 94­ 1867 
Skill shortages, women and the new information 
technologies 
New technology in the public service: Consolidated 
report 
La nouvelle technologie de l'information et la 
participation en Europe: Le potentiel pour le dialogue 
social / Fröhlich. D.; Fuchs. D.: Krieger. H.; Fondaiion 
européenne pour l'améliorai ion des conditions de vie et de travail 
FR ­ 1990 ­ 258 p.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 680 g.— Premiers 
résultats d'une enquête d'attitude dans cinq pays 
européens: France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et 
Danemark 
SY-57-89-685-FR-C ISBN 92-826-0193-5: ECU 18.75 
FR : 9 4 ­ 1861 
Les nouvelles technologies dans les services publics: 
Belgique 
Nouvelles technologies et formation continue dans les 
emplois de bureau. Berlin 1986. 
Participation in change: New technology and the role of 
employee involvement 
Portability of educational software in relation to the 
creation of a viable European market: Background 
material 
State­of­the­art of the application of new information 
technologies in libraries and their impact on library 
functions: A reassessment : Synthesis / Larsen, G.: 
Directorate­General Telecommunicalions, Information Industries 
and Innovation; Commission of the European Communiiics 
EN­ 1993­38 pp.; 21.0x29.7 cm: stapled; 140 g 
EUR 14660 EN 
CD-NA-14-660-EN-C: ECU 7 
Technology and the elderly: The role of technology in 
prolonging the indépendance of the elderly in the 
community care context / Cullcn. K.; Moran, R.: 
Commission of Ihc European Communities [Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN ­ 1993'­X. 135 pp.. num. lab., fig.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover; 
200 g 
EUR 14419 EN 
CG-NA-14-419-EN-C ISBN 92-826-4826-5: ECU 15 
Technology and the future of Europe: The impact of the 
emerging technologies on the activity and economy of 
the Member States beyond 1992 / Pardoc, G.K.; Green. 
F.A.; Fawcctt, J.A.: While, L.P.; Directorate­General 
Telecommunications. Informalion Industriesand Innovation: 
Commission of the European Communiiics 
EN­ 1993­IV. 158 pp.. num. tab., fig.; 17.6 χ 25.0 cm: 
softcover; 300 g 
EUR 14456 EN 
CD-NA-14-456-EN-C ISBN 92-826-4626-2: ECU 18 
Proceedings of the COST 219 conference: 
Telecommunications and people with disabilities: 
Current practice and future plans in Europe / Aslbrink. 
G.; Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1992­11.131 pp.. num. lab. fig.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
360 g.— Arranged by COST 219 - Future 
telecommunications and tcleinformat'ics facilities for 
disabled people 
EUR 14342 EN 
CG-NA-I4-342-EN-C ISBN 92-826-4338-7: ECU 13.50 
Protext V: Multimedia in action: Proceedings of the fifth 
international Protext conference / Commission of the 
European Communities [Information technologies and 
sciences] 
EN­ 1991 ­XVII. 315 pp.. num. lab.. fig.; 21,0x29,7 cm: 
soficover; 850 g 
EUR 13995 EN 
CD-NA-13-995-EN-C ISBN 92-826-3268-7: ECU 27.50 
Telecommunications in Europe / Carpcnticr, M. 
(introduction); Costello, Ν. (collaboration); Delors, J. 
(foreword); Pandolfi, F.M. (preface); Ungcrcr, H. (author): 
Commission of the European Communities (European 
Perspectives] 
EN ­ 1990 ­ Revised edition. 1990 ­ 257 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: 
soficover; 520 g.— Free choice for the user in Europe's ¡992 
market. The challenge for the European Community 
CM-59-90-346-EN-C ISBN 92-826-1640-1: ECU 10 
Telelifestyles and the flexicity: The impact of the 
electronic home: A European study 
TV broadcasting in Europe and the new technologies / 
Locklscy. G., Professor; Commission of lhe European 
Communities 
EN ­ 1988 ­ 390 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 940 g.— Public 
document 
CB-53-88-439-EN-C ISBN 92-825-8759-2: ECU 31.50 
Publications 1994: to order, see page 6 
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Wie der erfahrene Arbeitnehmer von moderner 
Technologie betroffen ist: Konsolidierter Bericht 
Women study microcomputer technology 
Work organization and industrial relations in 
data­processing departments: A comparative study of 
the United Kingdom, Denmark and the Netherlands / 
Friedman, Α.: Horliick, J.: Reglering. Η.; Riesewijk, Β.; 
Commission of the European Communiiics 
EN ­ 1988 ­ 288 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 720 g.— Public 
document 
CB-S3-88-576-EN-C ISBN 92-825-8760-6: ECU 24 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
CA'FEL: Electronic catalogue: User manual 
1873 Cordis user manual: An introduction to Cordis/ 
Commission of the European Communiiics; 
Dircclorate­Gcneral Telecommunicalions, Information 
Industries and Innovalion [Information technologies and 
sciences] 
EN ­ 1990 ­ 38 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 80 g 
EUR 12903 EN 
CD-NA-12-903-EN-C ISBN 92-826-1606-1 
1874 CORDIS user manual: RTD­Databases / Commission of 
the European Communities: Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation 
[Information technologies and sciences] 
EN ­ 1993 ­ 270 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover; 390 g 
EUR 14301 EN 
CD-77-93-772-EN-C ISBN 92-826-5421-4 
1875 Cordis user manual: RTD Projects database / 
Commission of lhe European Communiiies: 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation [Information technologies and 
sciences) 
EN­ 1990­ 18 pp.: 21.0x29.7 cm: stapled; 50 g 
EUR 12908 EN 
CD-NA-I2-908-EN-C ISBN 92-826-I607-X 
1876 CORDIS user manual: RTD­Publications (EABS) 
database / Commission of Ihc European Communities: 
Directorate­General Telecommunications, information 
Industries and Innovalion [Information technologies and 
sciences] 
EN­ 1990­VI, 31 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 75 c 
EUR 12906 EN 
CD-NA-12-906-EN-C ISBN 92-826-1608-8 
1877 Directory of public databases produced by the 
institutions of the European Communities ­
January 1993 I All Institutions: Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 4th edition ­ 92 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: softcover; 220 g 
JX-77-93-611-EN-C ISBN 92-826-5637-3 
FR:94 ­ 1890 
1878 EDI in perspective / Commission of the European 
Communiiies: Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation 
EN ­ 1989 ­ 54 pp.; 14.8 x 21,0 cm: stapled: 80 g 
EUR II883 EN 
CD-NA-11-883-EN-C ISBN 92-825-9874-8 
DE: 94­ 1881 
1879 Esprit: Progress and results 1990/91 / Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovation; Commission of the European Communities 
¡Informalion technologies and sciences] 
EN­ 1991 ­ 153 pp.. 42 ph.; 21,0x29,7 cm: softcovcr; 470 g 
EUR 13583 EN 
CD-NA-13-583-EN-C ISBN 92-826-3132-X 
1880 EUROTRA: The European Community's research and 
development project on machine translation / 
Commission of the European Communities 
EN­ 1990­ 10pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 30 g 
EUR 12853 EN 
CD-NA-12-853-EN-C ISBN 92-826-1441-7 
478 
379 
Green Paper on the development of the single market for 
postal services / Directorate­General Telecommunicalions. 
Informalion Industries and Innovation; Commission of the 
European Communities ¡Informalion technologies and 
sciences] 
EN ­ 1993­ 111. 13 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: stapled; 40 g 
EUR 14858 EN 
CD-NA-14-858-EN-C ISBN 92-826-4897-4 
DA : 94 ­ 1882, DE : 94 ­ 1885. ES : 94 ­ 1888. FR : 94 ­ 1886. 
GR : 94 ­ 1875. IT : 94 ­ 1888. NL : 94 1882. PT . 94 ­ 1884 
Guidelines for improving the synergy between the public 
and private sectors in the information market / 
Dircclorate­Gcneral Telecommunicalions, Information 
Industries and Innovation: Commission of the European 
Communities 
EN­ 1989­ 13 pp.: 14,8 χ 21,0 cm: stapled: 40 g 
CD-54-88-126-EN-C ISBN 92-825-9237-5 
DE: 94­ 1888 
Information and communications technologies in Europe 
/ Commission of lhe European Communities: 
Direciorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation [Information management] 
EN ­ 1991 ­ 73 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: slapled; 280 g.­ There 
also exist Hungarian, Czechoslovakia/! and Polish versions 
EUR 13413 EN 
CD-70-91-O95-EN-C ISBN 92-826-2409-9 
DE: 94­ 1886. FR : 94 ­ 1882 
Introducing Furobases: Online databases and services / 
Directorate­General Personnel and Administration; 
Commission of lhe European Communiiics 
EN­ 1992­Third edition­41 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled: 100g 
DI-74-92-508-EN-C ISBN 92-826*4347-6 
DE: 94­ 1883. ES : 94 ­ 1882. FR : 94­ 1881, IT : 94 ­ 1882 
Issues of participation in technological innovation: 
Attitudes and experiences in the European Community / 
European Foundaiion for the Improvement of Living and 
Working Comblions 
EN ­ 1993 ­ 26 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: slapled; 60 g 
SY-80-93-234-EN-C ISBN 92-826-6382-5 
Libraries programme: Rationale and background to the 
Community action / Commission of lhe European 
Communiiies; Direciorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation [Information 
management] 
EN ­ Γ993 ­ 14 pp., 10 tabi.; 16.2 χ 22.9 cm: slapled; 40 g 
EUR 13566 EN 
CD-NA-I3-566-EN-R ISBN 92-826-6653-0 
DE: 94­ 1875, FR: 94­ 1888 
RACE: Research and development in Advanced 
Communications technologies in Europe / Commission of 
ihc European Communiiies; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation 
EN ­ 1988 ­ 12 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 80 g 
EUR 11844 EN 
CD-NA-11-844-EN-C 
Secure EDI: a management overview / Commission of the 
European Communities [Informalion management] 
EN­ 1992­IV, 46 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: stapled; 75 g.— 
Prepared by KPMG for the Tedis programme 
EUR 13794 en 
CD-NA-13-794-EN-C ISBN 92-826-2875-2 
DE: 94­ 1890. FR: 94­ 1878 
Standardization in Information Technology and 
Telecomunications / Commission of the European 
Communiiics; Directorate­General Informalion Market and 
Innovation 
EN ­ 1988 ­ 38 pp.. 4 ill.. 8 ph.: 21,0 χ 29.7 cm: loose leat; KM) g 
EUR 11595 EN 
CD-NA-11-595-EN-C 
FR : 94 ­ 1887 
STAR: Special Telecommunications Action for Regional 
Development: Seminar proceedings, Lisbon, 23­24 May 
1990 / Dircclorate­Gcneral Telecommunications. 
Information Industries and Innovalion 
EN ­ 1990 ­ 450 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcovcr; 1150 g 
EUR 13012 EN 
CD-NA-13-012-4J-C ISBN 92-826-1604-5 
Publications 1994: to order, see page 6 
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PERIODICALS Council Directive 82/501/EEC on the major accident hazards of certain industrial activities 
Information Market ­ Marché de l 'Information ­
Informationsmarkt ­ Mercado de la Información 
1570 Space research 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Development of a non­destructive experimental method 
and a calculation procedure for the identification and 
quantification of gamma emitter radionuclides in 
packages containing low and medium­level radioactive 
wastes: Task 3: Characterization of radioactive waste 
forms: A series of final reports ( 1985­89) ­ No 46 
9th EARSeL Symposium: Proceedings: Espoo ­ Finland, 
27 June ­ 1 July 1989 
BRITE/ECRAM Area 5: Specific activities relating to 
aeronautics: Synopses of projects supported under the 
1989 call for proposals / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science. Research and 
Development (Industrial processes ­ building and civil 
engineering) 
EN­ 1990­XVI, 40 pp.: 21,0x29.7 cm: stapled: 180 e 
EUR 13210 EN 
CD-NA-13-210-EN-C ISBN 92-826-1909-5: ECU 6.25 
The European Community: crossroads in space: Report 
by an advisory panel on the European Community and 
space / Commission of the European Communities 
¡Industrial processes ­ building and civil encinecrint:) 
EN­ 1992­VI, 44 pp.; 21.0x29.7 cm: stapled; 170 g 
EUR 14010 EN 
CD-NA-14-010-EN-C ISBN 92-826-3273-3. ECU 5 
Focusing on the future: aeronautical research and 
technology acquisition in Europe / Armstrong. F.W.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ l992­IV.66pp.: 21.0 χ 29,7 cm: slapled: 230 ε 
EUR 14412 EN 
CG-NA-14-412-EN-C ISBN 92-826-4236-4: ECU 9 
Earthquake hazard assessment: Proceedings of the 
European School of Climatology and Natural Hazards 
course, held in Athens, from 9 to 16 May 1988 
Effects of organic contaminants in sewage sludge on soil 
fertility, plants and animals 
Second European quality assurance programme for 
sulphur dioxide and suspended particulates 
measurements 
European seas: a bibliography of atlases and charts 
Exploratory study on the implementation of an EC 
policy to reduce VOC emissions from the private uses of 
paints and varnishes and possible extension to the sector 
of professional uses for building applications 
First European quality assurance programme for 
sulphur dioxide and suspended particulates 
measurements 
913 
014 
1580 Other sectors 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Forecast of emissions from road traffic in the European 
Communities 
The greenhouse effect and its implications for the 
European Community 
Activity of JCR EMEP station: 1990 Annual report 
Agriculture and environment: Management agreements 
in four countries of the European Communities 
Air pollution research report 40 ­ Organic peroxy 
radicals: Kinetics, spectroscopy and tropospheric 
chemistry 
Guideline for the characterization of volatile organic 
compounds emitted from indoor materials and products 
using small test chambers 
Hydrocarbons: Identification of air quality problems in 
Member States of the European Communities 
Impact of gasoline lead on human blood: The Athens 
lead experiment 
Air quality in the greater Madrid area: Monitoring 
campaign in November 1990 
Annual report of the Environment Institute 92 
Climate and global change: Proceedings of the European 
School of Climatology and Natural Hazards course, held 
in Arles/Rhône, France, from 4 to 12 April 1990 
( 'lunatic change and impacts: A general introduction: 
Proceedings of 5th European School of Climatology and 
Natural Hazards Course, held in Florence from II to 18 
September 1988 
La Communauté européenne et les problèmes de l'eau 
Community documentation centre on industrial risk: 
Comparison of LPG: Related Regulations 
Community documentation centre on industrial risk: 
Lessons learned from emergencies after accidents in 
France involving dangerous substances 
Community documentation centre on industrial risk: 
Major accident reporting system: Lessons learned from 
accidents notified 
Control of emissions of volatile organic compounds from 
the large­scale varnishing of car bodies 
Institute for Prospective Technological Studies: Annual 
report 1992 / Bain. D.: Rinaldini, C ; Joint Research Centre; 
Commission of lhe European Communities 
EN ­ 1993 ­ 44 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 220 g 
EUR 15002 EN 
CL-NA-15-002-EN-C: ECU 7 
Introduction of artificial vision in manufacturing and 
inspection work and its training implications 
Inventory of laboratories with ecotoxicological expertise 
in the European Communities 
Map of the natural vegetation of the member countries 
of the European Community and the Council of Europe 
Modelling lake pollution 
Monitor­AST activity: Strategic analysis in science and 
technology 
European priorities in science and technology with 
reference to freight logistics (AST project N" 9) 
Report 
Monitor­AST activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(AST project N" 7) 
Report on plastics in food packaging 
926 
970 
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Monitor-Sast activity: Strategic analysis and technology 
Research and technology strategy to help overcome the 
environmental problems in relation to transport (Sast 
project N" 3) 
Resource uses study 
Monitor-Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Research and technological development for the supply 
and use of freshwater resources (Sast project N" 6) 
Report on treatment, storage and distribution 
Monitor-Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics 'industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project N° 7) 
Report on substitution of virgin plastics by recycled 
materials 
Natural hazards and engineering geology: Prevention 
and control of landslides and other mass movements 
Nitrous oxide emissions: Modifications as a consequence 
of current trends in industrial fossil fuel combustion and 
in land use 
Opinion of the Scientific Committee on Cosmetology: 
11/86- 10/90: Commission Decision 78/45/EEC of 
19 December 1977 concerning the institution of a 
Scientific Committee on Cosmetology 
(OJ L 13, 17.1.1978, p.24) / Commission of the European 
Communities [Toxicology) 
EN - 1993 - VI, 540 pp., Num.iab.. fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover; 1390 g 
EUR 14208 EN 
CD-NA-14-208-EN-C ISBN 92-826-5394-3: ECU 56 
Power-saving process for waste-water treatment: 
Demonstration project 
The Transalp-89 exercise: A tracer release experiment in 
a subalpine valley 
Water pollution research report 10: The occurrence of 
Chrysochromulina polylepis in the Skagerrak and 
Kattegat in May/June 1988: An analysis of extent, effects 
and causes 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
CORINE: Examples of the use of the results of the 
programme 1985-1990 
Merise: Vade-mecum applicable to projects carried out 
on behalf of the Office for Official Publications of the 
European Communities/Office for Official Publications 
of lhe European Communiiics 
EN- 1993-54 pp.; 21,0x29.7 cm: softcover: 125 g 
JX-59-90-249-EN-C 
FR: 94- 1897 
Quality of bathing water 1992 
Trees: Tropical ecosystem environment observations by 
satellites: Trees series A: Technical document No 1: 
Strategy proposal 1991-93: Part 1: AVHRR data 
collection and analysis 
16 Information, education and culture 
Proceedings from workshop and seminar on the 
Messinia project of the European collaborative 
programme 
Eugenidis Foundation, Athens, Nov. 19-20. 1990 
Quality of surface fresh water: Common procedure for 
the exchange of information 
The radioactive wastes and environment protection: An 
overview 
Scientific Advisory Committee to examine the toxicity 
and ecotoxicity of chemical compounds 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality 
A snapshot survey on the Po river 
Soil and groundwater research report I: Soil survey - a 
basis for European soil protection: Proceedings of the 
meeting of European Heads of Soil Survey, 11 to 
13 December 1989, Silsoe, UK 
Soil and groundwater research report II: Nitrate in soils 
942 
976 
943 
'144 
1610 Information and communication 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Actes de la cérémonie organisée a la mémoire de 
Lorenzo Natali ancien vice-président de la Commission 
des Communautés européennes - Bruxelles, le 22 janvier 
19911 Commission des Communautés européennes 
FR - 1992 - 29 p.: 17.6 χ 25.0 cm: broché: 150 u.— Document 
CM-74-92-742-FR-C ISBN 92-826-4281-X; ECU 10 
ES : 94 - 1900. FR : 94 - 1898. IT : 94 - 1899 
Audiovisual production in the single market / Maggiore, 
M.: Commission of lhe European Communities 
EN- 1990-210 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr: 410 g.— 
Document 
CB-58-90-48I-EN-C ISBN 92*826-0268-0: ECU 10.50 
DA : 94 - 1899. DE : 94 - 1903, ES : 94 - 1905. FR : 94 - 1902, 
GR : 94 - 1899. NL : 94 - 1899, PT : 94 - 1900 
The calculation of economic indicators: Making use of 
RICA (FADN) accountancy data 
Classification and labelling of dangerous preparations: 
Directive 88/379/EEC: Practical handbook 
Soil and groundwater research report IV: The fate of 
mercury in soil: A review of current knowledge 
Solvent emissions from industrial and private use: 
Part 3: Metal degreasing sector 
A survey of nitrogen dioxide in Paris: 
July 1989-January 1990 
Technical note on best available technologies not 
entailing excessive cost for hazardous waste incineration 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project N° 7) 
emerging technologies: Information networks and the 
European Union 
Copyright and information limits to the protection of 
literary and pseudo-literary works in the Member States 
of the EC / Porter, V.: Commission of the European 
Communities 
EN - 1992 - 262 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 675 g 
CM-75-92-049-EN-C ISBN 92-826-3666-6: ECU 27 
Directory of higher education institutions in the 
European Community / Directorate-General for 
Employment. Industrial Relations and Social Affairs: 
Commission of the European Communities 
FR/EN - 1993 - Second edition - 567 pp.; 16.2 x 22.9 cm: 
softcover; 835 g 
Publications 1994: to order, see page 6 
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CE-70-9I-944-2A-C ISBN 92-826-2750-0. ECU 36.-
Kogan Page - 120 Pentovillc Road. London N1 9JN -
ISBN 0-7494-0489-2 
F R : 9 4 - 1903 
Employment and social aspects of electronic media and 
advanced telecommunications services 
Erasmus and Lingua action II directory 1992793 /Task 
Force: Human Resources, Education, Training and Youth 
EN/FR/DE- 1993- 1592 pp.: 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 1575 g 
CY-77-92-465-3Α-C ISBN 92-826-5206-8: ECU 30 
DE: 94- 1902. FR: 94- 1904 
The European Community policy in the audiovisual 
field: Legal and political texts / Commission of the 
European Communities 
EN - 1990 - 110 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 300 g.— Public 
document 
CM-58-90-918-EN-C ISBN 92-826-0320*2: ECU 17 
DE : 94 - 1904, ES : 94 - 1904, FR : 94 - 1901 
First European survev on the work 
environment 1991-1992 
Evaluation de la pratique en matière d'information et de 
consultation au niveau européen dans les entreprises 
multinationales 
Social Europe - Supplement: New technologies in 
printing and publishing / Commission of the European 
Communiiics: Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education [Social Europe - Supplement on 
education, vocational training and youth policy) 
EN - 1989 - 230 pp,; 21.0 χ 29.7 cm: soficover; 600 g 
CE-NC-89-006-EN-C ISBN 92-826-0721-6. ECU 5,65.-
Supplcment / Annual subscription: Social Europe (General 
review) ECU 31/Social Europe (wilh Supplements) ECU 76 
DE: 94 1905. FR: 94- 1900 
A synthesis on legal deposit and its practice in the EC 
Member States / Manzoni, M.; Directorate-General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Infonnation 
management) 
EN- 1993- 107 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 305 g 
EUR 14847 EN 
CD-NA-14-847-EN-C: ECU 18,50 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Advanced information technology in manufacturing and 
engineering: Discussion paper: March 1992/Aidana, F.; 
Daniclmeyer, H.; De Robien, E., et al.; Directorate-General 
Telecommunicalions, Information Industries and Innovation; 
Commission of lhe European Communities 
EN - 1993- 19 pp.; 21.0x29.7 cm: stapled; 85 g 
CD-77-92-110-EN-C ISBN 92-826-5117-7 
European video film festival: catalogue, Thessaloniki, 
15-17 October 1992: European Year of Safety, Hygiene 
and Health Protection at Work 
EUROTRA: The European Community's research and 
development project on machine translation 
1909 Guide des programmes et actions communautaires: 
éducation, formation, jeunesse /Task Force ressources 
humaines, éducation, formation, jeunesse; Commission des 
Communautés européennes; Parlement européen 
FR- 1993-VI, 86 p., Illus.; 14,8 χ 21.0cm: broché; 200 g 
AX-80-93-638-FR-C ISBN 92-823-0581-3 
FR: 94- 1911 
1910 Guide to the European Community programmes in the 
fields of education, training, youth /Task Force: Human 
Resources, Education, Training and Youth: Commission of 
the European Communiiies 
EN - 1993 - Second edition - 86 pp.. Illus.; 14.8 χ 21,0 cm: 
softcover; 190 g 
CY-71-91-736-EN-C ISBN 92-826-4950-4 
DA : 94 - 1911. DE : 94 - 1915, ES : 94 - 1912. FR : 94 - 1910, 
GR: 94- 1907. IT: 94- 1911. NL: 94- 1910. PT: 94- 1907 
1911 Guidelines for conference proceedings/ 
Directorate-General Telecommunicalions, Informalion 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities 
EN- 1993-IV. 22 pp.: 21.0x29.7 cm: stapled: 100 g 
CD-80-93-202-EN-C ISBN 92-826-6347-7 
F R ; 9 4 - I9I4 
1912 INSEM electronic mail: System administrator guide 
(ILS release 3.1.1): Version 1.1 -June 92 /Commission of 
the European Communiiies 
EN- 1992-88 pp.; 21.0x29,7 cm: stapled; 270 g 
Dl-74-92-677-EN-C 
FR: 94- 1912 
1913 Introduction aux méthodes de publication: La place de 
la PAO aujourd'hui / Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
FR- 1993- 145 p.: 21,0x29,7 cm: broché: 400 g 
JY-75-92-089-FR-C ISBN 92-826*3671-2 
F R : 9 4 - 1913 
1914 MEDIA: Guide for the audiovisual industry / 
Directorate-General Audiovisual. Information. 
Communication. Culture; Commission of lhe European 
Communiiies 
EN - 1993 - Ninth edition - 261 pp.: 21,0 χ 29.7 cm; softcovcr; 
760 g 
CC-78-93-249-EN-C ISBN 92-826-5700-0 
F R : 9 4 - 1915 
1915 MEDIA programme: Measures to encourage the 
development of the European audiovisual industry / 
Dircctoralc-General Audiovisual. Information. 
Communication, Culture; Commission of the European 
Communities 
EN- 1993-3rd edition-April 1993 - 55 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled; 180 g 
CC-78-93-257-EN-C ISBN 92-826-5702-7 
F R : 9 4 - 1916 
CELEX: Manuel - Décembre 19891 Office des 
publications officielles des Communautés européennes 
FR - 1993 - 311 p.; 21.0 χ 29,7 cm: agrafe; 785 g 
JX-CE-93-lOO-FR-C 
FR-.94- 1907 
SCAD: Base de données: Liste des descripteurs / 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1993 - 163 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 350 g 
JX-SC-93-1U-FR-C 
F R : 9 4 - 1917 
CELEX: Vade-mecum - September 1992 / Office for 
Officiai Publications of the European Communities 
EN - 1993-58 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 180 g 
JX-CE-93-102-EN-C 
DE : 94 - 1909. FR : 94 - 1908. IT : 94 - 1909 
SCAD: User manual - July 1993 I Eurobases; 
Luxembourg. Office for Official Publications of (he 
European Communities 
EN- 1993- 125 pp.; 21,0x29.7 cm: soficover; 330 g 
JX-SC-93-lOO-EN-C 
Eurolook: Our word-processing guide / Commission of 
Ihc European Communiiics; Informatics Directorate 
EN - 1993 - 23 pp.. 9 annexes: 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 5100 g; 
loose leaf, folder 
AD-DE-ND-000-05-2 ISBN 92-826-6011-7 
FR :94 - 1909 
European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions: Catalogue of Publications 1993 
1918 Tempus compendium - Academic year 1992/93/Task 
Force: Human Resources, Education, Training and Youth 
EN - 1993 - 228 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 580 g 
CY-76-92-649-EN-C ISBN 92-826-4911-3 
1919 Trade EDI systems programme: Interim report 1992 / 
Directorate-General Telecommunications, Infonnation 
Industries and Innovalion; Commission of the European 
Communiiics 
Publications 1994: to order, see page 6 
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EN­ 1993­ 102 pp.: 21,0x29.7 cm: solleover; 320 ρ 
CD-7X-93-047-EN-C ISBN 92-826-5658-6 
Vade­mecum for editors: 199.3 / Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communiiics 
EN ­ 1993 ­ 3rd edition ­ 137 pp.; 21,(1 >: 29,7 cm: solleover: 
520 e 
JY-72-91-794-EN-C 
DA : 94 - 1921, DE : 94 - 1923. ES : 94 - 1923. FR : 94 - 1921, 
IT : 94 - 1922, NL : 94 - 1921. PT : 94 - 1918 
PERIODICALS 
Information Market ­ Marché de l'Information ­
Informationsmarkt ­ Mercado de la Información 
1620 Documentation 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Accessing European Parliament documentation / 
European Parliament |EP Research and documentation 
papers] 
EN ­ 1993 ­ 60 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 175 e 
AX-78-93-362-EN-C ISBN 92-823-0533-3; ECU 6 
DA : 94 ­ 1936, FR : 94 ­ 1922. NL : 94 ­ 1952 
Dictionary of acronyms for European Community 
programmes and action plans; with decoded details plus 
indexes/ Direciorate­General Audiovisual, Informalion, 
Communication, Culture; Commission of ihc European 
Communities 
FR/EN ­ 1993 ­ 4lh ed.:April 1993 ­ 493 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
soficover; 1250 e 
CC-77-93-748-2Α-C ISBN 92-826-5456-7; ECU 65 
F R : 9 4 - 1924 
Digest of case­law relating to the European Communities 556 
[­ Série Λ­Livraison 2 (Mais 1984)­ 1977­1981] 
­ Λ series ­ Issue 3 (December 19X5) 1977­1982 
­ Aseries­ Issue 4 ­ 1977­1985 
j ­ Série Λ ­ Livraison 5 ­ 1980­1989] 
­ D series ­ Issue 3 (December 1985) ­ 1976­1984 
D Series ­ Issue 4 ­ Convention of 27 September 1968 
Directory of European Community trade and 
professional associations (1992 edition)/ 
Directorate­General Internal Market and Industrial Affairs: 
Commission of lhe European Communiiies [ Information 
management] 
EN/FR/DE ­ 1992 ­ 5th edition ­ 515 pp.; 21.2 χ 27,7 cm: 
hardcover; 1370}·.— The ¡992 edition has been updated and 
expanded, altogether 6000 associations are included 
EUR 14389 
CO-NA-14-389-3A-C ISBN 92-826-4162-7. ECU 79.— 
Editions DELTA. Bruxelles: ISBN 2­8029­0106­0 
DE: 94­ I955.FR : 94 ­ 1941 
Acronyms and initialisms in analytical methods and 
instrumentation Doses: its evaluation, its results, its future: Research and development in European official statistics 2175 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten: 
Literaturübersicht: Konsolidierter Bericht Dossier documentaire sur ta formation des formateurs en France 
Bibliographie commentée: Dossier sur la formation des 
formateurs en Belgique 
A business guide to the single financial market 
Catalogue of agriculture, agro­industries, fisheries and 
marine science 
Catalogue of European earthquakes with intensities 
higher than 4 
Catalogue of information technology and 
telecommunications 
Catalogue of systems for monitoring of working 
conditions relating to health and safety 
Collection of legislation and acts relating to energy 
395 
807 
Enseignement à distance en Europe occidentale: 
Bibliographie sélective et annotée des ouvrages 
disponibles 
European Communities Glossary: English ­ French ­
¡986 I Council of the European Communiiies 
FR/EN ­ 1987 ­ 3rd edition ­ 706 pp.. all payes included: 17.6 χ 
25.0 cm: hardcover. 1380 g.— The glossary aims to present 
the essentials of European Communitv terminology in these 
two languages 
BX-47-86-656-2Α-C ISBN 92-824-0410-2: ECU 19,70 
FR:94 ­ 1929 
European Communities glossary: French ­ English ­
1990 I Council of ihc European Communiiies 
EN/FR ­ 1990 ­ 8th edition (revised) ­ 1 591 pp.. all pages 
included; 17.6 χ 25.0 cm: hardcover: 2 000 c 
BX-56-89-497-2A-C ISBN 92-824-0674-1: ECU 72 
F R : 9 4 ­ 1930 
Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities: Index and alphabetical list of countries 
and international organizations, Volumes 1­11 
Commuting: the European dimension: A bibliography 
Computerized land evaluation data bases in the 
European Communities: Catalogue of a questionnaire 
survey 
Congress terminology / ed. by IAPCO. Brussels; 
Commission of the European Communities 
EN/FR/DE/ES/IT ­ 1987­ 172 pp.: 14.8 χ 21.0 cm: softcover. 
220 g.— Words are published in the following order: 
English, French. German, Spanish. Italian and are followed 
by the definition in English 
C Β-47-86-381-7A-C ' ISBN 92-825-6610-2: ECU 35 
DE : 94 ­ 1937. ES : 94 ­ 1944. FR : 94 ­ 1942, IT : 94 ­ 1943 
Corinair working group on emission factors for 
calculating 1990 emissions from road traffic 
Volume I ­ Methodology and emission factors 
­ Volume 2 ­ Copcrt: Computer program to calculate 
emissions from road traffic: User's manual 
Credit institutions: Community measures adopted or 
proposed 
760 
5') 3 
1927 European Communities Glossary: French ­ English: 
Supplement to the 8th edition / Council of the European 
Communities 
EN/FR ­ 1988 ­ 272 pp., all pages included; 17.6 χ 25,0 cm: 
softcover; 640 g 
BX-49-87-955-2A-C ISBN 92-824-0503-6: ECU 12 
FR :94­ 1931 
European Education Thesaurus: English version 
European employment and industrial relations glossary: 
Belgium 
European employment and industrial relations glossary: 
France 
European employment and industrial relations glossary: 
Germany 
European employment and industrial relations glossary: 
Italy / Treu, T.: Commission of the European Communities; 
European Foundalion for [he Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1991 ­XLVIII.251 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 6(H) g 
SY-70-91-002-Ε Ν-C ISBN 92-826-2601-6. ECU 24.— 
Sweet & Maxwell. London. ISBN 0­421­44820­2 
IT: 94­ 1932 
Publications 1994: to order, see page 6 
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European employment and industrial relations glossary: 
Spain 
European employment and industrial relations glossary: 
United Kingdom 
European seas: a bibliography of atlases and charts 
1929 European Treaties Vocabulary/ Commission of the 
European Communities 
EN­ 1984­311 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 570 g 
CB-38-83-475-2L-C ISBN 92-825-4045-6: ECU 17.41 
External Trade Statistics: User's guide 
Le financement de la formation professionnelle continue 
en France: Bibliographie commentée. Berlin 1986. 
Financing of vocational training and education in Italy: 
An annotated bibliography. Berlin 1986. 
Financing of vocational training in the Federal Republic 
of Germany: Annotated bibliography. Berlin 1986. 
La formación profesional en España: Bibliografía básica 
La formation professionnelle en Belgique: Bibliographie 
de base. Berlin 1986. 
FORMEX: Formalized exchange of electronic 
publications 
Glossaire des Communautés européennes: Allemand ­
Français / service linguistique, div. fran.: Conseil des 
Communautés européennes 
FR/DE ­ 1987 ­ 1986 ­ 244 p.. toutes pages confondues: 17.6 x 
25.0 cm: relié: 575 g.— Le glossaire a pour objet de donner. 
dans ces deux langues, l'essentiel de lu terminologie utilisée 
aux Communautés européennes 
BX-47-86-737-2B-C ISBN 92-824-0411-0: ECU 11.60 
DE: 94­ 1927, FR: 94­ 1928 
Glossarium: Selection of terms and expressions used in 
the external audit of the public sector: Working paper / 
Evcrard. P.: Woher, D.: Court of Auditors of lhe European 
Communiiies 
ES/DE/EN/FR­ 1989­ 149 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr: 
280 g.— There is also an Arabian language version for this 
publication 
MX-55-89-439-5F-C ISBN 92-774-6740-1: ECU 5 
DE : 94 ­ 1934. ES : 94 ­ 1935. FR : 94 ­ 1934 
Glossary: Selection of terms and expressions used in the 
external audit of the public sector / Evcrard, P.; Wolter. 
D.: Coun of Auditors of the European Communiiics 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/1T/NL/PT­ )990­213pp.; 17.6x 
25.0 cm: softcovcr; 400 c 
MX-57-89-679-9Α-C 'iSBN 92-775-3901-1: ECU 5 
DA : 94 ­ 1934. DE : 94 ­ 1933, ES : 94 ­ 1933. FR : 94 ­ 1933. 
GR : 94 ­ 1923, IT : 94 ­ 1934, NL : 94 ­ 1933. PT : 94 ­ 1930 
Grundlagen der beruflichen Bildung in der 
Bundesrepublik Deutschland: Dokumentation. Berlin 
1986 
1933 Guide to the Archives of the Ministries of Foreign 
Affairs of the Member States, of the European 
Communities and of the European Political Cooperation 
/ Commission of ihc European Communiiies 
EN­ 1989­78 pp.; 17.6 x 25,0 cm: softcovcr: 160 g 
CB-55-89-568-EN-C ISBN 92-825-9725-3: ECU 10 
DA : 94 ­ 1957. DE : 94 ­ 1925, ES : 94 ­ 1936, FR : 94 ­ 1936. 
GR : 94 ­ 1925. IT : 94 ­ 1936, NL : 94 ­ 1932. PT : 94 ­ 1932 
1934 Annual indexes 1985 ­ 1989: Bulletin of the European 
Communities /Commission of the European Communities 
EN ■ 1993­255 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 510 g 
CM-77-92-401-EN-C ISBN 92-826-5476-1 ECU 13 
DA : 94 ­ 1937, DE : 94 ­ 1936. ES : 94 ­ 1937, FR : 94 ­ 1937. 
IT : 94 ­ 1937. NL : 94 ­ 1936. PT : 94 ­ 1933 
1935 Industrial services nomenclature 1989 / Commission of 
the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/1T/NL/PT ­ 1990 ­ 235 pp.: 21.0 χ 
29.7 em: softcover; 640 g 
410 
914 
244 
245 
CB-58-90-158-9A-C ISBN 92-826-0146-3; ECU 20,25 
DA : 94 ­ 1938, DE : 94 ­ 1939. ES : 94 ­ 1939, FR : 94 ­ 1939, 
GR : 94 ­ 1926. IT : 94 ­ 1939. NL : 94 ­ 1938. ΡΓ : 94 ­ 1935 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Fonti di 
dati · Italia 
Inventaire des archives historiques ­ vol. 2: Dossiers de 
la Haute Autorité de la CECA 1953 / éd. par Brakcls, E.; 
éd. par Doyle. R.: éd. par Hoffmann. H.; éd. par Kemme, H.; 
Direction génerale Personnel et administration; Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1987 ­ 339 p.; 17.6 x 25.0 cm: broché; 600 g . ­ Fiches 
descriptives des dossiers des arch. hist, de la CECA; ce vol. 
comporte aussi des textes introductifs sur l'historique des 
fonds d'arch. 
CB-47-86-915-FR-C ISBN 92-825-6816-4: ECU 18.50 
F R : 9 4 ­ 1938 
Inventory of laboratories with ecotoxicological expertise 
in the European Communities 
1937 Legal Bibliography of European Integration: 1992 / 
Court of Justice of the European Communities 
ES/EN/FR/DEAT/PT/NL/DA/GR ­ 1993 ­ 655 pp.; 17.6 x 
25.0 cm: softcovcr: 1160 g 
DY-78-93-023-9Α-C ISBN 92-829-0261-7: ECU 32 
DA : 94 ­ 1940. DE : 94 ­ 1941. ES : 94 ­ 1925. FR : 94 ­ 1923. 
GR : 94 ­ 1924, IT : 94 ­ 1924. NL : 94 ­ 1937. PT : 94 ­ 1920 
List of authorized customs offices for Community 
transit: common transit operations 
1938 Meeting industry terminology / Commission of the 
European Communities; Int. Ass. Professional Congress 
Organizers (IAPCO) 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1992 ­ 287 pp.: 14.8 x 
21.0 cm: soficover; 375 g 
CM-73-92-982-9Α-C "ISBN 92-826-4036-1: ECU 35 ■4036 
DA : 94 ­ 1942. DE : 94 ­ 1938, ES : 94^1945, FR : 94 ­ 1944 
GR : 94 ­ 1927. IT : 94 ­ 1944, NL : 94 ­ 1923. PT : 94 ­ 1940 
Multilingual dictionary of fishing gear 
Multilingual dictionary of fishing vessels and safety on 
board 
Multilingual illustrated dictionary of aquatic animals 
and plants 
NACE: (»enera! Industrial Classification of Economic 
Activities within the European Communities 
National bibliographic services in the European 
Communities:, roles and perspectives: Report of a 
workshop held in Luxembourg, 12 February 1990 
New Technology and the Quality of Life: The Service 
Sector in Europe: An Annotated Bibliography 
Opening of the historical archives of the European 
Communities to the public / Fontaine, F.; Hofmann. H.: 
Lafuma, J.; Commission of the European Communities 
EN ­ 119 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover: 260 g 
CB-36-82-314-EN-C ISBN 92-825-3409-X: ECU 8.85 
F R : 9 4 ­ 1940 
Photovoltaic power generation: European research and 
development: Participating contractors 1989 
Research publications 1992 
Scientific bases for the assessment of toxic potential of 
several chemical substances in combination at low level 
Sediment pollution in the EEC 
Services to enterprise terminology 
SPEL System: Methodological documentation 
SPEL system: Overview of the SPEL system 
1185 
1075 
974 
975 
654 
212') 
2130 
Publications 1994: to order, see page 6 
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SPEL system: Technical documentation 
State funding of vocational education and training in 
Ireland: A documentary dossier and annotated 
bibliography. Berlin 1986. 
Study on extension of scope of the third and sixth 
company law Directives / BDO Binder: Barlow Lyde & 
Gilbert: Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 · 54 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 190 g 
CM-80-93-678-EN-C ISBN 92-826-6668-9: ECU 7 
DE: 94­ 1942. FR: 94­ 1925 
1941 Subcontracting terminology: Ceramics sector / 
Commission of the European Communities 
FR/EN ­ 1991 ­ 820 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr: 2090 g 
CM-70-91-920-9A-C ISBN 92-826-2751-9: ECU 83 
FR : 9 4 ­ 1947 
1942 Subcontracting terminology: Electrotechnical/Electronic 
sector / Commission of the European Communiiies 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 199Ü ­ 452 pp.; 21.0 χ 
29.7 cm: softcover: lOSOg 
CB-58-90-433-9A-C ISBN 92-826-0075-0: ECU 36 
DA : 94 ­ 1953. DE : 94 ­ 1959. ES : 94 · 1947. FR : 94 ­ 1948. 
GR : 94 ­ 1928, IT : 94 ­ 1952. NL : 94 ­ 1953. PT : 94 ­ 1942 
1943 Subcontracting terminology: Textile and clothing sectors 
/ Commission of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 646 pp.: 21.0 χ 
29.7 cm: soflcovcr: 1540 g 
CB-58-90-223-9A-C ISBN 92-826-0147-1: ECU 51 
DA : 94 ­ 1954, DE : 94 I960. ES : 94 ­ 1948. FR : 94 ­ 195(1. 
GR : 94 ­ 1935, IT : 94 ­ 1953, NL : 94 ­ 1955. PT : 94 ­ 1943 
1944 Subcontracting terminology: Wood sector / Commission 
of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 904 pp.: 21,0 χ 
29.7 cm: softcover; 2160 g 
CB-58-90-489-9A-C ISBN 92-826-0251-6: ECU 7(1 
DA : 94 ­ 1955. DE : 94 ­ 1958. ES : 94 · 1946, FR : 94 ­ 1949. 
GR : 94 ­ 1929, IT : 94 ­ 1951. NL : 94 ­ 1954, PT : 94 ­ 1941 
The technical and economie aspects of measures to 
reduce water pollution caused by the discharges from 
the pulp and paper industry 
Technical and economical study on the reduction (based 
on best available technology not entailing excessive 
costs) of industrial emissions from the pharmaceutical 
and cosmetics industrv 
Technical barriers glossary: 1. Administrative 
procedures / Council of the European Communities 
FR/EN/DE/1T/NL/DA ­ CLXXII, 131 pp.; 17.6x25.0 cm: 
soficover: 650 g 
BX-38-83-766-6A-C ISBN 92-824-0172-3: ECU 8,68 
DA : 94 - 1933. DE : 94 - 1957. FR : 94 - 1932, IT : 94 - 1933, 
NL:94- 1958 
Terminologie des drogues et stupéfiants / Parlement 
européen 
FR/GR ­ 1990 ­ 1986 ­ 102 p.; 21,(1 x 29.7 cm: relié; 280 g.— Ce 
glossaire constitue un supplément français-urée à l'édition 
principale (PE 48.166) de ici "Terminologie des drogues et 
stupéfiants" dont la langue grecque était absente 
PE48.1 
AX-78-48-166-6A-C: ECU 5 
FR :94­ 1951. GR : 94­ 1932 
Terminology of a preliminary draft convention for a 
European trade mark / European Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA ­ 1988 ­ 304 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: 
soflcovcr: 760 c 
PE 64.907 
AX-81-64-907-6A-C: ECU 6.75 
DA : 94 ­ 1949. DE : 94 ­ 1952, FR : 94 ­ 1943. IT : 94 ­ 1955. 
N L : 9 4 ­ 1950 
1948 Terminology of environmental pollutants / European 
Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA/GR ­ 1988 ­ 107 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: 
soflcovcr; 230 g 
PE 86.997 
AX-84-86-997-7C-C: ECU 5 
DA : 94 ­ 1950. DE : 94 ­ 1949, FR : 94 ­ 1954, GR : 94 ­
IT: 94­ 1954. NL: 94­ 1942 
1949 Terminology of human rights / European Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA/GR­ 1988­331 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: 
soflcovcr; 820 g 
PE 75.062 
A.¥­Ä2­75­»62­6/l­C: ECU 9 
DA : 94 - 1941. DE : 94 - 1945. FR : 94 - 1952. GR : 94 - 1931. 
IT: 94- 1945. NL: 94- 1945 
1950 Terminology of new weapons systems / European 
Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA/GR ­ 213 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 
700 g 
PE 96.808 
AX-85-96-808-7C-C: ECU 9 
DA : 94 - 1923. DE : 94 - 1946. FR : 94 - 1953. GR : 94 1933. 
IT : 94- 1946.NL : 94 - 1944 
1951 Terminology of social security / European Parliament 
FR/ IT/EN/DE7NL/DA ­ 1988­235 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: 
softcovcr: 600 g 
PE 37.760 
AX-74-37-760-6A-C: ECU 3 
DA : 94 - 1948. DE : 94 - 1948. FR : 94 - 1946, IT : 94 1950. 
NL:94- 1947 
1952 Terminology of the European patent / European 
Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA ­ 1988 ­ 527 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: 
soficover: 1300 g 
PE 64.906 
ΛΧ-8Ι-64-906-6A -C: ECU 11.50 
DA : 94 ­ 1947. DE : 94 ­ 1951. FR : 94 1955. IT : 94 ­ 1947. 
NL: 9 4 ­ 1948 
1953 Terminology of the Rules of Procedure of the European 
Parliament / European Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA/GR ­ 1988 ­ 529 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: 
soflcovcr: 129(1 g 
PE 83.717 
AX-83-83-717-7C-C ECU 11.50 
DA : 94 ­ 1927, DE : 94 ­ 1944. ES : 94 ­ 1949. FR : 94 ­ 1956. 
GR : 94 ­ 1930. IT : 94 ­ 1948, NL : 94 ­ 1949, PT : 94 1944 
1954 Terminology of town and country planning ­1978 I 
European Parliament 
DA/DE/EN/FR/IT/NL ­ 1990 ­ 378 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr: 920 g.— Reprint with catalogue 
number AX59903306AC and ISBN 92-823-0212-1 
PE 49.659 
AX-78-49-659-6A-C: ECU 5 
DA : 94 - 1946. DE : 94 - 1947. FR : 94 - 1945. IT : 94 - 1949. 
NL:94- 1946 
Terminology of vocational training: Basic concepts 
Thesaurus guide: Analytical directory of selected 
vocabularies for information retrieval 1992 / Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ Second edition ­ 111. 1033 pp., num.tab.. fig.: 21.0 χ 
29.7 cm: soficover: 2276 g.— Introduction in French and 
german languages 
EUR 14006 EN 
CD-NA-14-006-EN-C ISBN 92-826-4956-3: ECU 78 
Thesaurus of vocational training 
Training of trainers in Denmark: An annotated 
bibliography 
The training of trainers in Ireland: A documentary 
dossier 
Training of trainers in the Netherlands: A 
documentation dossier 
1956 User manual for the EUROVOC thesaurus ­ January 92 
I European Parliament 
EN ­ 1992 ­11.40 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 130 g 
AX-72-91-66S-EN-C ISBN 92-823-0371-3: ECU 8 
FR : 94­ 1935 
Vocabulary of Community primary law / Commission of 
lhe European Communities 
FR/EN/ES ­ 1985 ­ 365 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 860 g.— 
Public document. Provisional version 1985 
CB-44-85-331-3L-C ISBN 92-825-5652-2: ECU 26.49 
ES : 9 4 ­ 1960, FR : 94 ­ 1958 
Publications 1994: to order, see page 6 
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Vocational training in Latin America 
Vocational training in the Netherlands: A selected 
bibliography 
Wind energy: European research and development: 
Contractors'catalogue 1989 
Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1954-1980 
- Τoμος 1-1954-1964 
- Τoμο; 4-1972- 1973 
- Τoμο; 6-1975 
- Τoμος II- 1965- 1968 
- Τoμος III- 1969- 1971 
- Τoμος V- 1974 
PERIODICALS 
364 
1211 
562 
FR - 1993 - 67 p.; 21,0 χ 29,7 cm: agrafe; 185 g 
JX-EB-93-lOl-FR-C 
FR: 94- 1963 
EDI in perspective 
Energy in industry: Process technologies: Community 
non-nuclear energy R and D Programme: Energy 
conservation 
The European Community as a publisher 1993/94 / 
Office for Official Publications of the European 
Communiiics 
EN - 1993 - 160 pp.: 21,0 χ 10,5 em: softcover; 175 g.— Extract 
from our publications catalogue. Manuscript completed in 
July 1993 
JY-76-92-794*EN-C 
DE : 94 - 1965. ES : 94 - 1962, FR : 94 - 1961, IT : 94 - 1961. 
NL : 94 - 1963 
Index to the Official Journal of the European 
Communities - Monthly Index 
Volume 1: Alphabetical index 
Index to the Official Journal of the European 
Communities - Monthly Index 
Volume 2: Methodological Table 
Recent publications on the European Communities 
received bv the Library 
Reports of Cases before the Court 
SCAD Bibliographic file 
SCAD Bibliographies 
SCAD Bulletin 
P42 
P43 
P45 
P46 
P47 
Eurostat catalogue: Publications and electronic services: 
1993 
Eurostat: European statistics: Official sources: 1993 
Glossaire des Communautés Européennes: 
Français­Anglais 
EN/FR ­ all pages included 
FR : 9 4 ­ 1964 
Guidelines for improving the synergy between the public 
and private sectors in the information market 1882 
Guidelines for publication of the results of R&TD and 
related programmes / Commission of lhe European 
Communities 
EN­ 1992­January 1992­21 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
95 g 
CD-73-91-223-EN-C 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
INFO 92: User manual ­1993 I Office for Official 
Publicalions of lhe European Communities 
EN­ 1993­65 pp.; 21.0x29.7 cm: stapled; 180 g 
JX-EB-93-104-EN-C 
FR : 9 4 ­ 1966 
Biogas plants in Europe: an updated databank 
Booklets, leaflets, periodical publications, maps / 
Directorate­General Audiovisual. Information, 
Communication. Culture; Commission of ihc European 
Communities 
EN­ 1993­ 16 pp.: 16.2 κ 22,9 em: stapled; 60 g 
CC-77-93-586-EN-C ISBN 92-826-5634-9 
DA : 94 ­ 1959. DE : 94 ­ 1961. ES : 94 ­ 1965, FR : 94 ­ 1959, 
GR : 94 ­ 1963, IT : 94 ­ 1970, NL : 94 ­ 1959. PT : 94 ­ 1956 
Introducing Eurobases: Online databases and services 
Libraries programme: Rationale and background to the 
Community action 
Lingua: Compendium 1992 ­ English version /Task 
Force: Human Resources, Education, Training and Youth 
EN ­ 1993 ­ 226 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover: 525 g 
CY-78-93-451 -EN-C ISBN 92-826-5774-4 
DE: 94­ 1969, FR: 94­ 1967 
Catalogue of industrial technologies, measurement and 
testing 1741 
CATEL: Electronic catalogue: User manual / Office for 
Official Publications of the European Communiiies 
EN­ 1992­Version 1.3/EN April 1992 ­ 64 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: 200 g 
JY-75-92-162-EN-C Limited distribution 
DA : 94 ­ 1960, DE : 94 ­ 1962, ES : 94 ­ 1961, FR : 94 ­ I960, 
IT : 9 4 ­ I960. N L : 9 4 ­ I960 
Directory of public databases produced by the 
institutions of the European Communities 1877 
Lingua: Compendium 1992 ­ Multi­lingual version/Task 
Force: Human Resources, Education. Training and Youlh 
EN/FR/NL/DE/PT/ES/DA/IT ­ 1993 ­ 256 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: 
softcovcr: 520 g 
CY-78-93-451-8C-C ISBN 92-826-5776-0 
DA : 94 ­ 1969, DE : 94 ­ 1970. ES : 94 ­ 1969. FR : 94 ­ 1968. 
IT : 94 ­ 1967. NL : 94 ­ 1968. PT : 94 ­ 1964 
Le livre: la PAO / François. Y.; Luxembourg, Office des 
publications officielles des Communautés 
FR ­ 1992 ­ 15 p.; 21,0 x 29.7 cm: agrafé: 55 g 
JX-7I-91-954-FR-D 
F R : 9 4 ­ 1969 
1960 Documents: January 1992 ­ June 1993 / Luxembourg. 
Office for Officiai Publications of the European 
Communiiics 
EN­ 1993­274 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: softcover: 480 g — 
Bibliographie notices of ihc COM Documents. EP reports 
and CES opinions 
JY-77-93-732-EN-C ISBN 92-826-5389-7 
DA : 94 ­ 1961. DE : 94 ­ 1963. ES : 94 ­ 1963, FR : 94 ­ 1962. 
GR : 94 ­ I960. IT : 94 ­ 1962. NL : 94 ­ 1961, PT : 94 ­ 1958 
1961 ECLAS: Introduction à l'interrogation ­ Avril 1990 / 
Office des publications officielles des Communautés 
européennes 
1969 Publications of the European Communities received by 
the librarv 1991 / Council of ihc European Communities 
EN/FR ­ 19*92 ­ 81 pp.: 21.0 χ 29.7 em: softcovcr; 210 g 
BX-73-92-885-9A-C 
FR: 94­ 1970 
1970 Publications of the European Community: 1985­1993 / 
Office for Official Publicalions of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
EN­ 1993­280 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: soficover; 510g 
JY-76-92-754-EN-C ISBN 92-826-5379-X 
DA : 94 ­ 1972, DE : 94 ­ 1975. ES : 94 ­ 1972. FR : 94 ­ 1971. 
GR: 94­ 1961. IT: 94­ 1971. NL: 94­ 1971. PT: 94­ 1967 
Publications 1994: to order, see page 6 
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RAPID: Benutzerhandbuch ­ Januar 1993 / Eurobases 
Luxemburg. Amt für amiliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ ITO ­ 45 S.: 21.0 χ 29.7 cm: brochiert: 300 c 
JX-EB-93-102-DE-C 
DA : 94 - I T O . DE : 94 1973. ES : «4 - 1974 
The education structures in the Member Stales of the 
European Communities / Commission of the European 
Communiiies 
EN ­ I9K7 I Si, pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soficover: 470 g.— Public 
document 
CIÌ-49-87-470-EN-C ISUN 92-825-7543-8 Et I 15.70 
1972 SESAME: User Manual ­ Λ/orc/j 19911 Office for Official 
Publications of the European Communiiies 
EN­ 1993­51 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: slapled: 160 g 
JX-EB-93-lOO-EN-C 
FR : 9 4 ­ 1973 
Veroffentlichungskatalog 1988 
Video catalogue / Directorate­General Audiovisual. 
Inlonnation. Communication. Culture: Commission of [he 
European Communities 
FR/EN ­ 1993 ­ 262 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: soflcovcr: 740 g 
CC-74-92-952-2A-C ISBN 92-826-4382-4 
F R : 9 4 ­ 1974 
PERIODICALS 
Educational and vocational guidance services for the 
14­25 age group: Belgium, France and the Grand­Duchy 
of Luxembourg/ Danois. C ; Pieliain. V.; Sauer. F.; 
Com mission of lhe European Communiiies 
EN­ 19K8­ 140 pp.: 21.0x29,7 cm: soficover; 360 g. A 
contribution to a study conducted by A.G Watts. C. Danois 
and P. Plant on behalf of the Commission of tin- European 
Communities. Public document. 
CB-52-88-017-EN-C ISBN 92-825-7854-2: ECU 12.50 
Educational and vocational guidance services for the 
14­25 age group: The United Kingdom, the Republic of 
Ireland and Greece / Chamberlain. J.; Teucri, J.; Walls, 
A.C.: Commission of the European Communiiies 
EN ­ 1988 ­ 161 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soficover; 420 g ­ A 
contribution to a study conducted by A.G. Watts, C. Danois 
and P. Plant on behalf of the Commission of the European 
Communities. Public document. 
CB-52-88-04I-EN-C ISBN 92-825-7857-7: ECL 14 
Documents 
Publications 
P55 
PNU 
The enterprise and its role in the production of 
qualifications: constitution and development of 
medium­level qualifications in Germany and France: a 
comparison 
1630 Education policy — teaching 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Ausbildung der Ausbilder: Eine Dokumentation 
Equal opportunities and vocational training: Evaluation 
of in­company vocational training schemes for women 
Estructura de empleos y cualificad on es en el ámbito de 
la orientación escolar y profesional de jóvenes y adultos 
en España: Perfiles profesionales de los consejeros de 
orientación en la Comunidad Europea: Informede 
síntesis 
COMETT: Entreprise et alternance: les stages ou les 
diplômes universitaires dans le cadre des formations 
technologiques / Commission des Communautés 
européennes 
FR ­ 1988 ­ 286 p.: 2I.0 x 29,7 cm: broché; 720 g.— Document 
public 
CB-53-88-649-FR-C ISBN 92-825-8766-5: ECU 24 
FR : 94 - 1976 
European Education Thesaurus: English version / 
Commission of lhe European Communities: Council of 
Europe 
EN ­ I991 ­ I991 Edition ­ 498 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 
1300 g 
CE-57-89-362-EN-C ISBN 92-777-2423-4: ECU 51 
DA : 94 ­ 1983. DE : 94 ­ 1986, ES : 94 ­ 2004, FR : 94 ­ 2003. 
GR : 94 - 1977. IT : 94 - 2004. NL : 94 - I9K2. PT : 94 - 2001 
The conditions of service of teachers in the European 
Communitv / Commission of the European Comnumilies 
EN ­ 1988 ­ 160 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 400 g.— Report 
on a study carried out for the CEC and the Naherlands 
Ministry of Education and Science by the 'Slichting 
Research voor Beleid'. Public document. 
CB-52-88-429-EN-C ISBN 92-825-7944-1: ECU 10,50 
Country studies on the financing of vocational training 
with particular reference to continuing training for the 
gainfully employed 
Descripción del sistema de formación profesional: 
España 
The development of databases on education and training 
in Europe: Developments 1988/1991: Prospects for 
future developments / Vignaud, D.: Task Force: Human 
Resources. Education. Training and Youth: Commission of the 
European Communities 
EN­ 1992­Oclober 1991 ­ VIII.46 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover: 190 g.— Document 
CY-75-92-792-EN-C ISBN 92-826-4669-6: ECU 10 
F R : 9 4 - 1978 
II dialogo fra le parti sociali negli Stati membri della 
Comunità europea sul tema della formazione 
professionale e continua: Relazione di sintesi 
Distance learning for heads of firms and managerial 
staff in the small­business sector in France 
1977 EC study guide to environment­related courses / Inst, for 
Europ. Environmental Policy. Bonn: Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1993 ­ XIV.602 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: soficover: 910 iz 
CR-77-92-126-EN-C ISBN 92-826-5151-7: ECU 20 
1982 European educational policy statements / Council of the 
European Communiiies 
EN­ 1993 ­ Supplement No 2 to the third edition (1990­1992)­
ll>8pp.: 21,0x29,7 cm: soflcovcr: 480 g 
I1X-78-93-726-EN-C ISBN 92-824-1045-5: ECU 16.50 
DA : 94 ­ 2004. DE : 94 ­ 1985, ES : 94 ­ 2005. FR : 94 ­ 2002. 
GR : 94 ­ 1978, IT : 94 ­ 2003, NL : 94 ­ 2003 
1983 The evaluation of COMETT: Final report: August 1991 / 
Ecotcc Research anil Consulting Ltd.: Commission of lhe 
European Communiiics: Task Force: Human Resources. 
Education. Training and Youlh 
EN ­ 1992 ­ 136 pp.: 21.0 x 29,7 cm: softcovcr: 370 g . ­ Public 
document 
CY-73-91-546-EN-C ISBN 92-826-3741-7: ECU 15 
DE: 94­ 1977, FR: 94 1988 
1984 Evaluation of the COMETT programme ­ April 1989 / 
Commission of the European Communiiies 
EN ­ 1989 ­ 109 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: soficover: 450 g.— Public 
document 
CB-57-89-136-EN-C ISBN 92-826-0120-X: ECU 13.75 
F R : 9 4 - 1989 
Financing continuing vocational training in Portugal 
The financing of adult vocational education in the 
Netherlands 
The financing of continuing training in Denmark 
The financing of continuing training in Italy 
The financing of continuing vocational training in France 
La formation professionnelle en France 
239 
240 
241 
242 
250 
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La formazione professionale in Italia 
A Guide to higher education systems and qualifications 
in the European Community / cd. by Wijnaendts van 
Resandl. Α.: Commission of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ 425 pp.: 16,0 X 23.5 cm: soflcovcr: 500 g.— A 
directory of courses and institutions in 12 countries 
CE-59-90-386-EN-C ISBN 92*826-2676-8; ECU 32 
Healthy schools: Proceedings of the first European 
conference on health promotion and the prevention of 
cancer in schools, Dublin, 7­9 February 1990 
Higher education in the European Community: 
Recognition of study abroad in the European 
Community / Dalichow, F.; Tcichler, LI.; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1986­ 100 pp.: 2I.Ox29.7cm: soficover: 250 g.— T/ic 
findings of a survey of 'Joint Study Programmes' ­ prepared 
at the request of the Office for Cooperation in Education for 
the Commission. Public document. 
CB-47-86-155-EN-C ISBN 92-825-6434-7: ECU 9,60 
Higher education in the European Communitv: Student 
Handbook / ed . by Mohr. Β., DAAD: Papandreou. V., 
Member of lhe Commission: Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1990­Sixth Edition ­516 pp.: 14.8 κ 21.0 cm: soficover: 
580 g.—­ A directory of courses and institutions in 12 
countries 
CE-56-89-473-EN-C ISBN 92-826-0739-9. ECU 19 
DA : 94 ­ 1989. DE : 94 ­ 1991. ES : 94 ­ 1984, FR : 94 ­ 1984, 
GR : 94 ­ 1980, NL : 94 ­ 1988, PT : 94 ­ 1979 
Higher education in the European Community: Study 
abroad in the European Community. An analysis of 
selected programmes for student exchange between 
higher education institutions in France, the Federal 
Republic of Germany and the United Kingdom / ed. by 
Baron. B.: cd. by Smith. Α.; Commission of lhe European 
Communiiies 
EN ­ 1987 ­ 220 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 525 g.— The 
present study was coordinated by the Office for Cooperation 
in Education (European Institute of Education and Social 
Policy), Brussels. Public document. 
CB-48-87-533-EN-C ISBN 92-825-7124-6: ECU 17,50 
The in­company trainer of young people in the United 
Kingdom 
In­company trainers of young people in Irish industry 
First invitation conference on databases for education 
and training 
Les itinéraires d'analphabétisme / Goffinel. S.­Α.; 
Kesielyn. C : Locbenstcin, Α.; Loonljens. Α.; Commission 
des Communauiés européennes 
FR­ 1986­374 p.; 21.0x29.7 cm: broché: 870 g.— Document 
public 
CB-46-86-072-FR-C ISBN 92-825-6028-7: ECU 27.13 
FR :94- 1993 
Joint research by trade unions and universities into the 
technological society of tomorrow 
Legal and administrative harriers to youth exchange in 
the European Community / La Rony. Α.: Commission of lhe 
European Communiiies 
EN ­ 1986 ­ 166 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 400 g.— A 
survey undertaken on behalf of the Commission by CENYC 
(the Council of European National Youth Committees). 
Public document. 
CB-45-86-943-EN-C ISBN 92-825-5895-9: ECU 13.45 
CB-55-89-851-EN-C 
F R : 9 4 ­ 1995 
ISBN 92-825-9622-2: ECU 8.50 
266 
267 
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1993 New information technology in Education/Task Force: 
Human Resources, Education, Training and Youlh 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: soficover 
CY-03-92-000-EN-C 
DA : 94 ­ 1994. DE : 94 ­ 1996. ES : 94 ­ 1996. FR : 94 ­ 1996, 
GR : 94 ­ 1979, IT ; 94 ­ 1993. NL : 94 ­ 1993 
[ ­ Volume I ­ Belgique: Communauté française de 
Belgique/Vlaanderen ­ Octobre 19921 Depover, Ch.; 
Donnay, S.; Duchaicau, Ch. el al. 
NL/FR­ 1993­ 150 p.; 420 g 
CY-03-92-001-2E-C ISBN 92-826-4677-7: ECU 211 
­ Volume 2 ­ Belgium ­ October 1992 / Depover. Ch.; 
Donnay. J.: Duchateau. Ch. cl al. 
EN ­ 1993 ­ 141 pp.; 400 c— Document 
CY-03-92-002-EN-C ISBN 92-826-4678-5: ECU 20.50 
Volume 3 ­ Denmark / Dalgaard. L.: Laursen, V. 
EN­ 1992­ 138 pp.; 400 c 
CY-03-92-003-EN-C ISBN 92-826-4681-5: ECU 14 
­ Volume 4 ­ Germany 
EN­ 1992­ 124 pp.; 375 g 
CY-03-92-004-EN-C ISBN 92-826-4683-1: ECU 13 
­ Volume 5 ­ Greece ­ March 1992 
EN­ 1993­XII, 86 pp.; 275 g 
CY-03-92-005-EN-C ISBN 92*826-4685-8. ECU 13 
­ Volume 6 ­ Spain ­ February 1993 
EN­ 1993­90 pp.: 280 g 
CY-03-92-006-EN-C ISBN 92-826-4770-6; ECU 14 
­ Volume 7 ­ France ­ april 1992 I Pouts­Lajus, S.; 
Barchcchath, E.; Barre, N. 
EN ­ 1992 ­ 110 pp.; 350 g.— Document 
CY-03-92-007-EN-C ISBN 92-826-4771-4. ECU 13 
Volume 8 ­ Ireland ­ November 1992 
EN ­ 1993 ­ 90 pp.: 280 g.— Document 
CY-03-92-008-EN-C ISBN 92-826-4773-0: ECU 11.50 
[­ Volume l>­ Italie­ Janvier 19931 de Lucia. C : Pasquali. 
O.; Vairano. U. 
FR­ 1993­ 151 p.: 405 g 
CY-03-92-009-FR-C ISBN 92-826-4775-7; ECU 23] 
Volume 10 ­ Luxembourg 
EN ­ 1992 ­ 122 pp.: 340 g.— Document 
CY-Q3-92-010-EN-C ISBN 92-826-4778-1: ECU 13 
­ Volume 11 ­ The Netherlands 
EN ­ 1992 ­ 108 pp.: 330 g.— Document 
CY-03-92-011-EN-C ISBN 92-826-4779-X: ECU 12 
­ Volume 12 ­Portugal­ April 1993 
EN ­ 1993 ­ 115 pp.: 330 g.— Document 
CX-03-92-012-EN-C ISBN 92-826-4781-1: ECU 16.75 
­ Volume 13 ­ United Kingdom ­ November 1992 I 
Brown. Jenny; Coupland, John: Davies. Manin 
EN ­ 1993 ­ Χ. 61 pp.; 235 g.— Document 
CY-03-92-013-EN-C ISBN 92-826-4782-X; ECU 10 
Occupational and qualification structures in the field of 
educational and vocational guidance for young people 
and adults: in Greece, in Spain, in Italy 
Occupational profiles for vocational guidance 
counsellors: The situation in France 
Occupational profiles of vocational counsellors in 
Denmark 
Occupational profiles of vocational counsellors in the 
(.rand Duchy of Luxembourg 
Orientation et information professionnelle pour adultes, 
en particulier pour chômeurs de longue durée en France 
El papel de los interlocutores sociales en la formación 
profesional en España 
1991 Literacy in the European Community: Meeting: 
Brussels, 14­15 May 1991)/Task force: Human resources; 
Commission of the European Communiiies 
EN ­ 1991 ­ 158 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 400 g 
CM-70-91-338-EN-C ISBN 92-826-0562-0: ECU 17 
FR:94 ­ 1975 
1992 Mobility of students in Europe: Linguistic and 
socio­cultural conditions / Baumgratz­Gangl, G.; Deyson. 
N.Troitcr. C. / Commission of the European Communiiies 
EN­ 1990­ 117 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr: 320 %.—Public 
document 
1994 Pédagogie raison née de l'interprétation / Ledcrcr. M.; 
Scleskovilch, D.; Commission des Communautés européennes 
FR­ 1989­281 p.; 17.6 x 25,0 cm: broché: 500 g.— Publié 
aussi par DIDIER ERUDITION avec 
l'ISBN 2-86460-138-9. Collection «TRADUCTOLOG/E» 
No. 4 
CB-54-88-279-FR-C: ECU 21.20 
FR : 9 4 ­ 1997 
1995 Portability of educational software in relation to the 
creation of a viable European market / Commission of 
ihc European Communities 
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EN­ 1992­IV. 36 pp.; 21,0x29.7 cm: softcovcr: 160 g.— 
Document 
CY-72-91-843-EN-C ISBN 92-826-3459-0: ECU 6 
Portability of educational software in relation to the 
creation of a viable European market: Background 
material /Task force: Human resources; Commission of the 
European Communiiies 
EN­ 1991 ­ 37 pp.; 21.0x29.7 cm: stapled; Ì10 g.—Document 
CY-71-91-001-EN-C ISBN 92-826-2806-X: ECU 5 
Radiation and radiation protection: A course for 
primary and secondary schools 
Les rapports entre l'enseignement, l'emploi et la 
productivité ct leur impact sur les politiques de 
l'enseignement du marché de l'emploi ­ comparaison 
Grande­Bretagne/Allemagne 
The role of the two sides of industry in initial and 
continuing training 
EN­ 1991 ­ V, 98 pp.: 21. Ox 29,7 cm: softcover; 290 g .~ 
Document 
CY-70-91-984-EN-C ISBN 92-826-2802-7: ECU 12 
DE : 94 ­ 2005, ES : 94 ­ 1991. FR : 94 ­ 1983 
Tools for multilingual institutional work in the field of 
vocational training 
The training needs of in­company trainers engaged in 
the training of young people in Italy 
The training of trainers of young people in enterprises: 
Synthesis report 
Transnational vocational guidance and training for 
young people and adults: Synthesis report of eight 
studies carried out on behalf of Cedefop 
Les tuteurs et le développement de lu fonction tutorale 
de l'entreprise dans la formation des jeunes en 
alternance: France 
1997 La scolarisation des enfants tziganes et voyageurs: 
Rapport de synthèse / Liégeois, J.­P.; Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1986 ­ 286 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché; 680 g.— Document 
public 
CB-47-86-042-FR-C ISBN 92-825-6429-0; ECU 21.50 
ES: 94­ 1985. FR : 94 ­2000 
1998 Social Europe: Activities of the Commission of the 
European Communities in the fields of education, 
training and youth policy during 1987 and 1988 / 
Commission of lhe European Communiiies: 
Dircclorate­Gcneral Employment, Social Affairs and 
Education (Social Europe ­ Supplement on education, 
vocational training and youth policy] 
EN­ 1990­ 124 ppT; 21.0 χ 29.7 cm: soficover; 380 g.— A 
contribution to the Standing Conference of European 
Ministers for Education held in Istanbul in October ¡989 
CE-NC-89-008-EN-C ISBN 92-826-1933-0: ECU 5.65.— 
Supplement /Annual subscripiion: Social Europe (General 
review) ECU 31: Social Europe (with supplement) ECU 76 
D E : 9 4 ­ 2 0 0 1 . F R : 9 4 ­ 1985 
Social Europe ­ Supplement: ERASMUS and COMETT 
in 1988/Commission of the European Communiiies; 
Directoralc­Gencral Employment. Social Affairs and 
Education [Social Europe ­ Supplement on education, 
vocational training and youth policy | 
EN ­ 1989 ­ 88 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: soflcovcr; 220 g.— 
ERASMUS programme - Annual report 1988. COMETT 
programme - Report of ¡988 activities 
CE-NC-89-004-EN-C ISBN 92-826-0669-4: ECU 5,65.— 
Supplement / Annual subscripiion: Social Europe (General 
review) ECU 31/Social Europe (with Supplements) ECU 76 
DE : 9 4 ­ 20O3.FR : 94 ­ 1986 
University researchen European integration No 15: 
Eur is to te 
Vocational training in Belgium 
Vocational training in Greece 
Vocational training in the United Kingdom 
2003 Working in the European Community: A guide for 
graduate recruiters and job­seekers / Raban, A.J.; 
Commission of the European Communiiies 
EN ­ 1991 ­ Third edilion ­ 210 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: soficover; 
310 g 
CY-60-90-369-EN-C ISBN 92-826-2085-9: ECU 13.80 
2004 Young Europeans in 1987 ­ September 1988 / Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1989­ 246 pp.; 21,0x29.7 cm: soflcovcr; 580 g.— Public 
document 
CB-55-89-374-EN-C ISBN 92-825-9511-0: ECU 14,70 
Ο ρoλος των κοινωνικών εταίρων στην τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση και επ μoρφωση: Ερευνα 
για την Ελλάδα 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
360 
361 
368 
Social Europe - Supplement: The leading edge / 
Commission of lhe European Communities: 
Directorate-General Employment. Social Affairs and 
Educaiion [Social Europe - Supplement on education. 
vocational training and youth policy| 
EN - 1989 - 70 pp.: 21.0 x 29.7 cm: slapled: 220 g.— A review 
of the growth of school/industry partnership in the 
European Community 
CE-NC-89-OOl-EN-C ISBN 92-825-9750-4: ECU 5,65.— 
Supplement / Annual subscription: Social Europe (General 
review) ECU 31: Social Europe (with supplements) ECU 76 
DE : 94 - 2002. FR : 94 - 1987 
Academic Year 1994-1995 /The European Univcrsiiy 
Institute, Badia. Fiesolana (Florence) 
EN- 1993- 120 pp.; 14.8 x 2I.0cm: soficover; 160g 
OY-79-93-097-EN-C 
DE : 94 - 2008. FR : 94 - 2007 
2006 COMETT II: Evaluations/Task Force: Human 
Resources. Education, Training and Youth; Commission of 
the European Communities 
EN - 1993 - 238 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 615 g 
CY-79-93-857-EN-C ISBN 92-826-6737-5 
FR : 94 - 2008 
Structures of the education and initial training systems 
in the Member States of the European Community 1990 
/ Eurydice: Ccdefop - European Centre for the Devclopmcnl 
of Vocational Training: Task Force: Human Resources, 
Education, Training and Youlh; Commission of lhe 
European Communiiies 
EN- 1992- 200 pp.; 21.0 x 29.7 cm: soficover: 740 c 
HX-71-91-453-EN-C ISBN 92-826-2962-7: ECU 14 
DE : 94 - 2004. FR : 94 - 2001 
Study on the financing of continuing vocational training 
in Ireland 
2002 A survey of the techniques used in the diagnosis and 
analysis of foreign language needs in trade and industry 
/Task Force: Human Resources; Commission of the 
European Communiiies 
Compendium of safety education and training products 
Enseignements de troisième cycle sur l'intégration 
européenne / Commission des Communautés européennes 
FR- 1993-Édition 1993 - 142 p.; 14,8x21,0 cm: broché; 
190 g.— Supplément aux "Nouvelles universitaires 
européennes" 
CC-72-91-447-FR-C ISBN 92-826-5140-1 
FR : 94 - 2009 
Erasmus & Lingua (Action II) : Cuide to good practice / 
Task Force: Human Resources. Education. Training and 
Youth 
EN - 1993 - 24 pp.; 21,0 x 29.7 cm: stapled: 80 g 
CY-78-93-354-EN-C ISBN 92-826-5719-1 
DA : 94 - 2012. DE : 94 - 2012, ES : 94 - 2011. FR : 94 - 2010, 
GR : 94 - 2015. IT : 94 - 2012. NL : 94 - 2010. ΡΓ : 94 - 2008 
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Erasmus & Lingua (Action II) : Guidelines for 
applicants : Academic year 1994/95 /Task Force: Human 
Resources. Education, Training and Youth 
EN ­ 1993 ­ 76 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 200 g 
CY-78-93-370-EN-C ISBN 92-826-5728-0 
DA: 94­2011. DE : 94 ­ 2013. FR : 94 ­ 2011. GR : 94 ­ 2014. 
IT : 94 ­ 2011. NL : 94 ­ 2011. PT : 94 ­ 2009 
Erasmus: NARIC: Network of national academic 
recognition information centres in the Member States of 
the European Community and the countries of the 
European Free Trade Association ­ August 19931 Task 
Force: Human Resources, Education. Training and Youth; 
Commission of the European Communiiies 
EN ­ 1993 ­ 48 pp.; 21.0 χ 10.5 cm: stapled; 50 c 
CY-78-93-346-EN-C ISBN 92-826*5710-8 
DA : 94 ­ 2013. DE : 94 ­ 2014. ES : 94 ­ 2013. FR : 94 ­ 2012, 
GR: 94­2016, IT: 94­2013, NL: 94­2012. PT: 94­2010 
2019 Transnational training for technology in Europe ­ The 
COMETT experience 
COMETT II: Interim evaluation report 1990­1992 /Task 
Force: Human Resources, Education, Training and Youth: 
Commission of the European Communiiies 
EN­ 1993­28 pp.; 21,0x29.7 cm: stapled: 100 g 
CY-77-92-514-EN-C ISBN 92-826-5234-3 
DE: 94­2015, FR: 94­2013 
Youth activities: Guidelines: Academic year 1994/95: 
Tempus PHARE / EC Tempus Office; Task Force: Human 
Resources, Education, Training and Youth: Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 26 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 100 g 
CY-79-93-704-EN-C ISBN 92-826-6153-9 
DA : 94 ­ 2021, DE : 94 ­ 2016, ES : 94 ­ 2015, FR : 94 ­ 2006, 
GR : 94 ­ 2009, IT : 94 ­ 2008, NL : 94 ­ 2013, PT : 94 ­ 2006 
Gestion de la qualité et assurance qualité dans 
l'enseignement supérieur européen: Méthodes et 
mécanismes: Études n° 1 / Task Force ressources 
humaines, éducation, formation, jeunesse; Commission des 
Communautés européennes 
FR­ 1993­56 p.: 21.0x29.7 cm: agrafé; 170 g 
CY-79-93-994-FR-C ISBN 92-826-6392-2 
DE : 94 - 2019, ES : 94 - 2014. FR : 94 - 2014. GR : 94 - 2008, 
IT: 94-2014 
PERIODICALS 
European University News 
Lingua/Delta: Foreign language learning and the use of 
new technologies/Task Force: Human Resources, 
Education, Training and Youth; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1993­212 pp.: 16,2 χ 22.9 cm: soficover; 120 g 
CY-78-93-467-2A-C ISBN 92-826-5777-9 
1640 Culture 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Lingua: Venice Conference Proceedings: Action IV ­
February 199J / Task Force: Human Resources, Education. 
Training and Youth 
EN ­ 1993 ­ 59 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: soficover; 120 g 
CY-78-93-564-EN-C ISBN 92-826-0472-1 
FR : 9 4 ­ 2015. IT : 94 ­ 2015 
Postgraduate degrees in European integration / 
Commission of lhe European Communiiics 
EN ­ 1990­Edition 1990­ 114 pp.; 14,8x21.0 cm: soficover; 
130 g.— Supplement to European University News 
CC-53-88-940-EN-C ISBN 92-825-9868-3 
Quel avenir pour l'enseignement supérieur dans la 
Communauté européenne ? Réponse au Mémorandum: 
Études n" 2 / 0*Callagan. D.F.; Tabaloni, P.; Task Force 
ressources humaines, éducation, formation, jeunesse; 
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1993­72 p.; 21.0x29,7 cm: agrafe; 210 g 
CY-79-93-986-FR-C ISBN 92-826-6401-5 
DE : 94 ­ 2009, FR : 94 ­ 2017. IT : 94 ­ 2017. PT : 94 ­ 2014 
Tempus: Annual report: 1 August 1991 ­31 July 1992/ 
Task Force: Human Resources, Education, Training and 
Youth; Commission of the European Communities 
EN­ 1993­48 pp.: 21.0x29,7 cm: stapled; 140 g 
CY-76-92-641-EN-C ISBN 92-826-4906-7 
DA : 94 ­ 2017. DE : 94 ­ 2020. ES : 94 2020. FR : 94 ­ 2019, 
GR : 9 4 ­ 2010, IT: 94­2019. NL: 94 ­ 2018. PT : 94 ­ 2016 
Tempus: Guide for applicants: Academic year 1994/95 / 
Task Force: Human Resources, Education. Training and 
Youth; Commission of the European Communiiies 
EN­ 1993­9 booklets, 122 pp.. in a box file; 21.0 χ 29,7 cm: 
slapled; 460 g.— General introduction, application forms for 
joint projects, application form for mobility grants and for 
complementary measures. Tempus priorities 
CY-79-93-695-EN-C ISBN 92-826-6135-0 
DA : 94 ­ 2019. DE : 94 ­ 2021. ES : 94 ­ 2019. FR : 94 ­ 2018, 
GR : 94 ­ 2020. IT : 94 ­ 2018, NL : 94 ­ 2017, PT : 94 ­ 2015 
Building for people in hospitals: Workers and 
Consumers 
Guide de l'artiste plasticien / Moulin, R., CNRS, Paris; 
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1986­2e édition­362 p.: 21,0x29,7 cm: broché; 870 g.— 
Un inventaire non exhaustif assurément, des mesures 
concernant les artistes plasticiens dans les États membres. 
Edition révisée. Document public. 
CB-47-86-034-FR-C ISBN 92-825-6428-2; ECU 24,90 
DE : 94 ­ 2026, ES : 94 ­ 2023. FR : 94 ­ 2022. GR : 94 ­ 2023. 
P T : 9 4 ­ 2019 
Linguistic minorities in the European Economic 
Community: Spain, Portugal, Greece: Summary of the 
report / Siguan, Miguel; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1990 ­ 68 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 190 g.— Public 
document 
CM-59-90-677-EN-C ISBN 92-826-0375-X. ECU 8 
ES : 94 ­ 2024. FR : 94 ­ 2023 
Les minorités linguistiques dans les pays de la 
Communauté européenne / Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1986 ­ 392 p.: 21,0 x 29.7 cm: broché; 920 g.— Rapport 
de synthèse par l'Istituto dell' Enciclopedia italiana. 
Document public. 
CB-44-85-816-FR-C ISBN 92-825-6480-0: ECU 22.28 
FR : 94 ­ 2024. IT : 94 ­ 2025 
Occupational profiles in the restoration and 
rehabilitation of the architectural heritage: National 
reports: France, Federal Republic of Germany, Italy 
Tempus (TACIS) ­ Special guide for applicants ­
Pre­programme phase ­ Academic year 1993/1994: Year 
I: Belarus, the Russian Federation and the Ukraine / 
Task Force: Human Resources, Education, Training and 
Youlh; Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 36 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 110 g.— For 
activities commencing on or after 1 January ¡994 and 
finishing no later than 31 December ¡994. 
Application form included 
CY-78-93-685-EN-C ISBN 92-826-5802-3 
DA : 94 ­ 2018. DE : 94 ­ 2022. ES : 94 ­ 2021. FR : 94 ­ 2020, 
GR : 94 2021. IT : 94 ­ 2020. NL : 94 2019. PT : 94 ­ 2017 
Towards a general policy on time 
The public administration and the funding of culture in 
the European Community / Ca'Zorzi. Α.; Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 158 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 460 g.— Work 
on this manuscript was completed in July ¡986. Public 
document. 
CB-48-87-161-EN-C ISBN 92-825-6737-0: ECU 16.20 
FR : 9 4 ­ 2021. IT: 94­ 2022 
Publications 1994: to order, see page 6 
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'N6 
7X7 
1710 General statistics 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
A C P : Bas i c s ta t i s t i c s 
Bas ic s tat i s t ics of the C o m m u n i t y : C o m p a r i s o n wi th the 
pr inc ipa l p a r t n e r s of the C o m m u n i t y ­ 1993 I Sta t is t ical 
Office of the E u r o p e a n C o m m u n i i i e s [Genera l s ta t is t ics] 
EN ­ I99.1 ­ 30th edition ­ 397 pp.; I0.5 χ 14.K cm: soflcovcr; 
: M > g 
CA-78-93-758-EN-C ISBN 92-826-6219-5: ECU 11 
DA : 94 ­ 21)30, DE : «4 ­ 20.11. FR : 94 ­ 2029. I f : 94 ­ 2030. 
NL : 94 ­ 2025 
C o u n t r y prof i le : B u l g a r i a 1991 761 
C o u n t r y prof i le : H u n g a r y 1992 762 
C o u n t r y prof i le : N a m i b i a 1992 772 
C o u n t r y prof i le : T h e Sov ie t U n i o n , 1980 to 1 9 9 1 : S u r v e y 
of the final y e a r s 763 
C o u n t r y prof i le : T o g o 1991 773 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
2030 D e s ch i f fres p o u r se c o n n a î t r e : Portra i t s ta t i s t ique d e la 
C o m m u n a u t é e u r o p é e n n e d a n s l ' e s p a c e é c o n o m i q u e 
e u r o p é e n / Off ice s ta t i s t ique des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s 
FR ­ 1 9 9 2 ­ 3 2 p.: 14.8 x 21.0 cm: agrafé; 55 g 
CA-73-92-724-FR-C ISBN 92-826-3836-7 
FR : 94 ­ 2030 
C o u n t r y r e p o r t s : C e n t r a l a n d E a s t e r n E u r o p e 1991: 
B u l g a r i a , P o l a n d , R o m a n i a , Sov ie t U n i o n , 
C z e c h o s l o v a k i a , H u n g a r y 
E u r o p e in f igures 
2025 F o r the e x c h a n g e o f m u l t i d i m e n s i o n a l s tat i s t ica l a r r a y s 
a n d t i m e ­ s e r i e s d a t a ( W E / E B M D 6 ) / S ta t i s t ica l Office' of 
the E u r o p e a n C o m m u n i t i e s [ M i s c e l l a n e o u s s ta t is t ics] 
EN ­ 1993 ­ 2 volumes: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr 
CA-96-93-000-EN-C: ECU 15 
Volume 1 ­ G e s m e s '9.3: G u i d a n c e to u s e r s 
E N ­ 140 pp.: 410 g 
CA-96-93-001-EN-C ISBN 92-826-6612-3 
- Volume 2 ­ G e s m e s ' 9 3 : R e f e r e n c e g u i d e 
EN ­ 180 pp.; 500 g 
CA-96-93-002-EÑ-C ISBN 92-826-6613-1 
M o n o g r a p h i e s p a y s : O u g a n d a 1991 
2026 Portra i t of the r e g i o n s / S ta t i s t ica l Off ice of ihc E u r o p e a n 
C o m m u n i t i e s 
EN ­ per boxed set. 3 volumes; 21.0 χ 29.7 cm: softcover 
CA-74-91-000-EN-C: ECU 250 
DE : 94 ­ 21)28, FR : 94 ­ 2026 
­ Volume 1 ­ G e r m a n y , B e n e l u x , D e n m a r k 
E N ­ 1993 ­ VII. 291 pp.; 1340 e 
CA-74-91 -001 -EN-C ISBN 92-826-3222-9: ECU 100 
­ Volume 2 ­ F r a n c e . U n i t e d K i n g d o m , Ire land 
E N ­ 1 9 9 3 ­ V I I . 307 pp.: 1.340 g 
CA-74-91-002-EN-C ISBN 92-826-3223-7: ECU 100 
­ Volume 3 ­ P o r t u g a l , S p a i n , I ta ly , G r e e c e 
EN ­ 1993 ­ VII, 335 pp.: 1400 g 
CA-74-914103-EN-C ISBN 92-826-3224-5: ECU 100 
Production, prices and income in EC agriculture: An 
analysis of the economic accounts for agriculture 
1973­1988 
2027 R e g i o n s : N o m e n c l a t u r e of terr i tor ia l uni t s for s ta t i s t i c s : 
N U T S : M a r c h 1992 / Sta t is t ical Off ice of the E u r o p e a n 
C o m m u n i t i e s : C o m m i s s i o n of the E u r o p e a n C o m m u n i i i e s 
[Genera l s ta t i s t ics ] 
EN ­ 1992 ­ 51 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 175 a 
CA-72-91-512-EN-C ISBN 92-826-4187-2: ECU 6 
FR : 94 ­ 2028 
2028 R e g i o n s : Stat i s t i ca l y e a r b o o k 1993 / Sta t is t ical Off ice of 
the E u r o p e a n C o m m u n i t i e s : C o m m i s s i o n of the E u r o p e a n 
C o m m u n i i i e s [Genera l s ta t i s t ics] 
EN/DA/FR/GR/NL ­ 1993 ­ XXXI . 184 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover: 600 g 
CA-60-90-0I4-5E-C ISBN 92-826-2352-1: ECU 23.20 
DA : 94 ­ 2028. DE : 94 2029. ES : 94 ­ 2030. FR : 94 ­ 2027, 
GR : 94 ­ 2028. IT : 94 ­ 2028. NL : 94 ­ 2028. PT : 94 ­ 2026 
R e p o r t s on A C P c o u n t r i e s : N i g e r 
764 
55 
Cifras d e p r e s e n t a c i ó n : R e t r a t o e s t a d í s t i c o de E s p a ñ a en 
el e s p a c i o e c o n ó m i c o e u r o p e o / Of ic ina Es tad ís t i ca de las 
C o m u n i d a d e s E u r o p e a s : C o m i s i ó n de las C o m u n i d a d e s 
E u r o p e a s 
E S ­ 1 9 9 3 ­ 31 págs., 13 labs.. 33 Is.; 14.8 χ 21.0 cm: grapado; 
60 g 
CA-77-92-376-ES-C ISBN 92-826-3043-9 
ES : 94 - 2034 
M i n u t e s of the c o n f e r e n c e s of the D i r e c t o r s ­ G e n e r a l o f 
the nat ional s tat i s t ica l ins t i tu te s : 1 9 8 0 ­ 8 9 / C o m m i s s i o n 
of the E u r o p e a n C o m m u n i i i e s : Sta t is t ical Off ice of Ihc 
E u r o p e a n C o m m u n i i i e s [ M i s c e l l a n e o u s s ta t i s t ics] 
EN ­ 1991 ­ X, 467 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: soficover: 620 g 
CA-70-91-297-EN-C ISBN 92-826-2581-8 
DE : 94 ­ 2034. FR : 94 ­ 2032 
PERIODICALS 
S i g m a : T h e bul le t in of E u r o p e a n s tat i s t ics 
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B a l a n c e o f p a y m e n t s : G e o g r a p h i c a l b r e a k d o w n 
1 9 8 1 ­ 1 9 8 5 / Stat is t ical Off ice ol' lhe E u r o p e a n 
C o m m u n i i i c s ; C o m m i s s i o n of the E u r o p e a n C o m m u n i i i c s 
[Nat ional accourus , f inance and ba l ance of p a y m e n t s ] 
EN/FR ­ 1987 ­ XXXII . 209 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soficover; 
670 g.— This volume presents the most recent available data 
of each EC country and of the United States and Japan 
CA-48-87-331-2A-C ISBN 92-825-7281-1: ECU 17.60 
ER : 94 ­ 2033 
2034 C o m p a r a i s o n s m o n d i a l e s du p o u v o i r d 'achat et du 
produ i t réel en 1980 / Office s ta t i s t ique d e s C o m m u n a u t é s 
e u r o p é e n n e s : C o m m i s s i o n des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s 
[ C o m p i c s n a t i o n a u x , n u a n c e s ct ba l ance d e s p a i e m e n t s ) 
F R ­ 1 9 8 7 ­ 119 p.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 320 g. - Phase l\ 
du projet de comparaison internationale : Sont également 
fournis les résultats pour le PIB ci ses emplois 
CA-47-86-535-FR-C ISBN 92-825-7 444-X: ECU 9.30 
ER : 94 ­ 2036 
2035 C o m p a r i s o n o f pr ice l eve l s a n d e c o n o m i c a g g r e g a t e s 
1985: the re su l t s for 22 Afr ican c o u n t r i e s / Sta t is t ical 
Off ice of the E u r o p e a n C o m m u n i t i e s ; C o m m i s s i o n of the 
E u r o p e a n C o m m u n i i i c s [Nat iona l a c c o u n t s , f inance and 
ba lance of p a y m e n t s ] 
EN/I Κ ­ 1989 382 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soficover: 940 g.— 
Extensive international programme for defining calculation 
standards and comparirli; economic indicators 
CA-49-87-155-2A-C ISBN 92-825-9738-5: ECU 25.60 
FR ; 94 ­ 2035 
Publications 1994: to order, see page 6 
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2036 Consumer price indices in the European Community 
Similarities, differences and proposals for 
harmonization / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments] 
EN ­ 1989 ­ 86 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 260 g 
CA-56-89-207-EN-C ISBN 92-826-0607-4. ECU 8 
DE : 94 ­ 2050 
Europe, USA, Japan, 1970­86: Main indicators of 
economic accounts / Roman. J.CI.: Statistical Office of the 
European Communii ies ; Commission of the European 
Communit ies [National accounts, finance and balance of 
payments] 
EN ­ 1986 ­ 113 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr: 210 g.— Studies 
of national accounts: Number 9 
CA-46-86-202-EN-C ISBN 92-825-6363-4: ECU 3.38 
FR : 94 ­ 2043 
European money and banking statistical methods: 
Description of the compilation of banking and monetary 
statistics in the Member States of the European 
Economic Community and the countries of the European 
Free Trade Association: 1993 / Statistical Office of the 
European Communities [Miscellaneous statistics] 
EN ­ 1993 ­ 290 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 780 g 
CA-78-93-499-EN-C ISBN 92-826-5786-8: ECU 20 
FR : 94 ­ 2050 
2039 General government accounts and statistics 1980­1991 / 
Statistical Office of the European Communiiies; 
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
FR/EN/DE ­ 1993 ­ LXII. 529 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soficover: 
1520 g 
CA-80-93-323-3Α-C ISBN 92-826-6564-X: ECU 26 
DE : 94 ­ 2042. FR : 94 ­ 2037 
The international activity of European Community­
credit institutions 
Methodology of the balance of payments of the 
Netherlands/ Statistical Office of lhe European 
Communities: Commission of the European Communiiies 
(National accounts, finance and balance of payments] 
NL/EN/FR­ 1988­ 211 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: soflcovcr: 320 g ­
This publication explains the concepts, definitions and 
methods used for the compilation of the balance of 
payments of the Netherlands 
CA-48-87-040-3D-C ISBN 92-825-7982-4: ECU 5.80 
FR : 94 ­ 2045. NL : 94 ­ 2040 
NACE: Generili Industrial Classification of Economic 
Activities within the European Communities / Statistical 
Office of the European Communiiics; Commission of the 
European Communiiies [Industry and services) 
EN ­ 1985 ­ UK) pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr: 300 g.— The 
N.A.C.E. is an instrument necessary for the collection and 
presentation of statistical data which are harmonized within 
the scope of the EC. Reprint of the January ¡970 edition, 
which didn't appear in EN. 
CA-44-85-282-EN-C ISBN 92-825-5628-X: ECU 3,31 
DE : 94 ­ 2044. FR : 94 ­ 2046 
National accounts ESA: Aggregates 1970­1991 / 
Statistical Office of the European Communiiies; 
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments | 
FR/EN/DE­ 1993­232 pp.: 21.0x29.7 cm: soficover: 620 g 
CA-77-93-700-3Α-C ISBN 92-826-5676-4: ECU 20 
DE : 94 ­ 2051 . FR : 94 ­ 2038 
745 
National accounts ESA: Detailed tables bv 
sector 1979­1990/Statistical Office of lhe European 
Communities; Commission of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments] 
DE/EN/FR ­ 2 volumes: 21,0 χ 29,7 cm: soficover 
DE : 94 ­ 2053, FR: 94­2041 
­ Volume 1 ­ Non­financial transactions 
DE/EN/FR ­ 1993 ­ XVII, 657 pp.; 1725 g 
C A-77-93-708-3 Α-C ISBN 92-826-5571-7: ECU 55 
Price structure of the Community countries in 1985 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communiiics [National 
accounts, finance and balance of payments] 
EN/FR ­ 1988 ­ 207 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcovcr; 530 g.— 
Main results of the survey of consumer prices in the EC and 
Austria, for the goods and services belonging to the final 
consumption of households 
CA-49-87-656-2A-C ISBN 92-825-7715-5: ECU 4,60 
FR : 94 ­ 2051 
Purchasing power parities and gross domestic product in 
real terms: Results 1985 / Statistical Office of ihc 
European Communities; Commission of lbe European 
Communities [National accounts, finance and balance of 
payments] 
EN/FR ­ 1988 ­ 166 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr: 470 g.— 
Purchasing power parities + volume comparisons for the 
EC and Austria. Gross domestic product provided for EC + 
Austria, also for OECD countries 
CA-50-87-025-2A-C ISBN 92-825-8075-X: ECU 5,70 
DE : 94 ­ 2041 , FR : 94 ­ 2047. IT : 94 ­ 2047 
Retailing in the European single market 1993 / Statistical 
Office of the European Communiiies; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1993­ 232 pp.: 21.0x29,7 cm: softcovcr; 780 g 
CA-75-92-687-EN-C ISBN 92-826-5458-3: ECU 40 
DE : 94 ­ 2038, FR : 94 ­ 2034 
Sistema europeo de cuentas económicas integradas 
(SEC) / Oficina Estadística dc las Comunidades Europeas; 
Comisión de las Comunidades Europeas [Economía y 
finanzas] 
ES ­ 1988 ­ 2" edición ­ 206 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica: 440 g 
CA-50-87-396-ES-C ISBN 92-825-8281-7: ECU 32,50 
ES : 94 - 2052 
2050 Sistema europeu de contas económicas integradas SEC / 
Serviço Estatístico das Comunidades Europeias; Comissão 
das Comunidades Europeias [Economia c finanças] 
PT ­ 1990 ­ 2» edição ­ 239 p.: 21,0 χ 29.7 cm: brochura; 460 g 
CA-28-79-415-PT-C ISBN 92-826-1022-5: BFR 1 000 
PT : 94 ­ 2049 
Taxes and social contributions 1980­1991 / Commission 
of lhe European Communiiies (National accounts, finance 
and balance of payments] 
FR/DE/EN ­ 1993 ­ XIV. 180 pp.; 21,0 x 29.7 cm: soficover; 
520 g 
CA-78-93-500-3A-C ISBN 92-826-5880-5: ECU 17 
DE : 94 ­ 2049, FR : 94 ­ 2044 
PERIODICALS 
Consumer price index 
ECU­EMS Information 
European Economy 
PX 
P12 
PI6 
National accounts ESA: Detailed tables by 
branch 1985­1991 / Statistical Office of the European 
Communities: Commission of the European Communiiics 
[National accounts, finance and balance of payments] 
EN/FR/DE ­ 1993 ­ 223 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr. 600 g 
CA-79-93-962-3A-C ISBN 92-826-6681-6: ECU 15 
DE : 94 ­ 2052. FR : 94 ­ 2039 
National accounts ESA: Detailed tables by 
sector 1970­1988 / Statistical Office of the European 
Communiiies; Commission of the European Communiiies 
[National accounts, finance and balance of payments [ 
EN/FR­ 1992­XVIH.423 pp.; 21,0x29.7 cm: softcovcr, 1200 g 
CA-71-91-574-2Α-C ISBN 92-826-3119-2: ECU 50 
FR : 94 ­ 2040 
European Economy ­ Supplement ­ Series A: Economic 
trends 
European Economy ­ Supplement ­ Series B: Business 
and consumer survey results P18 
Eurostatisties ­ Data for short­term economic analysis P19 
Money and finance P23 
Quarterly national accounts ­ ESA P34 
Rapid Reports: Economy and finance P.3n 
Publications 1994: to order, see page 6 
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Results of the business survey carried out among 
managements in the Community 
CA-76-92-374-3A-C ISBN 92-826-5482-6: IICU 
DE : 94 ­ 2059. FR : 94 ­ 2060 
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Censuses of population in the Community 
countries 1981­1982 / Statistical Office of the Eutopean 
Communities: Commission of the European Communiiies 
[Population and social conditions] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1988 ­ 240 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 630 g 
CA-49-87-397-9A-C ISBN 92-825-7609-4: ECU 17,40 
DA : 94 ­ 2064. DE : 94 ­ 2089. ES : 94 ­ 2055, FR : 94 ­ 2078, 
CR : 94 ­ 2055. IT : 94 ­ 2053, NL : 94 ­ 2086. PT : 94 ­ 2076 
La Communauté européenne: Population 
Employment in Europe 1993 
Family budget surveys in the EC: Methodology and 
recommendations for harmonization / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN­ 1993­V. 136 pp.; 21,0x29,7 cm: softcovcr; 400 g 
CA-79-93-683-EN-C ISBN 92-826-6193-8; ECU 12 
DE : 94 ­ 2068 
2061 Family budgets: Comparative tables 1988: All 
households: Denmark, (ìreece, France, Ireland, 
Luxembourg, Netherlands / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditionsl 
EN/FR ■ 1992 ­ 323 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 810 g 
CA-72-91-471-2A-C ISBN 92-826-4125-2. ECU 20 
FR : 94 ­ 2053 
Community labour force survey: A user's guide ­1988 ! 
Statistica! Office of lhe European Communities; 
Commission of the European Communities [Population and 
social conditions] 
EN ­ 1990 ­ 57 pp.; 21,0 χ 29.7 cm; softcover; 190 c 
CA-56-89-740-EN-C ISBN 92-826-1252-X; ECU 11 
1990/1991 Community programme of censuses of 
population: Comparative analysis / Statislical Office of 
the European Communities: Commission of the European 
Communiiics [Population and social conditions] 
DE/FR/EN ­ 1992 ­ 70 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 192 g 
CA-71-91-598-3Α-C ISBN 92-826-4418-9: ECU 6 
DE : 94 ­ 2072. FR : 94 ­ 2077 
Commuting in the European Community 
Consumer prices in the EEC I99I / Statistical Office of 
lhe European Communities; Commission of the European 
Communities 
FR/EN ­ 1993 ­ 227 pp.; 21,0 χ 29,7 cm; softcovcr; 615 g.— 
Manuscript completed in June 1993 
CA-79-93-740-2A-C ISBN 92-826-6197-0: ECU 15 
FR : 94 - 2076 
Definition of registered unemployed / Statistical Office of 
ihc European Communities; Commission of the European 
Communiiies [Population and social conditions] 
EN­ 1988­ 105 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 340 g.— This 
publication is a general survey of national definitions and 
the scope of statistics in the 12 Community countries. New 
version of the publications from 1982 and ¡984. 
CA-47-86-543-EN-C ISBN 92-825-7358-3: ECU 8.10 
Demographic statistics 1993/ Statistical Office of the 
European Communities [Population and social conditions] 
DE/EN/FR ­ 1993 XLIX. 312 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr: 
950 g 
CA-78-93-508-3A-C ISBN 92-826-5886-4: ECU 24 
DE : 94 ­ 2060. FR : 94 ­ 2083 
Digest of statistics on social protection in Europe / 
Statistical Office of the European Communities: 
Commission of the European Communiiics 
EN; 21,0 χ 29.7 cm: soficover 
CA-82-91-000-EN-C ISBN 92-826-3717-4: ECU 60 
DE : 94 ­ 2076. FR : 94 ­ 2079 
­ Volume I ­ Old age 
EN­ 1992­208 pp.: 555 g 
CA-82-91-001-EN-C ISBN 92-826-3719-0: ECU 17 
Volume 2 ­ Invaliditv/Disability 
EN­ 1992­208 pp.: 570 g 
CA-82-91-002-EN-C ISBN 92-826-3720-4: ECU 17 
­ Volume 3 ­ Survivors 
EN­ 1993­224 pp.: 600 g 
CA-82-91-003-EN-C ISBN 92-826-3721-2; ECU 17 
­ Volume 4 ­ Family 
EN­ 1993­216 pp.; 580 g 
CA-82-91-004-EN-C ISBN 92-826-3722-0: ECU 17 
Employment and unemployment: Aggregates 1980­1991 
/ Statistical Office of the European Communiiies: 
Commission of the European Communiiics [Population and 
social conditions] 
DE/ER/EN ­ 1993 ­ 55 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 185 g 
Family budgets: Comparative tables 1988: Denmark, 
Greece, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands / 
Statistical Office of the European Communiiies; 
Commission of the European Communities [Population and 
social condilions] 
FR/EN ­ 1993; 21.0 χ 29.7 cm: solleover 
CA-09-92-000-2A-C ISBN 92-826-5099-5: ECU 36 
FR : 94 ­ 2052 
­ Volume I ­ Old person or couple 
EN/FR: 300 g 
CA-O9-92-0O1-2A-C ISBN 92-826-5100-2: ECU 10.50 
­ Volume 3 ­ Couple or single parent under 65 with 
children 
EN/FR: 300 g 
CA-09-92-003-2A-C ISBN 92-826-5102-9: ECU 10.50 
­ Volume 4 ­ Other types of household: couple with at 
least one child over 16, living with his parents and 
in full­time education, non­nuclear families 
EN/FR: 300 g 
CA-09-92-004-2A-C ISBN 92-826-5103-7. ECU 10.50 
Fertility: Measurement and changes in the European 
Community / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Population and social conditionsl 
DE/EN/FR­ 1992­ 169 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcovcr; 460 g 
CA-71-91-986-3Α-C ISBN 92-826-4515-0. ECU 13 
DE : 94 ­ 2078. FR : 94 ­ 2066 
Harmonisierte Verdienststatistik: Methodik der 
nationalen Erhebungen / Slalislischcs Amt der 
Europäischen Gemeinschaften; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Verschiedene Statistiken] 
DE­ 1993­ 134 S.; 21.0x29.7 cm: brochiert; 375 g 
CA-78-93-112-DE-C ISBN 92-826-6185-7; ECU 12 
DE : 94 ­ 2073 
Harmonized statistics of earnings: Methodology of 
national surveys / Statislical Office of lhe European 
Communiiies: Commission of lhe European Communities 
[Population and social condilions] 
EN­ 1992­ 128 pp.; 21.0x29.7 cm: softcover: 370 g 
CA-72-91-310-EN-C ISBN 92-826-4110-4 ECU 9 
FR : 94 ­ 2081 
Human resources in Europe at the dawn of the 21 st 
century: Proceedings of the Conference, Luxembourg, 
27­29 November 1991 / Statistical Office of the European 
Communities: Commission of the European Communities 
EN/FR ­ 1992 ­ 606 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 1500 g 
C A-7 4-92-112-4H-C ISBN 92-826*4244-5: ECU 40 
FR : 94 ­ 2071 
Labour costs: Survey 1988: Initial results/ Statistical 
Office of the European Communiiics: Commission of Ihc 
European Communities [Population and social condilions) 
DE/EN/FR/1T ­ 1991 ­ 333 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
K50 g.—­ Results of the 1988 survey on labour cost in 
industry, commerce, hankini; and insurance 
CA-71-91-259-4A-C ISBN 92-826-2903-1: ECU 15 
DE : 94 ­ 2055. FR : 94 ­ 2057. IT : 94 ­ 2057 
2068 Labour costs: Updating 1989­1991 / Statistical Office of 
the European Communities [General statistics] 
FR/DE/EN ­ 1993­63 pp.: 21.0x29,7 cm: slapled; 170 g 
Publications 1994: to order, see page 6 
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CA-79-93-558-3A-C ISBN 92-826-6181-4: ECU 7 
DE : 94 - 2054, FR : 94 - 2056 
EN - 1989 - 301 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 780 g 
CA-56-89-255-EN-C ISBN 92-826-0600-7: ECU 14 
Labour force survey: Methods and definitions 1992 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communiiics [Population and 
social condilions] 
EN- 1992-56 pp.: 21,0x29,7 cm: stapled; 180 g 
CA-72-91-326-EN-C ISBN 92*826-4354-9: ECU 12 
DE: 94-2066. FR: 94-2061 
2070 Labour force survey: Results 1983-1989 / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communiiies [Industry and services] 
EN/DE/FR/1T/ES - 1992 - 97 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 
290 g 
CA-72-91-382-5D-C ISBN 92-826-3820-0: ECU 10 
DE : 94 - 2064. ES : 94 - 2063. FR : 94 - 2062, IT : 94 - 2069 
2071 Labour force survey: Results 1991 / Statislical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communiiies [Populalion and social conditions] 
DE/EN/ES/FR/1T - 1993 - 257 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 
690 g 
CA-77-93-780-5D-C ISBN 92-826-5414-1: ECU 27 
DE : 94 - 2065. ES : 94 - 2064. FR : 94 - 2063, IT : 94 - 2070 
2072 Labour Torce survey: 1983-1991 / Statistical Office of the 
European Communiiics; Commission of ihc European 
Communiiies [Population and social conditions] 
FR/ES/DE/EN/IT - '993 - 97 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover: 
280 c 
CA-78-93-095-5D-C ISBN 92*826-5636-5: ECU 12 
DE : 94 - 2067. ES : 94 - 2065. FR : 94 - 2064. IT : 94 - 2071 
2073 Long-term unemployment 
Its wider labour market effects in the countries of the 
European Community / Sexton, J.J., Professor; Statistical 
Office of the European Communiiies; Commission of the 
European Communities [Population and social conditions] 
EN - 1988- 162 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover, 440 g 
CA-53-88-277-EN-C ISBN 92-825-8980-3: ECU 9 
2074 Methodology for the harmonization of European 
occupational accident statistics / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN- 1992-52 pp.: 21.0x29.7 cm: softcovcr; 160 g 
CA-74-92-257-EN-C ISBN 92-826-4100-7: ECU 7 
DA : 94 - 2075, DE : 94 - 2079. ES : 94 - 2077, FR : 94 - 2073, 
GR : 94 - 2057. IT : 94 - 2075, NL : 94 - 2073, PT : 94 - 2072 
A social portrait of Europe / Statislical Office of the 
European Communiiics; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN- 1991- 142 pp.; 2 l .0x 29,7 cm: softcover; 500g 
CA-57-89-241-EN-C ISBN 92-826-1747-5; ECU 10 
DA : 94 - 2081, ES : 94 - 2081. FR : 94 - 2075, GR : 94 -
IT : 94 - 2079, NL : 94 - 2078, PT : 94 - 2077 
Social protection expenditure and receipts 1980-1991 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Populalion and 
social conditions) 
FR/EN/DE - 1993 - 73 pp.; 21,0 x 29,7 cm; softcovcr; 230 g 
CA-78-93-015-3A-C ISBN 92-826-5492-3: ECU 10 
DE : 94 - 2058. FR: 94 -2059 
The statistical concept of the town in Europe / Statistical 
Office of the European Communities: Commission of lhe 
European Communities [Miscellaneous statistics] 
EN - 1992 - 91 pp.: 21.0 x 29,7 cm: softcover: 275 g 
CA-70-91-758-EN-C ISBN 92-826-4108-2: ECU 12 
FR : 94 - 2055 
Statistiques de remploi: Méthodes et définitions / Office 
statistique des Communautés européennes; Commission des 
Communautés européennes [Populalion ct conditions 
sociales) 
FR- 1989-59 p.; 21,0 χ 29.7 cm: broché; 190 g 
CA-53-88-099-FR-C ISBN 92-825-8955-2: ECU 3.50 
FR : 94 - 2082 
A study on the future of the census of population: 
Alternative approaches / Rcdfcm, P.; Commission of the 
European Communiiics; Statistical Office of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN - 1987- 269 pp.; 21,0x29.7 cm: softcover: 680 g 
CA-48-87-896-EN-C ISBN 92-825-7429-6: ECU 12.80 
Tourism in Europe: Trends 1989 / Statistical Office of the 
European Communiiics; Commission of the European 
Communities 
EN- 1990-64 pp.: 21,0x29.7 cm: stapled; 210 g 
CA-58-90-651-EN-C ISBN 92-826-1581-2: ECU 6 
DA : 94 - 2085, DE : 94 - 2087. ES : 94 - 2087. FR : 94 - 2086. 
NL : 94 - 2083, PT : 94 - 2083 
Net earnings of manual workers in manufacturing 
industry in the Community 1993 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communiiies [General statistics] 
FR/DE/EN - 1993 - 43 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 140 g 
CA-79-93-SS0-3A-C ISBN 92-826-6184-9: ECU 5 
DE : 94 - 2080, FR : 94 - 2069 
Old age replacement ratios / Statistical Office of the 
European Communiiics; Commission of ihc European 
Communities [Population and social conditions] 
EN; 21.0 χ 29.7 cm: soficover 
FR : 94 - 2085 
- Volume 1 - Relation between pensions and income 
from employment at the moment of retirement 
EN - 1993- 123 pp.: 350 g 
CA-73-91-481-EN-C ISBN 92-826-5470-2; ECU 18 
Poverty in figures: Europe in the early 1980s / Instil, of 
Social Studies Advisory Service (ISSAS); Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN - 1990 - 118 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr: 340 g 
CA-59-90-685-EN-C ISBN 92-826-1871-4. ECU 13 
DE : 94 - 2057, FR : 94 - 2074 
Unemployed women in the EC: Statistical facts / 
Statislical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communiiies [Population and 
social conditions] 
EN - 1993- 103 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: soflcovcr: 306 g 
CA-79-93-340-EN-C ISBN 92-826-6008-7: ECU 7 
DE : 94 - 2056, FR : 94 - 2067 
2086 Upland areas: basic data and statistics / Economic and 
Social Committee 
EN - 1991 - 200 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 500 g 
EX-56-89-102-EN-C ISBN 92-830-0155-9. ECU 17.25 
FR: 94-2087. IT: 94-2088 
2087 Women in the European Community / Statistical Office 
of the European Communities: Commission of lhe European 
Communiiies 
EN- 1993- 164 pp.: 17.6 x 25.0 cm: softcover; 460 g 
C A-77-92-441-EN-C ISBN 92-826-3136-2: ECU 8 
DE : 94 - 2071. FR: 94-2068 
PERIODICALS 
Programme for research and actions on the development 
of the labour market: Trends and distribution of 
incomes - an overview 
2078 Schemes with an impact on the labour market and their 
statistical treatment in the Member States of the 
European Community / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of lhe European Communities 
[Population and social conditions) 
Rapid Reports: Population and social conditions 
Rapid Reports: Regions 
Unemployment 
Publications 1994: to order, see page 6 
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1740 Energy and industry 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Comparison between energy data of the European 
Communitv, the United States and Japan for the 
Year 1188 / Statistical Office of Ihc European 
Communiiics; Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
FR/EN/DE ­ 1991 · 64 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: solleover: 191) g 
CA-59-90-637-3A-C ISBN 92-826-2156-1: ECU 8 
DE: 94­2108. FR : 94 ­ 20S9 
Electricity prices 1985­1993 / Statistical Office of lite 
European Communities: Commission of the European 
Communiiies (Industry and services) 
FR/EN/DE · 1993 ­ 195 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 540 f 
CA-79-93-906-3A-C ISBN 92-826-6323-X: ECU 15 
DE : 94 · 2092. FR : 94 ­ 2099 
Energy balance sheets 1990­1991 / Statislical Office of the 
European Communiiics: Commission of Ihc European 
Communities [Industry and services] 
EN/FR/DE ­ 1993 ­ 233 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soficover: 605 g.— 
Manuscript completed in December 1992 
CA-77-93-716-3A-C ISBN 92-826-5481-8: ECU 24 
DE : 94 ­ 2095. FR : 94 ­ 20X8 
Energy consumption in households / Statistical Office of 
Ihc European Communiiics; Commission of the European 
Communiiies [Industry and services) 
EN ­ 1993 ­ 76 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 235 g 
CA-79-93-748-EN-C ISBN 92-826-6543-7: ECU 8 
DE : 94 ­ 2097. FR : 94­2091 
Energy in Europe: A view to the future 
Energy in Europe: Annual energy review 1992 
Energy in Europe: Energy for a new century: The 
European perspective 
Industrial production: Methodology / Statistical Office of 
the European Communiiics; Commission of Ihc European 
Communiiics [Industry and services] 
FR/ES/DE/EN 1987 ­ 33 pp.; 21.0 χ 20.7 cm: solleover; 
180 g.— Contains the main features of the different 
methodologies used by the Member States for collecting 
data on the production of industrial goods 
CA-48-87-064-4H-C ISBN 92-825-7041-X ECU 2.30 
DE : 94 ­ 21111. ES : 94 ­ 2103. FR : 94 ­ 2102 
Industry: Statistical yearbook 1988 / Statistical Office of 
lhe European Communiiies; Commission of die European 
Communiiics [Industry and services) 
DA/GR/EN/FR/N1. ­ 1989­ XXXIV. 147 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: 
soficover; 52(1 g 
CA-53-88-091-5E-C ISBN 92-825-9038-0: ECU 32 
DA : 94 ­ 2098, DE : 94 ­ 2100. ES : 94 ­ 2 KM, FR : 94 ­ 2096. 
OR : 94 ­ 2091, IT : 94 209K, NL : 94 ­ 2099. PT : 94 2096 
Iron and steel: Yearly statistics 1992 / Statislical Office of 
lhe European Communities: Commission of the European 
Communities [Miscellaneous statistics] 
DA/EN/FR/GR/NL ­ 1993 ­ XXXII. 123 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover: 430 g 
CA-75-92-736-5E-C ISBN 92-826-4829-X: ECU 28 
DA : 94 ­ 2100. DE : 94 ­ 2091, ES : 94 ­ 2105. FR : 94 ­ 2103. 
GR : 94 - 2093. IT : 94 - 2103. NL : 94 2097, PT : 94 - 2101 
Operation of nuclear power stations 1992 / Statistical 
Office of the European Communiiics; Commission of die 
European Communiiies [Industry and services] 
FR/EN/DE ­ 1993 ­ 141 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: soficover; 400 g.­
Manuseripl completed in J ulv 1993 
CA-79-93-772-3A-C \SRN 92-826-6212-8: ECU 12 
DE . 94 ­ 2090. FR : 94 ­ 2095 
Panorama of EC industrv 199.3 
Principles and methods of the energy balance sheets / 
Statistical Office of the European Communiiies: 
Commission of Ihc European Communities [Industry and 
services] 
EN ­ 1988 ­ 16 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: slapled: 80 g 
CA-49-87-785-EN-C ISBN 92-825-7962-X: ECU 6.90 
FR : 94 ­ 2098 
2092 Energy prices 1973­1992 / Statistical Office of the 
European Communiiies: Commission of die European 
Communiiics [Industry and services) 
DE/EN/FR ­ 1993 ­ 147 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 355 g.— 
A survey of consumer prices for gas, electricity, oil and coal 
in the Communitv up to July 1992 
CA-75-92-396-3A-C ISBN 92-826-5862-7: ECU 19 
DE : 94 ­ 2096, FR : 94 ■ 2100 
Energy: Yearly statistics 1991 / Statistical Office of lhe 
European Communiiics; Commission of the European 
Communities [Energy] 
DA/GR/EN/FR/NL ­ 1993 ­ XXXV. 120 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover: 425 e 
CA-77-93-724-5E-C ISBN 92-826-5643-8: ECU 28 
DA : 94 - 2091, DE : 94 - 2093, ES : 94 - 2093. FR : 94 - 2092. 
GR : 94'- 2092, IT : 94 - 2091, NL : 94 - 2090. PT : 94 - 2089 
Energy 1960­1988 / Statislical Office ol' the European 
Communiiics; Commission of the European Communiiics 
[Industry and services] 
DE/EN/FR· 1990­ 167 pp.: 2l .0x 29.7 cm: soflcovcr; 450 g ­
Upiloted 20 June 1990. The data in this publication have 
been taken from the Commission's energv database 
SIKENE'. 
CA-59-90-524-3A-C ISBN 92-826-1696-7: ECU 9 
DE : 94 ­ 2094. FR : 94 ­ 2093 
Europe, USA, Japan: A comparison of sectoral data on 
production, employment and external trade ­1980-1983 I 
Statistical Office of the European Communiiies: 
Commission of ihc European Communiiies [Industry and 
services) 
EN ­ 1988 ­ 63 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soficover: 200 g 
CA-S2-88-203-EN-C ISBN 92-825-8166-7: ECU 4 
<ias prices 1985­1993 / Statistical Office of ihc European 
Communities: Commission of die European Communities 
¡Industry and scrviccsl 
FR/EN/DE ­ 1993 ­ 177 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: solleover: 490 g 
CA-79-93-914-3A-C ISBN 92-826-6324-8: ECU 15 
DE: 94­ 2099. FR : 94 ­ 2101 
Raw materials: EC Balance sheets 1983­1986/Statistical 
Office of lhe European Communities; Commission of Ihc 
European Communiiics |Induslrv and scrviccsl 
DE/EN/FR ­ 1990 ­ 202 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: solleover: 540 g 
CA-57-89-451-3A-C ISBN 92-826-1000-4: ECU 20 
DE: 94 ­ 2103. IT* : 94 ­ 2097 
Steel consumption by user brunch 1970­1990 / Statistical 
Office of the European Communiiies: Commission of the 
European Communities [Industrv and services] 
DE/FR/EN­ 1993­ 117 pp.: 21.0 x'29,7 em: solleover: 345 g 
CA-78-93-104-3A-C ISBN 92-826-5584-9: ECU 10 
DE : 94 . 2104. FR : 94 ­ 2090 
Structure and activity of industrv: Annual inquiry: 
Main results 1989/1990 / Statislical Office of Ihc European 
Communities; Commission of the European Communiiies 
[Industry and scrviccsl 
FR/EN/DE ­ 1993 ­ 303 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soficover: 900 g 
CA-79-93-534-3A-C ISBN 92-826-6214-4: ECU 30 
DE: 94­2I07.FR : 94­2106 
Structure and activity of industry: Data by regions 
1988/89 / Statistical Office of lhe European Communiiies: 
Commission of die European Communiiies (Energy) 
DE/EN/FR ­ 1993 ­ 135 pp.: 21.0 χ 29,7 em: solleover; 385 g 
CA-77-93-659-3A-C ISBN 92-826-5678-0: ECU 14,50 
DE : 9 4 ­ 2105. FR : 94· 2104 
Structure and activity of industrv: Data bv size of 
enterprises ­ 1987/1988/1989 / Statislical Office of Ihc 
European Communiiics: Commission of die European 
Communities [Industry and scrviccsl 
FR/DE/EN ­ 1992 ­ 200 pp.: 21.0 χ 29.7 em: soflcovcr; 575 g 
CA-75-92-372-3A-C ISBN 92-826-5118-5: ECU 24 
DE: 94­2106. FR : 94 ­ 2105 
PERIODICALS 
Energy: Monthly statistics 
Publications 1994: to order, see page 6 
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Industrial trends ­ Monthly statistics 
Iron and steel ­ Monthly statistics 
Rapid Reports: Energy and industry 
P2I 
P22 
P37 
Economic accounts for agriculture and forestry 
1986­1991 / Statistical Office of the European 
Communities: Commission of the European Communiiies 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
DE/EN/FR ­ 1993 ­ 233 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: soficover; 630 g 
CA-77-93-667-3A-C ISBN 92-826-5373-0: ECU 16 
DE: 94­2126. FR: 94­2110 
1750 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Agricultural income 1991 / Statistical Office of the 
European Communiiies; Commission of the European 
Communities [Population and social condilions] 
EN ­ 1992 ­ 160 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 415 g 
CA-73-92-748-EN-C ISBN 92-826-4005-1: ECU 26 
DE : 94 ­ 2128. FR: 94­2125 
2108 Agricultural price trends in the EC / Tangermann. S.: 
Statistical Office of the European Communiiies; Commission of 
the European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN ­ 1992 ­ XXVIII.132 pp.: 21.0 χ 29.7 em: softcover. 44ÜÍ) g 
CA-76-92-350-EN-C ISBN 92-826-5049-9 ECU 14.50 
2109 Agricultural prices 1981­1990: Price indices and 
absolute prices / Statistical Office of the European 
Communities: Commission of ihc European Communities 
[Agriculture, forestry and fisheries) 
EN/FR ­ 1991 ­ XLIX. 370 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
1060 g.— Provides annual series for the selling prices of the 
agricultural (crop and animal) products and the purchase 
prices of agricultural production 
CA-71-91-065-2Α-C ISBN 92-826-2821-3: ECU 20,50 
FR: 94­2123 
10 Agricultural prices 1983­1992: Price indices and 
absolute prices / Statistical Office of lhe European 
Communiiics: Commission of the European Communities 
I Agriculture, forestry and fisheries) 
FR/EN/DE ­ 1993 · LI.375 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soficover. 1110 g 
CA-79-93-691-3A-C ISBN 92-826-6182-2 ECU 22 
DE : 9 4 ­ 2109. FR : 94 ­ 2124 
Une analyse financière des entreprises agricoles dans la 
Communauté européenne / Hulot. J.F.: Loyal, J.; 
Commission des Communautés européennes; Direction générale 
Agriculture 
FR- 1990- 104 p.: 21.0 χ 29.7 cm: broché; 260 g 
CM-58-90-966-FR-C ISBN 92-826-0335-0: ECU 12 
FR:94 ­ 2108 
Animal feed: Supply and demand of feedingstuffs in the 
European Community / Jansscns, S.: Tollens. E.: 
Commission of the European Communities; Statislical Office of 
the European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN­ 1990­ 128 pp.: 21.Ox 29.7 cm: softcovcr; 380 g 
CA-58-90-392-EN-C ISBN 92-826-1255-4: ECU 12 
The farm accountancy data network: Report 1987: 
Economic Situation of Agricultural Holdings in the EEC 
Farm structure ­ 1985 survey: Analysis of results: 
Regional structure of agricultural production /Statistical 
Office of the European Communiiics; Commission of the 
European Communiiies [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN­ 1991 ­80 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover; 220 g 
CA-36-89-002-EN-C ISBN 92-826-1970-2: ECU 21 
DE : 94 ­ 2115, FR: 94­2131 
Farm structure ­ 1985 survey: Main results / Statistical 
Office of the European Communiiics: Commission of the 
European Communities [General statistics] 
DE/EN/FR/IT · 1987 ­ 300 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
780 g.— Main results of the 1985 Community survey on the 
structure of the agricultural holdings: it also includes these 
surveys since 1966/67 
CA-49-87-163-4A-C ISBN 92-825-7626-4: ECU 11,60 
DE: 94­2116. FR: 94­2130, IT: 94­2134 
Fisheries: Yearly statistics 1990 / Statistical Office of the 
European Communiiics; Commission of lhe European 
Communiiies [Agriculture, forestry and fisheries] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 216 pp.; 21.0 χ 
29,7 cm: softcovcr; 600 g.— Manuscript completed in June 
¡990 
CA-58-90-263-9A-C ISBN 92-826-1914-1: ECU 13 
DA : 94 ­ 2122. DE : 94 ­ 2118. ES : 94 ­ 2131. FR : 94 ­ 2121, 
GR: 94­2110. IT: 94­2128, NL : 94 ­ 2134. PT : 94 ­ 2127 
Fisheries: Yearly statistics 1991 / Statistical Office of lhe 
European Communiiics; Commission of ihc European 
Communities [General statistics] 
FR/EN/DE ­ 1992 ­ 167 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 465 g 
CA-72-91-398-3Α-C ISBN 92-826-3654-2: ECU 15 
DE : 94 ­ 2119. FR: 94­2122 
Forestry statistics: Methodology / Statistical Office of ihc 
European Communiiies: Commission of the European 
Communiiics [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN ­ Í987 ­ 25 pp.: 21,0 χ 29.7 cm. stapled; 90 g.— The present 
volume will be followed by a further volume presenting 
statistical data on forestry. Only the latter vol. will be 
updated each year 
CA-47-86-486-EN-C ISBN 92-825-6640-4: ECU 4.70 
Generation and distribution of productivity increases in 
European agriculture 1967­1987 / Bureau, J.C.; Bulault, 
J.P.: Hassan. D., el al.; Commission of the European 
Communities: Statistical Office of the European Communiiies 
[Agriculiurc, forestry and fisheries] 
EN ­ 1991 ­ 166 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: soficover: 430 g 
CA-56-89-893-EN-C ISBN 92-826-1422-0: ECU II 
FR: 94­2113 
105 
Areas under vines: Results of the annual surveys 
1979­1990 / Statistical Office of lhe European 
Communities; Commission of the European Communiiics 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
EN· 1992­230 pp., 8 ill.: 21.0x29.7 cm: softcovcr; 680 g 
CA-76-92-3S8-EN-C ISBN 92-826-4871-0: ECU 32 
FR: 94­2133 
Community survey of orchard fruit trees 1987 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of lhe European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NUPT ­ 1990 ­ 179 pp.; 21.0 x 
29.7 cm: softcover: 480 g 
CA-53-88-479-4A-C ISBN 92-826-0782-8; ECU 6.60 
DA : 94 ­ 2118. DE : 94 ­ 2121. ES : 94 ­ 2120. FR : 94 ­ 2i 
GR : 9 4 ­ 2111. IT: 94­ 2122. NL : 94­ 2121. PT : 94 ­2121 
Earnings in agriculture 1991 /Statistical Office of the 
European Communiiics: Commission of ihc European 
Communities (Populalion and social conditionsl 
EN/FR/DE 1993 · 95 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 280 g 
CA-79-93-542-3A-C ISBN 92-826-6855-X: ECU 10 
DE: 94 ­ 2136.FR : 94­ 21 14 
Landwirtschaft: Statistisches Jahrbuch 1990/ 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften; 
Kommission der Europaischen Gemeinschaften [Land­ und 
Forstwirtschaft, Fischerei] 
ES/DE/IT/PT ­ 1991 ­ XLIV. 260 S.. 8 Abb.; 21.0 χ 29.7 cm: 
brochiert; 800 g.— Statistisches Vademekum, das 
zusammengefaßt die wichtigsten von Eurostat in den 
Sonderbroschüren veröffentlichten Rubriken enthält 
CA-57-89-637-41-C ISBN 92-826-2595-8: ECU 27,50 
DE : 94 ­ 2127, ES : 94 ­ 2110. IT : 94 ­ 2108, PT : 94 ­ 2106 
Manual on economic accounts for agriculture and 
forestry / Commission of ihc European Communiiics; 
Statistical Office of ihc European Communiiics 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
EN­ 1987­ 132 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: soficover; 360 g.— The 
present manual aims to provide a coherent, practical and 
readily comprehensible tool for the compilation and use of 
the ΕΛΑ andthcEAF 
CA-47-86-591-EN-C ISBN 92-825-7268-4; ECU 5,80 
Manual on economic accounts for agriculture and 
forestry / Statistical Office of the European Communiiics; 
Commission of lhe European Communiiics [Agriculture] 
Publications 1994; to order, see page 6 
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EN ­ 1992 ­ 123 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr: 360 g 
CA-56-89-934-EN-C ISBN 92-826-3739-5: ECU 20 
DE : 94 ­ 2125. FR: 94­2118 
Manual on the total income of agricultural households / 
Statislical Office of lhe European Communiiies: 
Commission of the European Communiiies [Agriculture, 
forestry and fisheries! 
DE/EN/FR ­ 1990 ­ 127 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 320 g 
CA-56-89-885-3A-C ISBN 92-826-1623-1: ECU 15 
DE : 94 ­ 2124. FR : 94 ­ 2117 
CA-76-92-366-EN-C ISBN 92-826-4845-1: ECU 25 
DE: 94­2137. FR : 94 ­ 2135 
Water content of frozen and quick frozen broilers: 
Evaluation of current methods of determination 
PERIODICALS 
Agricultural markets: Prices 
Manuel sur les comptes économiques pour l'agriculture 
et la sylviculture / Commission des Communautés 
européennes; Office statistique des Communautés 
européennes {Agriculture, forêts cl pêche] 
FR­ 1989­ 127 p.; 21,0x29,7 cm: broché; 360 g.— L'objectif 
du manuel est de fournir un instrument cohérent, pratique et 
compréhensible pour Γ élaboration et Γ utilisation des CEA 
et des CEF 
CA-50-87-316-FR-C ISBN 92-825-9243-X: ECU 5,70 
FR: 94­2119 
Agricultural prices: Price indices and absolute prices ­
Quarterly statistics P2 
Animal production ­ Quarterly statistics P3 
Crop production: Monthly statistics 1*1 
Rapid Reports: Agriculture, forestry and fisheries P35 
Map of the natural vegetation of the member countries 
of the European Community and the Council of Europe 
2128 Methodology of EC agricultural price indices (output 
and input) / Statistical Office of lhe European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Agriculture, forestry and fisheriesi 
DE/EN/FR/IT­ 1986 ­ 228 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
580 g.— This special edition provides a comprehensive 
review of the methods used to establish the EC agricultural 
price indices (output and input) 
CA-41-84-200-4Α-C ISBN 92-825-5463-5: ECU 15.6(1 
DE : 94 ­ 2131. FR: 94 ­2120. IT: 94 ­2127 
SPEL System: Methodological documentation / 
Statistical Office of the European Communities: 
Commission of lhe European Communiiies [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
EN ­ 1992 ­ 330 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr: 850 g 
CA-75-92-356-EN-C ISBN 92-826-4497-9: ECU 16 
SPEL system: Overview of the SPEL system / 
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
EN­ 1992­37 pp.; 21,0x29.7 cm: stapled; 135 g 
CA-75-92-340-EN-C ISBN 92-826-4500-2: ECU 6 
DE : 94 ­ 2134, FR: 94­2134 
SPEL system: Technical documentation / Slatistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communiiics [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN ­ 1992 ­ 244 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 650 g 
CA-75-92-348-EN-C ISBN 92-826-4498-7: ECU 16 
Structure des exploitations: Enquête de 1985: analyse 
des résultats (1): Dimension économique et autres 
activités lucratives /Office statistique des Communautés 
européennes; Commission des Communautés européennes 
[Agriculture, forcis ct pêche] 
FR­ 1987­75 p.; 21,0x29,7 cm: broché; 220 g 
CA-03-87-001-FR-C ISBN 92-825-7707-4; ECU 4.60 
FR : 94 ­ 2129 
Free publications 
PERIODICALS 
Green Europe 
1760 Foreign trade 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Analysis of agricultural trade: EC­developing countries 
1970­1986 ­ September 1988 I Filip. D.; Möbius, U.: 
Slatistical Office of the European Communities; Commission of 
lhe European Communities [External trade and balance of 
payments] 
EN/FR­ 1989­235 pp.: 21,0x29,7 cm: softcover 640 g.— 
Value and trends of EC agricultural trade, trade with the 
developing countries. Draft final report 
CA-54-88-077-2A-C ISBN 92-825-9765-2: ECU 7 
FR: 94­2136 
Analytical tables of external trade: Nimexe, 
Glossarium 1990 / Statistical Office of the European 
Communities: Commission of the European Communities 
(External trade and balance of payments] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­62 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: stapled; 180 g 
CA-70-91-564-9Α-C ISBN 92-826-2612-1. ECU 5.50 
DA : 94 ­ 2138, DE : 94 ­ 2139, ES : 94 ­ 2163, FR : 94 ­ 2159, 
GR : 9 4 ­ 2139, IT: 94­ 2161. NL : 94 ­ 2137, PT: 94* 2158 
Balance of pavments of the Communitv institutions from 
1987 to 1990 /Statistical Office of lhe European 
Communities; Commission of the European Communiiics 
[Exlcmal trade and balance of payments) 
EN ­ 1993 ­ 159 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 440 g 
CA-77-92-013-EN-C ISBN 92-826-5485-0: ECU 11 
DE : 94 ­ 2162. FR: 94­2138 
Structure des exploitations: Méthodologie des enquêtes 
communautaires ­1983 l Office statistique des 
Communautés européennes; Commission des Communautés 
européennes [Agriculture, forêts et pêche) 
FR­ 1986­288 p.; 21.0x29.7 cm: broché; 720 g 
CA-44-85-001-FR-C ISBN 92-825-5920-3: ECU 15,70 
DE : 94 ­ 2117. FR: 94­2132 
The Community and world trade: Community trade 
developments for the year 1992, comparison with the 
United States and Japan / Directorate­General External 
Relations; Commission of ihc European Communities 
EN ­ 1993 ­ 93 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 275 g 
C'Ν-80-93-492-EN-C: ECU 10 
FR : 94­2150 
Total income of agricultural households: 1992 Report / 
Statistical Office of the European Communities; Berkeley 
Hill, Wye College (London); Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheriesi 
EN ­ 1992­ 134 pp.; 21,0x29.7 cm: softcover; 405 g 
CA-72-91-124-EN-C ISBN 92-826-4420-0: ECU 18 
DE : 94 ­ 2123. FR: 94­2126 
Vitisgraph: A graphic representation of Community 
statistics on areas under vines / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN­ 1992­ 169 pp.; 21.0x29.7 cm: softcovcr; 465 g 
EC commodities imports from the developing 
countries 1976­1987 ­1979-1986 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of ihc European 
Communities [External trade and balance of payments] 
EN ­ 1990; 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr: 320 g 
CA-57-89-112-EN-C ISBN 92-826-1624-X: ECU 7 
EC external trade indices: 1992 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communiiies [Exlcmal trade and balance of payments] 
FR/EN/DE­ 1993­ 895 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soMco'ver; 2250 g 
CA-79-93-764-3A-C ISBN 92-826-6224-1: ECU 51 
DE : 94 ­ 2149. FR: 94 ­2156 
Publications 1994: to order, see page 6 
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EC­Latin American trade 1979­1987 / Statistical Office of 
the European Communiiies; Commission of the European 
Communities [Exlcmal trade and balance of payments] 
EN ­ 1990 ­ 114 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr: 32Õ e 
CA-57-89-104-EN-C ISBN 92-826-0908-1: ECU 7 
2143 EC­NICs trade: A statistical analysis / Statistical Office 
of the European Communities: Commission of the European 
Communities [External trade and balance of payments) 
EN ­ 1991 ­ 170 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soficover: 460 g 
CA-70-91-467-EN-C ISBN 92-826-2552-4: ECU 9.50 
DE: 94­2159 
Echanges CE­CAEM 1979­1987/Office statistique des 
Communautés européennes: Commission des Communautés 
européennes [Commerce extérieur cl balance des paiements] 
FR ­ 1990 ­ 127 p.: 21.0 x 29.7 cm: broché; 340 g 
CA-57-89-095-FR-C ISBN 92-826-0907-3: ECU 8 
FR: 94­2154 
European Community direct investment 1984­1989 / 
Statistical Office of the European Communiiies [External 
trade and balance of payments] 
EN ­ 1993 ­ 183 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: soficover; 490 g 
CA-75-92-679-EN-C ISBN 92-826-4875-3: ECU 16 
DE : 94 ­ 2152. FR: 94 ­2157 
External trade and balance of payments: Statistical 
yearbook 1993: Recapitulation 1958­1992/Statistical 
Office of Ihc European Communities; Commission of lhe 
European Communities [External trade and balance of 
payments] 
DA/EN/FR/GR/NL ­ 1993­ 156 pp.; 21.0x29,7 cm: soficover: 
445 g 
CA-78-93-491-SE-C ISBN 92-826-6075-3: ECU 14,50 
DA : 94 ­ 2160, DE : 94 ­ 2146. ES : 94 ­ 2142, FR : 94 ­ 2141, 
GR: 94­2140. IT : 94 ­ 2139. NL : 94 ­ 2139, PT : 94 ­ 2137 
External trade by mode of transport / Statislical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [External trade and balance of payments] 
FR/EN/DE ­ 1992 ­ 177 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: soficover: 480 g 
CA-72-91-487-3A-C ISBN 92-826-3791-3: ECU 15 
DE: 94­2144. FR : 94­2147 
External trade by mode of transport 1991 / Statistical 
Office of the European Communities: Commission of the 
European Communities [External trade and balance of 
payments] 
DE/EN/FR ­ 1993 ­ 103 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 310 g 
CA-76-92-924-3A-C ISBN 92-826-5321-8: ECU 8 
DE: 94­2I45.FR : 94­2148 
2149 External trade: Combined nomenclature 1991: 
Self­explanatory texts/ Statistical Office of Ihc European 
Communiiies; Commission of the European Communities 
[External trade and balance of payments] 
EN­ 1992 ■ 575 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcovcr: 500 g 
CA-72-91-221-EN-C ISBN 92-826-3335-7: ECU 45 
FR: 94­2143 
External trade: Nomenclature of goods: Combined 
nomenclature 1990: Confidential settings / Statistical 
Office of the European Communiiics: Commission of lhe 
European Communiiies [External trade and balance of 
payments] 
DE/EN/FR ­ 1991 ­ VIII 180 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 
500 g 
CA-72-91-196-3A-C ISBN 92-826-3339-X: ECU 10 
DE: 94­2148.FR : 94­2145 
External trade: Nomenclature of goods 
Correlation tables CN 1991 
Yearly evolution of CN1199I­1992) 
CN 1991:SITC 
RevJ;CAT.TEXT;NACE/CLIO(D);AGRI.REGL;S.U. 
S1TC 
RevJ,S.l>.;NACE/CLIO(D)CAT.TEXT,AGRI.REGL:CN 
1991 
Yearly evolution of CNU991­1992) / Stalistical Office of 
Ihc European Communiiics; Commission of lhe European 
Communities [General statistics] 
FR/EN/DE ­ 1992 ­ 1991 ­ XI,214 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soficover; 
585 g 
CA-72-91-213-3A-C ISBN 92-826-3337-3: ECU 25 
DE: 94­2147. FR : 94­2146 
External trade: Nomenclature of goods: SITC, revision 
3: Confidential settings 1990 /Statistical Office of the 
European Communities: Commission of Ihc European 
Communiiics (External trade and balance of payments] 
EN/FR ­ 1991 ­ 53 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 310 g 
CA-72-91-205-2A-C ISBN 92-826-3338-1: ECU 6 
FR: 94­2144 
External trade of the European Communitv with the 
ACP countries and the OCT countries: 1988­1992 / 
Commission of the European Communiiies [Exlcmal trade 
and balance of payments] 
FR/EN/DE ­ 1993 ­ 623 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: soficover; 1610 g 
CA-79-93-756-3A-C ISBN 92-826-6246-2: ECU 50 
DE: 94 ­2141.FR : 94­2139 
External trade of the European Community with the 
ACP countries: 1988­1991 / Dirccloralc­Gcneral 
Development; Commission of the European Communities 
[External trade and balance of payments] 
EN/DE/FR ­ 1992 ­ 485 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: soficover; 1255 g 
CA-75-92-001-3A-C ISBN 92-826-4401-4: ECU 25 
DE : 94 ­ 2142. FR: 94­2140 
External Trade Statistics: User's guide / Statistical Office 
of lhe European Communities; Commission of the European 
Communiiies [Exlcmal trade and balance of payments] 
EN­ 1990­3rd edilion 1990 ­ 65 pp.; 21.0 χ 29.7cm: soficover; 
200 g 
CA-S8-90-069-EN-C ISBN 92-826-1366-6: ECU 12.50 
DE : 94 ­ 2143, FR: 94­2142 
External trade: Svstem of generalized tariff preferences 
(GSP): Imports 1991 /Statistical Office of lhe European 
Communities; Commission of the European Communities 
[External trade and balance of payments] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1993 ­ 2 volumes; 21.0 χ 
29,7 cm: soficover 
CA-11-92-000-9Α-C ISBN 92-826-5076-6 
DA : 94 ­ 2161, DE : 94 ­ 2140, ES : 94 ­ 2141, FR : 94 ­ 2149, 
GR : 94 ­ 2141, IT : 94 ­ 2140, NL : 94 ­ 2140, PT : 94 ­ 2138 
­ Volume 1 ­
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ LX.529 pp.; 1500 g 
CA-11-92-001-9A-C ISBN 92-826-5077-4: ECU 32.50 
­ Volume 2 ­
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ LX.460 pp.; 1576 g 
CA-11-92-O02-9A-C ISBN 92-826-5078-2: ECU 34,50 
Geographical breakdown of the current account EUR 
12, 1980­1989 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of Ihc European Communities 
[External trade and balance of payments] 
EN ­ 1993 ­ 217 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 575 g 
CA-76-92-342-EN-C ISBN 92-826-5319-6: ECU 42 
DE : 94 ­ 2158, FR: 94­2160 
Instat subset.of Cusdec user guide / Commission of the 
European Communiiics; Statistical Office of the European 
Communiiics [External trade and balance of paymenls| 
FR/DE/EN ­ 1993 ­ 220 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr: 570 g . ~ 
Introduction in the nine official languages of the EEC 
C A-77-92-336-3 Α-C ISBN 92-826-5816-3: ECU 8 
DE : 94 ­ 2150. FR: 94­2155 
Prodcom: List 1994.0 / Statistical Office of Ihc European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Industry and services! 
EN­ 1993­574 pp.; 21.0x29.7 cm: soflcovcr; I600g 
CA-80-93-307-EN-C ISBN 92-826-6631-X: ECU 130 
DA : 94 ­ 2158. DE : 94 ­ 2160. ES : 94 ­ 2161, FR : 94 ­ 2158, 
GR : 94 ­ 2162, IT : 94 ­ 2159. NL : 94 ­ 2159. PT : 94 ­ 2157 
Statistica] analvsis of extra­EUR 12 trade in hi­tech 
producLs ­ 1978-1986 I Statislical Office of lhe European 
Communiiics: Commission of the European Communities 
[External trade and balance of paymcnls| 
EN/FR ­ 1990 ­ 378 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: soflcovcr; 960 g 
CA-54-88-069-2A-C ISBN 92-825-9949-3: ECU 7 
FR : 94­2137 
PERIODICALS 
External trade und Intrastat: Monthly statistics P20 
Rapid Reports: Foreign trade and balance of payments P39 
Publications 1994: to order, see page 6 
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1770 Services and transport 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Carriage of goods 1989: Road / Statistical Office of Ihc 
European Communities; Commission of lhe European 
Communiiies [Services and transporti 
FR/EN/DE­ 1991 ­XIV, 132 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: solleover: 
400 g.— Statistics on goods traffic by road, carried on 
vehicles registered in the Member States 
CA-7I-91-138-3A-C ISBN 92-826-2902-3: ECU 16 
DE : 94 ­ 2166, FR: 94­2168 
Carriage of goods 1990: Railways / Statistical Office of 
the European Communities: Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
FR/EN/DE ­ 1992 ­ XIV.156 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: solleover: 
460 g.— Statistics referring to the carriage of goods within 
the Member States on the main railway networks open to 
public traffic 
CA-7S-92-SS0-3A-C ISBN 92-826-4605-X: ECU 22 
DE : 94 - 2167. F R : 9 4 - 2 1 6 9 
Communication services: Annual statistics: 1980­1991 / 
Statislical Office of Ihc European Communiiics [Services 
and transport] 
FR/EN/DE ­ 1993 ­ 307 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: soficover; 710 g 
CA-79-93-154-3A-C ISBN 92-826-1886-2: ECU 25 
DE : 94 ­ 2170. FR: 94­2165 
Comparison between energy data of the European 
Communitv. the United States and .lapan for the 
Year 1988' 
Echanges internationaux de services ­1979-1986 / Office 
statistique des Communautés européennes: Commission des 
Communautés européennes [Commerce extérieur el balance 
des paiements] 
FR ­ 1989 ­ 190 p.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 500 g — Cette 
publication a pour objet l'évaluation des échanges 
extérieurs de services de la Communauté européenne (EUR 
12) de 1979 à 1986 
CA-56-89-I66-FR-C ISBN 92-826-0813-1: ECU 14.50 
FR : 9 4 - 2 1 6 3 
Electricity prices 1985­199.3 
Energy balance sheets 1990­1991 
Energy consumption in households 
Energy prices 1973­1992 
Energy 1960­1988 
Europe, USA, Japan: A comparison of sectoral data on 
production, employment and external trade 
Gas prices 1985­1993 
Industrial production: Methodology 
Industrv: Statistical vearbook 1988 
2089 
2090 
2091 
2092 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
Principles and methods of the energy balance sheets 
Prodcom: List 1994.0 
Raw materials: EC Balance sheets 1983­1986 
Services: Annual statistics 1990 / Statislical Office of Ihc 
European Communiiics; Commission of lhe European 
Communities [Services and transport] 
FR/EN/DE ­ 1993 ­ 403 pp.; 21.(1 χ 29,7 cm: solleover; 
1060 g.— 77ii.v publication contains an overview on services 
in Europe, methodological comments are also int ¡titled ami 
business statistics on services 
CA-79-93-429-3A-C ISBN 92-826-6183-0 ECU 25 
DE: 94­2163, FR : 94 ­ 2166 
Statistical vearbook of transport, communications. 
tourism ­1970-1983 I Statistical Office of lhe European 
Communiiics; Commission of Ihc European Communities 
[Industry and scrviccsl 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL ­ 1985 ■ I9lh edilion ­ LX. 196 pp.; 
21.0 χ 29.7 cm: soficover: 680 e.— Manuscript completed in 
November 1984 
CA-41-84-757-7C-C ISBN 92-825-4846-5: ECU 26.68 
DA : 94 - 2170. DE : 94 - 2172. FR : 94 - 2161. GR : 94 - 2164, 
IT: 94- 2162. N L : 94- 2169 
Some statistics on services / Statistical Office of lhe 
European Communities: Commission of the European 
Communiiies [Services and transport] 
EN/FR ­ 199(1 ­ 145 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: solleover; 420 g 
CA-52-88-009-2A-C \SBri92-826-0897-2:í£\J 12.50 
FR : 94­2162 
Steel consumption by user branch 1970­1990 
Structure and activity of industrv: Annual inquirv: 
Main results 1989/1990 
Structure and activity of industrv: Data by size of 
enterprises­ 1987/1988/1989 
Tourism 1991: Annual statistics / Statistical Office of lhe 
European Communiiies: Commission of lhe European 
Communiiies [Industry and services] 
FR/DE/EN 1993 ­ 357 pp.: 21.0 χ 29,7 em: solleover: 940 g 
CA-77-93-893-3Α-C ISBN 92-826-5682-9: ECU 35 
DE: 94­ 2165. FR : 94 ­ 2167 
Transport: Annual statistics 1970­1990/ Statistical Office 
of ihc European Communiiies: Commission of the European 
Communities ¡Services and transport] 
FR/EN/DE ­ 1993 ­ 245 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr; 720 g.— 
Manuscript completed in .lanuarv 1993 
CA-76-92-851-3A-C ISBN 92-826-5614-4: ECU 20 
DE: 94­2173. FR : 94 ­ 2171 
Transports de marchandises 1991: Voies navigables 
intérieures / Office statistique des Communautés 
européennes [Serviceset transports) 
DE/ER/NL­ 1993­ 145 p.: 21.0 x 29.7 cm: broché: 400 e 
CA-80-93-412-3E-C ISBN 92-826-6565-8: ECU 17 
DE : 94 ­ 2168. FR : 94 ­ 2170. NL : 94 ­ 2165 
PERIODICALS 
The international activity of European Community 
credit institutions 745 Services and transport 
2165 International trade in service: EL'R 12 from 1982 to 
1991 / Statislical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [External trade 
and balance of pavmcnlsj 
EN ­ 1994 ­ 119 pp.; 21.0 x 29.7 cm: soflcovcr; 330 e 
CA-80-93-U3-EN-C ISBN 92-826-7007-4: ECU 15 
FR : 94 ­ 2 ! 64 
Labour force survey: Results 1983­1989 
NACE: General Industrial Classification of Economic 
.Activities within the European Communities 
Operation of nuclear power stations 1992 
207(1 
2041 
2KH) 
1780 Environment 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Environment statistics 1989/ Statislical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities (Miscellaneous statistics! 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 162 pp.: 21.0 χ 
29.7 cm: soficover; 420 e 
CA-56-89-9I8-9A-C ISBN 92-826-1108-6: ECU 3.70 
DA : 94 ­ 2174. DE : 94 ­ 2175. ES : 94 ­ 2176. FR : 94 ­ 2173. 
(¡R : 94­ 2175. IT ; lí4 ­ 2174. NL : 44 ­ 2173. PT : 94 ­ 2172 
Publications 1994' to order, see page 6 
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Environment statistics 1991 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communiiies 
DE/EN/FR ­ 1992 ­ 237 pp.; 21,0 χ 29,7 em: soficover; 620 g 
CA-72-91-100-3A-C ISBN 92-826-4666-1: ECU 11 
DE : 94 ­ 2176. FR: 94 ­2174 
Statistiques de l'environnement: Système européen de 
rassemblement de Hnformation économique sur 
l'environnement: S.E.R.Î.E.E. / 0(f\cc statistique des 
Communautés européennes; Commission des Communautés 
européennes (Statistiques générales] 
FR ­ 1992 ­ IOS p.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 325 g 
CA-72-91-075-FR-C ISBN 92-826-3799-9. ECU 13.50 
FR: 94­2172 
PERIODICALS 
Rapid Reports: Environment 
1790 Others 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Doses: its evaluation, its results, its future: Research and 
development in European official statistics / Drappier. J.: 
Statistical Office of the European Communities; Commission of 
lhe European Communiiies 
EN­ 1993­79 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: softcover: 180 g 
CA-8Q-93-501-EN-C ISBN 92-826-6646-8 ECU 6.50 
DE: 94­2178. FR: 94­2175 
Statistical META information system: Proceedings of 
the conference: Luxembourg, 2 to 4 February 1992 / 
Statistical Office of the European Communiiies; 
Commission of lhe European Communiiies (Miscellaneous 
slatisiicsl 
EN ­ 1993 ­ 419 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 875 g 
CA-78-93-742-EN-C ISBN 92-826*0478-0: ECU 20 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Eurostat catalogue: Publications and electronic services: 
1993 / Stalistical Office of the European Communities: 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 94 pp.; 17,6 χ 25,0 em: softcover: 260 g 
CA-79-93-477-EN-C ISBN 92-826-6201-2 
FR :94­ 2183 
Eurostat: European statistics: Official sources: 1993 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communiiics 
EN/DE/FR ­ 1993 ­ 205 pp.: 17,6 χ 25.0 cm: soflcovcr: 425 g 
CA-76-92-900-3A-C ISBN 92-826-5328-5 
DE: 94­ 2185. FR : 94 ­ 2184 
2184 The future of European wage and labour cost statistics: 
Papers presented at the Eurostat Conference, Stoke 
Rochford, 18­20 March 1991 / Statistical Office of ibe 
European Communities: Commission of the European 
Communiiies [Miscellaneous statistics! 
EN ­ 1993 ­ Eurostat news: special edition 1991 ­ 297 pp.: 16,2 > 
22.9 cm: softcover; 480 g 
CA-AB-91-S02-EN-C ISBN 92-826-3450-7 
FR: 94­2182 
The impact of remote sensing on the European 
Statistical Information System: Proceedings of the 
seminar Bad Neuenahr, 22 to 24 September 1992 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communiiics [Miscellaneous 
statistics] 
EN ­ 1993 ­ 176 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 480 g 
CA-79-93-502-EN-C ISBN 92-826- 1882-X: ECU 9 
DE : 94 ­ 2177. FR: 94­2176 
International seminar on statistical confidentiality: 
Proceedings, 8­10 September 1992 Dublin, Ireland / 
Statistical Office of ihc European Communities; 
Commission of the European Communities (Miscellaneous 
statistics! 
DE/FR/EN ­ 1993­541 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 1420 g 
CA-79-93-493-3Α-C ISBN 92-826-6112-1. ECU 18 
DE: 94­2180. FR: 94­2180 
New technologies and techniques for statistics: 
Proceedings of the conference. Bonn, 24 to 26 
February 1992 / Statislical Office of the European 
Communities: Commission of ihc European Communiiies 
[Miscellaneous statistics] 
EN ­ 1992 ­ 356 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 910 g 
CA-76-92-269-EN-C ISBN 92-826-4827-3: ECU 29 
Organisation of statistics in the member countries of the 
European Community / Als. C : Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communiiies (Miscellaneous statistics] 
EN · 1993 ­ 2 volumes: 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr 
CA-16-93-000-EN-C: ECU 40 
DE: 94­2182. FR : 94 ­ 2178 
­ Volume I ­ Essays on the 12 national statistical 
institutes: Comparative studv 
EN­II. 224 pp.; 615 g 
CA-16-93-001-EN-C ISBN 92-826-5685-3: ECU 22 
( ­ Volume 2 Rapports analytiques 
FR­288 p.; 760 g 
CA-16-93-O02-FR-C ISBN 92-826-5687-X: ECU 24] 
Research and development: Annual statistics: 1993 / 
Commission of the European Communities; Statistical 
Office of the European Communities (Miscellaneous 
slatisiicsl 
FR/DE/EN ­ 1993 ­ 191 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr: 530 g 
CA-79-93-469-3Α-C ISBN 92-826-6213-6: ECU 9 
DE: 94 ­ 2I79.FR : 94 ­ 217'» 
Publications 1994: to order, see page 6 
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Periodicals Debates of the European Parliament · Annex to the Official Journal of the EC (irregular) / European Parliament EN; 21,0 χ 29,7 cm; softcovcr.— It comprises the reports of 
proceedings. Annual indexes included with subscription 
AX-AA-94-OOO-EN-C ISSN 0378-5041: ECU 207.­
Annual subscriptions run from March until February (Pari, yean 
DA : 94 ­ PI I, DE : 94 ­ P49. ES : 94 ­ P9, FR : 94 ­ PIO, 
GR : 94 ­ P19, IT : 94 ­ P9, NL : 94 P20. PT : 94 ­ P9 
Agricultural markets: Prices (4 numbers per year) / 
Directorate­General Agriculture: Commission of the 
European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/1T/NL/PT; 21,0 χ 29.7 cm: softcover 
CH-AZ-94-000-9A-C ISSN 1014-8159: ECU 110 
DA : 94 ­ P28. ES : 94 ­ P32, FR : 94 ­ P31. GR : 94 ­ P2, 
IT : 94 ­ P32, NL : 94 ­ P25, PT : 94 ­ P30 
Agricultural prices: Price indices and absolute prices ­
Quarterly statistics (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
FR/EN/DE; 21.0x29,7 cm: softcover 
CA-CI-94-000-3A-C ISSN 1015-9924: ECU 78 
D E : 9 4 ­ P 1 . F R : 9 4 ­ P 3 3 
Animal production ­ Quarterly statistics (quarterly) / 
Staiistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communiiies 
DE/FR/EN; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; Glossary in nine languages 
CA-BF-94-000-3A-C ISSN 0250-6580: ECU 88.—The 
subscripiion includes 'Rapid Reports: Agriculture'/Complctc 
subscripiion 'Agricultural statistics': ECU 227 
DE : 94 ­ P47. FR : 94 ­ P34 
Bulletin of the European Union (10 numbers per year) / 
Secretariat­General of the Commission; European 
Commission 
EN; 17.6 χ 25.0 cm: softcover 
CM-AA-94-OOO-EN-C ISSN 0378-3693: ECU 136.— 
Complete subscription: ¡0 issues + index + supplements: 
ECU 169 
DA : 94 ­ P3, DE : 94 ­ PI 2. ES : 94 ­ P3. FR : 94 ­ P3, 
GR : 94 ­ P5. IT : 94 ­ P3. NL : 94 ­ P6, PT : 94 ­ P3 
COM Documents (almost daily) / Commission of the 
European Communities 
EN; 21.Ox 29,7 cm: slapled.— Interinstitutionalfree 
periodica! catalogue 
CB-CO-94-000-ÈN-C ISSN 0254-1475: ECU 1900.— 
Selective subscriptions ­ Global subscription Doc. COM and 
ESC' ECU 2 150 
DA : 94 ­ P26. DE : 94 ­ P27. ES : 94 ­ P5. FR : 94 ­ P5, 
GR : 94 ­ P7, IT : 94 ­ P5. NL : 94 ­ P7, PT : 94 ­ P5 
COM Documents (almost daily t / Commission of the 
European Communiiies 
EN ­ Microfonn; 10.5 χ 14.8 cm: softcover; 160 g.— 
Interinstitutional catalogue available in paper version free 
of charge 
CB-CÖ-94-OOO-EN-A ISBN 92-826-1354-2: ECU 440.— 
Global subscription microfiche COM, ESC and EP: ECU 550 
DA : 94 ­ P27, DE : 94 ­ P28, ES : 94 ­ P6. FR : 94 ­ P6. 
GR : 94 ­ P8, IT : 94 ­ P6. NL : 94 ­ P8. PT : 94 ­ P6 
Committee Reports of the European Parliament 
(irregular) / European Parliament 
EN ­ Microform.— Interinstitutional catalogue available in 
paper version free of charge 
AY-CO-94-OOO-EN-A ECU 240 — Global subscription 
microfiche COM. ESC and EP: ECU 550 
DA : 94 ­ P29. DE : 94 ­ P43, ES : 94 ­ P19. FR : 94 ­ P12. 
GR : 94 ­ P9. IT : 94 ­ P12, NL : 94 ­ P51, ΡΓ : 94 ­ PI I 
Consumer price index (monthly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN; 21.0x29,7 cm: stapled 
CA-CB-94-OOO-EN-C ISSN 1010-2779; ECU 73.— The 
subscription includes 'Rapid repons: Economy and finance' and 
supplements 
DE : 94 ­ P48. FR : 94 ­ P23 
Crop production: Monthly statistics (quarterly) / 
Statistical Office of ihc European Communities; 
Commission of the European Communiiies 
FR/DE/EN; 21,0 χ 29,7 cm: soficover; Glossary in nine languages 
CA-AD-94-000-3A-C ISSN 0378-3588: ECU 88.—The 
subscription includes 'Rapid Repons: Agriculturc'/Compleie 
subscription 'Agricultural statistics': ECU 227 
DE : 94 ­ P30. FR : 94 ­ P35 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC (irregular) / European 
Parliament 
EN ­ Microfonn.— It comprises the reports of proceedings. 
Annual indexes included with subscription 
AX-AA-94-OOO-EN-A: ECU 158.— Annual subscriptions run 
from March until Fcbruarv (Pari, year) 
DA : 94 ­ Ρ12, DE : 94 ­ P50. ES : 94 PIO. FR : 94 ­ PI 1 
GR : 94 ­ P20. IT : 94 ­ PIO. NL : 94 ­ P2I. IT : 94 ­ PK) 
ECU­EMS Information (monthly)/Statistical Office of 
lhe European Communities; Commission of lhe European 
Communiiies 
EN; 21.0 χ 29,7 cm: s\ap\cú— Important data on the 
European Monetary System and private uses of the ECU 
CA-CA-94-000-EÑ-C ISSN 1011-0844; ECU 79.—The 
subscription includes 'Rapid reports: Economy and finance' 
DE:94­P14, FR : 94 ­ PI6, IT : 94 ­ PI6 
Energy in Europe: Energy policies and trends in the 
European Community (3 numbers per year) / 
Directorate­General Energy; Commission of Ihc European 
Communities 
DE/EN/ES/FR: 21,0 χ 29.7 cm: softcover 
CS-BI-94-000-4H-C ISSN 1017-6705: ECU 59.— Single 
copy: ECU 24 
DE : 94 ­ P16. ES : 94 ­ P21. FR : 94 ­ PI7 
Energy: Monthly statistics / Statislical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communiiics 
DE/FR/EN; 21.0 χ 29,7 cm: stapled.— Glossary in nine 
languages 
CA-BX-94-000-3A-C ISSN 0258-3569: ECU 9 1 . ­
Subscriplion includes 'Rapid Reports: Energy and industry'.­
Complete subscription 'Energv statistics": ECU 187 
DE:94­P17. FR : 94 ­ P18 
Euro abstracts: Scientific and technical publications 
from Community­funded research and development 
(monthly) / Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovalion: Commission of ihc 
European Communiiies 
EN; 21.0 χ 29.7 cm: soficover; Annual index 
CD-AB-94-OOO-EN-C ISSN 0014-2352; ECU 60 
European Economy (quarterly) / Directorate­General for 
Economic and Financial Affairs; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0x29,7 cm: softcover 
CM-AR-94-OOO-EN-C ISSN 0379-0991: ECU 99.— 
Combined subscription 'European Economy' + supplements A 
and B; ECU 149 
DE : 94 ­ P20, FR : 94 ­ P13. IT : 94 ­ P13 
European Economy ­ Supplement ­ Series A: Economic 
trends ( 11 numbers per year) / Directorale­General for 
Economic and Financial Affairs; Commission of lhe 
European Communities 
EN: 21.0x29.7 cm: stapled 
CM-AS-94-OOO-EN-C ISSN 0379-2056; ECU 4L— 
Complete series of supplement: ECU 81 
DE : 94 ­ P21. FR : 94 ­ P14. IT : 94 ­ ΡΙ4 
European Economy · Supplement ­ Series B: Business 
and consumer survey results ( 11 numbers per year) / 
Dircclorate­Gcneral for Economic and Financial Affairs; 
Commission of the European Communities 
EN; 21.0x29,7 cm: stapled 
CM-AT-94-OOO-EN-C ISSN 0379-2110: ECU 41 — 
Complete series of supplements: ECU 81 
DE : 94 ­ P22. FR : 94 ­ P15. IT : 94 ­ P15 
Eurostatistics · Data for short­term economic analysis 
( 11 numbers per year) / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of ihc European Communities 
DE/FR/EN; 21.0 χ 29.7 cm: softcover 
C Α-B J-94-000-3 Α-C ISSN 0252-8266: ECU 110 — The 
subscription includes 'Rapid repons: Regions' 
DE : 94 - P24. FR : 94 - P2 1 
Publications 1994: to order, see page 6 
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External t rade and Intrastat : Monthly statistics 
(monthly) / Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN; 21,0 χ 29.7 cm: soficover; Glossary in nine languages 
CA-AR-94-OOO-EN-C ISSN 1017-6004: ECU 189.—The 
subscription includes 'Rapid repons: Foreign trade' 
DE: 94­PIO, FR : 94 ­ P7 
Industrial trends ­ Monthly statistics (monthly) / 
Statislical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
DE/FR/EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— Glossary in nine 
languages 
CA-AP-94-000-3A-C ISSN 0258-1922: ECU 91—The 
subscription includes 'Rapid repons: Energy and industry' 
DE : 94 ­ P26. FR : 94 ­ P9 
Iron and steel ­ Monthly statistics (monthly) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
FR/DE/EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: Glossary in nine languages 
CA-BA-94-000-3A-C ISSN 0378-7559: ECU 80.—The 
subscription includes 'Rapid repons: Energy and industry' 
DE:94­P15 , FR : 94 ­ P44 
Money and finance (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
FR/DE/EN; 21.0 χ 29.7 cm: softcover.— A translation of the 
whole text in the other languages is available from Eurostat 
CA-BQ-94-000-3A-C ISSN 0255-6510: ECU 64.— The 
subscripiion includes 'Rapid Repons: Economy and Finance' 
DE : 94 ­ P25. FR : 94 ­ P32 
Index to the Official Journal of the European 
Communities · Monthly Index 
Volume 1: Alphabetical index / Office for Official 
Publications of the European Communities; All lnslilutions 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— The monthly indexes will appear 
at the end of the year in the annual cumulative indexes 
FX-AE-94-A0Í-EN-C ISSN 0250-6661 — Inclusive with 
subscription to Official Journal, scries C + L 
DA : 94 ­ P17. DE : 94 ­ P23. ES : 94 ­ PI 1. FR : 94 ­ P29. 
GR : 94 ­ PI 1. IT : 94 ­ P23, NL : 94 ­ P28. PT : 94 ­ P23 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Monthly Index 
Volume 2: Methodological Table / Office for Official 
Publications of the European Communiiics; All Institutions 
EN; 21.0 χ 29,7 cm: stapled.— 77ie monthly indexes will appear 
at the end of the year in the annual cumulative indexes 
FX-AE-94-B0Í-EN-C ISSN 0250-6734— Inclusive with 
subscription to Official Journal, scries C + L 
DA : 94 ­ P50. DE : 94 ­ P3, ES : 94 ­ PI2, FR : 94 ­ P30. 
GR : 94 ­ PI 2. IT : 94 ­ P24. NL : 94 ­ P29. PT : 94 ­ P24 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices / All Institutions 
EN ­ Microform 
FX-AC-94-OOO-EN-A: ECU 380.— Subscription comprises 
series L and C + Directory of current Community legal 
instruments + alphabetical index + methodological table 
DA : 94 ­ P13, DE : 94 ­ P4, FR : 94 ­ P24, GR : 94 ­ P13. 
IT : 94 ­ P25, NL : 94 ­ P30, PT : 94 ­ P25 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices (almost daily) / All Institutions 
EN; 21,0x29,7 cm 
FX-AC-94-OOO-EN-C ISSN 0378-6986: ECU 544.— 
Subscription comprises scries L and C + Directory of current 
Community legal instruments 
DA : 94 ­ Ρ14, DE : 94 ­ P5. ES : 94 ­ P13, FR : 94 ­ P25, 
G R : 9 4 ­ P I 4 , IT : 94 ­ P26, NL : 94 ­ P31, PT : 94 ­ P26 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation (almost daily)/ All Institutions 
EN; 21,0x29.7 cm 
FX-AE-94-OOO-EN-C ISSN 0378-6986: ECU 544.— 
Subscripiion comprises scries L and C + Directory of current 
Community legal instruments 
DA : 94 ­ PI5. DE : 94 ­ P6. ES : 94 ­ P14, FR : 94 ­ P26. 
GR : 94 ­ PI5. IT : 94 ­ P27. NL : 94 ­ P32. PT : 94 ­ P27 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation / All Institutions 
EN ­ Microform 
FX-AL-94-OOO-EN-A: ECU 3K0.— Subscription comprises 
series L and C + Directory of current Community legal 
instruments 
DA : 94 - PI 6. DE : 94 - P7. ES : 94 - PI 5. FR : 94 - P27. 
GR : 94 ­ P16. IT : 94 ­ P28, NL : 94 ­ P33. PT : 94 ­ P28 
P30 Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S (almost daily)/ All Institutions 
EN: 21.0 χ 29,7 cm.— Publication of notices of public works 
contracts and public supply contracts and invitations to tender of 
the European Development Fund 
FX-AS-94-ÕOO-EN-C ISSN 0378-7273: ECU 472 
DA : 94 ­ P18, DE : 94 ­ P8, ES : 94 ­ P16. FR : 94 ­ P28. 
GR : 94 ­ P17, IT : 94 ­ P29. NL : 94 ­ P34, PT : 94 ­ P29 
P31 Opinions and reports of the Economic and Social 
Committee (irregular) / Economic and Social Committee 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— Interinstitutional free periodical 
catalogue 
EY-CO-94-OOO-EN-C ISSN 0255-0717: ECU 430.— 
Selective subscriptions.­ Global subscription Doe. COM and 
ESC: ECU 2 150 
DA : 94 ­ P32, DE : 94 ­ P45, ES : 94 ­ P17, FR : 94 ­ PI, 
GR : 94 ­ P3, IT : 94 ­ P34, NL : 94 ­ PI, PT : 94 ­ P32 
P32 Opinions and reports of the Economic and Social 
Committee (irregular) / Economic and Social Committee 
EN ­ Microform; 10.5 χ 14,8 cm.— Interinstitutional catalogue 
available in paper version free of charge 
EY-CO-94-OOO-EN-A; ECU 150.—Global subscription 
microfiche COM. EP and ESC: ECU 550 
DA : 94 ­ P33. DE : 94 ­ P46, ES : 94 ­ P18, FR : 94 ­ P2, 
GR : 94 ­ P4, IT : 94 ­ P35, NL : 94 ­ P2. PT : 94 ­ P33 
P33 Progress in coal, steel and related social research: A 
European Journal (4 numbers per year) / Commission of 
lhe European Communities; Directorate­General 
Telecommunicalions, Information Industries and Innovation 
FR/DE/EN; 21.0 χ 29.7 cm: softcover 
CD-AC-94-000-5D-C ISSN 1015-6275 ECU 45 
DE : 94 ­ P31, FR : 94 ­ P36 
P34 Quarterly national accounts ­ ESA (quarterly) / Statistical 
Office of the European Communiiies; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 x 29,7 cm: stapled.— Annual and quarterly trends in 
the main aggregates of national accounts, in volume and in price 
CA-BY-94-OOO-EN-C ISSN 1010-1764: ECU 94 — The 
subscription includes 'Rapid reports: Economy and Finance' 
DE : 94 ­ P51. FR : 94 ­ P8 
P35 Rapid Reports: Agriculture, forestry and fisheries 
(irregular) / Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN: 21.0x29.7 cm: stapled 
CA-NN-94-OOO-EN-C ISSN 70/7­5775.— Complete 
subscription 'Rapid Reports': ECU 227 
DE ; 94 ­ P39. FR : 94 ­ P45 
P36 Rapid Reports: Economy and finance (irregular) / 
Statislical Office of the European Communiiics; 
Commission of the European Communities 
EN; 21.0x29,7 cm: stapled 
CA-NJ-94-OOO-EN-C ISSN 1016-0213— Complete 
subscription 'Rapid Reports': ECU 227 
DE : 94 ­ P42. FR : 94 ­ P47 
P37 Rapid Reports: Energy and industry (irregular) / 
Statislical Office of the European Communiiies: 
Commission of the European Communiiies 
EN; 21,0x29.7 cm: stapled 
CA-NL-94-OOO-EN-C ISSN 1016-0191.~ Complete 
subscription 'Rapid Reports': ECU 227 
DE : 94 ­ P38, FR : 94 ­ P48 
P38 Rapid Reports: Environment (irregulär) / Statistical 
Office of the European Communiiics; Commission of the 
European Communiiics 
EN; 21.0x29,7 cm: stapled 
CA-NQ-94-OOO-EN-C ISSN 1017-5849 — Complete 
subscripiion 'Rapid Reports'; ECU 227 
D E : 9 4 ­ P 4 1 , F R : 9 4 ­ P 4 9 
P39 Rapid Reports: Foreign trade and balance of payments 
(irregular) / Statislical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN; 21.0x29,7 cm: stapled 
CA-NO-94-OOO-EN-C ISSN 1017-5792 — Compiete 
subscription 'Rapid Reports': ECU 227 
DE : 94 ­ P36. FR : 94 ­ P46 
P40 Rapid Reports: Population and social conditions 
(irregular) / Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN;21.0x29,7cm: stapled 
Publications 1994: to order, see page 6 
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CA-NK-94-OOO-EN-C ISSN 1016-0205. - Complete 
subscription "Rapid Repons": ECU 227 
DE : 94 ­ P37. FR : 94 ­ P50 
Rapid Reports: Regions (irregular) / Statistical Office of 
the European Communities: Commission of the European 
Communities 
EN: 21.0x29.7 cm: stapled 
CA-Nl-94-OOO-EN-C— Complete subscription "Rapid 
Repons": ECU 227 
DE : 94 ­ P4Ü. FR : 94 ­ P51 
Recent publications on the Europeun Communities 
received by the Library (monthly) / Commission Library; 
Commission of the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT: 21.0 χ 29.7 cm: soflcovcr 
CC-BJ-94-000-9A-C ISSN 0257-1080: ECU 16S 
DA : 94 ­ P31. DE : 94 ­ P29. ES : 94 ­ P45. FR : 94 ­ P37. 
GR : 94 ­ PI S. IT : 94 ­ P37. NL : 94 ­ P43. PT : 94 ­ P35 
Reports of Cases before the Court (irregular) / Court of 
justice of the European Communities 
EN: 16.2 χ 22.9 cm: softcovcr 
DX-AB-94-OOO-EN-C ISSN 0378-7591: ECU 170 
DA : 94 ­ P44. DE : 94 ­ P32. FR : 94 ­ P38. GR : 94 ­ P2I. 
IT : 94 ­ P39. NL : 94 ­ P24. PT : 94 ­ P4 
P5I Vocational Training ­ Information Bulletin (semestral) / 
Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN: 21.0x29.7 cm: stapled 
llX-AA-94-OOO-EN-C ISSN 0378-5068: ECU 15 
DA : 94 ­ P9. DE : 94 · PI 1. ES : 94 ­ P29. FR : 94 ­ P22. 
GR : 94 ­ PK). IT : 94 · P22. NL : 94 ­ P5. IT : 94 ■ P45 
Free publications 
P52 Best / European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
EN; 21,0 χ 29.7 cm: softcover 
SY-AB-94-OOO-EN-C ISSN 1017-48771 Distributed by: 
European Foundation for the Improvement of Living anil 
Working Conditions 
DE : 94 ­ P53. FR : 94 ­ P53 
P53 Bulletin of the Economic and Social Committee 
(monthly) / Economic and Social Committee 
EN: 14.« χ 21.0 cm: soficover 
ΕΧ-ΛΒ-94-OOO-EN-C ISSN 0256-5846 I Distributed by: 
Economic and Social Committee 
DA : 94 · P7H. DE : 94 - P.M. ES : 94 - P54, FR : 94 - P54, 
GR : 94 - Po I. IT : 94 - P54. NI. : 94 - P53. IT : 94 - P54 
Results of the business survey carried out among 
managements in the Community (monthly) / 
Directorate­General for Economic and Financial Affairs; 
Commission of the European Communiiies 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT: 21.0 χ 29.7 cm: slapled 
CM-AD-94-000-9A-C ISSN 0378-4479: ECU 91 
DA : 94 ­ P43. DE : 94 ­ PI 8. ES : 94 · P47. FR : 94 ­ P39. 
GR : 94 ­ PI. JT : 94 ­ P47. NL : 94 ­ P44. PT : 94 ­ P44 
SCAD Bibliographic file (irregular) / Central 
Documentation Service: Secretariat­General of the 
Commission: Commission of Ihc European Communities 
EN: 21.0 χ 29.7 cm: solleover 
CM-Bl.-94-OOO-EN-C ISSN 0256-7334: ECU 284.—The 
subscription also covers scries SCAD Bulletin and SCAD 
Bibliographies 
FR : 94 ­ P42 
SCAD Bibliographies (irregular) /Central Documentation 
Service; Secretariat­General of the Commission: 
Commission of the European Communities 
EN: 21.0 χ 29.7 cm: solleover 
CM-BK-94-OOO-EN-C ISSN 0256-4254: ECU 284.— The 
subscripiion also covers series SCAD Bulletin and SCAD 
Bibliographical Files 
FR : 94 ­ P40 
SCAD Bulletin (weekly) / Central Documentation Service; 
Secretariat­General of the Commission: Commission of the 
European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT; 21.0 χ 29.7 cm: soficover.— 
Analytical bulletin mentioning the hibl. references of the main 
Community acts, the pubi, of the Eur. institutions and of articles 
from period. 
CM-BH-94-000-9Α-C ISSN 0256-3096: ECU 284 —The 
subscripiion also covers scries SCAD Bibliographies and SCAD 
Bibliographical Files 
DA : 94 ­ P47. DE : 94 ­ P35. ES : 94 ­ P4. FR : 94 ­ P41. 
GR : 94 - P6. IT : 94 - P4. NL : 94 - P47 
Services and transport (monthly) / Statistical Office of lhe 
European Communities: Commission of the European 
Communities 
FR/EN/DE; 21.0 χ 29.7 cm: slapled 
CA-CJ-94-000-3A-C ISSN 1019-0619: ECU 79 
DE : 9 4 ­ PI 3. FR : 94 ­ P43 
Social Europe ­ General review (3 numbers per year) / 
Dircclorate­Gcneral for Employment. Industrial Relations 
and Social Affairs; Commission of Ihc European 
Communities 
EN: 21.0 χ 29.7 cm: solleover 
CE-AA-94-OOO-EN-C ISSN 0255-0776: ECU 55.— 
Combined subscription (with supplement): ECU 110 
DE : 94 ­ P44. FR : 94 ­ P20 
Unemployment (monthly) / Statistical Office of lhe 
European Communities: Commission of the European 
Communities 
EN; 21.0x29.7 cm: slapled 
CA-BH-94-OOO-EN-C ISSN 0252-9920: ECU 59 
DE : 94 - P9. ES : 94 - P35. FR : 94 - P4. IT : 94 - PI 1 
P54 Le courrier : Afrique­Caraïbes­Pacifique ­ Conimunuuté 
européenne (bimestriel) / Frisch. D.: Commission des 
Communautés européennes; Direction générale Développement 
FR; 21.0x29.7 cm: broché 
CF-AA-94-OOO-FR-C ISSN 1013-7343 ι Distribué par: 
Direction générale Développement 
FR : 94 ­ P57 
P55 Documents (monthly) / Office for Officiai Publications of 
the European Communiiies: All Institutions 
EN: 17.6 χ 25.0 cm: stapled.— Bibliographic notices of the COM 
Documents. EP Reports and CES Opinions 
JY-AI-94-OOO-EN-C ISSN 0256-0976 
DA : 94 ­ P54, DE : 94 ­ P56. ES : 94 ­ P57. FR : 94 ­ P58. 
GR : 94 ­ P53. IT : 94 ­ P56. NL : 94 ­ P55. IT : 94 ­ P57 
P56 Dossier Europa (semcsltrale) / Ufficio per l'Italia; 
Commissione delle Comunità europee 
IT: aggraffato 
CC-AW-94-OOO-IT-C ! Distribuito da: Ufficio per l'Italia 
IT : 94 ­ P57 
P57 C­News: newsletter (mensile) / Ufficio per l'Italia; 
Commissione delle Comunità europee 
IT 
CC-BC-94-OllO-ir-C i Distribuito da: Ufficio per Illalta 
IT : 94 ­ P58 
P58 Échos de l'Europe (mensuel) / Bureau au Luxembourg: 
Commission des Communautés européennes 
FR: agrafé 
CI-AA-94-OOO-FR-C ISSN 1017-6578 : Distribué par: 
bureau au Luxembourg. 
DE : 94 ­ P59. FR : 94 ­ P62 
P59 EF­avisen (månedlig) / Kontor i Danmark: Kommissionen 
for De europæiske Fællesskaber 
DA ­ 20 s. 
CC-AQ-94-OOO-DA-C. — Gralis abonnement ckskl. forsendelse 
95 DKR p.a. / Distribueres uf: Kontor i Danmark 
DA : 94 ­ P58 
P60 EF News (5 numbers per year) / cd. by Nolan. B.: European 
Foundation for lhe Improvement of Living and Working 
Condilions 
EN; 21.0x29.7 cm: slapled 
SY-AA-94-OOO-EN-C ISSN 0258-1965 ' Distributed by: 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
DA : 94 ­ P76. DE : 94 ­ P63. ES : 94 ­ P78. FR : 94 ­ P7(i. 
GR : 94 ­ P60. IT : 94 ­ P75. NL : 94 ­ P63. IT : 94 ­ P78 
P6I EIK­Information (monthly) / European Investment Bank 
EN: 21.0 χ 29.7 cm: loose leaf 
lX-AA-94-OOO-EN-C ISSN 0250-3891 I Distributed by: 
European Investment Hank 
DA : 94 - P59. DE : 94 - P6I. ES : 94 P52. FR : 94 - P52. 
GR : 94 - P55. IT : 94 - P52. NL : 94 - P60, PT : 94 P52 
P62 EIB Papers (irregular) / European Investment Bank 
FR/EN: 21.0 χ 29.7 em: soficover 
Publications 1994: to order, see page 6 
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IX-AB-94-000-2A-C I Distributed by: European Investment 
Bank 
FR : 94 ­ P55 
Employment Observatory: Policies (quarterly) / 
Direclorale­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; Commission of the European 
Communities 
EN; 21,0x29,7 cm: stapled 
CE-BB-94-OOO-EN-C I Distributed by: Directorate-General for 
Employment. Industrial Relations and Social Affairs 
DE : 94 ­ P52, FR : 94 ­ P78 
ESRA (European Safety and Reliability Association) 
Newsletter (3 numbers per year) / ed. by Flamm, HJ.; Joint 
Research Centre; Commission of the European Communiiies 
EN; 21,0x29,7 cm: stapled 
CD-AE-94-OOO-EN-C ISSN 1010-8149 
P65 Eur­Info (mensuel) / Bureau en Belgique; Commission des 
Communautés européennes 
FR­20 p.; 21,0 χ 29,7 cm 
CC-AH-94-Õ00-FR-CI Distribué par: Bureau en Belgique 
FR : 94 ­ P65, NL ; 94 ­ P67 
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EAEC, ECSC, EEC, multilateral agreement 760 
bio-industry 
biotechnology, EC countries, environmental policy, impact on the 
environment 1751 
biodegrad ability 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, 
legislation, shore prelection, water, water pollution, water resources 912 
biological standard 
chemical pollution, EC Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, toxic substance 912 
biology 
plant disease, potato 1826 
biotechnology 
agricultural production, agricultural yield, economic consequence. 
economic forecast 1796 
agricultural production, developing countries, genetic engineering, new 
technology 1797 
bio-industry, EC countries, environmental policy, impact on the 
environment 1751 
chemical industry, food industry, pharmaceutical industry 1762 
EC countries, genetic engineering 1745 
electronics, industrial policy, industrial production, informatics 721 
environmental policy, genetic engineering, impact on the environment. 
pollution control 966 
genetic engineering, moral science 1760 
industrial hazard, occupational safety, working conditions 420 
living conditions, working condilions 419 
blue-collar worker 
income, manufactured goods, small industry, statistics 2075 
branch 
business location, takeover 655 
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EC Council, EC proposal, EEC Directive, private limited liability 
company 
breadwinner 
Dublin Foundation, EC countries, elderly person, family policy 
Brussels region 
building, Flanders, vocational training, Walloon region 
budget appropriation 
EC countries, financial statistics, public financing, research and 
development 
budget authorization 
European Monetary System, financial autonomy, financing of the 
Community budget 
budget policy 
Community financing, financial policy, public finances, report 
budget procedure 
budgetary expenditure. Community budget, financing of the Community 
budget, implementation of the budget 
budgetary expenditure 
budget procedure. Community budget, financing of the Community 
budget, implementation of the budget 
building 
Brussels region, Flanders, vocational training, Walloon region 
building industry 
Belgium, collective bargaining, management and labour, pay 
company management, competitiveness, execution of projects, structure 
of undertakings 
employment statistics, industrial statistics, Spain, structure of employment 
ergonomics, humanization of work, occupational safety, product quality 
building materials 
European standard, steel 
Bulgaria 
agricultural structure, economic statistics, economic structure, primary 
sector 
Eastern Bloc countries, eastern Europe, economic statistics, Poland 
economic conditions, economic development, foreign investment. 
socio-economic conditions 
new technology, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 
business location 
branch,takeover 
business policy 
Cedefop. employment creation, founding of a company, vocational 
training 
Community law, cooperative, EC countries, EC Treaty 
company management, EC internal market, intercorporate cooperation, 
small and medium-sized undertakings 
craft firm, EC internal market, founding of a company, small and 
medium-sized undertakings 
EC countries, size of undertakings, small and medium-sized 
undertakings, undertaking 
EC internal market, small and medium-sized undertakings, technical 
barrier, undertaking 
Canada 
EC countries, pollution of waterways, pulp and paper industry. United 
States 
533 
536 
537 
646 
137 
723 
87 
764 
761 
431 
655 
196 
261 
695 
639 
662 
641 
640 
1973 
1960 
1934 
1969 
1959 
1962 
1970 
1884 
1958 
395 
497 
2183 
2182 
978 
capital movements 
balance of payments, economic analysis, Netherlands, regulation of 
transactions 2040 
EC internal market, free movement of workers, new technology, service 
(tertiary) sector, transport policy 703 
carbon 
chemical process, European standard, iron, iron and steel product 719 
carriage of goods 
Community transit, customs document, transport document 78 
economic siatistics, foreign trade, trading 2148 
inland water transport, international transpon, national transport, statistics 2171 
international transpon, national transport, rail transport, statistics 2162 
international transpon, national transport, regional transpon, road 
transport 2161 
carriage of passengers 
commuting, EC countries, road network, transport policy 592 
case law 
directory, EC Court of Justice 562 
cash flow 
agricultural market, EEC, income, statistics 2107 
cast-iron 
European standard, statistics, steel 704 
catalogue 
audio-visual document, video communications 
Community act, EC opinion, EC proposal, EC Regulation 
Community publication 
Community publication, database, document retrieval, information system 
Community publication, OOPEC 
data-bank service centre, database, EC Commission 
dissemination of information, European Community, supplying of 
documents 
documentary system, occupational health, occupational safety, working 
conditions 
Dublin Foundation, publication 
information sources, international organization, SOEC, statistics 
publication, SOEC 
Catalonia 
clothing industry. Community of Valencia, textile industry, vocational 
training 343 
catering 
EC countries, educational institution, food hygiene 403 
cattle 
animal feedstuffs, animal production, protein products 1795 
CCD 
consumer, consumer information, consumer protection, EC internal 
market 747 
Cedefop 
aid to undertakings, founding of a company, management training, 
vocational training 195 
architectural heritage. Federal Republic of Germany, maintenance, 
vocational training 179 
atmospheric pollution, environmental protection. Federal Republic of 
Germany, vocational training 356 
Belgium, handicapped person, social integralion, vocational training 186 
business policy, employment creation, founding of a company, vocational 
(raining 196 
261 
chemical industry, environmental policy, metallurgical industry. 
vocational training 286 
clothing industry, middle management, textile industry, vocational 
training 269 
common policy on employment, self-employed, vocational training 305 
Community policy, teaching curriculum, vocational training, young 
worker 231 
EC countries, long-term unemployment, report, vocational training 188 
EC countries, teaching curriculum, training course, vocational training 376 
educational planning, permanent education, region 187 
employment policy, local employment initiative, region, vocational 
training 175 
equal rights of men and women, founding of a company, information 
technology, vocational training 226 
European integration, international cooperation, (caching curriculum, 
vocational training 263 
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founding of a company, management training, small undertaking, 
vocational training 299 
free movement of workers, labour market, skilled worker, vocational 
training 307 
Greece, vocational apprenticeship, vocational training 165 
iron and steel industry, steel, vocational training 288 
Italy, job description, tourist profession, vocational training 171 
job description, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 367 
local employment inil iative, on-ihe-job training. Poland 344 
management repon, vocational training 384 
new technology, on-the-job training, teacher training, vocational training 259 
on-the-job training, pennanent education, teacher training, vocational 
training 276 
on-the-job training, vocational training 352 
Portugal, professional qualifications, teacher training, vocational training 348 
Portugal, project evaluation, regional development, vocational training 233 
research policy, scientific cooperation, vocational training 193 
leacher training, vocational training 351 
EC countries, f ighi against discrimination, linguistic discrimination, 
linguistic group 
central administrat ion 
advisory power, EC countries, EC Economic and Social Committee, 
regional administration 
currency policy, economic and monetary union, monetary union, public 
finances 679 
ceramics 
sub-contracting, terminology 1941 
cereals 
beef, market organization, milk, reform of the CAP 92 
food industry, potato, processed food produci, starch % 
change of job 
conference proceedings, employment policy, labour market, manpower 
planning 151 
charitable work 
environmental protection 952 
charter on human rights 
terminology 1949 
chemical industry 
biotechnology, food industry, pharmaceutical industry 1762 
Cedefop, environmental policy, metallurgical industry, vocational training 286 
environmental protection. Italy, metallurgical industry, structure of 
employment 282 
environmental protection, metallurgical industry. United Kingdom, 
vocational training 283 
European standard, labelling, product safety, safety standard 1516 
chemical pollution 
biological standard, EC Directive, environmental policy, environmenial 
protection, legislation, toxic substance 912 
chemical process 
carbon, European standard, iron, iron and steel product 719 
European standard, iron and steel product, nitrogen, steel 720 
chemicals 
Common Customs Tariff, tariff nomenclature 70 
Community expon. Community import, dangerous substance, marketing 
standard 919 
pollution of waterways, prevention of pollution, loxic substance, waler 
analysis 974 
Denmark, school-work ing life relations, vocational cdueaiion. vocational 
training 371 
France, school-working life relations, vocational education, vocational 
training 372 
Luxembourg, school-work ing life relations, vocational education, 
vocational training 373 
migrant worker, occupational migration, permanent education, vocational 
training 270 
school-working life relations. United Kingdom, vocational education, 
vocational training 374 
school-working life relations, vocational training 37(1 
teacher, vocational training 342 
China 
adult education, educational system, permanent education, vocational 
training 365 
choice of technology 
clean technology, common research policy, environmental policy, waste 
879 
880 
918 
2081 
570 
502 
765 
city 
EC countries, European cooperation, municipality, regional authority 
environmental policy, pollution, social integration, town planning 
Europe, history of Europe, statistics, urban centre 
civi l law 
commercial law. contract, sub-contracting 
civi l rights 
Community law, national, rights of the individual, social policy 
Community national, rights of the individual 
civi l servant 
consumer behaviour, public service, public service employee, working 
conditions 
civi l war 
political crisis, political split. Yugoslavia 
clean technology 
choice of technology, common research policy, environmental policy, 
waste management 935 
climate 
atmosphere, environmental damage, quality of the environment 962 
closing of accounts 
EC Directive, economic analysis, European accounting system, standard 
accounting system 661 
clothing industry 
Catalonia, Community of Valencia, textile industry, vocational training 343 
Cedefop. middle management, textile industry, vocational training 269 
EC countries, new technology, textile industry, vocational training 235 
employment policy, Greece, textile industry, vocational training 366 
Portugal, textile industry, vocational training 339 
sub-contracting, icrminology, textile fibre, textile industry 1943 
co-determination 
Community worker, organization of transport, transport planning 590 
EC countries, information technology, new technology, worker 
participation 1861 
organization of transpon. Republic of Ireland, transport planning 591 
coal 
EC internal market, energy research, energy supply 816 
gas, price of energy, statistics 2093 
coalmining industry 
investment, iron and steel industry, production policy, State aid 725 
726 
child care, equal rights of men and women, prc-school education, social 
policy 
child care 
child, equal rights of men and women, prc-school education, social policy 
child of migrant 
Belgium, school-working life relations, vocational education, vocational 
training 
collective bargaining 
Belgium, building industry, management and labour, pay 
institutional structure, inter-industrial relations, Portugal, trade union 
institutional structure, ¡ntcr-industrial relations, Spain, trade union 
labour relations, pay, pay policy, remuneration of work 
combined transport 
approximation of laws, common transport policy, judgment of the EC 
Court, transport network 
398 
461 
462 
471 
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inland water transport, intra-Community transport, rail transport, road 
transport 
combustion gases 
atmospheric pollutant, environmental policy, fight against pollution, 
macro-economics 
Comecon countries 
EC countries, foreign trade, trade by products, trading 
commercial law 
anti-dumping duly, competition law, export subsidy, GATT 
civil law, contract, sub-contracting 
commercial occupation 
administrative service, new technology, professional qualifications, 
vocational training 
commercial undertaking 
contract, industrial research, scientific research. State aid 
common agricultural policy 
agricultural development plan, EC internal market 
agricultural labour force, economic consequence, social conditions. 
working condilions 
agricultural situation, EAGGF, EC countries, GATT 
Community policy. Community relations, EC Council, management report 
economic forecast, rural planning, rural region, structural funds 
enlargement of the Community, Portugal, regional policy, Spain 
common commercial policy 
Community policy, economic policy, economic situation, social 
condilions 
economic analysis, goods and services. intra-Community trade 
information network, information system, interchange of informalion 
Common Customs Tariff 
chemicals, tariff nomenclature 
common tariff policy, customs union, European integration, free 
movement of goods 
customs harmonizai ion, domestic market, free movement of capital, free 
movement of persons 
European Community 
tariff nomenclature, tariff policy 
common fisheries policy 
aquaculture, fishing agreement, fishing regulations, prevention of 
pollution 
international competition, intervention policy, quantitative restriction, 
terms of trade 
common policy on employment 
Ccdefop, self-employed, vocational training 
employment service, information, labour market, long-term 
unemployment 
European social charter, European social policy, social rights 
common regional policy 
agricultural development plan, Belgium, rural planning, rural region 
agricultural development plan, Denmark, rural planning, rural region 
agricultural development plan, Netherlands, rural planning, rural region 
Belgium, rural planning, rural region, Walloon region 
Community programme, regional aid, regional development, regional 
integration 
EC countries, economic situation, European integralion, regional policy 
EC countries, ERDF. integrated development programme, structural funds 
EC counlrics, regional disparity, statistics, town planning 
EC countries, regional policy, regional statistics 
EEC Regulation, ERDF 
Italy, less-favoured agricultural area, rural planning, rural region 
less-favoured agricultural area, Luxembourg, rural planning, rural region 
common research policy 
choice of technology, clean technology, environmenial policy, waste 
management 
common tar i f f policy 
Common Customs Tariff, customs union. European integration, free 
movement of goods 
583 
594 
600 
567 
983 
ΙΟΙ 
85 
32 
108 
S4 
692 
2164 
2165 
1919 
70 
73 
711 
72 
80 
117 
115 
122 
553 
821 
824 
819 
820 
827 
872 
SSI 
S76 
2028 
873 
823 
822 
common transport policy 
approximation of laws, combined iransport, judgment of the EC Court, 
transport network 
road safety, road transport tariff, transport infrastructure 
communications industry 
audio-vjsual industry, European audio-visual area, European television, 
new technology 
documentation centre, information consultation, interpreting, terminology 
communications system 
EC internal market. European integration, new lechnology. 
telecommunications 
Community act 
approximation of laws, company law, EC Council, EEC Directive 
approximation of laws, free movement of goods, standardization, 
technical barrier 
bank, credit institution, directory, EC countries 
catalogue, EC opinion, EC proposal, EC Regulation 
Community law. competition law, ECSC, ECSC general Decision, EEC, 
EEC Regulation, restriction on competition 
directory, energy policy 
EC Council, EC resolution, education policy 
EC Treaty, European Parliament 
economic and monetary union, economic policy, ECU, European 
Monetary System 
European audio-visual area, high-definition television, research 
programme, satellite communications 
financial cooperation, Lomé Convention, technical cooperation 
financial instiiution, free movement of capital, freedom to provide 
services, right of establishment 
form 
Community agricultural market 
agricultural product, foodstuff, market, quality label 
Community aid 
ACP-EEC institution, associated country. Community financial 
instrument, third Lomé Convention 
administrative appeal, aid system, implementation of Community law, 
jurisdiction of the courts 
aquaculture, Belgium, fishing agreement, regional policy 
aquaculture. Federal Republic of Germany, fishing agreement, regional 
policy 
aquaculture, fishing agreement, France, regional policy 
aquaculture, fishing agreement, Italy, regional policy 
aquaculture, fishing agreement, Netherlands, regional policy 
aquaculture, fishing agreement, Portugal, regional policy 
aquaculture, fishing agreement, regional policy. Republic of Ireland 
aquaculture, fishing agreement, regional policy, Spain 
Denmark, economic region, industrial conversion, structural funds 
Denmark, fishing agreement, regional policy 
development aid, France, rural region 
development aid, rural region, Spain 
economic conversion, Lorraine, regional development, vocational training 
economic conversion. Northern England, regional development, 
vocational training 
economic conversion, regional development, vocational training 
economic region, Federal Republic of Germany, industrial conversion, 
structural funds 
economic region, industrial conversion, Netherlands, structural funds 
economic region, industrial conversion, Spain, structural funds 
economic region, industrial conversion, structural funds. United Kingdom 
fishing agreement. Greece, regional policy 
fishing agreement, regional policy. United Kingdom 
Community budget 
budget procedure, budgetary expenditure, financing of the Community 
budgel, implementation of the budget 
Community policy. European Community, implementation of 
Community law. management repon 
Community export 
chemicals. Community import, dangerous substance, marketing standard 
586 
5S7 
1915 
193S 
663 
702 
741 
1960 
563 
807 
1982 
548 
667 
1902 
783 
740 
42 
568 
836 
838 
839 
842 
S45 
S43 
841 
844 
848 
837 
825 
826 
315 
201 
202 
203 
S49 
854 
867 
850 
829 
851 
840 
S46 
45 
31 
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Community financial instrument 
ACP-EEC institution, associated country. Community aid. third Lomé 
Convention 781 
EC iniemal market, pubi ic contract, supplies eontraci. works contract 713 
Community financing 
aid programme. Community investment, investment project, Nonh-Souih 
relations 775 
budget policy, financial policy, public finances, report 48 
Community policy, development policy, regional policy, transport 
infrastructure 580 
Community policy, economic conversion. Federal Republic of Germany, 
structural funds 857 
Community policy, economic conversion, France, structural funds 828 
Community policy, economic conversion. Luxembourg, structural funds 858 
Community policy, ESF, less-favoured region. Spain 865 
Community policy, Greece, less-favoured region, structural funds 830 
Community poliqy, less-favoured region, Northern Ireland, structural 
funds 835 
Community policy, less-fa vou red region, Portugal, structural funds 833 
Communiiy policy, less-favoured region, structural funds. United 
Kingdom 860 
data-bank service centre, database, energy technology, information 
storage and retrieval 1972 
development policy, ESF. less-favoured region, Netherlands 859 
Community import 
chemicals. Community export, dangerous substance, marketing standard 919 
Community statistics. EC countries, primary product 2140 
Community institution 
balance of payments, economic analysis, financial statistics, national 
accounting 2138 
composition of Parliament, European Parliament, instituiional activity, 
powers of Parliament 40 
EC countries, EC situation. European integralion 66 
EC Court of Auditors. EC Court of justice, European Council, European 
Parliament 41 
employers, international organization, vocational training 295 
Community investment 
aid programme. Community financing, investment project, North-South 
relations 775 
Community statistics, direct investment, investment abroad 2145 
Community law 
account, accounting system, company, company law 659 
approximation of laws, dangerous substance, transport of dangerous 
goods, transport safety 588 
approximation of laws, implementation of Community law, information 
storage and retrieval 569 
business policy, cooperative, EC countries. EC Treaty 695 
civi l rights, national, rights of the individual, social policy 570 
Community act, competition law. ECSC, ECSC general Decision. EEC, 
EEC Regulation, restriction on competition 563 
Community law - national law. Community legal system, EC Treaty, 
secondary legislation 561 
Community law - national law. Community legal system, precedence of 
Community law. secondary legislation 564 
Community law - national law, data-bank service centre, database, EC 
internal market 1965 
Community law - national law, equal rights of men and women, national 
law, women's rights 464 
Community policy, EC opinion, EEC Treaty, European integration 20 
company, company law, EC Directive, national law 1940 
data-bank service centre, database, informalion storage and retrieval 1906 
1907 
diploma, directory, higher education, teaching curriculum 2007 
2014 
directory. EC case law, EC Court of Justice 556 
directory. EC case law. EC Court of Justice, implementation of 
Community law 556 
directory, EC case law. judgment of the EC Court 556 
directory, EC case law. legislation 557 
directory, implementation of Community law. migram worker, social 
security 540 
drug addiclion, epidemiology, narcotic, pharmaceutical legislation 573 
EAGGF. EC fund, ERDF, ESF 65 
EC case law. EC Court of Justice, implementation of Community law 565 
economic criminal law, financial control, right to justice 559 
EEC, EEC Treaty, European integration. Merger Treaty 
enlargement of the Communiiy, European Council, European Union, 
structural funds 
free movement of persons, freedom to provide services, right of 
establishment 
multi-lingual dictionary, terminology 
Community law - national law 
Community law. Community legal system. EC Treaty, secondary 
legislation 
Community law. Community legal system, precedence of Community 
law. secondary legislation 
Community law, data-bank service centre, database, EC internal market 
Community law, equal rights of men and women, national law, women's 
rights 
Community legal system, EC Treaty, precedence of Communiiy law, 
secondary legislation 
Community relations, EC agreement, international law, settlement of 
dispules 
Community legal system 
Community law. Community law - national law, EC Treaty, secondary 
legislation 
Community law. Community law - national law, precedence of 
Community law, secondary legislation 
Community law - national law, EC Treaty, precedence of Community 
law, secondary legislation 
Community market 
electronic equipment, international market, technological change, 
telecommunications industry 
Community migration 
demography, FR Germany regions, population dynamics, working 
population 
Community national 
civi l rights, rights of the individual 
Community of Valencia 
Catalonia, clothing industry, textile industry, vocational training 
Community policy 
agricultural policy, development aid, development aid policy. 
North-South relations 
aid to undertakings, Federal Republic of Germany, intercorporate 
cooperation, small and medium-sized undertakings 
aid to undertakings, intercorporate cooperation, Netherlands, small and 
medium-sized undertakings 
atmosphere, environmental policy, waste management, water 
Cedefop. teaching curriculum, vocational training, young worker 
common agricultural policy. Community relations, EC Council. 
management report 
common commercial policy, economic policy, economic siluation, social 
condilions 
Community budget, European Community, implementation of 
Community law. management report 
Community financing, development policy, regional policy, iransport 
infrastructure 
Community financing, economic conversion. Federal Republic of 
Germany, structural funds 
Community financing, economic conversion, France, structural funds 
Community financing, economic conversion. Luxembourg, structural 
funds 
Community financing, ESF. less-favoured region, Spain 
Community financing, Greece, less-favoured region, structural funds 
Community financing, less-favoured region. Northern Ireland, structural 
funds 
Community financing, less-favoured region, Portugal, structural funds 
Community financing, less-favoured region, structural funds. United 
Kingdom 
Community law, EC opinion, EEC Treaty. European integration 
Community relations, competence of the institution, European 
Parliament, management report 
competition law, competition policy, economic concentration, merger 
control 
consumer, consumer informalion, consumer prelection, EC iniemal 
market 
consumer, consumer informalion, consumer proicction, producer's 
liability 
14(1 
1957 
564 
1965 
544 
549 
561 
564 
544 
549 
77S 
657 
636 
972 
231 
32 
692 
31 
580 
S57 
828 
858 
865 
830 
835 
833 
860 
20 
26 
627 
752 
751 
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cultural policy, EC countries, ministry, public administration 
defence policy, diplomatic relations. European integration, Yugoslavia 
dictionary of abbreviations, documentary tool, programme 
EAGGF Guidance Section, economic planning. ERDF. structural funds 
EC countries, EC situation, European integration, European Union Treaty 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, European 
political cooperation, legislation 
EC fund, impact study, regional policy, structural funds 
EC internal market, economic integration, European integration, tax 
harmonization 
EC internal market, European cooperation, European integration 
EC internal market, European cooperation, ratification of an agreement, 
Single European Act 
EC internal market, European integration 
employment policy, equal rights of men and women, equal treatment, 
working conditions 
employment policy, handicapped worker 
energy policy, energy supply. European integration, national law 
environmental policy, environmental protection, international 
cooperation, research and development 
European social policy, poveny, social integration 
politician, speech 
social conditions, social policy, social structure 
transport network, transport policy 
Community programme 
common regional policy, regional aid, regional development, regional 
integration 
higher education, industry-research relations, school-industry relations, 
scientific research 
Community publication 
catalogue 
catalogue, database, document retrieval, information system 
catalogue, COPEC 
computer, information storage and retrieval. OOPEC, publishing firm 
conference proceedings, directory, terminology 
directory, EC Council, terminology 
EC countries, economic conditions, European Community, social 
conditions 
OOPEC, publishing, publishing firm 
Community relations 
common agricultural policy. Community policy. EC Council, 
management report 
Community law - national law, EC agreement, international law, 
settlement of disputes 
Community policy, competence of the institution. European Parliament. 
management report 
cooperation policy, development aid policy, foreign policy 
Community statistics 
alcoholic beverage, EC countries, excise, VAT 
Community import, EC countries, primary product 
Community investment, direct investment, investment abroad 
demographic statistics, fertility, population census 
disability insurance, EC countries, handicapped person, health insurance, 
social assistance, social security, social security contribution 
disability insurance. EC countries, life assurance, pension scheme, 
personal insurance, social assistance, social security 
EC countries, economic statistics. SOEC 
EC countries, elderly person, pension scheme, social assistance, social 
security 
EC counlrics. family, family budget, marital status, social assistance, 
social security 
elderly person, family budget, household, household income, standard of 
living 
family, family budget, household, household income, one-parent family, 
standard of living 
family, family budget, household, household income, standard of living 
national statistics, revenue, statistical method 
Community transit 
carriage of goods, customs document, transport document 
customs, customs regulations, EC countries, European Union 
customs, directory. EC countries, EFTA countries 
2024 
9 
1923 
715 
I I 
912 
S74 
714 
16 
550 
700 
575 
136 
813 
957 
521 
35 
514 
585 
S27 
385 
1934 
1969 
1959 
1962 
1970 
1913 
1922 
1925 
1930 
55 
1920 
32 
545 
26 
756 
685 
2140 
2145 
2063 
2058 
205 S 
2032 
2058 
205 S 
2062 
2062 
2062 
2064 
78 
74 
75 
Community worker 
co-determination, organization of transport, transport planning 590 
European social charter, labour law, social law, social policy 522 
commuting 
carriage of passengers, EC countries, road network, transport policy 592 
company 
account, accounting system. Community law, company law 659 
Community law, company law. EC Directive, national law 1940 
company activity 
deci.sion-making, worker participation 456 
company director 
craft firm, distance learning, small and medium-sized undertakings, top 
management 206 
distance learning, small and medium-sized industries, small and 
medium-sized undertakings, top management 205 
company economics 
industrial data-proces sing, office automation, structure of undertakings 653 
company law 
account, accounting system. Community law, company 659 
accounting management, balance sheet, EC countries, EEC Directive 660 
approximation of laws. Community act, EC Council, EEC Directive 663 
Community law, company, EC Directive, national law 1940 
company with share capital, European company, European undertaking, 
right of establishment 664 
EC internal market, industrial cooperation, intellectual property, public 
contract, taxation 703 
company management 
Belgium, founding of a company, owner of an industrial undertaking, 
woman 225 
building industry, competitiveness, execution of projects, structure of 
undertakings 646 
business policy, EC internal market, intercorporate cooperation, small 
and medium-sized undertakings 652 
Denmark, founding of a company, owner of an industrial undertaking, 
woman 274 
EEC, research method, socio-economic conditions, turnkey factory 722 
Federal Republic of Germany, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 359 
founding of a company. France, owner of an industrial undertaking, 
woman 213 
founding of a company. Greece, owner of an industrial undertaking, 
woman 222 
founding of a company. Italy, owner of an industrial undertaking, woman 220 
founding of a company, Luxembourg, owner of an industrial undertaking, 
woman 123 
founding of a company, Netherlands, owner of an industrial undertaking. 
woman 221 
founding of a company, owner of an industrial undertaking, Portugal, 
woman 265 
founding of a company, owner of an industrial undertaking. Republic of 
Ireland, woman 227 
founding of a company, owner of an industrial undertaking, Spain, woman 264 
founding of a company, owner of an industrial undertaking. United 
Kingdom, woman 228 
Greece, middle management, textile industry, vocational training 337 
company with share capital 
account, approximation of laws. EC Directive, implementation of 
Community law 658 
authorized capital, economic statistics, shareholding, Stale aid 597 
company law. European company, European undertaking, right of 
establishment 664 
investmeni income, limited liability partnership, private limited liability 
company, public limited liability company 665 
comparative education 
EC countries, education policy, level of education, tuition 1978 
EC countries, educational system, financing, vocational training 377 
higher education, industry-research relations, new technology, vocational 
training 1974 
2006 
comparative law 
animal skin, hides and furskins industry, protection of animals, veterinary 
legislation 110 
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racism, xenophobia 579 
competence of the institution 
Community policy, Communiiy relations, European Parliament. 
management repon 26 
directory. EC Economic and Social Committee. ESC opinion. 
management repon 24 
EC Council. EC counlrics, European Council, organization chart 28 
competition 
audio-visual industry. European audio-visual area, new technology, 
television 1871 
beverage industry, competitiveness, economic survey, industrial structure 604 
competition policy, control of restrictive practices, merger control, small 
and medium-sized undertakings 622 
630 
competition policy, intra-Community trade, price control, prices policy 598 
competitiveness, consumer behaviour, EC countries, clectroiechnical 
industry 610 
competitiveness, economic structure, textile industry, textile machine 731 
competitiveness, European industrial area, merger control, optical industry 616 
delivery, motor industry 609 
development aid, export credit, expon insurance, export subsidy 608 
dominant position, EC Decision, economic concentration, implementation 
of Community law 628 
EC countries, impaci study, petrochemicals, venture capital 615 
EC internal market, merger control 614 
economic concentration, EEC Regulation, merger control 605 
merger, motor industry, telecommunications industry 611 
competition law 
anti-dumping duty, commercial law. export subsidy. GATT 600 
Community act. Community law, ECSC, ECSC general Decision. EEC, 
EEC Regulation, restriction on competition 563 
Community policy, competition policy, economic concentration, merger 
control 627 
competition policy, takeover bid 612 
competition policy 
aid to undertakings, EC countries, interest subsidy. Slate aid 623 
air transport, dominam position, restriction on competition 596 
air transport, Europe, trade cooperation 595 
Community policy, competition law, economic concentration, merger 
control 627 
competition, control of restrictive practices, merger control, small and 
medium-sized undertakings 622 
630 
competition, intra-Community trade, price control, prices policy 598 
competition law. takeover bid 612 
conglomerate, joint venture, merger control, undertaking 620 
cooperation policy, European cooperation, intercorporate cooperation. 
research and development 602 
dominant position, monopoly, oligopoly, restriction on competition 618 
EC countries, franchising, intercorporate agreement, trade policy 613 
EC internal market, European integration, private undertaking, public 
undertaking 601 
EC internal market, motor industry. State aid 607 
economic policy, foodstuff, luxury products industry, supply and demand 619 
economic support, ECSC, EEC. State aid 603 
EEC Decision. EEC Treaty, implementation of Community law 626 
competitiveness 
beverage industry, competition, economic survey, industrial structure 604 
building industry, company management, execution of projects, structure 
of undertakings 646 
competition, consumer behaviour. EC countries, elect roteen n ical industry 610 
competition, economic structure, textile industry, textile machine 731 
competition, European industrial area, merger control, optical industry 616 
economic growth, employment policy, European industrial area. 
industrial structure 724 
economic region, regional policy, undertaking, work 856 
composition of Parliament 
Community institution, European Parliament, institulional activity. 
powers of Parliament 40 
composition of the populalion 
demographic statistics, mortality 2057 
demography, Europe, population dynamics, social conditions 2066 
compulsory education 
education policy, integration of migrants, nomadism, schooling 1997 
computer 
applied computer science, professional qualifications, small and 
medium-sized undertakings, vocational training 638 
Community publication, infonnaiion sioragc and retrieval, OOPEC, 
publishing f imi 1913 
data processing, informatics, information processing, infonnation 
technology 1855 
data-processing industry, exchange of publications, interchange of 
informalion 1852 
education, new educational methods, software, teaching material 1995 
conference proceedings 
animal nutrition, grassland, land productivity 1811 
change of job, employment policy, labour market, manpower planning 151 
Community publication, directory, lenninology 1922 
database, information policy, vocational training 273 
domestic market, food control, food policy 750 
environmental policy, motor car. pollution, technology 954 
Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, on-the-job 
training 301 
management techniques, organization of work 1911 
politician 64 
confidentiality 
access lo informalion, data collection, information user, siatistics 2177 
copyright, duplication, information policy, protection of communications 1899 
conglomerate 
competition policy, joint venture, merger control, undertaking 620 
conservation of resources 
fish fanning, fishery produce, use of water 116 
consumer 
CCD, consumer information, consumer protection, EC ¡nlernal market 747 
Community policy, consumer information, consumer protection, EC 
internal market 752 
Community policy, consumer information, consumer protection, 
producer's liability 751 
consumer behaviour 
civi l servant, public service, public service employee, working condilions 749 
competition, competitiveness, EC countries, electrotechnical industry 610 
consumer goods 
family budget, hard goods, household consumption, household income 2061 
consumer information 
CCD. consumer, consumer protection, EC internal market 747 
Community policy, consumer, consumer protection, EC internal market 752 
Community policy, consumer, consumer protection, producer's liability 751 
consumer price 
average price, EC countries, price index 2046 
EC countries, expenditure on consumer goods, household consumption, 
statistics 2055 
consumer protection 
CCD, consumer, consumer information. EC internal market 747 
Community policy, consumer, consumer information, EC internal market 752 
Community policy, consumer, consumer infonnation, producer's liability 751 
food additive, foodstuffs legislation 748 
occupational safety, product safety, public health, video-cassette 490 
consumption 
EC countries, national accounting, price index, purchasing power 2034 
contract 
civi l law, commercial law, sub-contracting 567 
commercial undertaking, industrial research, scientific research. State aid 983 
cooperation agreement, Euro-Arab cooperation, industrial cooperation, 
public contract 82 
contract of employment 
labour relations 558 
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control of restrictive practices 
competition, competition policy, merger control, small and medium-sized 
undertakings 
cooperation agreement 
Algeria. EC agreement, Egypt. Israel 
Algeria, EC agreement. Protocol to an agreement 
contract, Euro-Arab cooperation, industrial cooperation, public contract 
domestic market, EFTA, market enlargement, preferential agreement 
EC agreement, Egypt, Protocol to an agreement 
EC agreement, Israel, Protocol to an agreement 
EC agreement, Jordan, Protocol to an agreement 
EC agreement, Lebanon, Protocol to an agreement 
EC agreement, Malta, Protocol to an agreement 
EC agreement, Morocco. Protocol to an agreement 
EC agreement. Protocol to an agreement. Syria 
EC agreement. Protocol to an agreement, Turkey 
EC agreement. Protocol to an agreement, Yugoslavia 
cooperation policy 
aid programme, development bank, eastern Europe, foreign aid 
Community relations, development aid policy, foreign policy 
competition policy, European cooperation, intercorporate cooperation, 
research and development 
development aid policy. EC Council, ministerial meeting 
development aid policy, educational assistance, India 
development aid policy, educational assistance, Mexico 
ECSC, history of Europe 
European Parliament, foreign policy, UN resolution, written question 
cooperation procedure 
Eastern Bloc countries, higher education, programme, student mobility 
Eastern Bloc countries, tourism, tourist infrastructure, trade cooperation 
cooperative 
associative movement, non-profit-making company, social assistance 
scheme, social security 
bankruptcy, self-management, takeover 
business policy. Community law. EC countries, EC Treaty 
employment policy, labour market, unemployment, vocational training 
labour relations, worker participation, working conditions 
copyright 
confidentiality, duplication, information policy, protection of 
communications 
corporation tax 
distribution of taxes, excise. VAT 
EC internal market, profits tax, tax harmonization 
Corsica 
development plan, France overseas departments, less-favoured region, 
structural funds 
cosmetic product 
atmospheric pollution, pharmaceutical industry, pollution of waterways, 
prevention of pollution 
COST 
research programme 
622 
630 
790 
792 
795 
82 
701 
796 
797 
79S 
799 
793 
S00 
801 
794 
S02 
770 
756 
602 
771 
806 
804 
S05 
59 
803 
2017 
737 
400 
149 
695 
130 
158 
686 
6S8 
credit institution 
bank. Community act, directory, EC countries 741 
EC countries, financial statistics, international credit, management report 745 
criminal law 
approximation of laws, EC countries 566 
cultural cooperation 
Eastern Bloc countries, educational exchange, student mobility, teaching 
curriculum 1918 
cultural policy 
artistic creation, artistic profession, EC countries, fine arts 2021 
Community policy, EC countries, ministry, public administration 2024 
cultural relations 
EC countries, educational exchange 1990 
currency 
bank, EC countries, EFTA. statistics 2038 
currency policy 
central bank, economic and monetary union, monetary union, public 
finances 679 
EC monetary committee, economic policy, European Monetary System, 
intervention policy 29 
economic and monetary union, ECU, European Monetary System, 
monetary integration 674 
economic and monetary union, ECU, European Monetary System, 
monetary relations 670 
economic growth, economic integration, pay policy 671 
economic policy, ECU, European integration, European Monetary System 675 
customs 
Community transit, customs regulations, EC countries, European Union 74 
Community transit, directory, EC countries, EFTA countries 75 
customs document 
carriage of goods. Community transit, transport document 78 
customs harmonization 
Common Customs Tariff, domestic market, free movement of capital. 
free movement of persons 711 
customs regulations 
Community transit, customs. EC countries, European Union 
customs valuation, tariff policy 
customs union 
Common Customs Tariff, common tariff policy, European integration, 
free movement of goods 
customs valuation 
customs regulations, tariff policy 
Cyprus 
accession to the Community, economic and monetary union, European 
Union 6 
Czechoslovakia 
agricultural structure, economic statistics, economic structure, primary 
sector 91 
new technology, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 278 
74 
79 
79 
cost analysis 
employment statistics, wage bill 
Council of Europe countries 
atlas, ecosystem, Finland, physical environment 
court of civil jurisdiction 
EP resolution, genetic engineering, infertility treatment, public hearing 
business policy, EC internal market, founding of a company, small and 
medium-sized undenakings 
company director, distance learning, small and medium-sized 
undertakings, top management 
distance learning, small and medium-sized undertakings, top management 
639 
662 
206 
207 
dangerous substance 
approximation of laws. Community law, transport of dangerous goods, 
transport safety 
chemicals. Community export. Community impon, marketing standard 
geology, storage of waste, toxic substance, waste management 
health risk, national law. storage of waste, waste management 
Netherlands, transpon of dangerous goods, transport safety, waste 
management 
occupational health, occupational safety 
occupational safely, sewerage, storage, waste management 
pollutant, soil pollution, terminology, water pollution 
919 
971 
467 
96S 
496 
499 
961 
973 
1948 
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Republic of Ireland, transport of dangerous goods, transport safety, waste 
management 
transport of dangerous goods, transport safety. United Kingdom, waste 
management 
data-bank service centre 
bibliography, database, information storage and retrieval 
catalogue, database, EC Commission 
Community financing, database, energy technology, information storage 
and retrieval 
Community law. Community law - national law, database. EC internal 
market 
Community law. database, information storage and retrieval 
database, information storage and retrieval 
data collection 
access to information, confidentiality, informalion user, statistics 
informalion system, information user 
information system, information user, remote sensing, statistics 
data processing 
computer, informatics, infonnation processing, infonnation technology 
data-processing industry 
computer, exchange of publications, interchange of information 
Denmark, Netherlands, organization of work. United Kingdom 
Republic of Ireland, small and medium-sized undertakings, working 
conditions 
data-processing profession 
EC countries, informatics, labour market 
database 
access to infonnation, European integration, thesis, university research 
accountancy data network, agricultural performance, farm income, 
information system 
bibliography, data-bank service centre, informalion storage and retrieval 
catalogue. Community publication, document retrieval, information 
system 
catalogue, data-bank service centre, EC Commission 
Community financing, data-bank service centre, energy lechnology. 
information storage and retrieval 
Community law. Community law - national law, data-bank service centre, 
EC internal market 
Community law, data-bank service centre, information storage and 
retrieval 
conference proceedings, information policy, vocational training 
dala-bank service centre, information Storage and retrieval 
directory, documentation centre. EC Commission 
documentary tool, information consultation, research programme. 
software 
documentary tool, thesaurus 
EC countries, information storage and retrieval, tuition, vocational 
training 
information storage and retrieval 
information system, teaching material, teaching method, vocational 
training 
dead poultry 
food preserving, frozen product, poultry 
decision-making 
company activity, worker participation 
defence budget 
austerity policy, defence policy, regional aid 
defence policy 
austerity policy, defence budget, regional aid 
Community policy, diplomatic relations, European integration, 
Yugoslavia 
defoliation 
forest protection, forestry policy 
delivery 
competition, motor industry 
924 
925 
1961 
1884 
1972 
1965 
1906 
1907 
1917 
1971 
2177 
2181 
2176 
1S52 
1872 
104 
1961 
1959 
1884 
1972 
1 965 
1906 
1907 
273 
1017 
1971 
1877 
1964 
1956 
176 
1916 
54 
9 
demographic analysis 
EC countries, population census, statistical method 2083 
demographic policy 
aid to the under-privileged, European social policy, programme, social 
re-inicgraiion 511 
demographic statistics, distribution of the population, populalion census. 
programme 2054 
EEC. environmental protection, rural region, urban area 56 
demographic statistics 
agricultural statistics, economic statistics, financial statistics. Nigeria 786 
agricultural statistics, economic siatistics, national statistics. Niger 785 
agricultural statistics, economic statistics, national statistics, Tanzania 787 
agricultural statistics, economic statistics, national siatistics, Zaire 788 
Belgium regions. Denmark regions, EC countries, employment statistics, 
FR Germany regions, Luxembourg. Netherlands regions, region 2026 
Community statistics, fertility, population census 2063 
composition of the population, mortality 2057 
demographic policy, distribution of Ihc population, population census. 
programme 2054 
EC countries, economic statistics, financial statistics, statistics 2029 
EC countries, employment statistics, France regions, Ireland regions. 
region. United Kingdom regions 2026 
EC countries, employment statistics, Greece regions. Italy regions, 
Portugal regions, region, Spain regions 2026 
economic statistics, education, EFTA 2030 
2031 
energy demand, physical environment, siatistics. waste 2172 
equal rights of men and women, fertility, woman 2087 
household, housing, populalion census, working population 2052 
demography 
Community migration, FR Germany regions, population dynamics, 
working populalion 855 
composition of the population, Europe, population dynamics, social 
conditions 2066 
Denmark 
agricultural development plan, common regional policy, rural planning. 
rural region 824 
Austria. Belgium, ecological movement, environmental damage. France, 
German Democratic Republic, industrial pollution, worker 
consultation 422 
Belgium, fight against unemployment, long-term unemployment. United 
Kingdom 145 
bibliography, teacher, training course, vocational training 346 
child of migrant, school-working life relations, vocational education, 
vocational Iraining 371 
Community aid, economic region, industrial conversion, structural funds 848 
Community aid, fishing agreement, regional policy 837 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 274 
data-processing industry, Netherlands, organization of work, United 
Kingdom 1872 
education, informatics, information system, new technology 1993 
educational guidance, vocational guidance, vocational training 290 
employment creation. Netherlands, Republic of Ireland, vocational 
training 334 
ESF 862 
financing, permanent education, vocational training 240 
management and labour, vocational training 173 
Denmark regions 
Belgium regions, demographic siatistics. EC counlrics, employment 
statisiics. FR Germany regions. Luxembourg. Netherlands regions, 
region 2026 
designaled employment 
employment aid. handicapped person, handicapped worker, working 
conditions 146 
developing countries 
agricultural production, biotechnology, genelic engineering, new 
technology 1797 
foreign trade, generalized preferences, impon, nomenclature 2156 
development aid 
ACP countries, agricultural statistics, economic statistics, foreign trade 780 
agricultural policy. Community policy, development aid policy, 
North-South relations 778 
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aid for reorganization, eastern Europe. Europe 
Community aid, France, rural region 
Community aid, rural region, Spain 
competition, export credit, expon insurance, export subsidy 
financial cooperation, food aid, humanitarian aid, technical cooperation 
Greece, industrial restructuring, regional aid, vocational training 
rural region. United Kingdom 
development aid policy 
agricultural policy. Community policy, development aid, North-South 
relations 
Community relations, cooperation policy, foreign policy 
cooperation policy. EC Council, ministerial meeting 
cooperation policy, educational assistance, India 
cooperation policy, educational assistance. Mexico 
development bank 
aid programme, cooperation policy, eastern Europe, foreign aid 
development plan 
Corsica, France overseas departments, less-favoured region, structural 
funds 
Italy, less-favoured region, redevelopment aid, structural funds 
less-favoured region, redevelopment aid. Republic of Ireland, structural 
funds 
less-favoured region, redevelopment aid, Spain, structural funds 
development policy 
Community financing. Community policy, regional policy, transport 
infrastructure 
Community financing, ESF. less-favoured region, Netherlands 
economic development, economic planning, employment policy. 
financing method, information network, owner of an industrial 
undertaking, programme, small and medium-sized undertakings, 
vocational training 
education, industrial policy, quality of the environment, social policy 
development potential 
EC countries, EC situation, report 
dictionary 
aquatic plant, marine life 
Belgium, employment policy, labour relations, structure of employment 
EC Council, EC Economic and Social Committee 
employment policy. Federal Republic of Germany, labour relations, 
structure of employment 
employment policy, France, labour relations, structure of employment 
employment policy, Italy, labour relations, structure of employment 
employment policy, labour relations. Spain, structure of employment 
employment policy, labour relations, structure of employment. United 
Kingdom 
dictionary of abbreviations 
Community policy, documentary tool, programme 
diploma 
Community law, directory, higher education, teaching curriculum 
diplomatic profession 
diplomatic representation, directory 
diplomatic relations 
Community policy, defence policy, European integration, Yugoslavia 
diplomatic representation 
diplomatic profession, directory 
direct investment 
Community investment. Community statistics, investment abroad 
directory 
archives. European political cooperation, foreign policy, ministry 
bank. Community act. credit institution. EC countries 
case law. EC Court of Justice 
Community act. energy policy 
Community law. diploma, higher education, teaching curriculum 
699 
825 
826 
608 
776 
779 
381 
853 
778 
756 
771 
806 
K04 
805 
S52 
832 
831 
834 
580 
859 
124 
505 
120 
406 
1926 
408 
407 
1928 
409 
410 
2007 
2014 
754 
755 
754 
755 
1933 
741 
562 
S07 
2007 
2014 
Community law, EC case law, EC Court of Justice 
Community law. EC case law, EC Court of Justice, implementation of 
Community law 
Community law, EC case law, judgment of the EC Court 
Community law, EC case law, legislation 
Community law, implementation of Community law, migrant worker, 
social security 
Community publication, conference proceedings, terminology 
Community publication. EC Council, terminology 
Community transit, customs, EC countries. EFTA countries 
competence of the institution. EC Economic and Social Committee, ESC 
opinion, management report 
database, documentation centre, EC Commission 
diplomatic profession, diplomatic representation 
document indexing, document retrieval, thesaurus 
drug addiction, narcotic, terminology 
EC countries, educational exchange, higher education, teaching 
curriculum 
EC countries, educational institution, higher education 
EC countries, educational system, higher education, recruitment 
EC countries, Europe, professional association 
European Parliament, Member of the European Parliament, political 
representation, political responsibility 
regional planning, terminology, town planning 
vocational training, young person 
disability insurance 
Community statistics. EC countries, handicapped person, health 
insurance, social assistance, social security, social security 
contribution 
Community statistics, EC countries, life assurance, pension scheme, 
personal insurance, social assistance, social security 
EC countries, family allowance, harmonization of social security, social 
security 
display screen work 
new technology, organization of work, physiology of work, working 
conditions 
dissemination of information 
catalogue, European Community, supplying of documents 
document retrieval, documentation, European Parliament, guide 
distance learning 
adult education, small and medium-sized industries. United Kingdom, 
vocational training 
bibliography, EC countries, western Europe 
company director, craft firm, small and medium-sized undertakings, top 
management 
company director, small and medium-sized industries, small and 
medium-sized undenakings, topmanagement 
craft firm, small and medium-sized undertakings, top managemeni 
education policy, employment policy, vocational education, vocational 
training 
executive, permanent education, professional retraining, small and 
medium-sized undertakings 
Italy, permanent education, vocational training 
distribution of aid 
aid recipient. EC internal market, report. State aid 
distribution of income 
ageing of the population, pension scheme 
France, inflation, unemployment. United Kingdom 
distribution of taxes 
corporation tax, excise, VAT 
distribution of the population 
demographic policy, demographic .statistics, population census, 
programme 
document 
EC Commission, European public office, speech, Vice-President 
European standard, iron and steel product 
document indexing 
directory, document retrieval, thesaurus 
556 
556 
556 
557 
540 
1922 
1925 
1930 
75 
24 
1877 
754 
755 
1955 
1946 
1985 
I9S7 
1900 
2003 
1924 
22 
1954 
316 
2058 
2058 
535 
1958 
1921 
216 
215 
205 
207 
332 
309 
2076 
157 
1897 
706 
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document retrieval 
catalogue. Community publication, database, information system 
directory, document indexing, thesaurus 
dissemination of information, documentation. European Parliament, guide 
documentary system 
catalogue, occupational health, occupational safety, working conditions 
documentary tool 
artificial intelligence, informatics, office automation, report 
banking activity, ECU, monetary union, money market 
Community policy, dictionary of abbreviations, programme 
database, information consultation, research programme, software 
database, thesaurus 
economic statistics, foreign trade, Nimcxc 
financial control, implementation of the budget, multi-l ingual dictionary, 
public finances 
documentation 
agricultural statisiics. information consultation, information system, 
software 
atlas, infonnation network 
dissemination of information, document retrieval, European Parliament, 
guide 
EC internal market, EC situation, economic policy 
multilingual ism, terminology, translation, vocational training 
documentation centre 
communications industry, infonnation consultation, interpreting, 
terminology 
database, directory, EC Commission 
domestic market 
Common Customs Tariff, customs harmonization, free movement of 
capital, free movement of persons 
conference proceedings, food control, food policy 
cooperation agreement, EFTA, market enlargement, preferential 
agreement 
European integration, German Democratic Republic, impact study. 
reunification of Germany 
domestic waste 
ecological research, urban centre, urban habitat, urban infrastructure 
dominant position 
air transport, competition policy, restriction on competition 
competition, EC Decision, economic concentration, implementation of 
Community law 
competition policy, monopoly, oligopoly, restriction on competition 
double taxation 
international payment, intra-Community payment, monetary integration, 
special drawing rights 
d rug addiction 
Community law, epidemiology, narcotic, pharmaceutical legislation 
directory, narcotic, terminology 
epidemiology, narcotic 
Dubl in Foundation 
architecture, medical institution, public health 
breadwinner, EC countries, elderly person, family policy 
catalogue, publication 
EC countries, labour law, part-time employment, social security 
EEC, information, new technology, technological change 
environmental policy, l iving conditions, social structure, urban 
infrastructure 
environmental protection, equal rights of men and women, labour 
relations, programme 
labour mobil i ty, migration, quality of life, socio-economic conditions 
less-favoured region, social conditions, social policy 
l iving conditions, telecommuting, town planning 
management report 
occupational medicine, occupational safety, workplace 
occupational safety, working conditions 
position of women, programme, research project, sexual discrimination 
1959 
1955 
1921 
196S 
666 
1923 
1964 
1956 
2137 
1932 
2129 
2130 
2131 
69 
1921 
696 
341 
1938 
IS77 
711 
750 
701 
716 
duplication 
confidentiality, copyright, infonnation policy, protection of 
628 
618 
573 
1946 
52S 
394 
533 
536 
537 
497 
12S 
129 
416 
513 
525 
417 
390 
481 
483 
463 
communications 
EAEC 
bilateral agreement, ECSC, EEC, multilateral agreement 
EAEC Treaty 
EC Treaty. ECSC Treaty, EEC Treaty. Single European Act 
agricultural development plan, agricultural market, agricultural policy, 
reform of the CAP 83 
agricultural situation, common agricultural policy, EC countries, G A T T 85 
Community law, EC fund, ERDF, ESF 65 
EAGGF Guidance Section 
Community policy, economic planning, ERDF, structural funds 715 
investment aid 103 
East-West relations 
eastern Europe, European cooperation, European industrial area. 
investment abroad 766 
East-West trade 
foreign investment, regional investment, rcgionalization of trade, trade 
policy 875 
Eastern Bloc countries 
aid for reorganization, amendment of a law, economic conversion, market 
economy 768 
aid programme, bilateral agreement, energy production, power industry 767 
Bulgaria, eastern Europe, economic statistics. Poland 764 
cooperation procedure, higher education, programme, student mobility 2017 
cooperation procedure, tourism, tourist infrastructure, trade cooperation 737 
cultural cooperation, educational exchange, student mobil i ty, leaching 
curriculum 1918 
eastern Europe 
aid for reorganization, development aid. Europe 699 
aid programme, cooperation policy, development bank, foreign aid 770 
Bulgaria. Eastern Bloc countries, economic statistics, Poland 764 
East-West relations, European cooperation, European industrial area, 
investment abroad 766 
economic development, economic policy, social development 693 
economic situation, economic structure, regional development, regional 
disparity 769 
EC agreement 
ACP-EEC institution, terminology 784 
Algeria, cooperation agreement. Egypt, Israel 790 
792 
Algeria, cooperation agreement. Protocol to an agreement 795 
Community law - national law. Community relations, international law, 
settlement of disputes 545 
cooperation agreement, Egypt, Protocol to an agreement 796 
cooperation agreement, Israel, Protocol lo an agreement 797 
cooperation agreement, Jordan, Protocol to an agreement 798 
cooperation agreement. Lebanon, Protocol to an agreement 799 
cooperation agreement. Malta. Protocol to an agreement 793 
cooperation agreement, Morocco, Protocol to an agreement 800 
cooperation agreement. Protocol to an agreement, Syria 801 
cooperation agreement. Protocol to an agreement, Turkey 794 
cooperation agreement. Protocol to an agreement, Yugoslavia 802 
EC case law 
Community law, directory, EC Court of Justice 556 
Community law. directory. EC Court of Justice, implementation of 
Community law 556 
Community law, directory, judgment of the EC Court 556 
Community law. directory, legislation 557 
Community law. EC Court of Justice, implementation of Community law 565 
EC Commission 
catalogue, daia-bank service centre, database 1884 
database, directory, documentation centre 1877 
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document, European public office, speech, Vice-President 
economic and monetary union, economic union, European integration, 
European Union Treaty 
organization chart 
EC Council 
approximation of laws. Community act, company law, EEC Directive 
branch, EC proposal. EEC Directive, private limited liability company 
common agricultural policy. Community policy. Community relations. 
management report 
Community act, EC resolution, education policy 
Community publication, directory, terminology 
competence of the institution. EC countries, European Council, 
organization chan 
cooperation policy, development aid policy, ministerial meeting 
dictionary. EC Economic and Social Committee 
European Council 
working regulations 
EC countries 
accountancy data network, agricultural situation, agricultural statistics, 
farm income 
accountancy data network, agricultural yield, economic accounting for 
agriculture, economic indicator 
accounting management, balance sheet, company law, EEC Directive 
ACP countries, economic statistics, OCT countries, trading 
ACP countries, economic statistics, trade by products, trading 
addiction to tobacco, expenditure on consumer goods, statistics, tobacco 
administrative organization, atlas, political geography 
administrative organization, environmental policy, environmental 
protection 
adult, long-term unemployment, report, vocational guidance 
advisory power, central administration, EC Economic and Social 
Committee, regional administration 
agrarian reform, economic relations, national agricultural policy. United 
States 
agricultural holding, feasibility study 
agricultural holding, financial analysis, statistical method 
agricultural labour force, pay, region, statistics 
agricultural performance, agricultural statistics, agricultural structure, 
farming systems 
agricultural performance, farmers' incomes, household income, income 
agricultural situation, agricultural statistics, agricultural structure, area of 
holding 
agricultural situation, common agricultural policy, EAGGF, GATT 
agricultural statistics, economic accounting for agriculture, forestry 
agricultural statistics, farm price, price of agricultural produce, purchase 
price 
agricultural statistics, utilized agricultural area, vineyard, viticulture 
aid to undertakings, competition policy, interest subsidy. State aid 
alcoholic beverage. Community statistics, excise, VAT 
animal fecdstuffs, animal nutrition, food policy, statistics 
approximation of laws, criminal law 
approximation of taws, freedom to provide services, insurance, insurance 
company 
artistic creation, artistic profession, cultural policy, fine arts 
average price, consumer price, price index 
bank. Community act, credit institution, directory 
bank, currency, EFTA. statistics 
Belgium, financial situation, national economy 
Belgium regions, demographic statistics, Denmark regions, employment 
siatistics. FR Germany regions, Luxembourg, Netherlands regions, 
region 
bibliography, distance learning, western Europe 
bibliography. European integration, legal data-process in g 
bibliography, road network, transport policy 
bio-industry, biotechnology, environmental policy, impact on the 
environment 
biotechnology, genetic engineering 
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887 
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685 
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744 
2021 
2046 
741 
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698 
2026 
215 
1937 
593 
1751 
1745 
breadwinner, Dublin Foundation, elderly person, family policy 
budget appropriation, financial statistics, public financing, research and 
development 
business policy. Community law, cooperative, EC Treaty 
business policy, size of undertakings, small and medium-sized 
undertakings, undertaking 
Canada, pollution of waterways, pulp and paper industry. United States 
carriage of passengers, commuting, road network, transport policy 
catering, educational institution, food hygiene 
Cedefop, long-term unemployment, report, vocational training 
Cedefop, teaching curriculum, training course, vocational training 
census, fight against discrimination, linguistic discrimination, linguistic 
group 
city, European cooperation, municipality, regional authority 
clothing industry, new technology, textile industry, vocational training 
co-determination, informalion technology, new technology, worker 
participation 
Comecon countries, foreign trade, trade by products, trading 
common regional policy, economic situation, European integration, 
regional policy 
common regional policy, ERDF. integrated development programme, 
structural funds 
common regional policy, regional disparity, statistics, town planning 
common regional policy, regional policy, regional statistics 
Community import. Community statistics, primary product 
Community institution, EC situation, European integration 
Community policy, cultural policy, ministry, public administration 
Community policy, EC situation, European integration. European Union 
Treaty 
Community publication, economic conditions, European Community, 
social conditions 
Community statistics, disability insurance, handicapped person, health 
insurance, social assistance, social security, social security 
contribution 
Community statistics, disability insurance, life assurance, pension 
scheme, personal insurance, social assistance, social security 
Community siatistics. economic statistics, SOEC 
Community statistics, elderly person, pension scheme, social assistance, 
social security 
Community statistics, family, family budget, marital status, social 
assistance, social security 
Community,transit, customs, customs regulations, European Union 
Community transit, customs, directory, EFTA countries 
comparative education, education policy, level of education, tuition 
comparative education, educational system, financing, vocational training 
competence of the institution. EC Council, European Council, 
organization chart 
competition, competitiveness, consumer behaviour, elcctrotechnical 
industry 
competition, impact study, petrochemicals, venture capital 
competition policy, franchising, intercorporate agreement, trade policy 
consumer price, expenditure on consumer goods, household 
consumption, statistics 
consumption, national accounting, price index, purchasing power 
credit institution, financial statistics, international credit, management 
report 
cultural relations, educational exchange 
data-processing profession, informatics, labour market 
database, infonnation storage and retrieval, tuition, vocational training 
demographic analysis, population census, statistical method 
demographic statistics, economic statistics, financial statistics, statistics 
demographic statistics, employment statistics, France regions. Ireland 
regions, region, United Kingdom regions 
demographic statistics, employment statistics, Greece regions, Italy 
regions, Portugal regions, region. Spain regions 
development potential. EC situation, report 
directory, educational exchange, higher education, teaching curriculum 
directory, educational institution, higher education 
directory, educational system, higher education, recruitment 
directory, Europe, professional association 
disability insurance, family allowance, harmonization of social security, 
social security 
Dublin Foundation, labour law. part-time employment, social security 
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2028 
2140 
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2058 
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EC fund, institutional reform, structural funds 44 
EC internal market, economic and monetary union, liberalization of trade, 
non-tariff barrier 717 
EC iniemal market, economic statistics, wholesale trade 710 
EC internal market, European integration, European Union, trade policy 718 
EC internal market, less-favoured region, regional policy, secondary 
legislation 868 
economic analysis, economic siatistics, European accounting system, 
national accounting 2042 
economic cooperation, economic integration, EFTA, European Union 
Treaty 543 
economic region, energy audit, industrial statistics, industrial structure 2105 
economic sector, hourly wage, socio-professional category, statistical 
method 2065 
economic statistics, foreign trade, Latin America, trading 2142 
economic statistics, foreign trade, trade by products, trading 2146 
education, vocational guidance, vocational training, young person 280 
education policy, educational exchange, higher education, recognition of 
studies 1986 
educational software, programmed learning 1996 
EFTA countries, higher education 2011 
election financing, party financing, political parly 46 
electrical energy, energy audit, energy consumption, housekeeping 
economy 2091 
electrical energy, energy audit, price of energy, lax 2089 
electrical energy, energy consumption, price of energy, statistics 2088 
elimination of illiteracy, primary education, programme, teaching 
curriculum 1991 
employment creation, employment policy, fight against unemployment, 
labour market 2078 
employment creation, employment policy, labour market, statistics 2069 
employment creation, fight against unemployment, professional 
qualifications, vocational training 164 
employment creation, founding of a company, social survey, woman 637 
employment policy, employment statistics, fight against unemployment, 
long-term unemployment 155 
employment policy, structure of employment, unemployment, vocational 
training 138 
energy audit, gas, price of energy, tax 2096 
environmental policy, statistics 2173 
environmental protection, human relations, inter-industrial relations 948 
equal rights of men and women, information technology, project 
evaluation, vocational training 219 
equal rights of men and women, small and medium-sized undertakings, 
teaching curriculum, vocational training 223 
ERDF, programme, statistics 885 
European accounting system 633 
European accounting system, public administration, statistics, taxation 2039 
European integration, higher education, student mobil i ty, vocational 
training 2015 
European patent, higher court, intellectual property 547 
family, family policy, family protection, terminology 507 
farm income 2110 
financial situation, Italy, national economy 690 
foreign trade, Japan, statistics. United States 2139 
foreign trade, statistics, trade by products, trading 2141 
forest, forestry, forestry policy, protection of plant l ife 114 
gross regional product, regional accounting, regional statistics 2043 
group of companies, multinational corporation, restriction on 
competition, size of undertakings 642 
health expenditure, social cost, social security, statistics 2080 
hotel industry, hotel profession, vocational training 304 
household consumption, housekeeping economy, staiistical method, 
statistics 2060 
household income, poverty, statistics 2077 
industrial consumption, industrial statistics, industrial structure, steel 2103 
industrial production, industrial statistics, size of undertakings 2098 
industrial statistics, industrial structure 2104 
industrial statistics, industrial structure, size of undertakings 2106 
information sources, research and development, technology 1008 
information system, rural tourism, tourist infrastructure 736 
labour law, labour relations, organization of work, small and 
medium-sized undertakings 402 
labour law. labour relations, structure of employment, working conditions 460 
labour law. occupational health, occupational safety, workplace 475 
l iv ing conditions, public health, working condilions 532 
local employment initiative, long-term unemployment 162 
local employment initiative, long-term unemployment, regional policy 142 
management and labour, permanent education, report, vocational training 321 
market research, tourism 733 
medicament, pharmaceutical legislation, pharmaceutical produci. 
technical regulations 531 
melai pollution, pollution of waterways 975 
nomenclature, regional authoriiy. regional statistics 2027 
occupational accident, occupational disease, occupational mortality 392 
occupational safety 455 
occupational safety, safety standard, survey 488 
on-the-job training, regional policy, vocational apprenticeship, vocational 
training 232 
on-the-job training, repon, vocational apprenticeship, vocational training 234 
291 
pharmaceutical product, veterinary product 531 
rail network, transpon policy 582 
secondary sector, service (tertiary) sector, statistics, wage bil l 2067 
service industry, statistical method, tourist agency, transport market 2166 
social security 5.14 
social security contribution, statistics, lax 2051 
social survey, working condilions, working environment 485 
statistical method 2179 
statistics, lourism 2084 
tax. tax law, taxation 687 
training course, vocational apprenticeship, vocational training, young 
person 255 
EC Court of Auditors 
Communiiy institution, EC Court of Justice. European Council. European 
Parliament 41 
EC Court of Justice 34 
case law, directory 562 
Community institution, EC Court of Auditors. European Council. 
European Parliament 41 
Community law, directory, EC case law 556 
Community law, directory, EC case law, implementation of Community 
law 556 
Community law, EC case law. implementation of Community law 565 
EC situation, EEC, history of Europe 67 
competition, dominant position, economic concentration, implementation 
of Community law 628 
EC Directive 
account, approximation of laws, company with share capital. 
implementation of Community law 658 
administrative appeal, award of contract, implementation of Community 
law, public service 624 
agricultural waste, environmental policy, environmenial protection. 
industrial waste, legislation, waste management 912 
atmospheric pollutant, environmental policy, environmental protection. 
fight against pollution, legislation, non-polluting vehicle, prevention 
of pollution 912 
biodegradability, environmental policy, environmental protection. 
legislation, shore protection, water, water pollution, water resources 912 
biological standard, chemical pollution, environmental policy. 
environmental protection, legislation, toxic substance 912 
closing of accounts, economic analysis. European accounting system, 
standard accounting system 661 
Community law. company, company law, national law 1940 
Community policy, environmental policy, environmental protection, 
European political cooperation, legislation 912 
environmental policy, environmental protection, legislation, marine life, 
protection of animal life, protection of plant l i fe, wildl i fe 912 
environmental policy, environmental protection, legislation, noise, noise 
level, noise pollution, noise protection 912 
EC Economic and Social Committee 
advisory power, central administration, EC countries, regional 
administration 27 
competence of the institution, directory, ESC opinion, management report 24 
dictionary, EC Council 1926 
EC fund 
Community taw. EAGGF. ERDF. ESF 65 
Community policy, impact study, regional policy, structural funds 874 
EC countries, institutional reform, structural funds 44 
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EC internal market, financing of undertakings, financing policy, social 
economy 647 
EC internal market 
abolition of customs duties, free movement of capital, free movement of 
goods, free movement of persons, tax on consumption 703 
agricultural development plan, common agricultural policy 102 
agricultural policy, health inspection, plant health inspection 703 
aid recipient, distribution of aid. report. Stale aid 631 
approximation of laws, equal treatment, free movement of workers, right 
of establishment 141 
audio-visual industry, audio-visual production, European audio-visual 
area, satellite communications 1898 
business policy, company management, intercorporate cooperation, small 
and medium-sized undertakings 652 
business policy, craft firm, founding of a company, small and 
medium-sized undertakings 639 
662 
business policy, small and medium-sized undertakings, technical barrier, 
undertaking 640 
capital movements, free movement of workers, new technology, service 
(tertiary) sector, transpon policy 703 
CCD, consumer, consumer information, consumer protection 747 
coal, energy research, energy supply 816 
communications system. European integration, new technology. 
telecommunications 1870 
Community financial instrument, public contract, supplies contract, 
works contract 713 
Community law. Community law - national law, data-bank service centre, 
database 1965 
Community policy, consumer, consumer information, consumer 
protection 752 
Community policy, economic integration, European integration, lax 
harmonization 714 
Community policy, European cooperation, European integration 16 
Community policy, European cooperation, ratification of an agreement. 
Single European Act 550 
Community policy, European integration 700 
company law. industrial cooperation, intellectual property, public 
contract, taxation 703 
competition, merger control 614 
competition policy, European integration, private undertaking, public 
undertaking 601 
competition policy, motor industry. State aid 607 
corporation tax, profits tax, tax harmonization 688 
documentation. EC situation, economic policy 696 
EC countries, economic and monetary union, liberalization of trade, 
non-tariff barrier 717 
EC countries, economic statistics, wholesale trade 710 
EC countries, European integration, European Union, trade policy 718 
EC countries, less-favoured region, regional policy, secondary legislation 868 
EC fund. Financing of undenakings, financing policy, social economy 647 
economic and monetary union. European integration, financial policy, 
free movement of capital 678 
economic integration, financial market, free movement of capital, 
monetary integration 682 
economic integration, standard, standardization 712 
electrical energy, energy policy, nuclear energy, petroleum industry 814 
energy policy, environmental protection, free movement of goods. 
implementation of Community law 808 
ETUC, fiscal policy, non-tariff barrier, lax harmonization 684 
European integration. European Union. Single European Act 18 
European integration, market enlargement, reform of the CAP 50 
European social policy, free movement of workers, vocational training, 
worker participation, working conditions 703 
free movement of persons, occupational mobility, social change, social 
conditions 523 
harmonization of standards, motor vehicle, standardization 703 
impact study, regional development, tourism, tourism policy 735 
innovation, motor industry, new technology. State aid 617 
insurance, insurance company, insurance law, re-insurance 739 
labour market, moonlighting, structure of employment, underground 
economy 150 
labour market, sc If-employment, wage hill 154 
medicament, pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation. 
pharmaceutical product 531 
retail selling, retail trade, statistics 2048 
EC monetary committee 
currency policy, economic policy, European Monetary System, 
intervention policy 
EC opinion 
catalogue. Community act. EC proposal, EC Regulation 
Community law. Community policy, EEC Treaty, European integration 
EC proposal 
branch, EC Council, EEC Directive, privale limited liability company 
catalogue. Community act, EC opinion, EC Regulation 
national law, sexual discrimination, women's rights, working conditions 
EC Regulation 
animal life, plant life, report, trading operation 
catalogue. Community act, EC opinion, EC proposal 
terminology 
EC resolution 
Community act, EC Council, education policy 
EC situation 
Community institution. EC counlrics, European integration 
Community policy, EC countries, European integration, European Union 
Treaty 
development potential, EC countries, report 
documentation, EC internal market, economic policy 
EC Coun of Justice, EEC, history of Europe 
EC Treaty 
business policy. Community law, cooperative, EC counlrics 
Community act, European Parliament 
Community law. Community law - national law. Community legal 
system, secondary legislation 
Community law - national law, Community legal system, precedence of 
Community law, secondary legislation 
EAEC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty, Single European Act 
EP opinion, European integration, European Union, European Union 
Treaty 
European integration, European Union, European Union Treaty 
multi-lingual dictionary, terminology 
ecological movement 
Austria, Belgium, Denmark, environmental damage, France, German 
Democratic Republic, industrial pollution, worker consultation 
environmental damage, Greece, industrial pollution, Italy, Netherlands, 
Spain. United Kingdom, worker consultation 
ecological research 
domestic waste, urban centre, urban habitat, urban infrastructure 
economic accounting for agriculture 
accountancy data network, agricultural yield. EC counlrics, economic 
indicator 
agricultural economics, forestry 
agricultural performance, agricultural productivity, agricultural statistics, 
farming systems 
agricultural performance, agricultural statistics, farm income, operating 
profit 
agricultural siatistics, EC countries, forestry 
economic activity 
nomenclature. SOEC 
economic analysis 
balance of payments, capital movements, Netherlands, regulation of 
transactions 
balance of payments, Community institution, financial statistics, national 
accounting 
balance of payments, financial statistics, national accounting. United 
States 
closing of accounts, EC Directive, European accounting system, standard 
accounting system 
common commercial policy, goods and services. intra-Community trade 
EC countries, economic statistics, European accounting system, national 
accounting 
European accounting system, national accounting 
I960 
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668 
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57 
696 
67 
695 
548 
544 
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12 
552 
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422 
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2124 
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2041 
2040 
2138 
2033 
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2165 
2042 
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European accounting system, national accounting, statistics, structural 
policy 
financial statistics, Japan, national accounting. United States 
economic and monetary union 
accession to the Community, Austria. European Union 
accession to the Community, Cyprus, European Union 
accession to the Communiiy, European integration. European Union 
accession to the Community, European Union, Finland 
accession to the Community, European Union, Malta 
accession to the Community, European Union, Norway 
central bank, currency policy, monetary union, public finances 
Community act. economic policy, ECU, European Monetary System 
currency policy, ECU, European Monetary System, monetary integration 
currency policy, ECU. European Monetary System, monetary relations 
EC Commission, economic union, European integration, European Union 
Treaty 
EC countries. EC internal market, liberalization of trade, non-tariff barrier 
EC internal market, European integration, financial policy, free 
movement of capital 
ECU, European Monetary Fund, European Monetary System, monetary 
integration 
ECU, European Monetary System, monetary integration, monetary union 
economic concentration 
Community policy, competition law, competition policy, merger control 
competition, dominant position, EC Decision, implementation of 
Community law 
competition, EEC Regulation, merger control 
economic conditions 
Bulgaria, economic development, foreign investment, socio-economic 
conditions 
Community publication, EC counlrics, European Community, social 
conditions 
economic development, foreign investment, Hungary, socio-economic 
conditions 
economic development, foreign investment, Namibia, socio-economic 
conditions 
economic development, foreign investment, socio-economic conditions. 
Togo 
economic development, foreign investment, socio-economic condilions, 
Uganda 
economic development, foreign investment, socio-economic conditions, 
USSR 
mountain region, population density, statistics, structure of employment 
economic consequence 
agricultural labour force, common agricultural policy, social conditions, 
working conditions 
agricultural production, agricultural yield, biotechnology, economic 
forecast 
economic conversion 
aid for reorganization, amendment of a law. Eastern Bloc countries, 
market economy 
Community aid. Lorraine, regional development, vocational training 
Community aid. Northern England, regional development, vocational 
training 
Community aid, regional development, vocational training 
Community financing, Community policy, Federal Republic of Germany, 
structural funds 
Community financing, Community policy, France, structural funds 
Community financing. Community policy, Luxembourg, structural funds 
economic cooperation 
EC countries, economic integration. EFTA, European Union Treaty 
economic criminal law 
Community law. financial control, right to justice 
economic development 
Belgium regions, France regions, regional development, vocational 
training 
Bulgaria, economic conditions, foreign investment, socio-economic 
conditions 
2044 
2045 
2037 
3 
4 
5 
679 
667 
674 
670 
546 
717 
672 
677 
669 
62S 
605 
761 
55 
762 
772 
773 
774 
763 
2086 
101 
1796 
76S 
315 
201 
202 
203 
857 
S2S 
S5S 
3S2 
761 
development policy, economic planning, employment policy, financing 
method, information network, owner of an industrial undertaking, 
programme, small and medium-sized undenakings, vocational 
training 124 
eastern Europe, economic policy, social development 693 
economic conditions, foreign investment. Hungary, socio-economic 
conditions 762 
economic conditions, foreign investment, Namibia, socio-economic 
conditions 772 
economic conditions, foreign investment, socio-economic conditions, 
Togo 773 
economic conditions, foreign investment, socio-economic condilions, 
Uganda 774 
economic conditions, foreign investment, socio-economic condilions, 
USSR 763 
less-favoured region, regional disparity, regional policy, research and 
development 1678 
regional development, regional disparity, regional policy, research and 
devclopmcnl 1696 
economic discrimination 
fight against discrimination, migrant worker, quality of life, suburban area 520 
economic forecast 
agricultural production, agricultural yield, biotechnology, economic 
consequence 1796 
common agricultural policy, rural planning, rural region, structural funds 108 
economic growth 
competitiveness, employment policy. European industrial area, industrial 
structure 724 
currency policy, economic integration, pay policy 671 
less-favoured region, Mediterranean agriculture. Mediterranean region, 
mountain region 866 
economic indicator 
accountancy data network, agricultural yield, EC countries, economic 
accounting for agriculture 88 
economic integration 
Community policy, EC internal market, European integration, tax 
hannonization 714 
currency policy, economic growth, pay policy 671 
EC countries, economic cooperation. EFTA, European Union Treaty 543 
EC iniemal market, financial market, free movement of capila!, monetary 
integration 682 
EC internal market, standard, standardization 712 
EEC Treaty. European integration, hisiory of Europe, political integration 7 
employment policy, European integration, European social policy, 
occupational mobility 506 
economic planning 
Community policy, EAGGF Guidance Section, ERDF, structural funds 715 
development policy, economic development, employment policy, 
financing method, information network, owner of an industrial 
undertaking, programme, small and medium-sized undertakings, 
vocational training 124 
economic policy 
common commercial policy. Community policy, economic situation, 
social conditions 692 
Community act, economic and monetary union. ECU, European 
Monetary System 667 
competition policy, foodstuff, luxury products industry, supply and 
demand 619 
currency policy. EC monetary committee. European Monetary System, 
intervention policy 29 
currency policy, ECU, European integration, European Monetary System 675 
documentation, EC internal market. EC situation 6% 
eastern Europe, economic development, social development 693 
EIB, European integration, management report 38 
economic region 
Belgium, industrial conversion, redevelopment aid, structural funds 847 
Community aid. Denmark, industrial conversion, structural funds 848 
Community aid. Federal Republic of Germany, industrial conversion, 
structural funds 849 
854 
867 
Community aid, industrial conversion, Netherlands, structural funds 850 
Community aid. industrial conversion. Spain, structural funds 829 
Community aid. industrial conversion, structural funds. United Kingdom 851 
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competitiveness, regional policy, undertaking, work 
EC countries, energy audit, industrial statistics, industrial structure 
ERDF, less-favoured region, public opinion, regional policy 
industrial conversion, Italy, redevelopment aid, structural funds 
economic relations 
agrarian reform, EC countries, national agricultural policy. United States 
economic sector 
EC countries, hourly wage, socio-professional category, statislical method 
European industrial area, industrial structure, processing industry, service 
(tertiary) sector 
economic situation 
common commercial policy. Community policy, economic policy, social 
conditions 
common regional policy, EC countries, European integration, regional 
policy 
eastern Europe, economic structure, regional development, regional 
disparity 
living conditions, social conditions 
economic statistics 
ACP countries, agricultural statistics, development aid. foreign trade 
ACP countries, EC countries, OCT countries, trading 
ACP countries, EC countries, trade by products, trading 
agricultural statistics, demographic statistics, financial statistics, Nigeria 
agricultural statistics, demographic statistics, national statistics, Niger 
agricultural statistics, demographic statistics, national siatistics, Tanzania 
agricultural statistics, demographic statistics, national statistics, Zaire 
agricultural structure, Bulgaria, economic structure, primary sector 
agricultural structure, Czechoslovakia, economic structure, primary sector 
agricultural structure, economic structure, Hungary, primary sector 
authorized capital, company with share capital, shareholding. Stale aid 
Bulgaria, Eastern Bloc countries, eastern Europe, Poland 
carriage of goods, foreign trade, trading 
Community statistics, EC countries, SOEC 
demographic statistics, EC countries, financial siatistics, statistics 
demographic statistics, education, EFTA 
documentary tool, foreign trade, Nimexe 
EC countries, EC internal market, wholesale trade 
EC countries, economic analysis, European accounting system, national 
accounting 
EC countries, foreign trade, Latin America, trading 
EC countries, foreign trade, trade by products, trading 
employment siatistics, foreign trade, industrial production, production 
statistics 
foreign trade, statislical method, trading 
gross domestic product 
economic structure 
agricultural structure, Bulgaria, economic statistics, primary sector 
agricultural structure. Czechoslovakia, economic statistics, primary sector 
agricultural structure, economic statistics, Hungary, primary sector 
agricultural structure, primary sector, privatization. Romania 
competition, competitiveness, textile industry, textile machine 
eastern Europe, economic situation, regional development, regional 
disparity 
economic support 
competition policy, ECSC. EEC, State aid 
European cooperation, investment policy, regional policy, structural funds 
economic survey 
beverage industry, competition, competitiveness, industrial structure 
economic union 
EC Commission, economic and monetary union, European integration, 
European Union Treaty 
ecosystem 
Africa, Madagascar, natural resources, protection of plant life 
atlas. Council of Europe countries, Finland, physical environment 
environmental damage, statistics, toxic substance, water pollution 
forest protection, tropical zone 
ECSC 
bilateral agreement, EAEC. EEC, multilateral agreement 
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2148 
2032 
2029 
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2142 
2146 
2095 
2155 
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87 
91 
99 
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731 
603 
877 
969 
926 
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Community act. Community law, competition law, ECSC general 
Decision, EEC, EEC Regulation, restriction on competition 563 
competition policy, economic support, EEC, State aid 603 
cooperation policy, history of Europe 59 
ECSC general Decision 
Community act. Community law, competition law, ECSC, EEC, EEC 
Regulation, restriction on competition 563 
ECSC loan 
accounting management, ECSC operational budget, financial 
management, management report 49 
ECSC operational budget 
accounting management, ECSC loan, financial management, management 
report 49 
accounting management, Financial management, management report 43 
ECSC Treaty 
EAEC Treaty, EC Treaty, EEC Treaty, Single European Act 551 
ECU 
banking activity, documentary tool, monetary union, money market 666 
Community act, economic and monetary union, economic policy, 
European Monetary System 667 
currency policy, economic and monetary union. European Monetary 
System, monetary integration 674 
currency policy, economic and monetary union, European Monetary 
System, monetary relations 670 
currency policy, economic policy, European integration, European 
Monetary System 675 
economic and monetary union, European Monetary Fund, European 
Monetary System, monetary integration 672 
677 
economic and monetary union, European Monetary System, monetary 
integration, monetary union 669 
education 
Belgium, informatics, information system, new technology 1993 
computer, new educational methods, software, teaching material 1995 
demographic statistics, economic statistics, EFTA 2030 
2031 
Denmark, informatics, information system, new technology 1993 
development policy, industrial policy, quality of the environment, social 
policy 505 
EC countries, vocational guidance, vocational training, young person 280 
Federal Republic of Germany, informatics, information system, new 
technology 1993 
France, informatics, information system, new technology 1993 
Greece, informatics, information system, new technology 1993 
informatics, infonnation system, Italy, new technology 1993 
informatics, information system. Luxembourg, new technology 1993 
informatics, infonnation system, Netherlands, new technology 1993 
informatics, information system, new technology, Portugal 1993 
informatics, information system, new technology. Republic of Ireland 1993 
informatics, information system, new lechnology, Spain 1993 
informatics, information system, new technology. United Kingdom 1993 
thesaurus 1981 
education of foreigners 
Federal Republic of Germany, Greece, migrant worker, vocational 
training 180 
education policy 
adult, structure of employment, vocational training, young person 281 
Belgium, France, Luxembourg, vocational guidance 1979 
Community act, EC Council, EC resolution 1982 
comparative education, EC countries, level of education, tuition 1978 
compulsory education, integration of migrants, nomadism, schooling 1997 
distance learning, employment policy, vocational education, vocational 
training 262 
EC countries, educational exchange, higher education, recognition of 
studies 1986 
educational system, employment policy, labour market, productivity 312 
elimination of illiteracy, new technology, recognition of diplomas 1998 
employment policy, fight against unemployment, school-working life 
relations, vocational training 357 
Greece, Republic of Ireland, United Kingdom, vocational guidance 1980 
labour relations, management and labour, trade union, vocational training 296 
management and labour, Netherlands, vocational training 326 
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management and labour. Republic of Ireland, vocational training 
educational administration 
educational system, prc-school education, primary education, leaching 
curriculum 
educational assistance 
cooperation policy, development aid policy, India 
cooperation policy, development aid policy, Mexico 
educational exchange 
cultural cooperation. Eastern Bloc counlrics, student mobility, teaching 
curriculum 
cultural relations, EC countries 
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Federal Republic of Germany, France, higher education, United Kingdom 
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language teaching, linguistics 
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educational guidance 
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France, vocational guidance, vocational training 
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social security 
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electronic equipment 
Community market, international market, technological change, 
telecommunications industry 606 
electronic mail 1912 
applied computer science, information processing, office automation, 
word processing 1908 
electronics 
biotechnology, industrial policy, industrial production, informatics 721 
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electrotechnology 
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EC countries, primary education, programme, teaching curriculum 1991 
education policy, new technology, recognition of diplomas 1998 
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Federal Republic of Germany, financing, permanent education, 
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employers 
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working conditions 146 
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France, labour market, structure of employment 152 
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change of job, conference proceedings, labour market, manpower 
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Community policy, equal rights of men and women, equal treatment, 
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Community policy, handicapped worker 136 
competitiveness, economic growth, European industrial area, industrial 
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development policy, economic development, economic planning, 
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EC countries, employment creation, fight against unemployment, labour 
market 2078 
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long-term unemployment 155 
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economic integration, European integration, European social policy, 
occupational mobility 506 
education policy, educational system, labour market, productivity 
education policy, fight against unemployment, school-working life 
relations, vocational training 
employment service, fight against unemployment, information system, 
Netherlands 
Federal Republic of Germany, infonnation system 
fight against unemployment, labour market, regional development, 
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fight against unemployment, youth unemployment 
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energy law 
energy policy, energy research, legislation, renewable energy 
energy policy 
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implementation of Community law 
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EEC. energy crisis, history, Kuwail 
electrical energy, energy research, power industry, substitute fuel 
energy law, energy research, legislation, renewable energy 
public contract, telecommunications, transport policy, water 
energy production 
aid programme, bilateral agreement. Eastern Bloc countries, power 
industry 
energy audit, energy distribution, energy use, fuel 
energy audit, energy distribution, energy use, siatistics 
energy research 
coal, EC iniemal market, energy supply 
electrical energy, energy policy, power industry, substitute fuel 
energy law, energy policy, legislation, renewable energy 
energy supply 
coal, EC internal market, energy research 
Community policy, energy policy. European integration, national law 
energy lechnology 
Community financing, data-bank service centre, database, information 
storage and retrieval 
energy transport 
staff, transport of dangerous goods, vocational training, waste 
management 
energy use 
energy audit, energy distribution, energy production, fuel 
energy audit, energy distribution, energy production, statistics 
enlargement of the Community 
common agricultural policy. Portugal, regional policy, Spain 
Community law. European Council, European Union, structural funds 
environmental damage 
atmosphere, climate, quality of the environment 
Austria. Belgium, Denmark, ecological movement, France, German 
Democratic Republic, industrial pollution, worker consultation 
ecological movement, Greece, industrial pollution, Italy, Netherlands, 
Spain, United Kingdom, worker consultation 
ecosystem, statistics, toxic substance, water pollution 
environmental policy, environmental protection, pollution, town planning 
environmental law 
Austria, environmental monitoring, environmental protection, USSR 
environmental monitoring 
Austria, environmental law, environmental protection, USSR 
environmental policy 
administrative organization, EC countries, environmental protection 
agricultural waste, EC Directive, environmental proicction, industrial 
waste, legislation, waste management 
atmosphere, Community policy, waste management, water 
atmospheric pollutant, combustion gases, fight against pollution, 
macro-economics 
atmospheric pollutant, EC Directive, environmental protection, fight 
against pollution, legislation, non-polluting vehicle, prevention of 
pollution 
bio-industry, biotechnology, EC countries, impact on the environment 
biodcgradability, EC Directive, environmental protection, legislation, 
shore protection, water, water pollution, water resources 
biological standard, chemical pollution, EC Directive, environmental 
protection, legislation, toxic substance 
biotechnology, genetic engineering, impact on the environment, pollution 
control 
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choice of technology, clean technology, common research policy, waste 
management 
city, pollution, social integration, town planning 
Community policy, EC Directive, environmental protection, European 
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research and development 
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EC countries, siatistics 2173 
EC Directive, environmenial protection, legislation, marine life, 
protection of animal life, proicction of plant life, wildlife 912 
EC Directive, environmental protcciion, legislation, noise, noise level, 
noise pollution, noise protection 912 
EEC, prevention of pollution, recycling of waste 940 
environmental damage, environmental protection, pollution, town 
planning 923 
fight against pollution, management and labour, natural resources, 
working environment 959 
higher education, school-industry relations, student, teaching curriculum 1977 
statistics, trade information 2174 
environmental protection 
administrative organization, EC countries, environmental policy 887 
agricultural waste, EC Directive, environmental policy, industrial waste. 
legislation, waste management 912 
atmospheric pollutant, EC Directive, environmental policy, fight against 
pollution, legislation, non-polluting vehicle, prevention of pollution 912 
atmospheric pollution, Cedefop, Federal Republic of Germany, 
vocational training 356 
atmospheric pollution, public service, public service employee. 
vocational training 285 
Austria, environmental law. environmental monitoring, USSR 933 
biodcgradability, EC Directive, environmental policy, legislation, shore 
protection, water, water pollution, water resources 912 
biological standard, chemical pollution. EC Directive, environmental 
policy, legislation, toxic substance 912 
charitable work 952 
chemical industry, Italy, metallurgical industry, structure of employment 282 
chemical industry, metallurgical industry, United Kingdom, vocational 
training 283 
Community policy, EC Directive, environmental policy, European 
political cooperation, legislation 912 
Community policy, environmental policy, intcmaiional cooperation, 
research and development 957 
demographic policy, EEC. rural region, urban area 56 
Dublin Foundation, equal rights of men and women, labour relations, 
programme 416 
EC countries, human relations, inter-industrial relations 948 
EC Directive, environmental policy, legislation, marine life, protection of 
animal life, protection of plant life, wildlife 912 
EC Directive, environmental policy, legislation, noise, noise level, noise 
pollution, noise protection 942 
EC internal market, energy policy, free movement of goods, 
implementation of Community law 808 
environmental damage, environmenial policy, pollution, town planning 923 
farmer, management of outer space, quality of the environment 888 
Federal Republic of Gcmiany, metallurgical industry, structure of 
employment, vocational training 284 
industry-research relations, recycling of wasie, research programme, 
technology 1091 
EP opinion 
EC Treaty, European integration, European Union, European Union 
Treaty 12 
EP resolution 
court of civil jurisdiction, genetic engineering, infertility treatment, public 
hearing 571 
epidemiology 
Community law, drug addiction, narcotic, pharmaceutical legislation 573 
drug addiction, narcotic 528 
equal remuneration 
remuneration of work 135 
equal rights of men and women 
Ccdefop, founding of a company, information technology, vocational 
training 226 
child, child care, prc-school education, social policy 576 
Community law. Community law - national law. national law. women's 
rights 464 
Community policy, employment policy, equal treatment, working 
conditions 575 
demographic statistics, fertility, woman 2087 
Dublin Foundation, environmental protection, labour relations, 
programme 416 
EC counlrics. infonnation lechnology, project evaluation, vocational 
training 219 
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EC countries, small and medium-sized undertakings, teaching curriculum, 
vocational training 223 
employee, equal treatment, female labour force, sexual discrimination 412 
equal treatment, teacher, vocational training 260 
equal treatment, vocational training 229 
European public office, fight against discrimination 577 
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local employment initiative, new technology, teaching curriculum. 
vocational training 224 
equal treatment 
adult education, employment creation, on-the-job training, vocational 
training 300 
approximation of laws, EC internal market, free movement of workers, 
right of establishment 141 
Community policy, employment policy, equal rights of men and women, 
working conditions 575 
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discrimination 412 
equal rights of men and women, teacher, vocational training 260 
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directory, EC countries, professional association 1924 
infonnation, multinational corporation, trade information 643 
European accounting system 
closing of accounts, EC Directive, economic analysis, standard 
accounting system 661 
EC countries 633 
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new technology 
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Community budget. Community policy, implementation of Community 
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European Parliament 
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European integration 
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Communiiy policy. EC counlrics. EC situation, European Union Treaty 
Community policy, EC internal market 
Community policy, EC internal market, economic integration, tax 
harmonization 
Community policy. EC internal market, European cooperation 
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competition policy, EC internal market, private undertaking, public 
undertaking 
currency policy, economic policy, ECU, European Monetary Syslem 
domestic market, German Democratic Republic, impact study, 
reunification of Germany 
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European Union Treaty 
EC countries, EC internal market, European Union, trade policy 
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EC Treaty, EP opinion, European Union, European Union Treaty 
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EC countries, EC internal market, European integration, trade policy 718 
EC internal market, European integralion, Single European Act 18 
EC Treaty. EP opinion, European integration, European Union Treaty 12 
EC Treaty, European integration, European Union Treaty 552 
European Union Treaty 
Community policy, EC countries, EC situation. European integration 11 
EC Commission, economic and monetary union, economic union, 
European integration 546 
EC countries, economic cooperation, economic integration, EFTA 543 
EC Treaty, EP opinion, European integration, European Union 12 
EC Treaty. European integration, European Union 552 
research policy, research programme 1071 
Europech e 
fish produci, fisheries policy, high-sea fishing, statistics 2119 
exchange of publications 
computer, data-processing industry, interchange of information 1852 
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excise 
alcoholic beverage. Community statistics, EC countries, VAT 685 
corporation tax, distribution of taxes, VAT 686 
European integration, intercorporate cooperation, tax harmonization, 
taxation 689 
execution of projects 
building industry, company management, competitiveness, structure of 
undenakings 646 
distance learning, permanent education, professional retraining, small and 
medium-sized undertakings 332 
expenditure on consumer goods 
addiction to tobacco, EC countries, statistics, tobacco 530 
consumer price, EC countries, household consumption, statistics 2055 
export credit 
competition, development aid, export insurance, export subsidy 608 
export insurance 
competition, development aid, export credit, export subsidy 608 
export subsidy 
anti-dumping duly, commercial law, competition law, GATT 600 
competition, development aid, export credit, export insurance 608 
extra-Community trade 
advanced technology industry, new technology, statistics 2160 
family 
Community statistics, EC countries, family budget, marital status, social 
assistance, social security 2058 
Community statistics, family budget, household, household income, 
one-parent family, standard of living 2062 
Community statistics, family budget, household, household income, 
standard of living 2062 
EC counlrics, family policy, family protection, terminology 507 
housing, working life, young person, youth employment 508 
family allowance 
disability insurance, EC countries, harmonization of social security, 
social security 535 
family budget 
Community statistics, EC countries, family, marital status, social 
assistance, social security 
Community statistics, elderly person, household, household income, 
standard of living 
Community statistics, family, household, household income, one-parent 
family, standard of living 
Community statistics, family, household, household income, standard of 
living 
consumer goods, hard goods, household consumption, household income 
family policy 
breadwinner, Dublin Foundation, EC countries, elderly person 
2058 
2062 
2062 
2062 
2061 
533 
536 
537 
507 EC countries, family, family protection, terminology 
family protection 
EC countries, family, family policy, terminology 507 
farm animal 
pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, technical regulations, 
veterinary surgeon 531 
farm income 
accountancy data network, agricultural performance, database, 
information system 104 
accountancy data network, agricultural situation, agricultural statistics, 
EC countries 105 
agricultural performance, agricultural statistics, economic accounting for 
agriculture, operating profit 94 
agricultural product, farm price, production costs, purchasing power parity 89 
EC countries 2110 
farm inheritance 
agricultural situation, EEC. installation allowance 
farm price 
agricultural product, farm income, production costs, purchasing power 
parity 
agricultural statistics, EC countries, price of agricultural produce. 
purchase price 
price index, statistical method 
farmer 
agricultural education, permanent education, rural region, vocational 
training 
environmental proicction, management of outer space, quality of the 
environment 
farmers1 incomes 
agricultural market, EEC, household income, statistics 
agricultural performance, EC countries, household income, income 
agricultural situation, agricultural statistics, agricultural structure 
farming systems 
agricultural performance, agricultural productivity, agricultural statistics, 
economic accounting for agriculture 
agricultural performance, agricultural statistics, agricultural structure, EC 
countries 
Fascism 
migrant worker, racism, socio-cultural group, xenophobia 
feasibility study 
agricultural holding, EC countries 
Federal Republic of Germany 
aid to undertakings. Community policy, intercorporate cooperation, small 
and medium-sized undertakings 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 
architectural heritage, Ccdefop, maintenance, vocational training 
atmospheric pollution, Cedefop. environmental protection, vocational 
training 
bibliography, financing, public financing, vocational training 
Community aid, economic region, industrial conversion, structural funds 
Community financing. Community policy, economic conversion, 
structural funds 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 
conference proceedings, German Democratic Republic, on-the-job 
training 
dictionary, employment policy, labour relations, structure of employment 
education, informatics, information system, new technology 
education of foreigners. Greece, migrant worker, vocational training 
educational exchange, France, higher education. United Kingdom 
educational guidance, vocational guidance, vocational training 
EEC Regulation, European integration. German Democratic Republic. 
national unification 
employee, financing, permanent education, vocational training 
employment policy, information system 
environmenial protection, metallurgical industry, structure of 
employment, vocational training 
European integration, migrant, vocational training, young person 
founding of a company, Luxembourg, small and medium-sized 
undertakings, vocational training 
France, professional qualifications, undertaking, vocational training 
free movement of goods, Netherlands, trade policy, United Kingdom 
Italy, public administration. United Kingdom, vocational training 
job description, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 
management and labour, vocational training 
on-the-job training, permanent educaiion, teacher training, vocational 
training 
Spain, vocational guidance, vocational training, youth employment 
vocational training 
female labour force 
employee, equal rights of men and women, equal treatment, sexual 
discrimination 
95 
2108 
2109 
2128 
2134 
2126 
106 
2122 
2118 
527 
657 
838 
179 
356 
244 
849 
854 
867 
359 
301 
408 
1993 
ISO 
1988 
292 
10 
194 
144 
2S4 
258 
333 
217 
218 
81 
936 
172 
322 
190 
329 
248 
378 
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job access, professional retraining, return to employment, woman 131 
afficc automation, organization of work, telecommuting, women's work 452 
fertility 
Community statistics, demographic siatistics, population census 2063 
demographic staiistics, equal rights of men and women, woman 2087 
fight against discrimination 
:ensus. EC countries, linguistic discrimination, linguistic group 2023 
economic discrimination, migrant worker, quality of life, suburban area 520 
equal rights of men and women. European public office 577 
578 
European Community, human rights, third country 572 
Fight against pollution 
atmospheric pollutant, combustion gases, environmenial policy, 
macro-economics 694 
atmospheric pollutant, EC Directive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, non-polluting vehicle, 
prevention of pollution 912 
environmental policy, management and labour, natural resources, 
working environment 959 
fight against unemployment 
idult education, long-term unemployment. United Kingdom, vocational 
training 358 
Belgium, Denmark, long-term unemployment. United Kingdom 145 
EC countries, employment creation, cmploymeni policy, labour market 2078 
EC counlrics, cmploymeni creation, professional qualifications. 
vocational [raining 164 
EC countries, employment policy, employment statistics, long-term 
unemployment 155 
education policy, employment policy, school-working life relations, 
vocational training 357 
employment policy, employment service, infonnation system, Netherlands 143 
employment policy, labour market, regional development, vocational 
training 314 
employment policy, youth unemployment 156 
financial analysis 
agricultural holding, EC counlrics, statistical method 2111 
Financial autonomy 
Dudget authorization, European Monetary System, financing of the 
Community budget 673 
financial control 
Community law, economic criminal law, right to justice 559 
locumcntary tool, implementation of the budget, multi-lingual diciionary, 
public finances 
Tiulti-lingual dictionary, public finances 
financial cooperation 
Community act. Lomé Convention, technical cooperation 
development aid. food aid. humanitarian aid, technical coopération 
financial institution 
Community act, free movement of capital, freedom to provide services, 
right of establishment 740 
financial intervention 
aid programme, intervention policy, programme, small and medium-sized 
undertakings 635 
651 
Inancial management 
accounting management, ECSC loan, ECSC operational budget, 
management report 49 
accounting management, ECSC operational budget, management report 43 
''inancial market 
BC internal market, economic integration, free movement of capital, 
monetary integration 682 
financial rule, free movement of capital, marketable security, takeover bid 681 
Financial policy 
budget policy. Community financing, public finances, report 48 
EC internal market, economic and monetary union, European integration, 
free movement of capital 678 
Inancial rule 
financial market, free movement of capital, marketable security, takeover 
bid 681 
1932 
1931 
776 
779 
financial situation 
Belgium, EC countries, national economy 698 
EC countries, Italy, national economy 690 
financial statistics 
agricultural siatistics, demographic staiistics, economic statistics, Nigeria 786 
balance of payments. Community institution, economic analysis, national 
accounting 2138 
balance of payments, economic analysis, national accounting, United 
States 2033 
budget appropriation, EC counlrics. public financing, research and 
development 2180 
credit institution, EC countries, international credit, management repon 745 
demographic statistics, EC countries, economic siatistics, staiistics 2029 
economic analysis, Japan, national accounting. United States 2037 
f inancing 
adult education, Greece, permanent educaiion, vocational training 237 
adult education. Netherlands, permanent education, vocational training 177 
Belgium, educational system, permanent education, vocaiional training 360 
bibliography. Federal Republic of Germany, public financing, vocational 
training 244 
bibliography, France, public financing, vocational training 236 
bibliography. Italy, public financing, vocaiional training 243 
bibliography, public financing. Republic of Ireland, vocational training 328 
comparative education, EC countries, educational system, vocational 
training 377 
Denmark, permanent education, vocational training 240 
educational system. France, pennancnt education, vocational training 250 
educational system. Greece, permanent education, vocational training 361 
educational system, Italy, permanent education, vocational training 257 
educational system, permanent education, Portugal, vocational training 363 
educational system, permanent education, Spain, vocational training 198 
employee. Federal Republic of Germany, permanent education, 
vocational training 194 
France, permanent education, vocational training 242 
Italy, permanent education, vocational training 241 
Netherlands, permanent educaiion, vocational training 239 
permanent education, Portugal, vocaiional training 238 
permanent education. Republic of Ireland, vocational training 331 
financing method 
development policy, economic development, economic planning, 
employment policy, information network, owner of an industrial 
undertaking, programme, small and medium-sized undertakings, 
vocational training 124 
financing of the Community budget 
budget authorization, European Monetary System, financial autonomy 673 
budget procedure, budgetary expenditure, Community budget, 
implementation of the budget 45 
financing of undertakings 
EC fund, EC internal market, financing policy, social economy 647 
guarantee, loan, long-term financing, private undertaking 648 
financing policy 
EC fund, EC internal market, financing of undertakings, social economy 647 
fine arts 
artistic creation, artistic profession, cultural policy, EC counlrics 2021 
Finland 
accession lo the Community, economic and monetary union, European 
Union 3 
atlas. Council of Europe countries, ecosystem, physical environment 926 
first j ob 
employment policy, school-work in g life relations, working life, young 
person 380 
vocational training, young person, youth employment, youth 
unemployment 516 
fiscal policy 
EC internal market, ETUC, non-tariff barrier, lax harmonization 684 
fish farming 
conservation of resources, fishery produce, use of water 116 
fish product 
Europcche, fisheries policy, high-sea fishing, statistics 2119 
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fisheries policy 
Europeche, fish product, high-sea fishing, statistics 2119 
fisherman 
high-sea fishing, occupational safety, safety standard, vocational training 493 
fishery produce 
conservation of resources, fish farming, use of water 116 
fishing agreement 
aquaculture, Belgium, Community aid, regional policy 836 
aquaculture, common fisheries policy, fishing regulations, prevention of 
pollution 117 
aquaculture. Community aid. Federal Republic of Germany, regional 
policy 838 
aquaculture. Community aid, France, regional policy 839 
aquaculture. Community aid, Italy, regional policy 842 
aquaculture. Community aid, Netherlands, regional policy 845 
aquaculture. Community aid, Portugal, regional policy 843 
aquaculture. Community aid, regional policy. Republic of Ireland 841 
aquaculture. Community aid, regional policy, Spain 844 
Community aid, Denmark, regional policy 837 
Community aid, Greece, regional policy 840 
Community aid, regional policy. United Kingdom 846 
fishing fleet 
fishing statistics 2120 
fishing regulations 
aquaculture, common fisheries policy, fishing agreement, prevention of 
pollution 117 
fishing statistics 
fishing fleet 2120 
Flanders 
Brussels region, building, vocational training, Walloon region 294 
flat product 
European standard, materials technology, steel 707 
flexible working hours 
living conditions, number of hours worked, organization of work, 
reduction of working time 457 
food additive 
consumer protection, foodstuffs legislation 748 
food aid 
development aid, financial cooperation, humanitarian aid, technical 
cooperation 
food consumption 
food policy, food standard, human nutrition, nutritional needs 1825 
food control 
conference proceedings, domestic market, food policy 750 
food hygiene 
catering, EC countries, educational institution 403 
food industry 
biotechnology, chemical industry, pharmaceutical industry 1762 
cereals, potato, processed food product, starch 96 
food policy 
animal fecdstuffs, animal nutrition, EC countries, siatistics 2112 
conference proceedings, domestic market, food control 750 
food consumption, food standard, human nutrition, nutritional needs 1825 
food preserving 
dead poultry, frozen product, poultry 109 
food standard 
food consumption, food policy, human nutrition, nutritional needs 1825 
foodstuff 
agricultural product. Community agricultural market, market, quality label 98 
competition policy, economic policy, luxury products industry, supply 
and demand 619 
foodstuffs legislation 
consumer protection, food additive 748 
776 
779 
foreign aid 
aid programme, cooperation policy, development bank, eastern Europe 
foreign investment 
Bulgaria, economic conditions, economic development, socio-economic 
conditions 
East-West trade, regional investment, regionalization of trade, trade policy 
economic conditions, economic development, Hungary, socio-economic 
conditions 
economic conditions, economic development, Namibia, socio-economic 
conditions 
economic conditions, economic development, socio-economic conditions, 
Togo 
economic conditions, economic development, socio-economic conditions, 
Uganda 
economic conditions, economic development, socio-economic conditions, 
USSR 
foreign language 
Erasmus, organization of education, school-industry relations, student 
mobility 
language teaching, research programme, secondary sector, service 
(tcniary) sector 
foreign policy 
archives, directory, European political cooperation, ministry 
Community relations, cooperation policy, development aid policy 
cooperation policy, European Parliament, UN resolution, written question 
foreign trade 
ACP countries, agricultural statistics, development aid, economic statistics 
balance sheet, industrial statistics, mining extraction, raw material 
carriage of goods, economic statistics, trading 
Comecon countries, EC countries, trade by products, trading 
developing countries, generalized preferences, import, nomenclature 
documentary tool, economic statistics, Nimcxe 
EC countries, economic statistics, Latin America, trading 
EC countries, economic statistics, trade by products, trading 
EC countries, Japan, statistics. United Slates 
EC countries, statistics, trade by products, trading 
economic statistics, employment statistics, industrial production, 
production statistics 
economic statistics, statistical method, trading 
free movement of goods, nomenclature, statistics 
informatics 
iron and steel industry, iron and steel product, statistics 
mode of transport, originating product, statistics, trade by groups of 
countries 
new industrialized country, statistical method 
Nimexe, nomenclature, tariff nomenclature 
forest 
agricultural market, agricultural situation, installation allowance, statistics 
agricultural statistics, statislical method 
EC countries, forestry, forestry policy, protection of plant life 
forest protection 
defoliation, forestry policy 
ecosystem, tropical zone 
forestry 
agricultural economics, economic accounting for agriculture 
agricultural statistics, EC countries, economic accounting for agriculture 
EC countries, forest, forestry policy, protection of plant life 
forestry policy 
defoliation, forest protection 
EC countries, forest, forestry, protection of plant life 
form 
Community act 
founding of a company-
aid to undertakings, Ccdefop. managemeni training, vocational training 
Belgium, company management, owner of an industrial undertaking, 
woman 
business policy, Cedefop, employment creation, vocational training 
761 
S75 
762 
772 
773 
774 
763 
1992 
2002 
1933 
756 
803 
780 
2102 
214S 
2144 
2156 
2137 
2142 
2146 
2139 
2141 
2095 
2155 
2151 
2158 
2099 
2147 
2143 
2149 
21511 
2152 
2125 
2121 
114 
113 
95S 
2116 
2127 
113 
114 
196 
261 
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business policy, craft fimi, EC internal market, sma 
undertakings 
and medium-sized 
Ccdefop. equal rights of men and women, informalion technology, 
vocational training 
Cedefop, management training, small undertaking, vocational training 
company management, Denmark, owner of an industrial undertaking, 
woman 
company management. Federal Republic of Germany, owner of an 
industrial undertaking, woman 
company management, France, owner of an industrial undertaking, 
woman 
company management, Greece, owner of an industrial undertaking, 
woman 
company management, Italy, owner of an indusirial undertaking, woman 
company management, Luxembourg, owner of an industrial undertaking, 
woman 
company management, Netherlands, owner of an industrial undertaking, 
woman 
company management, owner of an industrial undertaking, Portugal, 
woman 
company management, owner of an industrial undertaking. Republic of 
Ireland, woman 
company management, owner of an industrial undertaking, Spain, woman 
company management, owner of an industrial undertaking. United 
Kingdom, woman 
EC countries, employment creation, social survey, woman 
Federal Republic of Germany, Luxembourg, small and medium-sized 
undertakings, vocational training 
owner of an industrial undertaking, small and medium-sized 
undertakings, teaching curriculum, vocational training 
FR Germany regions 
Belgium regions, demographic statistics, Denmark regions, EC countries, 
employment statistics, Luxembourg, Netherlands regions, region 
Community migration, demography, population dynamics, working 
population 
France 
aquaculture. Community aid. fishing agreement, regional policy 
architectural heritage, Italy, professional qualifications, vocational training 
Austria, Belgium, Denmark, ecological movement, environmental 
damage, German Democratic Republic, industrial pollution, worker 
consultation 
Belgium, education policy. Luxembourg, vocational guidance 
bibliography, financing, public financing, vocational training 
child of migrant, sc hoot-work ing life relations, vocational education. 
vocational training 
Community aid, development aid. rural region 
Community financing, Community policy, economic conversion. 
structural funds 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 
dictionary, employment policy, labour relations, structure of employment 
distribution of income, inflation, unemployment, United Kingdom 
education, infonnatics, information system, new technology 
educational exchange, Federal Republic of Germany, higher education, 
United Kingdom 
educational guidance, vocational guidance, vocational training 
educational system, financing, permanent education, vocational iraining 
employment creation, labour market, structure of employment 
ESF 
Federal Republic of Germany, professional qualifications, undertaking, 
vocational training 
financing, permanent education, vocational training 
Italy, job sharing, reduction of working time, United Kingdom 
management and labour, vocational training 
on-ihe-job training, permanent education, teacher training, vocational 
training 
France overseas departments 
Corsica, development plan, less-favoured region, structural funds 
France regions 
Belgium regions, economic development, regional development. 
vocaiional training 
demographic statistics, EC countries, employment statistics, Ireland 
regions, region. United Kingdom regions 
639 
662 
226 
299 
274 
359 
213 
222 
220 
123 
221 
265 
227 
264 
228 
637 
333 
246 
2026 
855 
839 
289 
330 
422 
1979 
236 
372 
825 
828 
213 
407 
157 
1993 
1988 
287 
250 
152 
S63 
217 
2IS 
242 
134 
302 
franchising 
competition policy, EC countries, intercorporate agreement, trade policy 
free movement of capital 
abolition of customs duties, EC internal market, free movement of goods, 
free movement of persons, tax on consumption 
Common Customs Tariff, customs harmonization, domestic market, free 
movement of persons 
Community act, financial institution, freedom to provide services, right of 
establishment 
EC iniemal market, economic and monetary union. European integration. 
financial policy 
EC internal market, economic integration, financial market, monetary 
integralion 
financial market, financial rule, marketable security, takeover bid 
free movement of goods 
abolition of customs duties, EC internal market, free movement of 
capital, free movement of persons, tax on consumption 
approximation of laws. Community aci, standardization, technical barrier 
Common Customs Tariff, common tariff policy, customs union, European 
integration 
EC internal market, energy policy, environmental protection, 
implementation of Community law 
Federal Republic of Gemiany. Netherlands, trade policy, Unilcd Kingdom 
foreign trade, nomenclature, statistics 
free movement of persons 
abolition of customs duties, EC internal market, free movement of 
capital, free movement of goods, lax on consumption 
Common Customs Tariff, customs harmonization, domestic market, free 
movement of capital 
Community law, freedom to provide services, right of establishment 
EC internal market, occupational mobility, social change, social 
conditions 
free movement of workers 
approximation of laws, EC internal market, equal treatment, right of 
establishment 
capital movements, EC internal market, new technology, service (tertiary) 
sector, transport policy 
Ccdefop, labour market, skilled worker, vocational training 
EC internal market, European social policy, vocational training, worker 
participation, working conditions 
freedom to provide services 
approximaiion of laws, EC countries, insurance, insurance company 
Community act, financial institution, free movement of capital, right of 
establishment 
Community law, free movement of persons, right of establishment 
frozen product 
dead poultry, food preserving, poultry 
fruit crops 
arboriculture, land use. statistics 
fuel 
energy audit, energy distribution, energy production, energy use 
3S2 
2026 
coal, price of energy, staiistics 
EC countries, energy audit, price of energy, tax 
GATT 
agricultural situation, common agricultural policy, EAGGF, EC countries 
anti-dumping duly, commercial law, competition law, export subsidy 
intcmaiional ncgoiiations. international trade, Multifibre Arrangement, 
tariff negotiations 
generalized preferences 
ACP countries, nomenclature, originating product, third country 
developing countries, foreign trade, import, nomenclature 
genetic engineering 
agricultural production, biotechnology, developing countries, new 
technology 
703 
711 
74(1 
678 
6S2 
6SI 
703 
702 
80S 
SI 
2151 
711 
140 
703 
307 
74(1 
140 
2090 
2092 
2093 
20% 
85 
600 
76 
2156 
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biotechnology, EC countries 1745 
biotechnology, environmental policy, impact on the environment, 
pollution control 966 
biotechnology, moral science 1760 
court of civil jurisdiction, EP resolution, infertility treatment, public 
hearing 571 
geographical mobility 
investment aid, regional investment 869 
geology 
dangerous substance, storage of waste, toxic substance, waste 
management 971 
German Democratic Republic 
Austria. Belgium, Denmark, ecological movement, environmental 
damage, France, industrial pollution, worker consultation 422 
conference proceedings. Federal Republic of Germany, on-ihe-job 
training 301 
domestic market. European integration, impact study, reunification of 
Germany 716 
EEC Regulation, European integration. Federal Republic of Germany, 
national unification 10 
goods and services 
common commercial policy, economic analysis. intra-Community trade 2164 
2165 
grassland 
animal nutrition, conference proceedings, land productivity 1811 
Greece 
adult education, financing, permanent education, vocational training 237 
Belgium, employment creation, Portugal, vocational training 335 
Cedefop. vocational apprenticeship, vocational training 165 
clothing industry, employment policy, textile industry, vocational training 366 
Community aid. fishing agreement, regional policy 840 
Community financing. Community policy, less-favoured region, 
structural funds 830 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 222 
company management, middle management, textile industry, vocational 
training 337 
development aid, industrial restructuring, regional aid, vocational training 381 
ecological movement, environmental damage, industrial pollution, Italy. 
Netherlands, Spain. United Kingdom, worker consultation 422 
education, informatics, information system, new technology 1993 
education of foreigners. Federal Republic of Germany, migrant worker, 
vocational training 180 
education policy, Republic of Ireland, United Kingdom, vocational 
guidance 1980 
educational system, financing, permanent education, vocational training 361 
equal treatment, Portugal, Spain, vocational training 214 
Italy. Portugal, Spain, wine 1788 
job description, professional qualifications, tourist profession, vocational 
iraining 170 
linguistic group, Portugal, regional culture. Spain 2022 
Greece regions 
demographic statistics. EC countries, cmploymeni statistics. Italy regions, 
Portugal regions, region. Spain regions 2026 
gross domestic product 
economic siatistics 2047 
gross regional product 
Africa, national accounting, purchasing power, purchasing power parity 2035 
EC countries, regional accounting, regional statistics 2043 
group of companies 
EC countries, multinational corporation, restriction on competition, size 
of undertakings 642 
guarantee 
financing of undertakings, loan, long-term financing, private undertaking 648 
guide 
dissemination of infonnation, document retrieval, documentation. 
European Parliament 1921 
handicapped person 
Belgium, Ccdefop, social integration, vocational training 
Community statistics, disability insurance. EC countries, health 
insurance, social assistance, social security, social security 
contribution 
designated employment, employment aid, handicapped worker, working 
conditions 
handicapped worker, social integration, vocational training 
part-time employment, social policy, special educaiion, vocational training 
handicapped worker 
Community policy, employment policy 
designated employment, employment aid, handicapped person, working 
conditions 
handicapped person, social integration, vocational training 
hard goods 
consumer goods, family budget, household consumption, household 
income 
harmonization of social security 
disability insurance, EC countries, family allowance, social security 
harmonization of standards 
EC internal market, motor vehicle, standardization 
health expenditure 
EC countries, social cost, social security, siatistics 
health inspection 
agricultural policy, EC internal market, plant health inspection 
health insurance 
Community statistics, disability insurance. EC countries, handicapped 
person, social assistance, social security, social security contribution 
health policy 
living condilions. occupational safety, working conditions 
health risk 
dangerous substance, national law, storage of waste, waste management 
health service 
medical profession, mental stress, new technology, physiology of work 
hides and furskins industry 
animal skin, comparative law, protection of animals, veterinary legislation 
high-definition television 
Communiiy act, European audio-visual area, research programme, 
satellite communications 
high-sea fishing 
Europcche. fish produci, fisheries policy, statistics 
fisherman, occupational safety, safety standard, vocational training 
higher court 
EC counlrics, European patent, intellectual property 
higher education 
Community law, diploma, directory, teaching curriculum 
Community programme, industry-research relations, school-industry 
relations, scientific research 
comparative education, industry-research relations, new technology, 
vocational training 
cooperation procedure. Eastern Bloc countries, programme, student 
mobility 
directory, EC countries, educational exchange, teaching cuniculum 
directory, EC countries, educational institution 
directory, EC countries, educational system, recruitment 
EC countries, education policy, educational exchange, recognition of 
studies 
EC countries. EFTA countries 
EC countries. European integration, student mobility, vocational training 
educational exchange. Federal Republic of Germany, France, United 
Kingdom 
146 
125 
46S 
146 
125 
703 
2058 
494 
495 
2119 
493 
2007 
2014 
1974 
2006 
2017 
1985 
1987 
1900 
2003 
1986 
2011 
2015 
I98S 
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environmental policy, school-industry relations, student, leaching 
curriculum 
European Institute of Florence, European organizations-
information network, recognition of diplomas, recognition of studies, 
student mobility 
student mobility, leaching curriculum, vocational training 
his tory 
EEC, energy crisis, energy policy. Kuwait 
history of Europe 
city, Europe, statistics, urban centre 
cooperation policy. ECSC 
EC Court of Justice. EC situation, EEC 
economic integration, EEC Treaty, European integralion, political 
integration 
E1B 
hotel industry 
EC countries, hotel profession, vocational training 
hotel profession, siatistics, tourism, travel 
hotel profession 
EC countries, hotel industry, vocational training 
hotel industry, statistics, tourism, travel 
hourly wage 
EC countries, economic sector, socio-professi on al category, statistical 
method 
household 
Communi ty statistics, elderly person, family budget, household income, 
standard of living 
Community statistics, family, family budget, household income, 
one-parent family, standard of living 
Communi ty staiistics, family, family budget, household income, standard 
of living 
demographic statistics, housing, population census, working population 
household consumption 
consumer goods, family budget, hard goods, household income 
consumer price, EC countries, expenditure on consumer goods, statistics 
EC countries, housekeeping economy, statistical method, statistics 
household income 
agricultural market, EEC, farmers ' incomes, statistics 
agricultural performance, EC countries, farmers* incomes, income 
Communi ty statistics, elderly person, family budget, household, standard 
of living 
Community statistics, family, family budget, household, one-parent 
family, standard of living 
Communi ty statistics, family, family budget, household, standard of living 
consumer goods, family budget, hard goods, household consumption 
EC countries, poverty, statistics 
housekeeping economy 
EC countries, electrical energy, energy audit, energy consumption 
EC countries, household consumption, statistical method, statistics 
housing 
demographic staiistics, household, populalion census, working population 
family, working life, young person, youth cmploymeni 
living conditions, urban area, urban habitat 
human nutrition 
food consumption, food policy, food standard, nutritional needs 
human relations 
EC countries, environmental protection, inter-industrial relations 
elderly person, European social policy 
human rights 
abuse of power, labour law, sexual discrimination, women ' s rights 
European Communi ty , fight against discrimination, third country 
humanitarian aid 
development aid, financial cooperation, food aid. technical cooperation 
humanization of work 
building industry, ergonomics, occupational safety, product quality 
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2169 
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2052 
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2126 
2062 
2062 
2062 
2061 
2077 
2091 
2060 
2052 
508 
509 
94S 
542 
469 
572 
776 
779 
Hungary 
agricultural structure, economic statistics, economic structure, primary 
sector 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
new technology, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 
hydrocarbon 
atmospheric pollution, oil pollution, organic chemical, quality of the 
environment 
impact on the environment 
bio-industry, biotechnology, EC countries, environmental policy 
biotechnology, environmental policy, genetic engineering, pollution 
control 
industrial development, professional retraining, vocational training 
impact study 
Belgium, new lechnology, public service, technological change 
Communi ty policy. EC fund, regional policy, structural funds 
competit ion. EC countries, petrochemicals, venture capital 
domestic market. European integration. Geniian Democratic Republic, 
reunification of Germany 
EC internal market, regional development, tourism, tourism policy 
manpower, new technology, professional qualifications, technological 
change 
new technology, organization of work, secondary sector, shift work 
implementation of Community law 
account, approximation of laws, company with share capital, EC Directive 
administrative appeal, aid system. Communi ty aid, jurisdiction of the 
courts 
administrative appeal, award of contract, EC Directive, public service 
approximation of laws. Communi ty law, information storage and retrieval 
Communi ty budget. Communi ty policy. European Community, 
management report 
Communi ty law, directory, EC case law, EC Court of Justice 
Communi ty law, directory, migrant worker, social security 
Communi ty law, EC case law, EC Court of Justice 
competition, dominant position, EC Decision, economic concentration 
competition policy, EEC Decision. EEC Treaty 
EC iniemal market, energy policy, environmental protection, free 
movement of goods 
EEC Directive, industrial policy, legislation 
implementation of the budget 
budget procedure, budgetary expenditure. Communi ty budget, financing 
of the Communi ty budget 
documentary tool, financial control, multi-lingual dictionary, public 
finances 
import 
developing countries, foreign trade, generalized preferences, 
nomenclature 
income 
agricultural market, cash flow, EEC, siatistics 
agricultural performance, EC countries, farmers' incomes, household 
income 
blue-collar worker, manufactured goods, small industry, statistics 
India 
cooperation policy, development aid policy, educational assistance 
industrial consumption 
EC countries, industrial statistics, industrial structure, steel 
industrial conversion 
Belgium, economic region, redevelopment aid, structural funds 
Communi ty aid, Denmark, economic region, structural funds 
Communi ty aid. economic region. Federal Republic of Germany, 
structural funds 
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432 
209 
26S 
436 
874 
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716 
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47S 
470 
56S 
624 
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556 
540 
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626 
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555 
45 
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2126 
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847 
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653 
434 
209 
268 
Community aid. economic region, Netherlands, structural funds 850 
Community aid. economic region, Spain, structural funds 829 
Community aid, economic region, structural funds. United Kingdom 851 
economic region. Italy, redevelopment aid, structural funds 871 
less-favoured region, reform of the CAP, small and medium-sized 
undertakings, structural funds 883 
industrial cooperation 
company law, EC internal market, intellectual property, public contract, 
taxation 703 
contract, cooperation agreement, Euro-Arab cooperation, public contract 82 
industrial data-processing 
company economics, office automation, structure of undenakings 
new technology, organization of work, processing industry, robotics 
industrial development 
impact on the environment, professional retraining, vocational training 
industrial economy 
motor industry, organization of work, steel, work study 732 
industrial hazard 
biotechnology, occupational safety, working conditions 420 
industrial manufacture 
automation, industrial production, production control, robotics 272 
industrial policy 
biotechnology, electronics, industrial production, informatics 721 
development policy, education, quality of the environment, social policy 505 
EEC Directive, implementation of Community law, legislation 555 
European industrial area, nomenclature, sub-contracting, terminology 1935 
information technology, manufactured goods 1905 
industrial pollution 
Austria, Belgium, Denmark, ecological movement, environmental 
damage, France, German Democratic Republic, worker consultation 422 
ecological movement, environmental damage, Greece, Italy, Netherlands, 
Spain. United Kingdom, worker consultation 422 
Industrial production 
automation, industrial manufacture, production control, robotics 272 
biotechnology, electronics, industrial policy, informatics 721 
EC countries, industrial statistics, size of undertakings 2098 
economic statistics, employment statistics, foreign trade, production 
statistics 2095 
industrial statistics, SOEC, statistical method 2097 
industrial research 
commercial undertaking, contract, scientific research. State aid 983 
industrial restructuring 
development aid, Greece, regional aid, vocational training 381 
Industrial robot 
robotics, working conditions 466 
industrial statistics 
balance sheet, foreign trade, mining extraction, raw material 2102 
building industry, employment statistics, Spain, structure of employment 137 
EC countries, economic region, energy audit, industrial structure 2105 
EC counlrics, industrial consumption, industrial structure, steel 2103 
EC countries, industrial production, size of undenakings 2098 
EC countries, industrial structure 2104 
EC countries, industrial structure, size of undertakings 2106 
industrial production. SOEC. statislical method 2097 
Industrial structure 
beverage industry, competition, competitiveness, economic survey 604 
competitiveness, economic growth, employment policy, European 
industrial area 724 
EC countries, economic region, energy audit, industrial staiistics 2105 
EC countries, industrial consumption, industrial statistics, steel 2103 
EC countries, industrial statistics 2104 
EC countries, industrial statistics, size of undertakings 2106 
economic sector. European industrial area, processing industry, service 
(tertiary) sector 727 
Industrial waste 
agricultural waste, EC Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, waste management 
industry-research relations 
Community programme, higher educaiion, school-industry relations. 
scientific research 
comparative education, higher education, new technology, vocational 
training 
environmental protection, recycling of waste, research programme, 
technology 
market organization, research programme, technology, theory of 
marketing 
Infertility treatment 
court of civil jurisdiction, EP resolution, genetic engineering, public 
hearing 
inflation 
distribution of income, France, unemployment. United Kingdom 
informatics 
adult education, micro-computer, vocational training, woman 
artificial intelligence, documentary tool, office automation, report 
atmospheric pollution, road traffic, statistical method 
Belgium, education, informalion system, new technology 
biotechnology, electronics, industrial policy, industrial production 
computer, data processing, information processing, information 
technology 
data-processing profession. EC countries, labour market 
Denmark, education, infonnation system, new technology 
education. Federal Republic of Germany, infonnation system, new 
technology 
education, France, infonnation system, new technology 
education, Greece, infonnation system, new technology 
education, information system, Italy, new technology 
education, information system. Luxembourg, new lechnology 
education, infonnation system, Netherlands, new technology 
education, information system, new technology. Portugal 
education, information system, new technology. Republic of Ireland 
education, information system, new technology, Spain 
education, infonnation system, new technology, United Kingdom 
foreign trade 
information profession, new technology, vocational training, woman 
information technology, interactive network, means of communication. 
new technology 
information 
common policy on employment, employment service, labour market. 
long-term unemployment 
Dublin Foundation, EEC, new technology, technological change 
EEC, new technology, technological change 
Europe, multinational corporation, trade information 
information consultation 
access to infonnation, infonnation policy, private undertaking, public 
undertaking 
agricultural siatistics, documentation, informalion system, software 
communications industry, documentation centre, interpreting, terminology 
database, documentary tool, research programme, software 
Information industry 
information medium, research programme, statislical method, siatistics 
information medium 
information industry, research programme, statistical method, statistics 
information network 
atlas, documentation 
common commercial policy, information system, interchange of 
information 
development policy, economic development, economic planning, 
employment policy, financing method, owner of an industrial 
undertaking, programme, small and medium-sized undertakings. 
vocational training 
higher education, recognition of diplomas, recognition of studies, student 
mobility 
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information policy 
access to information, information consultation, private undertaking, 
public undertaking 
conference proceedings, database, vocational training 
confidentiality, copyright, duplication, proicction of communications 
information processing 
applied computer science, electronic mail, office automation, word 
processing 
computer, data processing, informatics, information lechnology 
information profession 
informatics, new technology, vocational training, woman 
information sources 
catalogue, international organization, SOEC, statistics 
EC countries, research and development, technology 
information storage and retrieval 
approximation of laws. Community law, implementation of Community 
law 
bibliography, data-bank service centre, database 
Community financing, data-bank service centre, database, energy 
technology 
Community law. data-bank service centre, database 
Community publication, computer, OOPEC, publishing firm 
data-bank service centre, database 
database 
database, EC countries, tuition, vocational training 
new technology, statistics 
information system 
accountancy data network, agricultural performance, database, farm 
income 
agricultural statistics, documentation, information consultation, software 
Belgium, education, informatics, new technology 
catalogue. Community publication, database, document retrieval 
common commercial policy, information network, interchange of 
information 
data collection, information user 
data collection, infonnation user, remote sensing, staiistics 
database, teaching material, teaching method, vocational training 
Denmark, education, informatics, new technology 
EC counlrics, rural tourism, tourist infrastructure 
education, Federal Republic of Germany, informatics, new technology 
education, France, informatics, new technology 
education, Greece, informatics, new technology 
education, informatics, Italy, new technology 
education, informatics. Luxembourg, new technology 
education, informatics, Netherlands, new technology 
education, informatics, new technology. Portugal 
education, informatics, new technology. Republic of Ireland 
educaiion, informatics, new technology, Spain 
education, informatics, new technology, United Kingdom 
employment policy, employment service, fight against unemployment. 
Netherlands 
employment policy. Federal Republic of Germany 
information technology 
administrative service, new technology, office automation, staff 
administration 
Ccdefop, equal rights of men and women, founding of a company, 
vocational training 
co-determination, EC countries, new technology, worker participation 
computer, data processing, informatics, information processing 
EC countries, equal rights of men and women, project evaluation, 
vocational training 
industrial policy, manufactured goods 
informatics, interactive network, means of communication, new 
technology 
new technology, organization of work, public service, working conditions 
information user 
access to information, confidentiality, data collection, statistics 
data collection, information system 
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1993 
1993 
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143 
144 
429 
226 
1861 
1 855 
219 
1905 
1833 
435 
2177 
2181 
data collection, information system, remote sensing, staiistics 
inland water transport 
carriage of goods, international transport, national transport, siatistics 
combined iransport. intra-Community transport, rail transport, road 
transpon 
rail transpon, road transport, sea transport, statistics 
innovation 
automation, vocational training 
EC internal market, motor industry, new technology. Stale aid 
new technology, technological change, vocational training, worker 
participation 
installation allowance 
agricultural market, agricultural situation, forest, statistics 
agricultural situation, EEC. farm inheritance 
institutional activity 
Community institution, composition of Parliament. European Parliament, 
powers of Parliament 
institutional reform 
EC countries. EC fund, structural funds 
Institutional structure 
collective bargaining, inter-industrial relations, Portugal, trade union 
collective bargaining, inter-industrial relations, Spain, trade union 
insurance 
approximation of laws, EC countries, freedom to provide services, 
insurance company 
approximation of laws, insurance law, legislation, non-government bill 
EC internal market, insurance company, insurance law, re-insurance 
insurance company 
approximation of laws, EC countries, freedom to provide services, 
insurance 
EC internal market, insurance, insurance law, re-insurance 
insurance law 
approximation of taws, insurance, legislation, non-government bill 
approximation of laws, legislation, life assurance, non-government bill 
EC internal market, insurance, insurance company, re-insurance 
integrated development programme 
common regional policy. EC countries. ERDF. structural funds 
educational exchange, linguistics 
integration of migrants 
compulsory education, éducation policy, nomadism, schooling 
intellectual property 
company law, EC internal market, industrial cooperation, public contraci, 
taxation 
EC countries, European patent, higher court 
intensive livestock farming 
animal production, livestock farming, swine 
inter-industrial relations 
collective bargaining, institutional structure, Portugal, trade union 
collective bargaining, institutional structure, Spain, trade union 
EC countries, environmental protection, human relations 
interactive network 
informatics, information technology, means of communication, new 
technology 
living conditions, telecommunications equipment, telematics, working 
condilions 
interchange of information 
common commercial policy, information network, informalion system 
computer, daia-processing industry, exchange of publications 
European standard. SOEC. statistics 
intercorporate agreement 
competition policy. EC countries, franchising, trade policy 
intercorporate cooperation 
aid to undertakings. Community policy. Federal Republic of Germany, 
small and medium-sized undertakings 
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aid to undertakings. Community policy, Netherlands, small and 
medium-sized undertakings 636 
business policy, company management. EC internal market, small and 
medium-sized undertakings 652 
competition policy, cooperation policy, European cooperation, research 
and development 602 
European integration, excise, tax harmonization, taxation 689 
Liguria, regional cooperation, Rhonc-Alpes, small and medium-sized 
industries 275 
interest subsidy 
aid to undertakings, competition policy, EC countries. State aid 623 
Internationa) competition 
common fisheries policy, intervention policy, quantitative restriction, 
terms of trade 115 
international convention 
international trade, protection of animal life, protection of plant life, 
wildlife 904 
international cooperation 
Cedefop, European integration, teaching curriculum, vocational training 263 
Community policy, environmental policy, environmental protection, 
research and development 957 
international credit 
credit institution, EC countries, financial statistics, management report 745 
international law 
Community law - national law. Community relations, EC agreement. 
settlement of disputes 545 
international market 
Community market, electronic equipment, technological change, 
telecommunications industry 606 
International negotiations 
GATT, international trade, Mullifibrc Arrangement, tariff negotiations 757 
international organization 
catalogue, information sources, SOEC, statistics 2183 
Community institution, employers, vocational training 295 
International payment 
double taxation, intra-Community payment, monetary integration, special 
drawing rights 746 
international trade 
GATT, international negotiations, Multifibre Arrangement, tariff 
negotiations 757 
international convention, protection of animal life, protection of plant 
life, wildlife 904 
international transport 
carriage of goods, inland water transpon, national transport, statistics 2171 
carriage of goods, national transport, rail transport, statistics 2162 
carriage of goods, national transport, regional transport, road transport 2161 
national transport, postal service, statistics, telecommunications 2163 
slaughter animal, slaughter of animals, transport of animals 111 
interpreting 
communications industry, documentation centre, information 
consultation, terminology 1938 
linguistics, teaching curriculum, leaching method 1994 
intervention policy 
aid programme, financial intervention, programme, small and 
medium-sized undertakings 635 
651 
common fisheries policy, international competition, quantitative 
restriction, terms of trade 115 
currency policy, EC monetary committee, economic policy, European 
Monetary System 29 
Intra-Community payment 
double taxation, international payment, monetary integration, special 
drawing rights 746 
intra-Community trade 
common commercial policy, economic analysis, goods and services 2164 
2165 
competition, competition policy, price control, prices policy 598 
intra-Community transport 
combined transport, inland water transpon, rail transport, road transport 
investment 
coalmining industry, iron and steel industry, production policy. State aid 
investment abroad 
access to the market. Australia, small and medium-sized undenakings, 
trade policy 
Community investment. Community statistics, direct investment 
East-West relations, eastern Europe, European cooperation, European 
industrial area 
investment aid 
EAGGF Guidance Section 
geographical mobility, regional investment 
investment income 
company with share capital, limited liability partnership, private limited 
liability company, public limited liability company 
investment policy 
economic support, European cooperation, regional policy, structural funds 
investment project 
aid programme. Community financing. Community investment, 
North-South relations 
invisible trade balance 
balance of payments, statistics, trade balance 
Ireland regions 
demographic statistics, EC countries, employment statistics, France 
regions, region, United Kingdom regions 
carbon, chemical process, European standard, iron and steel product 
iron and steel industry 
Ccdefop, steel, vocational training 
coalmining industry, investment, production policy. State aid 
employment statistics, occupational accident, statistical method, working 
conditions 
foreign trade, iron and steel product, statistics 
metallurgical industry, vocaiional training 
iron and steel product 
carbon, chemical process, European standard, iron 
chemical process, European standard, nitrogen, steel 
document, European standard 
European standard, sheet, steel 
European standard. Sheet, steel, strip 
foreign trade, iron and steel industry, statistics 
Israel 
Algeria, cooperation agreement, EC agreement, Egypt 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement 
Italy 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 
architectural heritage, France, professional qualifications, vocational 
training 
bibliography, financing, public financing, vocational training 
bibliography, occupational accident, occupational disease, occupational 
mortality 
Cedefop, job description, tourist profession, vocational training 
chemical industry, environmental protection, metallurgical industry, 
structure of employment 
common regional policy, less-favoured agricultural area, rural planning, 
rural region 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, structural 
funds 
dictionary, employment policy, labour relations, structure of employment 
distance learning, permanent education, vocational training 
EC countries, financial situation, national economy 
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2145 
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103 
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ecological movement, environmental damage, Greece, industrial 
pollution, Netherlands, Spain, United Kingdom, worker consultation 422 
economic region, industrial conversion, redevelopment aid, structural 
funds 871 
education, informatics, information system, new technology 1993 
educational system, financing, permanent education, vocational training 257 
ESF 864 
Federal Republic of Germany, public administration. United Kingdom, 
vocational training 936 
Financing, permanent education, vocational training 241 
France, job sharing, reduction of working time. United Kingdom 134 
Greece, Portugal, Spain, wine 1788 
management and labour, vocational training 323 
Dn-thc-job training, permanent education, teacher training, vocational 
training 191 
Italy regions 
demographic statistics, EC countries, employment statistics, Greece 
regions, Portugal regions, region. Spain regions 2026 
Japan 
EC countries, foreign trade, statistics. United States 2139 
economic analysis, financial statistics, national accounting, United States 2037 
job access 
female labour force, professional retraining, return to employment, 
woman 131 
length of studies, school life, working life, young person 2004 
school-work in g life relations, training course, vocational apprenticeship, 
young person 353 
job description 
Cedefop, Italy, tourist profession, vocational training 171 
Ccdefop, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 367 
Federal Republic of Germany, professional qualifications, tourist 
profession, vocational training 172 
Greece, professional qualifications, tourist profession, vocational training 170 
Portugal, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 168 
professional qualifications, tourist profession. United Kingdom, 
vocational training 169 
job satisfaction 
organization of work, social change, working condilions 397 
fob sharing 
France, Italy, reduction of working time, United Kingdom 134 
labour law, number of hours worked, organization of work, 
telecommuting 127 
joint action 
management report, occupational safety, programme, working conditions 491 
joint venture 
competition policy, conglomerate, merger control, undertaking 620 
Jordan 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement 798 
judgment of the EC Court 
approximation of laws, combined transpon, common transport policy, 
transport network 586 
Community law, directory. EC ease law 556 
jurisdiction of the courts 
administrative appeal, aid system. Community aid, implementation of 
Community law 568 
Kuwait 
EEC, energy crisis, energy policy, history 
labelling 
chemical industry, European standard, product safely, safely standard 1516 
labour law 
abuse of power, human rights, sexual discrimination, women's rights 469 
Community worker, European social charter, social law. social policy 522 
Dublin Foundation, EC countries, part-time employment, social security 128 
129 
EC countries, labour relations, organization of work, small and 
medium-sized undertakings 402 
EC countries, labour relations, structure of employment, working 
conditions 460 
EC countries, occupational health, occupational safely, workplace 475 
job sharing, number of hours worked, organization of work, 
telecommuting 127 
organization of work, social change, social security, social security rights 539 
labour market 
Ccdefop, free movement of workers, skilled worker, vocaiional training 307 
change of job. conference proceedings, cmploymeni policy, manpower 
planning 151 
common policy on employment, employment service, information, 
long-term unemployment 122 
cooperative, employment policy, unemployment, vocational training 130 
data-processing profession, EC counlrics, informatics 161 
EC countries, employment creation, employment policy, fight against 
unemployment 2078 
EC countries, employment creation, employment policy, siatistics 2069 
EC internal market, moonlighting, structure of cmploymeni, underground 
economy 150 
EC internal market, self-employment, wage bill 154 
education policy, educational system, employment policy, productivity 312 
employment creation, France, structure of employment 152 
employment policy, fight against unemployment, regional development. 
vocational training 314 
employment policy, programme, research programme, structure of 
employment 148 
employment policy, young person, youlh cmploymeni, youth 
unemployment 166 
permanent educaiion. vocational training 253 
retail trade 139 
labour mobility 
Dublin Foundation, migration, quality of life, socio-economic conditions 513 
labour relations 
Belgium, dictionary, employment policy, structure of employment 406 
collective bargaining, pay. pay policy, remuneration of work 471 
contract of employment 558 
cooperative, worker participation, working conditions 158 
dictionary, employment policy. Federal Republic of Germany, structure 
of employment 40S 
dictionary, employment policy, France, structure of employment 407 
dictionary, employment policy. Italy, structure of employment 1928 
dictionary, cmploymeni policy, Spain, structure of employment 409 
dictionary, employment policy, structure of employment. United Kingdom 410 
Dublin Foundaiion, environmental protection, equal rights of men and 
women, programme 416 
EC countries, labour law, organization of work, small and medium-sized 
undertakings 402 
EC countries, labour law, structure of employment, working conditions 460 
education policy, management and labour, trade union, vocational training 2% 
European social policy, occupational safely, structure of employment, 
vocational training 519 
Luxembourg, management and labour, permanent education, vocational 
training 317 
land productivity 
animal nutrition, conference proceedings, grassland 1811 
land transport 
air transpon, sea transpon, transpon policy 589 
land use 
arboriculture, fruit crops, statistics 2114 
staiistics. viticulture, wine 2135 
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language teaching 
educational exchange, linguistics 2013 
educational software, educational system, programme 2012 
foreign language, research programme, secondary sector, service 
(tertiary) sector 2002 
large undertaking 
management training, on-the-job training, vocational training 336 
Latin America 
bibliography, vocational training 362 
EC counlrics, economic siatistics, foreign trade, trading 2142 
Lebanon 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement 799 
legal data-processing 
bibliography, EC countries, European integration 1937 
legislation 
agricultural waste, EC Directive, environmental policy, environmental 
protection, industrial waste, waste management 912 
approximation of laws, insurance, insurance law. non-government bill 743 
approximation of laws, insurance law. life assurance, non-govemment bill 742 
atmospheric pollutant, EC Directive, environmental policy. 
environmental protection, fight against pollution, non-polluting 
vehicle, prevention of pollution 912 
biodegradability, EC Directive, environmental policy, environmental 
protection, shore protection, water, water pollution, water resources 912 
biological standard, chemical pollution, EC Directive, environmental 
policy, environmental protection, toxic substance 912 
Community law. directory, EC case law 557 
Community policy, EC Directive, environmental policy, environmental 
protection, European political cooperation 912 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, marine 
life, protection of animal life, protection of plant life, wildlife 912 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, noise, 
noise level, noise pollution, noise protection 912 
EEC Directive, implementation of Community law, industrial policy 555 
energy law. energy policy, energy research, renewable energy 554 
leisure 
elderly person, service, social aid, social participation 538 
length of studies 
job access, school life, working life, young person 2004 
less-favoured agricultural area 
common regional policy. Italy, rural planning, rural region 823 
common regional policy, Luxembourg, rural planning, rural region 822 
less-favoured region 
agricultural development plan, agricultural holding, mountain region. 
regional aid 107 
Community financing. Community policy. ESF, Spain 865 
Community financing. Community policy, Greece, structural funds 830 
Community financing, Community policy. Northern Ireland, structural 
funds 835 
Community financing. Community policy, Portugal, structural funds 833 
Community financing. Community policy, structural funds. United 
Kingdom 860 
Community financing, development policy, ESF, Netherlands 859 
Corsica, development plan, France overseas departments, structural funds 852 
development plan, Italy, redevelopment aid, structural funds 832 
development plan, redevelopment aid. Republic of Ireland, structural 
funds 831 
development plan, redevelopment aid, Spain, structural funds 834 
Dublin Foundation, social conditions, social policy 525 
EC counlrics, EC iniemal market, regional policy, secondary legislation 868 
economic development, regional disparity, regional policy, research and 
development 1678 
economic growth, Mediterranean agriculture. Mediterranean region, 
mountain region 866 
economic region, ERDF. public opinion, regional policy 870 
industrial conversion, rcfonn of the CAP. small and medium-sized 
undertakings, structural funds 883 
level of education 
comparative education. EC countries, education policy, tuition 1978 
liberalization of trade 
EC countries, EC internal market, economic and monetary union, 
non-tariff barrier 
life assurance 
approximation of laws, insurance law, legislation, non-govemment bill 
Community statistics, disability insurance, EC countries, pension scheme, 
personal insurance, social assistance, social security 
Liguria 
intercorporate cooperation, regional cooperation, Rhone-Alpcs, small and 
medium-sized industries 
limited liability partnership 
company with share capital, investment income, private limited liability 
company, public limited liability company 
linguistic discrimination 
census, EC countries, fight against discrimination, linguistic group 
linguistic group 
census, EC countries, fight against discrimination, linguistic 
discrimination 
Greece, Portugal, regional culture, Spain 
linguistics 
educational exchange, integrated development programme 
educational exchange, language teaching 
interpreting, teaching curriculum, teaching method 
livestock farming 
animal disease, animal production, rabbit, rabbit meat 
animal production, intensive livestock farming, swine 
living conditions 
biotechnology, working conditions 
Dublin Foundation, environmental policy, social structure, urban 
infrastructure 
Dublin Foundation, telecommuting, town planning 
EC countries, public health, working conditions 
economic situation, social condilions 
flexible working hours, number of hours worked, organization of work, 
reduction of working time 
health policy, occupational safety, working conditions 
housing, urban area, urban habitat 
interactive network, telecommunications equipment, telematics, working 
conditions 
local employment initiative, urban area, urban population 
regulation of town planning, urban construction, urban infrastructure 
social conditions, socio-economic conditions, statistics, working 
conditions 
urban area, urban community, urban habitat, urban population 
urban area, urban habitat, urban problem 
loan 
financing of undertakings, guarantee, long-term financing, private 
undertaking 
local employment initiative 
Ccdefop, employment policy, region, vocational training 
Cedefop, on-the-job training, Poland 
EC countries, long-term unemployment 
EC countries, long-term unemployment, regional policy 
equal rights of men and women, new technology, teaching curriculum, 
vocational training 
living conditions, urban area, urban population 
professional qualifications, vocational training, young person 
Lomé Convention 
ACP-EEC Council of Ministers, management report 
Community act, financial cooperation, technical cooperation 
long-term financing 
financing of undertakings, guarantee, loan, private undertaking 
long-term unemployment 
adult, EC countries, report, vocational guidance 
adult education, fight against unemployment. United Kingdom, 
vocational training 
717 
742 
2058 
2023 
2023 
2022 
1966 
1967 
2013 
1994 
1816 
I 830 
419 
920 
417 
532 
691 
457 
494 
495 
509 
474 
515 
503 
2079 
510 
518 
175 
344 
162 
142 
224 
515 
256 
7S2 
783 
147 
163 
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Belgium, Denmark, fight against unemployment. United Kingdom 
Cedefop, EC countries, report, vocational training 
common policy on employment, employment service, infonnation, labour 
market 
EC counlrics, employment policy, employment statistics, fight against 
unemployment 
EC counlrics, local employment initiative 
EC counlrics, local employment initiative, regional policy 
employment statistics, unemployed person 
Lorraine 
Community aid, economic conversion, regional development, vocational 
training 
Luxembourg, Saarland, transboundary cooperation, vocational training 
Luxembourg 
Belgium, education policy, France, vocational guidance 
Belgium regions, demographic statistics, Denmark regions, EC countries, 
employment statistics, FR Germany regions, Netherlands regions, 
region 
child of migrant, school-work ing life relations, vocational education. 
vocational training 
common regional policy, less-favoured agricultural area, rural planning, 
rural region 
Community financing. Community policy, economic conversion, 
structural funds 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 
education, informatics, infonnation system, new technology 
educational guidance, vocational guidance, vocational training 
Federal Republic of Germany, founding of a company, small and 
medium-sized undertakings, vocational training 
labour relations, management and labour, permanent education, 
vocational training 
Lorraine, Saarland, transboundary cooperation, vocational training 
luxury products industry 
competition policy, economic policy, foodstuff, supply and demand 
M 
macro-economics 
atmospheric pollutant, combustion gases, environmental policy, fight 
against pollution 
Madagascar 
Africa, ecosystem, natural resources, protection of plant life 
maintenance 
architectural heritage, Cedefop, Federal Republic of Gennany, vocational 
training 
accession to the Community, economic and monetary union, European 
Union 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement 
management and labour 
Belgium, building industry, collective bargaining, pay 
Belgium, vocational training 
Denmark, vocational training 
EC countries, permanent education, report, vocational training 
education policy, labour relations, trade union, vocational training 
education policy, Netherlands, vocational training 
education policy, Republic of Ireland, vocational training 
environmental policy, fight against pollution, natural resources, working 
environment 
European company, new lechnology, survey, technological change 
Federal Republic of Germany, vocational training 
France, vocaiional training 
Italy, vocational training 
labour relations, Luxembourg, permanent education, vocational training 
United Kingdom, vocational training 
management of outer space 
environmental protection, farmer, quality of the environment 
145 
18S 
122 
155 
162 
142 
2073 
315 
303 
1979 
2026 
373 
822 
85S 
123 
1993 
293 
333 
317 
303 
4 
793 
398 
318 
173 
321 
296 
326 
320 
959 
1885 
322 
302 
323 
317 
319 
management report 
accounting management, ECSC loan, ECSC operational budget, financial 
management 49 
accounting management, ECSC operational budget, financial management 43 
ACP-EEC Council of Ministers. Lomé Convention 782 
Ccdefop. vocational training 384 
common agricultural policy, Community policy. Community relations. 
EC Council 32 
Community budget. Community policy, European Communiiy. 
implementation of Community law 31 
Community policy. Community relations, competence of the institution, 
European Parliament 26 
competence of the institution, directory. EC Economic and Social 
Committee, ESC opinion 24 
credit institution, EC countries, financial statistics, international credit 745 
Dublin Foundation 390 
economic policy, EIB. European integration 38 
EIB 37 
joint action, occupational safety, programme, working conditions 491 
school-industry relations, school-working life relations, technology, 
training course 2019 
management techniques 
conference proceedings, organization of work 1911 
management training 
aid to undertakings, Ccdefop. founding of a company, vocaiional training 
Cedefop. founding of a company, small undertaking, vocational training 
large undertaking, on-the-job training, vocational training 
manpower 
impact study, new technology, professional qualifications, technological 
change 478 
sampling, statistical method, siatistics, working populalion 2053 
2070 
2071 
2072 
manpower planning 
change of job, conference proceedings, employment policy, labour market 
manufactured goods 
blue-collar worker, income, small industry, siatistics 
industrial policy, information technology 
marine life 
aquatic plant, dictionary 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, 
legislation, protection of animal life, protection of plant life, wildlife 
marital status 
Community statistics, EC countries, family, family budget, social 
assistance, social security 
195 
299 
336 
2075 
1905 
120 
912 
agricultural product. Community agricultural market, foodstuff, quality 
label 98 
market economy 
aid for reorganization, amendment of a law. Eastern Bloc countries, 
economic conversion 768 
market enlargement 
cooperation agrcemenl, domestic market. EFTA. preferential agreement 701 
EC internal market. European integration, reform of the CAP 50 
market organization 
beef, cereals, milk, reform of the CAP 92 
industry-research relations, research programme, technology, theory of 
marketing 1092 
market research 
EC countries, tourism 733 
marketable security 
financial market, financial rule, free movement of capital, lakeover bid 681 
marketing standard 
chemicals. Community expon. Community import, dangerous substance 919 
mass media 
European social policy, social audit, social change, telecommunications 504 
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materials technology 
European standard, fiat product, steel 707 
means of communication 
informatics, informalion technology, interactive network, new technology 1833 
mechanical engineering 
new technology, technological change, vocational training, worker 
participation 453 
medical institution 
architecture, Dublin Foundation, public health 394 
medical profession 
health service, mental stress, new technology, physiology of work 418 
medicament 
EC countries, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
technical regulations 531 
EC internal market, pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation. 
pharmaceutical product 531 
pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, product quality, 
product safety 531 
pharmaceutical product, product quality, product safety, quality control 531 
Mediterranean agriculture 
economic growth, less-favoured region, Mediierranean region, mountain 
region 866 
Mediterranean region 
economic growth, less-favoured region. Mediterranean agriculture, 
mountain region 866 
Member of the European Parliament 
directory, European Parliament, political representation, political 
responsibility 22 
mental illness 
new technology, vocational training 178 
mental stress 
health service, medical profession, new technology, physiology of work 418 
new technology, physiology of work, technological change, working 
conditions 426 
merger 
competition, motor industry, telecommunications industry 611 
merger control 
Community policy, competition law, competition policy, economic 
concentration 627 
competition, competition policy, control of restrictive practices, small and 
medium-sized undertakings 
competition, competitiveness, European industrial area, optical industry 
competition. EC internal market 
competition, economic concentration, EEC Regulation 
competition policy, conglomerate, joint venture, undertaking 
Merger Treaty 
Community law, EEC. EEC Treaty, European integration 58 
metal pollution 
EC countries, pollution of waterways 975 
metallurgical industry 
Cedefop, chemical industry, environmental policy, vocational training 286 
chemical industry, environmental protection, Italy, structure of 
employment 282 
chemical industry, environmental protection. United Kingdom, vocational 
training 283 
environmental protection. Federal Republic of Germany, structure of 
employment, vocational training 284 
iron and siccl industry, vocational training 3) I 
Mexico 
cooperation policy, development aid policy, educational assistance 804 
805 
micro-computer 
adult education, informatics, vocational training, woman 379 
middle management 
Cedefop, clothing industry, textile industry, vocational training 269 
company management, Greece, textile industry, vocational training 337 
622 
630 
616 
614 
605 
620 
migrant 
European integration, Federal Republic of Germany, vocational training, 
young person 
migrant worker 
child of migrant, occupational migration, permanent education, 
vocational training 
Community law, directory, implementation of Community law, social 
security 
economic discrimination, fight against discrimination, quality of life, 
suburban area 
education of foreigners. Federal Republic of Germany, Greece, 
vocational training 
Fascism, racism, socio-cultural group, xenophobia 
migration 
Dublin Foundation, labour mobility, quality of life, socio-economic 
beef, cereals, market organization, rcfonn of the CAP 
mining extraction 
balance sheet, foreign trade, induslrial statistics, raw material 
mining industry 
nomenclature, power industry, processing industry, statistics 
ministerial meeting 
cooperation policy, development aid policy, EC Council 
ministry 
archives, directory, European political cooperation, foreign policy 
Community policy, cultural policy, EC countries, public administration 
mode of transport 
foreign trade, originating product, statistics, trade by groups of counlrics 
postal and telecommunications services, statistics, tourism, transport 
infrastructure 
monetary compensatory amount 
agricultural monetary policy, reform of the CAP 
monetary integration 
currency policy, economic and monetary union, ECU, European 
Monetary System 
double taxation, international payment, intra-Community payment, 
special drawing rights 
EC internal market, economic integration, financial market, free 
movement of capital 
economic and monetary union, ECU, European Monetary Fund, 
European Monetary System 
economic and monetary union, ECU, European Monetary System, 
monetary union 
monetary relations 
currency policy, economic and monetary union, ECU, European 
Monetary System 
monetary union 
banking activity, documentary tool, ECU, money market 
central bank, currency policy, economic and monetary union, public 
finances 
economic and monetary union. ECU, European Monetary System, 
monetary integration 
money market 
banking activity, documentary tool, ECU. monetary union 
monopoly 
competition policy, dominant position, oligopoly, restriction on 
competition 
moonlighting 
EC internal markci, labour market, structure of employment, underground 
economy 
moral science 
biotechnology, genetic engineering 
Morocco 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol lo an agreement 
270 
540 
520 
180 
527 
92 
2102 
2159 
771 
1933 
2024 
2147 
2167 
86 
674 
746 
682 
672 
677 
669 
666 
679 
669 
mortality 
composition of the population, demographic statistics 2057 
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motor car 
conference proceedings, environmenial policy, pollution, technology 
motor fuel 
agricultural by-product, energy policy, ethanol, substitute fuel 
motor industry 
competition, delivery 
competition, merger, telecommunications industry 
competition policy, EC internal market. State aid 
EC iniemal market, innovation, new lechnology. State aid 
industrial economy, organization of work, steel, work study 
motor vehicle 
EC internal market, harmonization of standards, standardization 
mountain region 
agricultural development plan, agricultural holding, less-favoured region, 
regional aid 
economic conditions, population density, statistics, structure of 
employment 
economic growth, less-favoured region, Mediterranean agriculture, 
Mediterranean region 
multi-lingual dictionary 
Community law, terminology 
documentary tool, financial control, implementation of the budget, public 
finances 
EC Treaty, terminology 
financial control, public finances 
Multifibre Arrangement 
GATT, international negoliations, international trade, tariff negotiations 
multilateral agreement 
bilateral agreement. EAEC. ECSC. EEC 
multilingualism 
documentation, terminology, translation, vocaiional training 
multinational corporation 
EC countries, group of companies, restriction on competition, size of 
undertakings 
Europe, information, trade information 
municipality 
city, EC countries, European cooperation, regional authority 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic condilions 
narcotic 
Community law, drug addiction, epidemiology, pharmaceutical legislation 
directory, drug addiction, terminology 
drug addiction, epidemiology 
national 
civil rights, Community law, rights of lhe individual, social policy 
national accounting 
Africa, gross regional product, purchasing power, purchasing power parity 
balance of payments, Community institution, economic analysis, financial 
statistics 
balance of payments, economic analysis, financial statistics. United States 
consumption, EC countries, price index, purchasing power 
EC countries, economic analysis, economic staiistics, European 
accounting system 
economic analysis, European accounting system 
economic analysis, European accounting sysiem, siatistics, structural 
policy 
economic analysis, financial statistics, Japan, United States 
national agricultural policy 
agrarian reform, EC countries, economic relations. United Stales 
609 
611 
607 
617 
732 
107 
20S6 
866 
1957 
1932 
1929 
1931 
642 
643 
573 
1946 
528 
2035 
2138 
2033 
2034 
2042 
2049 
2050 
2044 
2045 
2037 
national economy 
Belgium, EC countries, financial situation 
EC countries, financial situation, Italy 
national law 
Community law, Community law - national law, equal rights of men and 
women, women's rights 
Community law. company, company law. EC Directive 
Community policy, energy policy, energy supply, European integration 
dangerous substance, health risk, storage of waste, waste management 
EC proposal, sexual discrimination, women's rights, working conditions 
national statistics 
agricultural statistics, demographic staiistics. economic statistics, Niger 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, Tanzania 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, Zaire 
Community staiistics, revenue, statistical method 
national transport 
carriage of goods, inland water transpon, international transport, siatistics 
carriage of goods, international transport, rail transport, statistics 
carriage of goods, international transport, regional transport, road 
transpon 
international transport, postal service, staiistics, telecommunications 
national unification 
EEC Regulation, European integralion. Federal Republic of Gcmiany, 
German Democratic Republic 
natural resources 
Africa, ecosystem, Madagascar, protection of plant life 
environmental policy, fight against pollution, management and labour, 
working environment 
Netherlands 
adult education, financing, permanent education, vocational training 
agricultural development plan, common regional policy, rural planning, 
rural region 
aid lo undertakings. Community policy, intercorporale cooperaiion, small 
and medium-sized undertakings 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 
balance of payments, capila! movemenis, economic analysis, regulalion 
of transactions 
bibliography, vocational training, youth employment 
Community aid, economic region, industrial conversion, structural funds 
Community financing, development policy, ESF, less-favoured region 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transport safely, 
waste management 
data-processing industry, Denmark, organization of work. United 
Kingdom 
Denmark, employment creation. Republic of Ireland, vocational training 
ecological movement, environmental damage, Greece, industrial 
pollution, Italy, Spain, United Kingdom, worker consultaiion 
education, informatics, information system, new technology 
education policy, management and labour, vocational training 
employment policy, cmploymeni service, fight against unemployment, 
information system 
Federal Republic of Germany, free movement of goods, trade policy, 
United Kingdom 
financing, permanent education, vocational training 
on-the-job training, permanent education, teacher training, vocational 
training 
teacher, training course, vocational training 
Netherlands regions 
Belgium regions, demographic statistics, Denmark regions, EC countries, 
employment statistics, FR Germany regions, Luxembourg, region 
new educational methods 
computer, education, software, teaching material 
new industrialized country 
foreign trade, statistical method 
new technology 
administrative service, commercial occupation, professional 
qualifications, vocational training 
administrative service, information technology, office automation, staff 
administration 
698 
690 
464 
1940 
813 
467 
401 
785 
787 
7 SS 
2064 
2171 
2162 
2161 
2163 
969 
959 
177 
819 
636 
S45 
2040 
364 
850 
859 
221 
96S 
IS72 
334 
422 
1993 
326 
143 
HI 
239 
192 
349 
734 
429 
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advanced technology industry, extra-Community trade, staiistics 2160 
agricultural production, biotechnology, developing countries, genetic 
engineering 1797 
audio-visual industry, communications industry, European audio-visual 
area. European television 1915 
audio-visual industry, competition, European audio-visual area, television 1871 
Belgium, education, informatics, infonnation system 1993 
Belgium, impact study, public service, technological change 436 
Bulgaria, organization of work, professional qualifications, vocational 
training 431 
capital movements, EC internal market, free movement of workers, 
service (tertiary) sector, transport policy 703 
Cedefop, on-the-job training, teacher training, vocational training 259 
clothing industry, EC countries, textile industry, vocational training 235 
co-determination, EC countries, information technology, worker 
participation 1861 
communications system. EC internal market, European integration, 
telecommunications 1870 
comparative education, higher education, industry-research relations. 
vocational training 1974 
2006 
Czechoslovakia, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 278 
Denmark, education, informatics, information system 1993 
display screen work, organization of work, physiology of work, working 
conditions 477 
Dublin Foundation, EEC, information, technological change 482 
EC internal market, innovalion, motor industry. State aid 617 
educaiion. Federal Republic of Germany, informatics, information syslem 1993 
education, France, informatics, infonnation system (993 
education, Greece, informatics, infonnation system 1993 
education, informatics, information system, Italy 1993 
education, informatics, informalion system, Luxembourg 1993 
education, informatics, information system, Netherlands 1993 
education, informatics, information system, Portugal 1993 
education, informatics, information system, Republic of Ireland 1993 
education, informatics, information system, Spain 1993 
education, informatics, infonnation system. United Kingdom 1993 
education policy, elimination of illiteracy, recognition of diplomas 1998 
EEC. information, technological change 465 
employment policy, professional qualifications, technological change. 
vocational training 396 
equal rights of men and women, local employment initiative, teaching 
curriculum, vocational training 224 
European company, management and labour, survey, technological 
change 1885 
health service, medical profession, mental stress, physiology of work 418 
Hungary, organization of work, professional qualifications, vocational 
training 432 
impact study, manpower, professional qualifications, technological change 478 
impact study, organization of work, secondary sector, shift work 470 
industrial data-processing, organization of work, processing industry, 
robotics 434 
informatics, infonnation profession, vocational training, woman 325 
informatics, information technology, interactive network, means of 
communication 1833 
information storage and retrieval, statistics 2178 
information technology, organization of work, public service, working 
conditions 435 
innovation, technological change, vocational training, worker 
participation 454 
mechanical engineering, technological change, vocational training. 
worker participation 453 
mental illness, vocational training 178 
menial stress, physiology of work, technological change, working 
conditions 426 
office automation, organization of work, technological change 451 
organization of work. Poland, professional qualifications, vocational 
training 277 
permanent education, professional qualifications, technological change, 
vocational training 254 
permanent education, service (tertiary) sector, staff administration, 
vocational training 279 
quality of life, service (tertiary) sector, technological change, working 
conditions 433 
small and medium-sized undertakings, technological change, lechnology, 
technology transfer 1859 
new town 
urban habitat, urbanization 878 
Niger 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, national 
statistics 785 
Nigeria 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
financial statistics 786 
Nimexe 
documentary tool, economic statistics, foreign trade 
foreign trade, nomenclature, tariff nomenclature 
nitrogen 
chemical process, European standard, iron and steel product, steel 
noise 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, 
legislation, noise level, noise pollution, noise protection 
noise level 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, 
legislation, noise, noise pollution, noise protection 
noise pollution 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, 
legislation, noise, noise level, noise protection 
noise protection 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, 
legislation, noise, noise level, noise pollution 
nomadism 
compulsory education, education policy, integration of migrants, 
schooling 
nomenclature 
ACP countries, generalized preferences, originating product, third country 
developing countries, foreign trade, generalized preferences, import 
EC countries, regional authority, regional statistics 
economic activity, SOEC 
employment statistics, statistical method 
European industrial area, industrial policy, sub-contracting, terminology 
foreign trade, free movement of goods, statistics 
foreign trade, Nimexe, tariff nomenclature 
2137 
2149 
2150 
2152 
720 
912 
76 
2156 
2027 
2041 
20S2 
1935 
2151 
2149 
2150 
2152 
2159 
743 
742 
mining industry, power industry, processing industry, siatistics 
non-government bill 
approximation of laws, insurance, insurance law, legislation 
approximation of laws, insurance law, legislation, life assurance 
rum-polluting vehicle 
atmospheric pollutant, EC Directive, environmental policy, 
environmental protection, fight against pollution, legislation, 
prevention of pollution 912 
non-profit-making company 
associative movement, cooperative, social assistance scheme, social 
security 400 
non-tariff barrier 
EC countries, EC internal market, economic and monetary union. 
liberalization of trade 717 
EC internal market, ETUC, fiscal policy, tax harmonization 684 
North-South relations 
agricultural policy. Community policy, development aid, development aid 
policy 778 
aid programme. Community financing. Community investment, 
investment project 775 
Northern IMI gland 
Community aid, economic conversion, regional development, vocational 
training 201 
Northern Ireland 
Community financing. Community policy, less-favoured region, 
structural funds 835 
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íorway 
ccession to the Community, economic and monetary union, European 
Union 5 
u c I car energy 
XT internal market, electrical energy, energy policy, petroleum industry 814 
nekar industry 
uclear power station, power plant, siting of power stations, statistics 2100 
uclear power station 
uclear industry, power plant, siting of power stations, siatistics 2100 
umber of hours worked 
exible working hours, living conditions, organization of work, reduction 
of working time 457 
)b sharing, labour law, organization of work, telecommuting 127 
ay. secondary sector, statistics, wage bill 2068 
utritional needs 
3od consumption, food policy, food standard, human nutrition 1825 
425 
392 
425 
392 
486 
492 
395 
496 
499 
475 
388 
ccupational accident 
ibliography, Italy, occupational disease, occupational mortality 
C countries, occupational disease, occupational mortality 
mployment staiistics, iron and steel industry, statislical method, working 
conditions 
ccupational disease 
ibliography, Italy, occupational accident, occupational mortality 
:C countries, occupational accident, occupational mortality 
ccupational safety, prevention of risks, preventive medicine, safety 
.standard 
ccupational safety, prevention of risks, safety standard, small and 
medium-sized undertakings 
ccupational health 
atalogue. documentary system, occupational safety, working condilions 
angcrous substance, occupational safety 
¡C countries, labour law, occupational safely, workplace 
ccupational safely, vocational training 
ccupational medicine 
Jublín Foundation, occupational safety, workplace 481 
ccupational migration 
hild of migrant, migrant worker, permanent education, vocational 
training 270 
ccupational mobility 
cccss to an occupation, Belgium, training course, vocational training 133 
.C internal market, free movement of persons, social change, social 
conditions 523 
conomic integration, employment policy, European integration. 
European social policy 506 
ccupational mortality 
ibliography. Italy, occupational accident, occupational disease 425 
'.C countries, occupational accident, occupalional disease 392 
ccupational safety 
dult education, vocational training 484 
iotechnology, industrial hazard, working conditions 420 
uilding industry, ergonomics, humanization of work, product quality 723 
atalogue, documentary system, occupational health, working conditions 395 
onsumcr protection, product safety, public health, video-cassette 490 
angcrous substance, occupational health 496 
499 
angerous substance, sewerage, storage, waste management 961 
973 
hihlin Foundation, occupational medicine, workplace 481 
>ublin Foundation, working condilions 483 
:C countries 455 
:C countries, labour law, occupational health, workplace - 475 
'.C countries, safely standard, survey 488 
European social policy, labour relations, structure of employment, 
vocational training 519 
fisherman, high-sea fishing, safety standard, vocational training 493 
health policy, living condilions, working conditions 494 
495 
joint action, management report, programme, working conditions 491 
occupalional disease, prevention of risks, preventive medicine, safety 
standard 486 
492 
occupalional disease, prevention of risks, safety standard, small and 
medium-sized undertakings 487 
occupational health, vocational training 388 
OCT countries 
ACP countries, EC countries, economic siatistics, trading 2153 
office automation 
administrative service, infonnation technology, new technology, staff 
administration 429 
applied computer science, electronic mail, information processing, word 
processing 1908 
artificial intelligence, documentary tool, informatics, report 1968 
company economics, industrial data-processing, structure of undertakings 653 
female labour force, organization of work, telecommuting, women's work 452 
new technology, organization of work, technological change 451 
uil pollution 
atmospheric pollution, hydrocarbon, organic chemical, quality of ihc 
environment 965 
older worker 
employment policy, personnel rating, physiology of work 121 
oligopoly 
competition policy, dominant position, monopoly, restriction on 
competition 618 
on-the-job training 
adult education, employment creation, equal treatment, vocational training 300 
Ccdefop, local employment initiative, Poland 344 
Ccdefop. new lechnology, teacher training, vocational training 259 
Cedefop, permanent education, teacher training, vocational training 276 
Cedefop, vocational training 352 
conference proceedings. Federal Republic of Germany. Gemían 
Democratic Republic 301 
EC countries, regional policy, vocational apprenticeship, vocational 
training 232 
EC countries, repon, vocational apprenticeship, vocational training 234 
291 
Federal Republic of Germany, permanent education, teacher training, 
vocational training 190 
France, permanent education, teacher training, vocational training 189 
Italy, permanent education, teacher training, vocational training 191 
large undertaking, management training, vocational training 336 
Netherlands, permanent education, teacher training, vocational training 192 
permanent education, teacher training. United Kingdom, vocational 
training 247 
repon, Republic of Ireland, vocational apprenticeship, vocational training 306 
one-parent family 
Community statistics, family, family budget, household, household 
income, standard of living 2062 
OOPEC 
catalogue, Community publication 1962 
1970 
Community publication, computer, infonnation storage and retrieval, 
publishing firm 1913 
Community publication, publishing, publishing firm 1920 
operating profit 
agricultural performance, agricultural statistics, economic accounting for 
agriculture, farm income 94 
optical industry 
competition, competitiveness, European industrial area, merger control 616 
organic chemical 
atmospheric pollution, hydrocarbon, oil pollution, quality of the 
environment 965 
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organization chart 
competence of the institution, EC Council. EC countries, European 
Council 
EC Commission 
organization of education 
Erasmus, foreign language, school-industry relations, student mobility 
organization of transport 
co-determination. Community worker, transport planning 
co-determination. Republic of Ireland, transport planning 
organization of work 
Bulgaria, new technology, professional qualifications, vocational training 
conference proceedings, management techniques 
Czechoslovakia, new technology, professional qualifications, vocational 
training 
data-process ing industry, Denmark, Netherlands, United Kingdom 
display screen work, new lechnology, physiology of work, working 
conditions 
EC countries, labour law, labour relations, small and medium-sized 
undertakings 
female labour force, office automation, telecommuting, women's work 
flexible working hours, living conditions, number of hours worked, 
reduction of working time 
Hungary, new technology, professional qualifications, vocational training 
impact study, new technology, secondary sector, shift work 
industrial data-processing, new technology, processing industry, robotics 
industrial economy, motor industry, steel, work study 
informalion technology, new technology, public service, working 
conditions 
job satisfaction, social change, working conditions 
job sharing, labour law, number of hours worked, telecommuting 
labour law, social change, social security, social security rights 
new technology, office automation, technological change 
new technology, Poland, professional qualifications, vocational training 
shift work, work study, working condilions 
originating product 
ACP countries, generalized preferences, nomenclature, third country 
foreign trade, mode of transpon, statistics, trade by groups of countries 
overseas countries and territories 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas departement (Fr), 
trading 
overseas département (Fr) 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas countries and 
territories, trading 
owner of an industrial undertaking 
Belgium, company management, founding of a company, woman 
company management, Denmark, founding of a company, woman 
company management. Federal Republic of Germany, founding of a 
company, woman 
company management, founding of a company. France, woman 
company management, founding of a company, Greece, woman 
company management, founding of a company, Italy, woman 
company management, founding of a company, Luxembourg, woman 
company management, founding of a company, Netherlands, woman 
company management, founding of a company, Portugal, woman 
company management, founding of a company. Republic of Ireland, 
woman 
company management, founding of a company, Spain, woman 
company management, founding of a company. United Kingdom, woman 
development policy, economic development, economic planning, 
employment policy, financing method, informalion network, 
programme, small and medium-sized undertakings, vocational 
training 
founding of a company, small and medium-sized undertakings, teaching 
curriculum, vocational training 
part-time employment 
Dublin Foundation, EC countries, labour law, social security 
28 
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590 
591 
431 
1911 
278 
IS72 
402 
452 
457 
432 
470 
434 
732 
435 
397 
127 
539 
451 
277 
3S9 
76 
2147 
225 
274 
359 
213 
222 
220 
123 
221 
265 
227 
264 
22 S 
124 
246 
128 
129 
handicapped person, social policy, special education, vocational training 468 
party financing 
EC countries, election financing, political party 46 
pay 
agricultural labour force, EC countries, region, statistics 2115 
Belgium, building industry, collective bargaining, management and labour 398 
collective bargaining, labour relations, pay policy, remuneration of work 471 
educational system, teacher, teacher training, working conditions 1975 
number of hours worked, secondary sector, statistics, wage bill 2068 
sea transport, social security, transport staff, working conditions 472 
pay policy 
collective bargaining, labour relations, pay. remuneration of work 471 
currency policy, economic growth, economic integration 671 
pension scheme 
ageing of the population, distribution of income 2076 
Community statistics, disability insurance, EC countries, life assurance, 
personal insurance, social assistance, social security 2058 
Community statistics, EC countries, elderly person, social assistance, 
social security 2058 
permanent education 
adult education, China, educational system, vocational training 365 
adult education, financing, Greece, vocational training 237 
adult education, financing, Netherlands, vocational training 177 
adult education. United Kingdom, vocational education, vocational 
training 368 
agricultural education, farmer, rural region, vocational training 182 
Belgium, educational system, financing, vocational training 360 
Cedefop, educational planning, region 187 
Cedefop, on-the-job training, teacher training, vocational training 276 
child of migrant, migrant worker, occupational migration, vocational 
training 270 
Denmark, financing, vocational training 240 
distance learning, executive, professional retraining, small and 
medium-sized undertakings 332 
distance learning, Italy, vocational training 309 
EC countries, management and labour, report, vocational training 321 
educational exchange, school-industry relations, scientific educaiion, 
teaching curriculum 1983 
educational system, financing, France, vocational training 250 
educational system, financing, Greece, vocational training 361 
educational system, financing, Italy, vocational training 257 
educational system, financing, Portugal, vocational training 363 
educational system, financing, Spain, vocational training 198 
employee. Federal Republic of Germany, financing, vocational training 194 
Federal Republic of Germany, on-the-job training, teacher training, 
vocational training 190 
financing, France, vocational training 242 
financing, Italy, vocational training 241 
financing, Netherlands, vocational training 239 
financing, Portugal, vocational training 238 
financing. Republic of Ireland, vocational training 331 
France, on-the-job training, teacher training, vocational training 189 
Italy, on-the-job training, teacher training, vocational training 191 
labour market, vocational training 253 
labour relations, Luxembourg, management and labour, vocational 
training 317 
Netherlands, on-the-job training, teacher training, vocational training 192 
new technology, professional qualifications, technological change. 
vocational training 254 
new technology, service (tertiary) sector, staff administration, vocational 
training 279 
on-the-job training, teacher training. United Kingdom, vocational training 247 
social change, social development, social participation, vocational training 204 
personal insurance 
Community statistics, disability insurance, EC countries, life assurance, 
pension scheme, social assistance, social security 2058 
personnel rating 
employment policy, older worker, physiology of work 121 
persons living in poverty 
European social policy, social inequality 526 
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petrochemicals 
competition, EC countries, impact study, venture capital 
petroleum Industry 
EC internal market, electrical energy, energy policy, nuclear energy 
pharmaceutical industry 
atmospheric pollution, cosmetic product, pollution of waterways. 
prevention of pollution 
biotechnology, chemical industry, food industry 
EC internal market, medicament, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product 
EEC Directive, pharmaceutical legisiation. phannaceutical product, 
pharmacology 
pharmaceutical legislation 
Community law, drug addiction, epidemiology, narcotic 
EC countries, medicament, pharmaceutical product, technical regulations 
EC internal market, medicament, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical product 
EEC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical product, 
pharmacology 
farm animai, pharmaceutical product, technical regulations, veterinary 
surgeon 
medicament, pharmaceutical product, product quality, product safety 
pharmaceutical product 
EC countries, medicament, pharmaceutical legislation, technical 
regulations 
EC countries, veterinary product 
EC internal market, medicament, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical legislation 
EEC Directive, phannaceutical industry, pharmaceutical legislation, 
pharmacology 
farm animal, pharmaceutical legislation, technical regulations, veterinary 
surgeon 
medicament, pharmaceutical legislation, product quality, product safety 
medicament, product quality, product safety, quality control 
pharmacology 
EEC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation, 
phannaceutical product 
physical environment 
atlas. Council of Europe countries, ecosystem, Finland 
demographic statistics, energy demand, statistics, waste 
physiology of work 
display screen work, new lechnology, organization of work, working 
conditions 
employment policy, older worker, personnel rating 
health service, medical profession, mental stress, new technology 
mental stress, new lechnology, technological change, working condilions 
plant disease 
biology, potato 
plant health inspection 
agriculiural policy. EC internal market, health inspection 
plant life 
animal life, EC Regulation, repon, trading operation 
Poland 
Bulgaria, Eastern Bloc countries, eastern Europe, economic statistics 
Cedefop, local employment initiative, on-the-job training 
new technology, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 
political crisis 
civ i l war. political split. Yugoslavia 
political geography 
administrative organization, atlas, EC countries 
political integration 
economic integration, EEC Treaty, European integration, history of 
Europe 
political party 
EC countries, election financing, party financing 
979 
1762 
531 
531 
573 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
926 
2172 
477 
121 
41S 
426 
764 
344 
61 
62 
63 
68 
political representation 
directory. European Parliament. Member of the European Parliament, 
political responsibility 22 
political responsibility 
directory, European Parliament, Member of the European Parliament. 
political represen t ali on 22 
political split 
civil war. political crisis, Yugoslavia 765 
politician 
Community policy, speech 35 
conference proceedings 64 
European integration, speech 17 
19 
pollutant 
dangerous substance, soil pollution, terminology, water pollution 1948 
pollution 
city, environmental policy, social integration, town planning 918 
conference proceedings, environmenial policy, moior car, technology 954 
environmental damage, environmental policy, environmental protection. 
town planning 923 
pollution control 
biotechnology, environmental policy, genetic engineering, impact on the 
environment 966 
pollution of waterways 
atmospheric pollution, cosmetic product, phannaceutical industry, 
prevention ot pollution 979 
Canada, EC counlrics, pulp and paper industry. United States 978 
chemicals, prevention of pollution, toxic substance, water analysis 974 
EC countries, metal pollution 975 
population census 
Community siatistics. demographic statistics, fertility 2063 
demographic analysis. EC countries, statistical method 2083 
demographic policy, demographic staiistics, distribution of the 
population, programme 2054 
demographic statistics, household, housing, working population 2052 
population density 
economic conditions, mountain region, staiistics, structure of cmploymeni 2086 
population dynamics 
Community migration, demography, FR Germany regions, working 
population 855 
composition of the population, demography, Europe, social conditions 2066 
Portugal 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 843 
Belgium, employment creation, Greece, vocational training 335 
Cedefop, professional qualifications, teacher training, vocational training 348 
Ccdefop. project evaluation, regional development, vocational training 233 
clothing industry, textile industry, vocational training 339 
collective bargaining, institutional structure, inter-industrial relations, 
trade union 461 
common agricultural policy, enlargement of the Community, regional 
policy, Spain 84 
Community financing, Community policy, less-favoured region, 
structural funds 833 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 265 
education, infonnatics, information system, new technology 1993 
educational system, financing, permanent education, vocational training 363 
equal treatment, Greece, Spain, vocational training 214 
financing, permanent education, vocational training 238 
Greece. Italy. Spain, wine 1788 
Greece, linguistic group, regional culture, Spain 2022 
job description, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 168 
Portugal regions 
demographic staiistics. EC countries, cmploymeni statistics, Greece 
regions, Italy regions, region, Spain regions 2026 
position of women 
Dublin Foundation, programme, research project, sexual discrimination 463 
employment statistics, women's unemployment, women's work 2085 
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postal and telecommunications services 
mode of t ranspon, statistics, tourism, transport infrastructure 
postal service 
international t ranspon, national transport, statistics, telecommunications 
potato 
biology, plant disease 
cereals, food industry, processed food product, starch 
poultry 
dead poultry, food preserving, frozen product 
poverty 
Communi ty policy, European social policy, social integration 
EC countries, household income, statistics 
power industry 
aid programme, bilateral agreement . Eastern Bloc countries, energy 
production 
electrical energy, energy policy, energy research, substitute fuel 
mining industry, nomenclature, processing industry, statistics 
power plant 
nuclear industry, nuclear power station, siting of power stations, statistics 
powers of Parliament 
Communi ty institution, composit ion of Parliament. European Parliament, 
institutional activity 
pre-school education 
child, child care, equal rights of men and women, social policy 
educational administration, educational system, primary education, 
teaching curriculum 
precedence of Community law 
Communi ty law. Communi ty law - national law. Communi ty legal 
system, secondary legislation 
Communi ty law - national law. Communi ty legal system. EC Treaty, 
secondary legislation 
preferential agreement 
cooperation agreement, domestic market. EFTA, market enlargement 
prevention of pollution 
aquaculture, common fisheries policy, fishing agreement, fishing 
regulations 
atmospheric pollutant, EC Directive, environmental policy, 
environmental protection, fight against pollution, legislation. 
non-polluting vehicle 
atmospheric pollution, cosmetic product, pharmaceutical industry, 
pollution of waterways 
chemicals, pollution of waterways, toxic substance, water analysis 
EEC. environmental policy, recycling of waste 
prevention of risks 
occupational disease, occupational safety, preventive medicine, safety 
occupational disease, occupational safety, safety standard, small and 
medium-sized undertakings 
preventive medicine 
occupational disease, occupalional safely, prevention of risks, safety 
price control 
competition, competition policy, intra-Community trade, prices policy 
price Index 
average price, consumer price. EC counlrics 
consumption. EC countries, national accounting, purchasing power 
farm price, statistical method 
price of agricultural produce 
agricultural statistics, EC countries, farm price, purchase price 
price of energy 
coal, gas, statistics 
EC counlrics. electrical energy, energy audit, tax 
EC countries, electrical energy, energy consumption, statistics 
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2167 
1S26 
96 
521 
2077 
809 
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40 
576 
2001 
544 
549 
979 
974 
940 
486 
492 
486 
492 
2046 
2034 
2I2S 
21 OS 
2109 
2093 
2089 
20SS 
EC countries, energy audit, gas, tax 
prices policy 
competit ion, competit ion policy, intra-Community trade, price control 
primary education 
EC countries, elimination of illiteracy, programme, teaching curriculum 
educational administration, educational system, pre-school education, 
teaching curriculum 
primary product 
Communi ty import. Communi ty statistics, EC countries 
primary sector 
agricultural structure, Bulgaria, economic staiistics, economic structure 
agricultural structure, Czechoslovakia , economic statistics, economic 
structure 
agricultural structure, economic statistics, economic structure, Hungary 
agricultural structure, economic structure, privatization, Romania 
private limited liability company 
branch, EC Council , EC proposal, EEC Directive 
company with share capital, investment income, limited liability 
partnership, public limited liability company 
private undertaking 
access to informalion, information consultation, infonnation policy, 
public undertaking 
competit ion policy, EC internal market. European integration, public 
undertaking 
financing of undertakings, guarantee, loan, long-term financing 
privatization 
agricultural structure, economic structure, primary sector, Romania 
processed food product 
cereals, food industry, potato, starch 
processing industry 
economic sector, European industrial area, industrial structure, service 
(tertiary) sector 
industrial data-processing, new technology, organization of work, robotics 
mining industry, nomenclature, power industry, staiistics 
producer's liability 
Communi ty policy, consumer, consumer information, consumer 
protection 
product design 
programme, quality control, software 
product quality 
building industry, ergonomics, humanization of work, occupational safety 
medicament, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, product 
safety 
medicament, pharmaceutical product, product safety, quality control 
product safety 
chemical industry. European standard, labelling, safety standard 
consumer protection, occupalional safety, public health, video-cassette 
medicament, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, product 
quality 
medicament, pharmaceutical product, product quality, quality control 
production control 
automation, industrial manufacture, industrial production, robotics 
production costs 
agricultural product, farm income, farm price, purchasing power parity 
production policy 
coalmining industry, invcstmcni. iron and steel industry. Slate aid 
production statistics 
economic statistics, employment statistics, foreign trade, industrial 
production 
productivity 
education policy, educational system, employment policy, labour market 
professional association 
directory, EC countries. Europe 
59S 
1991 
2001 
2140 
91 
99 
100 
668 
665 
601 
64S 
727 
434 
2159 
531 
531 
1516 
490 
531 
531 
725 
726 
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professional qualifications 
administrative service, commercial occupation, new technology. 
vocational training 
applied computer science, computer, small and medium-sized 
undertakings, vocational training 
architectural heritage. France, Italy, vocational training 
Bulgaria, new technology, organization of work, vocational training 
Cedefop, job description, tourist profession, vocational training 
Cedefop, Portugal, teacher training, vocational training 
Czechoslovakia, new technology, organization of work, vocational 
training 
EC countries, employment creation, fight against unemployment, 
vocational training 
employment policy, new lechnology, technological change, vocational 
training 
employment policy, vocational training, young person, youth 
unemployment 
Federal Republic of Germany, France, undertaking, vocational training 
Federal Republic of Germany, job description, lourisi profession, 
vocational training 
Greece, job description, tourist profession, vocational training 
Hungary, new technology, organization of work, vocational training 
impact study, manpower, new technology, technological change 
job descripiion. Portugal, tourist profession, vocational training 
job description, tourist profession. United Kingdom, vocational training 
local employment initiative, vocational training, young person 
new technology, organization of work, Poland, vocational training 
new lechnology, permanent education, technological change, vocational 
training 
teacher, technical education, vocational training, young person 
professional retraining 
distance learning, executive, permanent education, small and 
medium-sized undertakings 
female labour force, job access, return to employment, woman 
impact on the environment, industrial development, vocational training 
profits tax 
corporation tax, EC internal market, tax harmonization 
programme 
aid programme, financial intervention, intervention policy, small and 
medium-sized undertakings 
aid to the under-privileged, demographic policy, European social policy. 
social re-integration 
audio-visual communications policy, audio-visual industry, audio-visual 
production 
Community policy, dictionary of abbreviations, documentary tool 
cooperation procedure, Eastern Bloc countries, higher education, student 
mobility 
demographic policy, demographic statistics, distribution of the 
population, population census 
development policy, economic development, economic planning, 
employment policy, financing method, information network, owner 
of an industrial undertaking, small and medium-sized undertakings, 
vocational training 
Dublin Foundation, environmental protection, equal rights of men and 
women, labour relations 
Dublin Foundation, position of women, research project, sexual 
discrimination 
EC countries, elimination of illiteracy, primary education, teaching 
cuniculum 
EC countries. ERDF. statistics 
educational exchange, educational institution, school abroad, student 
mobility 
educational software, educational system, language teaching 
employment policy, labour market, research programme, structure of 
employment 
Erasmus, research programme, teaching curriculum, vocational training 
European Monetary System, Single European Act 
European Parliament, European social charter, social policy, social rights 
joini action, management report, occupational safety, working conditions 
product design, quality control, software 
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289 
330 
431 
367 
34S 
310 
217 
218 
172 
170 
432 
47S 
168 
169 
256 
277 
254 
375 
332 
131 
209 
268 
635 
651 
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1923 
2017 
2054 
416 
463 
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8S5 
2008 
2<K>9 
2012 
148 
1909 
1910 
21 
36 
512 
491 
18% 
vocational training 386 
387 
programmed learning 
artificial intelligence, vocational training 271 
EC countries, educational software 1996 
project evaluation 
Ccdefop. Portugal, regional development, vocational training 233 
EC counlrics. equal rights of men and women, informalion lechnology. 
vocaiional training 219 
EFTA, public contract, research and development, standardization 1072 
protection of animal life 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, 
legislation, marine life, protection of plant life, wildlife 912 
international convention, international trade, protection of plant life. 
wildlife 904 
protection of animals 
animal skin, comparative law, hides and furskins industry, veterinary 
legislation 110 
protection of communications 
confidentiality, copyright, duplication, information policy 1899 
protection of plant life 
Africa, ecosystem. Madagascar, natural resources 969 
EC countries, forest, forestry, forestry policy 114 
EC Directive, environmental policy, environmental protection, 
legislation, marine life, protection of animal life, wildlife 912 
international convention, international trade, protection of animal life, 
wildlife 904 
protein products 
animal fecdstuffs, animal production, cattle 1795 
Protocol to an agreement 
Algeria, cooperation agreement. EC agreement 795 
cooperation agreement, EC agreement. Egypt 7% 
cooperation agreement, EC agreement. Israel 797 
cooperation agreement. EC agreement, Jordan 798 
cooperation agreement, EC agreement, Lebanon 799 
cooperation agreement, EC agreement, Malta 793 
cooperation agreement. EC agreement, Morocco 800 
cooperation agreement. EC agreement, Syria 801 
cooperation agreement. EC agreement. Turkey 794 
cooperation agreement, EC agreement, Yugoslavia 802 
provision of services 
service, service (tertiary) sector, social life, staiistics 2168 
public administration 
Community policy, cultural policy, EC countries, ministry 2024 
EC countries, European accounting system, statistics, taxation 2039 
Federal Republic of Germany, Italy, United Kingdom, vocational training 936 
public contract 697 
Community financial instrument, EC internal market, supplies contract. 
works contract 713 
company law, EC internal market, industrial cooperation, intellectual 
property, taxation 703 
contract, cooperation agreement. Euro-Arab cooperation, industrial 
cooperation 82 
EFTA, project evaluation, research and development, standardization 1072 
energy policy, telecommunications, transport policy, water 728 
public finances 
budget policy, Community financing, financial policy, report 48 
central bank, currency policy, economic and monetary union, monetary 
union 679 
documentary tool, financial control, implementation of the budget. 
multi-lingual dictionary 1932 
financial control, multi-lingual dictionary 1931 
public financing 
bibliography. Federal Republic of Germany, financing, vocational training 244 
bibliography, financing, France, vocational training 236 
bibliography, financing, Italy, vocational training 243 
bibliography, financing, Republic of Ireland, vocational training 328 
budget appropriation. EC countries, financial statistics, research and 
development 2180 
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public health 
architecture, Dublin Foundation, medical institution 394 
consumer protection, occupational safety, product safety, video-cassette 490 
EC countries, living conditions, working conditions 532 
public hearing 
court of civil jurisdiction, EP resolution, genetic engineering, infertility 
treatment 571 
public limited liability company 
company with share capital, investment income, limited liability 
partnership, private limited liability company 665 
public opinion 
economic region, ERDF, less-favoured region, regional policy 870 
public service 
administrative appeal, award of contract, EC Directive, implementation of 
Community law 624 
atmospheric pollution, environmental protection, public service 
employee, vocational training 285 
Belgium, impact study, new lechnology. technological change 436 
civil servant, consumer behaviour, public service employee, working 
conditions 749 
infonnation technology, new technology, organization of work, working 
conditions 435 
public service employee 
atmospheric pollution, environmental protection, public service, 
vocational training 285 
civil servant, consumer behaviour, public service, working condilions 749 
public undertaking 
access to information, infonnation consultation, informalion policy, 
private undertaking 1882 
competition policy, EC internal market. European integration, private 
undertaking 601 
publication 
catalogue, Dublin Foundation 497 
catalogue. SOEC 2182 
publishing 
Community publication, OOPEC. publishing firm 1920 
publishing firm 
Community publication, computer, information storage and retrieval, 
OOPEC 1913 
Community publication, OOPEC. publishing 1920 
pulp and paper industry 
Canada. EC countries, pollution of waterways. Untied Stales 978 
purchase price 
agricultural statistics, EC countries, farm price, price of agricultural 
produce 2108 
2109 
purchasing power 
Africa, gross regional product, national accounting, purchasing power 
parity 2035 
consumption, EC countries, national accounting, price index 2034 
purchasing power parity 
Africa, gross regional product, national accounting, purchasing power 2035 
agricultural product, farm income, farm price, production costs 89 
quality control 
medicament, pharmaceutical product, product quality, product safely 531 
product design, programme, software 1896 
quality label 
agricultural product. Community agricultural market, foodstuff, market 98 
quality of life 
Dublin Foundation, labour mobility, migration, socio-economic conditions 513 
economic discrimination, fight against discrimination, migrant worker. 
suburban area 520 
new technology, service (tertiary) sector, technological change, working 
condilions 
quality of the environment 
atmosphere, climate, environmental damage 
atmospheric pollution, hydrocarbon, oil pollution, organic chemical 
development policy, education, industrial policy, social policy 
environmental protection, farmer, management of outer space 
quantitative restriction 
common fisheries policy, international competition, intervention policy. 
962 
965 
505 
rabbit 
animal disease, animal production, livestock farming, rabbit meat 
rabbit meat 
animal disease, animal production, livestock farming, rabbit 
racism 
comparative law, xenophobia 
Fascism, migrant worker, socio-cultural group, xenophobia 
radiation protection 
teaching curriculum 
rail network 
EC countries, transpon policy 
rail transport 
carriage of goods, international transport, national transport, statistics 
combined transport, inland water transport, intra-Community transport, 
road transport 
inland water transport, road transport, sea transport, statistics 
railway tariff 
air freight rate, report, road transport tariff, transport market 
ratification of an agreement 
Community policy, EC internal market, European cooperation. Single 
European Act 
raw material 
balance sheel, foreign trade, industrial statistics, mining extraction 
re-insurance 
EC internal market, insurance, insurance company, insurance law 
recognition of diplomas 
education policy.' elimination of illiteracy, new technology 
higher education, information network, recognition of studies, student 
mobility 
recognition of studies 
EC countries, education policy, educational exchange, higher education 
higher education, information network, recognition of diplomas, student 
mobility 
recruitment 
directory, EC countries, educational system, higher education 
recycling of waste 
EEC, environmental policy, prevention of pollution 
environmental protection, industry-research relations, research 
programme, technology 
redevelopment aid 
Belgium, economic region, industrial conversion, structural funds 
development plan, Italy, less-favoured region, structural funds 
development plan, less-favoured region. Republic of Ireland, structural 
funds 
development plan, less-favoured region, Spain, structural funds 
economic region, industrial conversion, Italy, structural funds 
reduction of working time 
flexible working hours, living conditions, number of hours worked, 
organization of work 
France, Italy, job sharing, United Kingdom 
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940 
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847 
832 
831 
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871 
457 
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eformoftheCAP 
ericultural development plan, agricultural markei, agricultural policy, 
EAGGF 83 
gricultural monetary policy, monetary compensatory amount 86 
ccf, cereals, market organization, milk 92 
iC internal market, European integration, market enlargement 50 
idustrial conversion, less-favoured region, small and medium-sized 
undertakings, structural funds 883 
egion 
gricultural labour force, EC countries, pay, staiistics 2115 
lelgium regions, demographic statistics, Denmark regions. EC countries, 
employment statistics, FR Germany regions, Luxembourg, 
Netherlands regions 2026 
xdefop. educational planning, permanent education 187 
'edefop, employment policy, local employment initiative, vocational 
training 175 
emographic statistics, EC countries, employment statistics, France 
regions, Ireland regions, United Kingdom regions 2026 
emographic statistics, EC countries, employment staiistics, Greece 
regions, Italy regions, Portugal regions, Spain regions 2026 
egional accounting 
;C countries, gross regional product, regional statistics 2043 
egional administration 
dvisory power, central administration, EC countries, EC Economic and 
Social Committee 27 
egional aid 
gricultural development plan, agricultural holding, less-favoured region, 
mountain region 107 
ustcrity policy, defence budget, defence policy 54 
ommon regional policy. Community programme, regional development, 
regional integration 
cvelopment aid, Greece, industrial restructuring, vocational training 
egional authority 
ity, EC countries, European cooperation, municipality 
iC countries, nomenclature, regional statistics 
egional cooperation 
itcrcorporatc cooperation, Liguria, Rhone-Alpes, small and 
medium-sized industries 275 
egional culture 
ircece, linguistic group, Portugal, Spain 2022 
egional development 
gricultural education, return to employment, Spain, vocational training 200 
lelgium regions, economic development, France regions, vocational 
training 382 
jedefop, Portugal, project evaluation, vocational training 233 
ommon regional policy. Community programme, regional aid, regional 
integration 827 
'ommunity aid, economic conversion, Lorraine, vocational training 315 
!ommuniiy aid, economic conversion. Northern England, vocational 
training 201 
'ommunity aid, economic conversion, vocational training 202 
203 
astern Europe, economic situation, economic structure, regional disparity 769 
LC internal market, impact study, tourism, tourism policy 735 
conomic development, regional disparity, regional policy, research and 
development 1696 
mploymenl policy, fight against unemployment, labour market. 
vocational training 314 
egional policy, vocational training 313 
egional disparity 
ommon regional policy. EC countries, statistics, town planning 876 
astern Europe, economic situation, economic structure, regional 
development 769 
conomic development, less-favoured region, regional policy, research 
and development 1678 
conomic development, regional development, regional policy, research 
and development 1696 
egional integration 
ommon regional policy. Community programme, regional aid, regional 
development 827 
827 
381 
S79 
S80 
2027 
regional investment 
East-West trade, foreign investment, regionalizai ion of trade, trade policy 875 
geographical mobility, investment aid 869 
regional planning 
directory, terminology, town planning 1954 
regional policy 
aquaculiure, Belgium. Community aid. fishing agreement 836 
aquaculture, Community aid. Federal Republic of Germany, fishing 
agreement 838 
aquaculture. Community aid, fishing agreement. France 839 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, Italy 842 
aquaculiure. Community aid, fishing agreement, Netherlands 845 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, Portugal 843 
aquaculture, Community aid, fishing agreement, Republic of Ireland 841 
aquaculture, Community aid. fishing agreement, Spain 844 
common agricultural policy, enlargement of ihc Community, Portugal, 
Spain 84 
common regional policy, EC countries, economic situation, European 
integration 872 
common regional policy, EC countries, regional staiistics 2028 
Community aid, Denmark, fishing agreement 837 
Communiiy aid, fishing agreement, Greece 840 
Communiiy aid, fishing agreement. United Kingdom 846 
Community financing. Community policy, development policy, transport 
infrastructure 580 
Community policy, EC fund, impact study, structural funds 874 
competitiveness, economic region, undertaking, work 856 
EC countries. EC internal market, less-favoured region, secondary 
legislation 868 
EC countries, local employment initiative, long-term unemployment 142 
EC countries, on-the-job training, vocational apprenticeship, vocational 
training 232 
economic development, less-favoured region, regional disparity, research 
and development 1678 
economic development, regional development, regional disparity. 
research and development 16% 
economic region. ERDF, less-favoured region, public opinion 870 
economic support, European cooperation, investment policy, structural 
funds 877 
regional development, vocational training 313 
regional staiistics 
common regional policy. EC counlrics. regional policy 2028 
EC countries, gross regional product, regional accounting 2043 
EC countries, nomenclature, regional authority 2027 
regional transport 
carriage of goods, international transpon, national transport, road 
transport 2161 
region al ization of trade 
East-West trade, foreign investment, regional investment, trade policy 875 
regulation of town planning 
living conditions, urban construction, urban infrastructure 503 
regulation of transactions 
balance of payments, capital movements, economic analysis, Netherlands 2040 
remote sensing 
data collection, information system, information user, staiistics 2176 
remuneration of work 
collective bargaining. labour relations, pay, pay policy 471 
equal remuneration 135 
renewable energy 
energy law, energy policy, energy research, legislation 554 
report 
adult, EC countries, long-term unemployment, vocational guidance 147 
163 
adult, vocational guidance, vocational training, young person 354 
aid recipient, distribution of aid, EC internal market. Stale aid 631 
air frcighl rate, railway tariff, road transpon tariff, transport market 584 
animal life. EC Regulation, plant life, trading operation 903 
artificial intelligence, documentary tool, informatics, office automation 1968 
budget policy. Community financing, financial policy, public finances 48 
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Cedefop, EC countries, long-term unemployment, vocational training 188 
development potential, EC countries, EC situation 57 
EC countries, management and labour, permanent education, vocational 
training 321 
EC countries, on-the-job training, vocational apprenticeship, vocational 
training 234 
291 
on-the-job training. Republic of Ireland, vocational apprenticeship, 
vocational training 306 
Republic of Ireland 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 841 
bibliography, financing, public financing, vocational training 328 
co-determi nati on, organization of transpon, transport planning 591 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 227 
dangerous substance, transpon of dangerous goods, transpon safety, 
waste management 924 
data-processing industry, small and medium-sized undertakings, working 
conditions 479 
Denmark, employment creation, Netherlands, vocational training 334 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, structural 
funds 831 
education, informatics, infonnation system, new technology 1993 
education policy, Greece, United Kingdom, vocational guidance 1980 
education policy, management and labour, vocational training 320 
financing, permanent education, vocational training 331 
on-the-job training, report, vocational apprenticeship, vocational training 306 
teacher, training course, vocational training 347 
research and development 
budget appropriation, EC countries, financial statistics, public financing 2180 
Community policy, environmental policy, environmental protection, 
international cooperation 957 
competition policy, cooperation policy, European cooperation, 
intercorporate cooperation 602 
EC countries, infonnation sources, technology 1008 
economic development, less-favoured region, regional disparity, regional 
policy 1678 
economic development, regional development, regional disparity, 
regional policy 1696 
EFTA, project evaluation, public contract, standardization 1072 
research method 
company management, EEC, socio-economic conditions, turnkey factory 722 
research policy 
Ccdefop, scientific cooperation, vocational training 193 
European Union Treaty, research programme 1071 
research programme 
Community act. European audio-visual area, high-definition television. 
satellite communications 1902 
COST 1606 
database, documentary tool, information consultation, software 1964 
employment policy, labour market, programme, structure of employment 148 
environmental protection, industry-research relations, recycling of waste, 
technology 1091 
Erasmus, programme, teaching cuniculum, vocational training 1909 
1910 
European Union Treaty, research policy 1071 
foreign language, language teaching, secondary sector, service (tertiary) 
sector 2002 
industry-research relations, market organization, technology, theory of 
marketing 1092 
information industry, information medium, statistical method, staiistics 2175 
research project 
Dublin Foundation, position of women, programme, sexual discrimination 463 
restriction on competition 
air transpon, competition policy, dominant position 596 
Community act. Community law, competition law, ECSC, ECSC general 
Decision. EEC. EEC Regulation 563 
competition policy, dominant position, monopoly, oligopoly 618 
EC countries, group of companies, multinational corporation, size of 
undenakings 642 
retail selling 
EC internal market, retail trade, statistics 2048 
retail trade 
EC internal market, retail selling, statistics 2048 
labour market 139 
return to employment 
agricultural education, regional development, Spain, vocational training 200 
Belgium. Spain, vocational training, young worker 251 
female labour force, job access, professional retraining, woman 131 
reunification of Germany 
domestic market, European integration, German Democratic Republic, 
impact study 716 
revenue 
Community statistics, national statistics, statistical method 2064 
Rhone-Alpes 
intercorporate cooperation, Liguria, regional cooperation, small and 
medium-sized industries 275 
right of establishment 
approximation of laws. EC internal market, equal treatment, free 
movement of workers 141 
Community act, financial institution, free movement of capital, freedom 
to provide services 740 
Community law, free movement of persons, freedom to provide services 140 
company law, company with share capital, European company, European 
undertaking 664 
right to justice 
Community law, economic criminal law, financial control 559 
rights of the Individual 
civil rights. Community law, national, social policy 570 
civil rights. Community national 502 
road network 
bibliography, EC countries, transport policy 593 
carriage of passengers, commuting, EC countries, transport policy 592 
road safety 
common transport policy, road transport tariff, transport infrastructure 587 
road traffic 
atmospheric pollution, informatics, statistical method 905 
road transport 
carriage of goods, international transpon, national transport, regional 
transport 2161 
combined transport, inland water transport, intra-Community transport, 
rail transport 583 
594 
inland water transport, rail transport, sea transport, statistics 2170 
road transport tariff 
air freight rate, railway tariff, report, transport market 584 
common transport policy, road safety, transport infrastructure 587 
robotics 
automation, industrial manufacture, industrial production, production 
control 272 
industrial data-processing, new technology, organization of work, 
processing industry 434 
industrial robot, working conditions 466 
Romania 
agricultural structure, economic structure, primary sector, privatization 100 
rural planning 
agricultural development plan, Belgium, common regional policy, rural 
region 821 
agricultural development plan, common regional policy, Denmark, rural 
region 824 
agricultural development plan, common regional policy, Netherlands, 
rural region 819 
Belgium, common regional policy, rural region. Walloon region 820 
common agricultural policy, economic forecast, rural region, structural 
funds 108 
common regional policy, Italy, less-favoured agricultural area, rural 
region 823 
common regional policy, less-favoured agricultural area, Luxembourg, 
rural region 822 
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rural region 
agricultural development plan, Belgium, common regional policy, rural 
planning 
agricultural development plan, common regional policy, Denmark, rural 
planning 
agricultural development plan, common regional policy, Netherlands, 
rural planning 
agricultural education, farmer, permanent education, vocational training 
Belgium, common regional policy, rural planning, Walloon region 
common agricultural policy, economic forecast, rural planning, structural 
funds 
common regional policy, Italy, less-favoured agricultural area, rural 
planning 
common regional policy, less-favoured agricultural area, Luxembourg, 
rural planning 
Community aid, development aid, France 
Community aid, development aid, Spain 
demographic policy, EEC, environmental protection, urban area 
development aid, United Kingdom 
rural tourism 
EC countries, information system, tourist infrastructure 
Saarland 
Lorraine, Luxembourg, transboundary cooperation, vocational training 
safety standard 
chemical industry, European standard, labelling, product safety 
EC countries, occupational safety, survey 
fisherman, high-sea fishing, occupational safety, vocational training 
occupational disease, occupational safety, prevention of risks, preventive 
medicine 
occupational disease, occupational safety, prevention of risks, small and 
medium-sized undertakings 
sampling 
manpower, statistical method, statistics, working population 
satellite communications 
audio-visual industry, audio-visual production, EC internal market, 
European audio-visual area 
Community act, European audio-visual area, high-definition television, 
research programme 
school abroad 
educational exchange, educational institution, programme, student 
mobility 
school-Industry relations 
Community programme, higher education, industry-research relations, 
scientific research 
educational exchange, permanent educaiion, scientific education, 
teaching curriculum 
environmental policy, higher education, student, teaching curriculum 
Erasmus, foreign language, organization of education, student mobility 
management report, school-working life relations, technology, training 
course 
school life 
job access, length of studies, working life, young person 
school-working life relations 
Belgium, child of migrant, vocational education, vocational training 
child of migrant, Denmark, vocational education, vocational training 
child of migrant, France, vocational educaiion, vocational training 
child of migrant, Luxembourg, vocational education, vocational training 
child of migrant. United Kingdom, vocational education, vocational 
training 
child of migrant, vocational training 
education policy, employment policy, fight against unemployment, 
vocational training 
employment policy, first job. working life, young person 
821 
824 
819 
182 
820 
823 
822 
825 
S26 
56 
853 
736 
486 
492 
2053 
2070 
2071 
2072 
189S 
1902 
2008 
2009 
385 
1983 
1977 
1992 
2019 
369 
371 
372 
373 
374 
370 
357 
380 
job access, training course, vocational apprenticeship, young person 353 
management report, school-industry relations, technology, training course 2019 
schooling 
compulsory educaiion, education policy, integration of migrants, 
nomadism 1997 
scientific cooperation 
Cedefop, research policy, vocational training 193 
scientific education 
educational exchange, permanent education, school-industry relations, 
teaching curriculum 1983 
scientific research 
commercial undertaking, contract, industrial research. State aid 983 
Community programme, higher education, industry-research relations, 
school-industry relations 385 
sea transport 
air transport, land transport, transport policy 589 
inland water transport, rail transport, road transport, staiistics 2170 
pay, social security, transport staff, working condilions 472 
secondary legislation 
Community law. Community law - national law. Community legal 
system, EC Treaty 561 
Community law. Community law - national law. Community legal 
system, precedence of Community law 564 
Community law - national law. Community legal system, EC Treaty, 
precedence of Community law 544 
549 
EC countries, EC internal market, less-favoured region, regional policy 868 
secondary sector 
EC countries, service (tertiary) sector, statistics, wage bill 2067 
foreign language, language teaching, research programme, service 
(tertiary) sector 2002 
impact study, new technology, organization of work, shift work 470 
number of hours worked, pay, statistics, wage bill 2068 
self-employed 
adult, vocational guidance, vocational training, young person 230 
Cedefop, common policy on employment, vocational training 305 
self-em ploy ment 
EC internal market, labour market, wage bill 154 
self-management 
bankruptcy, cooperative, takeover 149 
service 
elderly person, leisure, social aid, social participation 538 
provision of services, service (tertiary) sector, social life, statistics 2168 
staff administration, sub-contracting, terminology, undertaking 654 
service industry 
EC countries, statistical method, tourist agency, transport market 2166 
service (tertiary) sector 
capital movements, EC internal market, free movement of workers, new 
technology, transport policy 703 
EC countries, secondary sector, statistics, wage bill 2067 
economic sector, European industrial area, industrial structure, processing 
industry 727 
foreign language, language teaching, research programme, secondary 
sector 2002 
new technology, permanent education, staff administration, vocational 
training 279 
new technology, quality of life, technological change, working conditions 433 
provision of services, service, social life, statistics 2168 
settlement of disputes 
Community law - national law. Community relations, EC agreement, 
international law 545 
sewerage 
dangerous substance, occupational safety, storage, waste management 961 
973 
sexual discrimination 
abuse of power, human rights, labour law. women's rights 469 
Dublin Foundation, position of women, programme, research project 463 
EC proposal, national law, women's rights, working conditions 401 
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employee, equal rights of men and women, equal treatment, female 
labour force 
shareholding 
authorized capital, company with share capital, economic statistics. State 
aid 
sheet 
European standard, iron and steel product, steel 
European standard, iron and steel product, steel, strip 
shift work 
impact study, new technology, organization of work, secondary sector 
organization of work, work study, working conditions 
shore protection 
biodegradability, EC Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, water, water pollution, water resources 
Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement 
EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty 
EC internal market, European integration. European Union 
European Monetary System, programme 
speech 
siting of power stations 
nuclear industry, nuclear power station, power plant, statistics 
size of undertakings 
business policy, EC countries, small and medium-sized undertakings. 
undertaking 
EC countries, group of companies, multinational corporation, restriction 
on competition 
EC countries, industrial production, industrial statistics 
EC countries, industrial statistics, industrial structure 
skilled worker 
Cedefop, free movement of workers, labour market, vocational training 
slaughter animal 
international transport, slaughter of animals, transport of animals 
slaughter of animals 
international transport, slaughter animal, transport of animals 
small and medium-sized industries 
adult education, distance learning. United Kingdom, vocational training 
company director, distance learning, small and medium-sized 
undertakings, top management 
intercorporate cooperation. Liguria, regional cooperation, Rhone-Alpes 
small and medium-sized undertakings 
access to the market, Australia, investment abroad, trade policy 
aid programme, financial intervention, intervention policy, programme 
aid to undertakings. Community policy. Federal Republic of Germany, 
intercorporate cooperation 
aid to undertakings. Community policy, intercorporate cooperation, 
Netherlands 
applied computer science, computer, professional qualifications, 
vocational training 
business policy, company management. EC internal market. 
intercorporate cooperation 
business policy, craft firm, EC internal market, founding of a company 
business policy, EC countries, size of undertakings, undertaking 
business policy, EC internal market, technical barrier, undertaking 
company director, craft firm, distance learning, top management 
company director, distance learning, small and medium-sized industries, 
top management 
competition, competition policy, control of restrictive practices, merger 
control 
craft firm, distance learning, top management 
data-process ing industry, Republic of Ireland, working conditions 
development policy, economic development, economic planning, 
employment policy, financing method, information network, owner 
of an industrial undertaking, programme, vocational training 
distance learning, executive, permanent education, professional retraining 
705 
708 
470 
389 
550 
551 
IS 
21 
36 
14 
641 
642 
2098 
2106 
307 
205 
275 
753 
635 
651 
657 
636 
652 
639 
662 
641 
640 
206 
622 
630 
207 
479 
124 
332 
EC countries, equal rights of men and women, teaching curriculum, 
vocational training 223 
EC countries, labour law, labour relations, organization of work 402 
Federal Republic of Germany, founding of a company, Luxembourg, 
vocational training 333 
founding of a company, owner of an industrial undertaking, teaching 
curriculum, vocational training 246 
industrial conversion, less-favoured region, reform of the CAP, structural 
funds 883 
new technology, technological change, technology, technology transfer 1859 
occupational disease, occupational safety, prevention of risks, safety 
standard 487 
United Kingdom, working conditions 480 
smalt industry 
blue-collar worker, income, manufactured goods, statistics 2075 
small undertaking 
Cedefop, founding of a company, management training, vocational 
training 299 
social aid 
elderly person, leisure, service, social participation 538 
social assistance 
Community statistics, disability insurance, EC countries, handicapped 
person, health insurance, social security, social security contribution 2058 
Community staiistics, disability insurance, EC countries, life assurance, 
pension scheme, personal insurance, social security 2058 
Community statistics, EC countries, elderly person, pension scheme, 
social security 2058 
Community statistics. EC countries, family, family budget, marital status, 
social security 2058 
social assistance scheme 
associative movement, cooperative, non-profit-making company, social 
security 400 
social audit 
European social policy, mass media, social change, telecommunications 504 
social change 
EC internal market, free movement of persons, occupational mobility, 
social conditions 523 
European social policy, mass media, social audit, telecommunications 504 
job satisfaction, organization of work, working conditions 397 
labour law, organization of work, social security, social security rights 539 
permanent education, social development, social participation, vocational 
training 204 
social conditions 
agricultural labour force, common agricultural policy, economic 
consequence, working conditions 101 
common commercial policy. Community policy, economic policy, 
economic situation 692 
Community policy, social policy, social structure 514 
Community publication, EC countries, economic conditions, European 
Community 55 
composition of the population, demography, Europe, population dynamics 2066 
Dublin Foundation, less-favoured region, social policy 525 
EC internal market, free movement of persons, occupational mobility, 
social change 523 
economic situation, living conditions 691 
living conditions, socio-economic conditions, statistics, working 
conditions 2079 
social cost 
EC countries, health expenditure, social security, statistics 2080 
social development 
eastern Europe, economic development, economic policy 693 
permanent education, social change, social participation, vocational 
training 204 
social economy 
EC fund, EC internal market, financing of undertakings, financing policy 647 
social inequality 
European social policy, persons living in poverty 526 
social integration 
Belgium, Ccdefop, handicapped person, vocational training 186 
city, environmental policy, pollution, town planning 918 
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Community policy, European social policy, poverty 521 
handicapped person, handicapped worker, vocational training 125 
social law 
Community worker, European social charier, labour law, social policy 522 
social life 
provision of services, service, service (tertiary) sector, statistics 2168 
social participation 
elderly person, leisure, service, social aid 538 
permanent education, social change, social development, vocational 
training 204 
social policy 
child, child care, equal rights of men and women, pre-school education 576 
civil rights. Community law, national, rights of the individual 570 
Community policy, social conditions, social structure 514 
Community worker, European social charter, labour law, social law 522 
development policy, education, industrial policy, quality of lhe 
environment 505 
Dublin Foundation, less-favoured region, social conditions 525 
European Parliament, European social charter, programme, social rights 512 
handicapped person, part-time employment, special education, vocational 
training 468 
social re-integration 
aid to the under-privileged, demographic policy, European social policy, 
programme 511 
social rights 
common policy on employment. European social charter, European social 
policy 553 
European Parliament, European social charter, programme, social policy 512 
social security 
associative movement, cooperative, non-profit-making company, social 
assistance scheme 400 
Community law, directory, implementai ion of Community law, migrant 
worker 540 
Community statistics, disability insurance, EC countries, handicapped 
person, health insurance, social assistance, social security 
contribution 2058 
Community statistics, disability insurance, EC countries, life assurance, 
pension scheme, personal insurance, social assistance 2058 
Community staiistics, EC countries, elderly person, pension scheme, 
social assistance 2058 
Community statistics, EC countries, family, family budget, marital status, 
social assistance 2058 
disability insurance, EC countries, family allowance, harmonization of 
social security 535 
Dublin Foundation, EC countries, labour law, part-time employment 128 
129 
EC countries 534 
EC countries, health expenditure, social cost, siatistics 2080 
labour law, organization of work, social change, social security rights 539 
pay. sea transport, transport staff, working conditions 472 
terminology 1951 
social security contribution 
Community statistics, disability insurance. EC countries, handicapped 
person, health insurance, social assistance, social security 2058 
EC countries, statistics, tax 2051 
social security rights 
labour law, organization of work, social change, social security 539 
social structure 
Community policy, social conditions, social policy 514 
Dublin Foundation, environmental policy, living conditions, urban 
infrastructure 920 
social survey 
EC countries, cmploymeni creation, founding of a company, woman 637 
EC countries, working conditions, working environment 485 
employment siatistics. work study, working conditions, workplace 4] 1 
socio-cultural group 
Fascism, migrant worker, racism, xenophobia 527 
socio-economic conditions 
Bulgaria, economic condilions, economic development, foreign 
investment 761 
company management, EEC. research method, turnkey factory 722 
Dublin Foundation, labour mobility, migration, quality of life 513 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Hungary 762 
economic conditions, economic development, foreign investment. 
Namibia 772 
economic condilions. economic development, foreign investment, Togo 773 
economic conditions, economic development, foreign investment. Uganda 774 
economic conditions, economic development, foreign investment, USSR 763 
living conditions, social conditions, statistics, working condilions 2079 
socio-professional category 
EC countries, economic sector, hourly wage, statistical method 2065 
SOEC 
catalogue, infonnation sources, international organization, staiistics 2183 
catalogue, publication 2182 
Community siatistics, EC countries, economic statistics 2032 
economic activity, nomenclature 2041 
European standard, interchange of information, statistics 2025 
industrial production, industrial siatistics, statistical method 2097 
software 
agricultural statistics, documentation, information consultation, 
information system 2129 
2130 
2131 
computer, education, new educational methods, teaching material 1995 
database, documentary tool, infonnation consultation, research 
programme 1964 
product design, programme, quality control 18% 
soil pollution 
dangerous substance, pollutant, terminology, water pollution 1948 
Spain 
agricultural education, regional development, return to employment. 
vocational training 200 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 844 
Belgium, return to employment, vocational training, young worker 251 
bibliography, vocational training 245 
building industry, employment statistics, industrial siatistics, structure of 
employment 137 
collective bargaining, institutional structure, inter-industrial relations, 
trade union 462 
common agricultural policy, enlargement of lhe Community, Portugal. 
regional policy 84 
Community aid, development aid, rural region 826 
Community aid, economic region, industrial conversion, structural funds 829 
Community financing. Community policy, ESF, less-favoured region 865 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 264 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, structural 
funds 834 
dictionary, employment policy, labour relations, structure of employment 409 
ecological movement, environmental damage, Greece, industrial 
pollution. Italy, Netherlands. United Kingdom, worker consultation 422 
education, informatics, information system, new technology 1993 
educational system, financing, permanent education, vocational training 198 
equal ireatment, Greece, Portugal, vocational training 214 
Federal Republic of Germany, vocational guidance, vocational training, 
youih employment 329 
Greece, Italy. Portugal, wine 1788 
Greece, linguistic group, Portugal, regional culture 2022 
Spain regions 
demographic statistics, EC countries, employment statistics, Greece 
regions. Italy regions, Portugal regions, region 2026 
special drawing rights 
double taxation, international payment, intra-Community payment, 
monetary integration 746 
special education 
handicapped person, part-time employment, social policy, vocational 
training 468 
speech 
Community policy, politician 35 
document. EC Commission, European public office, Vice-President 1897 
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European integration, politician 
Single European Act 
staff 
energy transport, transport of dangerous goods, vocational training, waste 
management 
staff administration 
administrative service, information technology, new technology, office 
automation 
new technology, permanent education, service (tertiary) sector, 
vocational training 
service, sub-contracting, terminology, undertaking 
standard 
EC internal market, economic integration, standardization 
standard accounting system 
closing of accounts, EC Directive, economic analysis, European 
accounting system 
standard of living 
Community statistics, elderly person, family budget, household, 
household income 
Community staiistics, family, family budget, household, household 
income 
Community statistics, family, family budget, household, household 
income, one-parent family 
standardization 
approximation of laws. Community act, free movement of goods, 
technical barrier 
EC internal market, economic integration, standard 
EC internal market, harmonization of standards, motor vehicle 
EFTA, project evaluation, public contract, research and development 
starch 
cereals, food industry, potato, processed food product 
State aid 
aid recipient, distribution of aid, EC internal market, report 
aid to undertakings, competition policy, EC countries, interest subsidy 
authorized capital, company with share capital, economic statistics, 
shareholding 
coalmining industry, investment, iron and steel industry, production 
policy 
commercial undertaking, contract, industrial research, scientific research 
competition policy, EC internal market, motor industry 
competition policy, economic support, ECSC, EEC 
EC internal market, innovation, motor industry, new technology 
statistical method 
agricultural holding, EC countries, financial analysis 
agricultural statistics, agricultural structure 
agricultural statistics, forest 
atmospheric pollution, informatics, road traffic 
Community statistics, national statistics, revenue 
demographic analysis, EC countries, population census 
EC countries 
EC countries, economic sector, hourly wage, socio-professional category 
EC countries, household consumption, housekeeping economy, statistics 
EC countries, service industry, tourist agency, transport market 
economic statistics, foreign trade, trading 
employment statistics, iron and steel industry, occupational accident, 
working conditions 
employment statistics, nomenclature 
energy audit 
farm price, price index 
foreign trade, new industrialized country 
industrial production, industrial statistics, SOEC 
information industry, information medium, research programme, statistics 
manpower, sampling, statistics, working population 
statistics 
access to information, confidentiality, data collection, infonnation user 
17 
19 
14 
279 
654 
2062 
2062 
2062 
702 
712 
703 
1072 
631 
623 
725 
726 
983 
607 
603 
617 
2111 
2133 
2121 
905 
2064 
20S3 
2179 
2065 
2060 
2166 
2155 
2074 
2082 
2101 
2128 
2143 
2097 
2175 
2053 
2070 
2071 
2072 
addiction to tobacco, EC countries, expenditure on consumer goods, 
tobacco 
advanced technology industry, extra-Community trade, new technology 
agricultural labour force, EC countries, pay, region 
agricultural market, agricultural situation, forest, installation allowance 
agricultural market, cash flow, EEC, income 
agricultural market, EEC, farmers' incomes, household income 
animal fecdstuffs, animal nutrition, EC countries, food policy 
arboriculture, fruit crops, land use 
balance of payments, invisible trade balance, trade balance 
bank, currency, EC countries, EFTA 
blue-collar worker, income, manufactured goods, small industry 
carriage of goods, inland water transport, international transport, national 
transport 
carriage of goods, international transport, national transport, rail transport 
cast-iron, European standard, steel 
catalogue, infonnation sources, international organization, SOEC 
city. Europe, history of Europe, urban centre 
coal, gas, price of energy 
common regional policy, EC countries, regional disparity, town planning 
consumer price, EC countries, expenditure on consumer goods, 
household consumption 
data collection, information system, information user, remote sensing 
demographic statistics, EC countries, economic statistics, financial 
statistics 
demographic statistics, energy demand, physical environment, waste 
EC countries, electrical energy, energy consumption, price of energy 
EC countries, employment creation, employment policy, labour market 
EC countries, environmental policy 
EC countries, ERDF, programme 
EC countries, European accounting system, public administration, 
taxation 
EC countries, foreign trade, Japan, United Slates 
EC countries, foreign trade, trade by products, trading 
EC countries, health expenditure, social cost, social security 
EC countries, household consumption, housekeeping economy, statistical 
method 
EC countries, household income, poverty 
EC countries, secondary sector, service (tertiary) sector, wage bill 
EC countries, social security contribution, tax 
EC counlrics, tourism 
EC internal market, retail selling, retail trade 
economic analysis, European accounting system, national accounting, 
structural policy 
economic conditions, mountain region, populalion density, structure of 
employment 
ecosystem, environmental damage, toxic substance, water pollution 
energy audit, energy distribution, energy production, energy use 
environmental policy, trade infonnation 
European standard, interchange ofinformation, SOEC 
Europeche, fish product, fisheries policy, high-sea fishing 
foreign trade, free movement of goods, nomenclature 
foreign trade, iron and steel industry, iron and steel product 
foreign trade, mode of transport, originating product, trade by groups of 
countries 
hotel industry, hotel profession, tourism, travel 
information industry, informalion medium, research programme, 
statistical method 
infonnation storage and retrieval, new technology 
inland water transport, rail transport, road transport, sea transport 
international transport, national transport, postal service, 
telecommunications 
land use, viticulture, wine 
living conditions, social conditions, socio-economic condilions, working 
conditions 
manpower, sampling, statistical method, working population 
mining industry, nomenclature, power industry, processing industry 
mode of transport, postal and telecommunications services, tourism, 
transport infrastructure 
nuclear industry, nuclear power station, power plant, siting of power 
stations 
number of hours worked, pay, secondary sector, wage bill 
530 
2160 
2115 
2125 
2107 
2134 
2112 
2114 
2157 
2038 
2075 
2171 
2162 
704 
21 S3 
2081 
2093 
876 
2055 
2176 
2029 
2172 
20S8 
2069 
2173 
885 
2039 
2139 
214] 
20S0 
2060 
2077 
2067 
2051 
20S4 
2048 
2044 
2(W5 
2086 
9S0 
2094 
2174 
2025 
2119 
2151 
2099 
2147 
2169 
2175 
217S 
2170 
2163 
2135 
2079 
2053 
2070 
2071 
2072 
2159 
2167 
2100 
2068 
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provision of services, service, service (tertiary) sector, social life 
women's unemployment, youth unemployment 
steel 
building materials, European standard 
cast-iron, European standard, statistics 
Cedefop, iron and steel industry, vocational training 
chemical process, European standard, iron and steel product, nitrogen 
EC countries, industrial consumption, industrial staiistics, industrial 
structure 
European standard, fiat product, materials technology 
European standard, iron and steel product, sheet 
European standard, iron and steel product, sheet, strip 
industrial economy, motor industry, organization of work, work study 
storage 
dangerous substance, occupational safety, sewerage, waste management 
storage of waste 
dangerous substance, geology, toxic substance, waste management 
dangerous substance, health risk, national law, waste management 
strip 
European standard, iron and steel product, sheet, steel 
structural funds 
Belgium, economic region, industrial conversion, redevelopment aid 
common agricultural policy, economic forecast, rural planning, rural 
region 
common regional policy, EC countries. ERDF, integrated development 
programme 
Community aid, Denmark, economic region, industrial conversion 
Community aid, economic region. Federal Republic of Germany, 
industrial conversion 
Community aid, economic region, industrial conversion, Netherlands 
Community aid, economic region, industrial conversion, Spain 
Community aid, economic region, industrial conversion. United Kingdom 
Community financing, Community policy, economic conversion. Federal 
Republic of Germany 
Community financing. Community policy, economic conversion, France 
Community financing. Community policy, economic conversion, 
Luxembourg 
Community financing. Community policy, Greece, less-favoured region 
Community financing. Community policy, less-favoured region. Northern 
Ireland 
Community financing. Community policy, less-favoured region, Portugal 
Community financing. Community policy, less-favoured region. United 
Kingdom 
Community law, enlargement of the Community, European Council, 
European Union 
Community policy, EAGGF Guidance Section, economic planning, ERDF 
Community policy, EC fund, impact study, regional policy 
Corsica, development plan. France overseas departments, less-favoured 
region 
development plan, Italy, less-favoured region, redevelopment aid 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid. Republic of 
Ireland 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, Spain 
EC countries, EC fund, institutional reform 
economic region, industrial conversion, Italy, redevelopment aid 
economic support. European cooperation, investment policy, regional 
policy 
industrial conversion, less-favoured region, refonn of the CAP, small and 
medium-sized undertakings 
structural policy 
economic analysis, European accounting system, national accounting. 
structure of employment 
adult, education policy, vocational training, young person 
Belgium, dictionary, employment policy, labour relations 
building industry, employment statistics, industrial statistics, Spain 
chemical industry, environmental protection, Italy, metallurgical industry 
dictionary, employment policy. Federal Republic of Germany, labour 
relations 
2168 
2059 
709 
704 
2S8 
720 
2103 
707 
705 
70S 
732 
961 
973 
971 
467 
881 
848 
849 
S54 
S67 
850 
829 
851 
S57 
828 
85S 
830 
835 
S33 
25 
715 
874 
S52 
832 
S3! 
834 
44 
S7I 
S77 
8S3 
2044 
2<U5 
281 
406 
137 
282 
dictionary, employment policy, France, labour relations 407 
dictionary, cmploymeni policy. Italy, labour relations 1928 
dictionary, employment policy, labour relations, Spain 409 
dictionary, employment policy, labour relations, United Kingdom 410 
EC countries, employment policy, unemployment, vocational training 138 
EC countries, labour law, labour relations, working conditions 460 
EC internal market, labour market, moonlighting, underground economy 150 
economic condilions. mountain region, population density, staiistics 2086 
employment creation. France, labour market 152 
cmploymeni policy, labour market, programme, research programme 148 
environmenial protection, Federal Republic of Gemiany. metallurgical 
industry, vocational training 284 
European social policy, labour relations, occupalional safety, vocaiional 
training 519 
structure of undertakings 
building industry, company management, competitiveness, execution of 
projects 646 
company economics, industrial data-processing, office automation 653 
student 
environmental policy, higher education, school-industry relations. 
teaching curriculum 1977 
student mobility 
cooperation procedure, Eastern Bloc countries, higher education, 
programme 
cultural cooperation. Eastern Bloc countries, educational exchange, 
teaching curriculum 
EC countries, European integration, higher education, vocaiional training 
educational exchange, educational institution, programme, school abroad 
Erasmus, foreign language, organization of education, school-industry 
relations 
higher education, information network, recognition of diplomas, 
recognition of studies 
higher education, teaching cuniculum, vocational training 
2017 
1918 
2015 
2008 
2009 
1992 
2010 
2016 
20 IS 
2020 
1941 
567 
1943 
1942 
1935 
654 
1944 
817 
809 
810 
sub-contracting 
ceramics, terminology 
civil law. commercial law, contract 
clothing industry, terminology, textile fibre, textile industry 
electrical energy, electronics, clcctrotechnology, terminology 
European industrial area, industrial policy, nomenclature, terminology 
service, staff administration, terminology, undertaking 
terminology, wood industry, wood product 
subsidized housing 
urban community, youth unrest 
substitute fuel 
agricultural by-product, energy policy, ethanol, motor fuel 
electrical energy, energy policy, energy research, power industry 
suburban area 
economic discrimination, fight against discrimination, migrant worker. 
quality of life 520 
supplies contract 
Community financial instrument. EC internal market, public contract, 
works contract 713 
supply and demand 
competition policy, economic policy, foodstuff, luxury products industry 619 
supplying of documents 
catalogue, dissemination of information, European Community 1958 
survey 
EC countries, occupational safely, safety standard 488 
European company, management and labour, new technology, 
technological change 1885 
animal production, intensive livestock fanning, livestock farming 1830 
Syria 
cooperation agreement. EC agreement. Protocol to an agreement SOI 
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takeover 
bankruptcy, cooperative, self-management 149 
branch, business location 655 
takeover bid 
competition law, competition policy 612 
financial market, financial rule, free movement of capital, marketable 
security 681 
Tanzania 
agricultural statistics, demographic statistics, economic siatistics, national 
statistics 787 
tariff negotiations 
GATT, international negotiations, international trade, Multifibre 
Arrangement 757 
tariff nomenclature 
chemicals. Common Customs Tariff 70 
Common Customs Tariff, tariff policy 80 
European Community 71 
foreign trade, Nimexe, nomenclature 2149 
2150 
2152 
tariff policy 
Common Customs Tariff, tariff nomenclature 80 
customs regulations, customs valuation 79 
tax 
EC countries, electrical energy, energy audit, price of energy 2089 
EC countries, energy audit, gas, price of energy 2096 
EC countries, social security contribution, statistics 2051 
EC countries, tax law, taxation 687 
lax harmonization 
Community policy, EC internal market, economic integration, European 
integration 714 
corporation tax, EC internal market, profits tax 688 
EC internal market, ETUC, fiscal policy, non-tariff barrier 684 
European integration, excise, intercorporate cooperation, taxation 689 
tax law 
EC countries, tax, taxation 687 
tax on consumption 
abolition of customs duties, EC internal market, free movement of 
capital, free movement of goods, free movement of persons 703 
taxation 
company law, EC internal market, industrial cooperation, intellectual 
property, public contract 703 
EC countries, European accounting system, public administration, 
statistics 2039 
EC countries, tax, tax law 687 
European integration, excise, intercorporate cooperation, tax 
harmonization 689 
teacher 
Belgium, bibliography, training course, vocational training 184 
bibliography. Denmark, training course, vocaiional training 346 
child of migrant, vocational training 342 
educational system, pay, teacher training, working conditions 1975 
equal rights of men and women, equal treatment, vocational training 260 
Netherlands, training course, vocational training 349 
professional qualifications, technical education, vocational training, 
young person 375 
Republic of Ireland, training course, vocational training 347 
teaching curriculum, training course, vocational training 208 
teacher training 
Ccdefop, new technology, on-the-job training, vocational training 259 
Ccdefop, on-the-job training, permanent education, vocational training 276 
Cedefop, Portugal, professional qualifications, vocational training 348 
Cedefop, vocational training 351 
educational system, pay, teacher, working condilions 1975 
Federal Republic of Germany, on-the-job training, permanent education, 
vocational training 190 
France, on-the-job training, permanent education, vocational training 
Italy, on-the-job training, permanent education, vocational training 
Netherlands, on-the-job training, permanent education, vocational training 
on-the-job training, permanent education. United Kingdom, vocational 
training 
undertaking, vocational training, young person 
teaching curriculum 
Cedefop, Community policy, vocational training, young worker 
Cedefop, EC countries, training course, vocational training 
Cedefop, European integralion, international cooperation, vocational 
training 
Community law, diploma, directory, higher education 
cultural cooperation. Eastern Bloc countries, educational exchange, 
student mobility 
directory, EC countries, educational exchange, higher education 
EC countries, elimination of illiteracy, primary education, programme 
EC countries, equal rights of men and women, small and medium-sized 
undertakings, vocational training 
educational administration, educational system, pre-school education, 
primary education 
educational exchange, permanent education, school-industry relations, 
scientific education 
environmental policy, higher educaiion, school-industry relations, student 
equal rights of men and women, local employment initiative, new 
technology, vocational training 
Erasmus, programme, research programme, vocational training 
founding of a company, owner of an industrial undertaking, small and 
medium-sized undertakings, vocational training 
higher education, student mobility, vocational training 
interpreting, linguistics, teaching method 
radiation protection 
teacher, training course, vocational training 
teaching material 
computer, education, new educational methods, software 
database, information system, leaching method, vocational training 
teaching method 
database, information system, leaching material, vocational training 
interpreting, linguistics, teaching curriculum 
technical barrier 
approximation of laws. Community act, free movement of goods, 
standardization 
business policy, EC internal market, small and medium-sized 
undenakings, undertaking 
terminology 
technical cooperation 
Community act, financial cooperation. Lomé Convention 
development aid, financial cooperation, food aid, humanitarian aid 
technical education 
professional qualifications, teacher, vocational training, young person 
USSR, vocational education, vocational training 
technical regulations 
EC countries, medicament, phannaceutical legislation, pharmaceutical 
product 
farm animal, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
veterinary surgeon 
technological change 
Belgium, impact study, new technology, public service 
Community market, electronic equipment, international market, 
telecommunications industry 
Dublin Foundation, EEC, information, new technology 
EEC, information, new technology 
employment policy, new technology, professional qualifications, 
vocational training 
European company, management and labour, new technology, survey 
impact study, manpower, new technology, professional qualifications 
innovation, new technology, vocational training, worker participation 
189 
191 
192 
247 
350 
231 
376 
263 
2007 
2014 
1918 
1985 
1987 
1991 
223 
2001 
1983 
1977 
224 
1909 
1910 
246 
2016 
2018 
2020 
1994 
1399 
208 
1995 
1976 
1976 
1994 
640 
1945 
783 
776 
779 
375 
183 
531 
531 
606 
482 
465 
478 
454 
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mechanical engineering, new lechnology, vocational training, worker 
participation 453 
mental stress, new technology, physiology of work, working conditions 426 
new technology, office auiomation, organization of work 451 
new technology, permanent education, professional qualifications, 
vocational training 254 
new technology, quality of life, service (tertiary) sector, working 
conditions 433 
new technology, small and medium-sized undertakings, technology, 
technology transfer 1859 
technology 
conference proceedings, environmental policy, motor car, pollution 954 
EC countries, information sources, research and development 1008 
environmental protection, industry-research relations, recycling of waste, 
research programme 1091 
industry-research relations, market organization, research programme, 
theory of marketing 1092 
management report, school-industry relations, school-working life 
relations, training course 2019 
new technology, small and medium-sized undertakings, technological 
change, technology transfer 1859 
technology transfer 
new technology, small and medium-sized undenakings. technological 
change, technology 1859 
telecommunications 
communications system, EC internal market, European integration, new 
technology 1870 
energy policy, public contract, transport policy, water 728 
European social policy, mass media, social audit, social change 504 
international transport, national transport, postal service, statistics 2163 
telecommunications equipment 
interactive network, living conditions, telematics, working conditions 474 
telecommunications industry 
Community market, electronic equipment, international market, 
technological change 606 
competition, merger, motor industry 611 
telecommuting 
Dublin Foundation, living conditions, lown planning 417 
female labour force, office auiomation, organization of work, women's 
work 452 
job sharing, labour law, number of hours worked, organization of work 127 
telematics 
interactive network, living conditions, iclccommunicat'ions equipment, 
working conditions 474 
sub-contracting, wood industry, wood produci 1944 
technical barrier 1945 
trade-mark law 1947 
vocational training 338 
terms of trade 
common fisheries policy, international competition, intervention policy, 
quantitative restriction 115 
textile fibre 
clothing industry, sub-contracting, terminology, textile industry 1943 
textile industry 
Catalonia, clothing industry, Community of Valencia, vocational training 343 
Cedefop, clothing industry, middle management, vocational training 269 
clothing industry, EC countries, new technology, vocational training 235 
clothing industry, employment policy, Greece, vocational training 366 
clothing industry, Portugal, vocational training 339 
clothing industry, sub-contracting, terminology, textile fibre 1943 
company management, Greece, middle management, vocational training 337 
competition, competitiveness, economic structure, textile machine 731 
textile machine 
competition, competitiveness, economic structure, textile industry 731 
theory of marketing 
industry-research relations, market organization, research programme. 
technology 1092 
thesaurus 
database, documentary tool 1956 
directory, document indexing, document retrieval 1955 
education 1981 
vocational training 340 
thesis 
access to information, daiabase, European integration, university research 1084 
third country 
ACP countries, generalized preferences, nomenclature, originating 
product 76 
European Community, fight against discrimination, human rights 572 
third Lomé Convention 
ACP-EEC institution, associated country. Community aid. Community 
financial instrument 781 
addiction to tobacco, EC countries, expenditure on consumer goods, 
statistics 
audio-visual industry, competition, European audio-visual area, new 
technology 1871 
terminology 
ACP-EEC institution. EC agreement 784 
arms industry, arms supply 1950 
ceramics, sub-contracting 1941 
charter on human rights 1949 
clothing industry, sub-contracting, textile fibre, textile industry 1943 
communications industry, documentation centre, infonnation 
consultation, interpreting 1938 
Community law, multi-lingual dictionary 1957 
Community publication, conference proceedings, directory 1922 
Community publication, directory, EC Council 1925 
1930 
dangerous substance, pollutant, soil pollution, water pollution 1948 
directory, drug addiction, narcotic 1946 
directory, regional planning, town planning 1954 
documentation, multilingualism, translation, vocational training 341 
EC countries, family, family policy, family protection 507 
EC Regulation 1953 
EC Treaty, multi-lingual dictionary 1929 
electrical energy, electronics, clcctrotcchnology, sub-contracting 1942 
European industrial area, industrial policy, nomenclature, sub-contracting 1935 
European patent 1952 
service, staff administration, sub-contracting, undertaking 654 
social security 1951 
Togo 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 773 
lop management 
company director, craft firm, distance learning, small and medium-sized 
undertakings 206 
company director, distance learning, small and medium-sized industries. 
small and medium-sized undertakings 205 
craft firm, distance learning, small and medium-sized undertakings 207 
tourism 
cooperation procedure, Eastern Bloc countries, tourist infrastructure, 
trade cooperation 737 
EC countries, market research 733 
EC countries, statistics 2084 
EC internal market, impact study, regional development, tourism policy 735 
hotel industry, hotel profession, statistics, travel 2169 
mode of transport, postal and telecommunicalions services, siatistics, 
transport infrastructure 2167 
tourism policy 
EC internal market, impact study, regional development, tourism 735 
tourist agency 
EC countries, service industry, statistical method, transport market 2166 
tourist infrastructure 
cooperation procedure, Eastern Bloc counlrics, tourism, trade cooperation 737 
EC countries, information system, rural tourism 736 
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tourist profession 
Cedefop, Italy, job description, vocational training 171 
Cedefop, job description, professional qualifications, vocational training 367 
Federal Republic of Germany, job description, professional 
qualifications, vocational training 172 
Greece, job description, professional qualifications, vocational training 170 
job description, Portugal, professional qualifications, vocational training 168 
job description, professional qualifications. United Kingdom, vocational 
training 169 
town planning 
city, environmental policy, pollution, social integration 918 
common regional policy. EC countries, regional disparity, statistics 876 
directory, regional planning, terminology 1954 
Dublin Foundation, living conditions, telecommuting 417 
environmental damage, environmental policy, environmental protection. 
pollution 923 
toxic substance 
biological standard, chemical pollution, EC Directive, environmental 
policy, environmental protection, legislation 912 
chemicals, pollution of waterways, prevention of pollution, water analysis 974 
dangerous substance, geology, storage of waste, waste management 971 
ecosystem, environmental damage, statistics, water pollution 980 
trade balance 
balance of payments, invisible trade balance, statistics 2157 
trade by groups of countries 
foreign trade, mode of transpon, originating product, statistics 2147 
trade by products 
ACP countries, EC countries, economic statistics, trading 2154 
Comecon countries, EC countries, foreign trade, trading 2144 
EC countries, economic statistics, foreign trade, trading 2146 
EC countries, foreign trade, statistics, trading 2141 
trade cooperation 
air transport, competition policy, Europe 595 
cooperation procedure. Eastern Bloc countries, tourism, tourist 
infrastructure 737 
trade information 
environmental policy, statistics 2174 
Europe, information, multinational corporation 643 
trade-mark law 
terminology 1947 
trade policy 
access to the market, Australia, investment abroad, small and 
medium-sized undertakings 753 
competition policy, EC countries, franchising, intercorporate agreement 613 
East-West trade, foreign investment, regional investment, regionalization 
of trade 875 
EC countries, EC internal market, European integration, European Union 718 
Federal Republic of Germany, free movement of goods, Netherlands, 
United Kingdom 81 
trade union 
collective bargaining, institutional structure, inter-industrial relations, 
Portugal 461 
collective bargaining, institutional structure, inter-industrial relations, 
Spain 462 
education policy, labour relations, management and labour, vocational 
training 296 
trading 
ACP countries, EC countries, economic staiistics, OCT countries 2153 
ACP countries. EC countries, economic statistics, trade by products 2154 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas countries and 
territories, overseas département (Fr) 791 
carriage of goods, economic staiistics. foreign trade 2148 
Comecon countries, EC countries, foreign trade, trade by products 2144 
EC countries, economic statistics, foreign trade, Latin America 2142 
EC countries, economic statistics, foreign trade, trade by products 2146 
EC countries, foreign trade, statistics, trade by products 2141 
economic staiistics, foreign trade, statistical method 2155 
trading operation 
animal life, EC Regulation, plant life, report 903 
training course 
access to an occupation, Belgium, occupational mobility, vocational 
training 133 
Belgium, bibliography, teacher, vocational training 184 
bibliography, Denmark, teacher, vocational training 346 
Cedefop, EC countries, teaching curriculum, vocational training 376 
EC countries, vocational apprenticeship, vocational training, young person 255 
job access, school-working life relations, vocational apprenticeship, 
young person 353 
management report, school-industry relations, school-working life 
relations, lechnology 2019 
Netherlands, teacher, vocational training 349 
Republic of Ireland, teacher, vocational training 347 
teacher, teaching curriculum, vocational training 208 
transboundary cooperation 
Lorraine, Luxembourg, Saarland, vocational training 303 
translation 
documentation, multilingualism, terminology, vocational training 341 
transport document 
carriage of goods. Community transit, customs document 78 
transport infrastructure 
common transport policy, road safety, road Iransport tariff 587 
Community financing. Community policy, development policy, regional 
policy 580 
mode of transport, postal and telecommunications services, statistics, 
tourism 2167 
transport market 
air freight rate, railway tariff, report, road transport tariff 584 
EC countries, service industry, statistical method, tourist agency 2166 
transport network 
approximation of laws, combined transport, common transport policy, 
judgment of the EC Court 586 
Community policy, transport policy 585 
transport of animals 
international transpon, slaughter animal, slaughter of animals 111 
transport of dangerous goods 
approximation of laws. Community law, dangerous substance, transport 
safety 588 
dangerous substance, Netherlands, transport safety, waste management 968 
dangerous substance. Republic of Ireland, transport safety, waste 
management 924 
dangerous substance, transport safety. Uniied Kingdom, waste 
management 925 
energy iransport, staff, vocational training, waste management 210 
transport planning 
co-determination, Community worker, organization of transport 590 
co-determination, organization of transport, Republic of Ireland 591 
transport policy 
air transport, land transport, sea transport 589 
bibliography, EC countries, road network 593 
capital movements, EC internal market, free movement of workers, new 
technology, service (tertiary) sector 703 
carriage of passengers, commuting, EC countries, road network 592 
Community policy, transport network 585 
EC countries, rail network 582 
energy policy, public contract, telecommunications, water 728 
transport safety 
approximation of laws. Community law, dangerous substance, transpon 
of dangerous goods 588 
dangerous substance, Netherlands, transport of dangerous goods, waste 
managern en ι 968 
dangerous substance. Republic of Ireland, transport of dangerous goods. 
waste management 924 
dangerous substance, transport of dangerous goods. United Kingdom, 
waste management 925 
transport staff 
pay, sea transport, social security, working conditions 472 
travel 
hotel industry, hotel profession, statistics, tourism 2169 
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tropical zone 
ecosystem, forest protection 958 
tuition 
comparative education, EC countries, educaiion policy, level of education 1978 
database, EC countries, infonnation storage and retrieval, vocational 
training 176 
Turkey 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement 794 
turnkey factory 
company management, EEC, research method, socio-economic conditions 722 
Uganda 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 774 
UN resolution 
cooperation policy, European Parliament, foreign policy, written question 803 
underground economy 
EC internal market, labour market, moonlighting, structure of employment 150 
undertaking 
business policy, EC countries, size of undertakings, small and 
medium-sized undenakings 641 
business policy, EC internal market, small and medium-sized 
undertakings, technical barrier 640 
competition policy, conglomerate, joint venture, merger control 620 
competitiveness, economic region, regional policy, work 856 
Federal Republic of Germany, France, professional qualifications, 
vocational training 217 
218 
service, staff administration, sub-contracting, terminology 654 
teacher training, vocational training, young person 350 
unemployed person 
employment statistics, long-term unemployment 2073 
employment statistics, unemployment, unemployment insurance 2056 
unemployment 
cooperative, employment policy, labour market, vocational training 130 
distribution of income, France, inflation, United Kingdom 157 
EC countries, employment policy, structure of employment, vocational 
training 138 
employment statistics, unemployed person, unemployment insurance 2056 
unemployment insurance 
employment statistics, unemployed person, unemployment 2056 
United Kingdom 
adult educaiion, distance learning, small and medium-sized industries, 
vocational training 216 
adult educaiion, fight against unemployment, long-term unemployment, 
vocational training 358 
adult education, permanent educaiion. vocational education, vocational 
training 368 
Belgium. Denmark, fight against unemployment, long-term 
unemployment 145 
chemical industry, environmental protection, metallurgical industry, 
vocational training 283 
child of migrant, school-working life relations, vocational education, 
vocational training 374 
Community aid, economic region, industrial conversion, structural funds 851 
Community aid, fishing agreement, regional policy 846 
Community financing. Community policy, less-favouned region, 
structural funds 860 
company management, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 228 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transport safety, 
waste management 925 
data-processing industry, Denmark, Netherlands, organization of work 1872 
development aid, rural region 853 
dictionary, employment policy, labour relations, structure of employment 410 
distribution of income, France, inflation, unemployment 157 
ecological movement, environmental damage, Greece, industrial 
pollution, Italy, Netherlands, Spain, worker consultation 422 
educaiion, informatics, information system, new lechnology 1993 
education policy, Greece, Republic of Ireland, vocational guidance 1980 
educational exchange, Federal Republic of Germany, France, higher 
educaiion 1988 
Federal Republic of Germany, free movement of goods. Netherlands, 
trade policy 81 
Federal Republic of Germany, Italy, public administration, vocational 
training 936 
France, Italy, job sharing, reduction of working time 134 
job description, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 169 
management and labour, vocational training 319 
on-the-job training, permanent education, teacher training, vocational 
training 247 
small and medium-sized undenakings, working conditions 480 
United Kingdom regions 
demographic statistics, EC countries, cmploymeni statistics, France 
regions, Ireland regions, region 2026 
United States 
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